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ILL.M O SEÑOR. 
QU ANTAS veces fe determino mí gratitud a que-rer pagar con el refpeto de mis Dedicatorias aque-llas incobrables deudas, que había contraído mi 
' miferable condición con los Héroes acreedores 
no folo a mis cultos, fino también a los obfequios de la 
publicidad efcogida , tantas me arrojé con anfia podero-
sa a rcbufcar entre los Rhetoricos, los Politicos, los Poe-
tas, los Oradores, y otras cañas de gentes bien hablado-
ras el eílilo , la exprefsion, el modo , y los acatamientos 
reverentes, para poner en un bulto fazonado mis ocultos 
votos, y mis efcondidas Servidumbres \ pero he íido tan 
defgraciado, que todos eíios Oráculos me refpondieron 
con unas fentendas, y exemplares, bien apartados de mis 
defeos, y bien remotos de las preciofas particularidades, 
que deben ocupar tan heroicas piezas •, y , pobre de mi 1 
ííempre tube que recogerme a las humildes groíferlas de 
mi crianza, y a las baxezasde un lenguage inocente, co-
mo recogido entre los mas fencillos Caílellanos. 
A z Mi l 
Mil veces confulté a las Dedicatorias eloquentes, que 
acreditan , y hcrmofcan los Libros de todos los linages de 
las Ciencias; y hallé , que unas eratt unos Proccíbs Ge-
nealógicos (íiu una pcíldata de Carta Dedicatoria) en los 
que fus Authores alborotaban la Generación de fus Dedi-
cados, y revolvían indiscretamente fus Profapias , y Al-
curnias , levantando de fus cenizas un polvo obfcuro , y 
groííero con que cegaban las confideraciones de fu co-
nocimiento , y fu humildad , y deslucían los rum-
bos venturofos de fu modeftia» Otras, eran unas Car-
tas puramente adulatorias T de cuyas clauf&las , conítrul-
das con buena intención» mas exprefsiones fefacaban pa-
ra la ofenfa, y el defprecio , que para el culto , y la ve-
neración admirable, porque lo excefsivo de fus pondera-
ciones mas arrancaban la rifa, la incredulidad , y los abor-
recimientos a fus frafes mentirofas, que los aplaufos debi-
dos al Mecenas. Otras-, eran unas Dedicatorias ganzúas» 
en las que a vueltas de algunas reverencias redobladas, 
íblo fe veía en ellas claramente ia efbfa, y el petardo j, 
poniendofe fus Authores con las manos abiertas a efperar 
gracias, y retribuciones de unos cortejos , que para fef 
admitidos , deben ir deínudos de todo interés , y codi-¡ 
cia, y ahun de toda efperanza, que no fea la pura be-
nignidad de fu aceptación > y recogimiento; Y en fia 
( Tilmo. Stñor) jamás hallé exemplar, ni interprete en eflos 
Oráculos, que me declaraífe el modo bizarro de poner en ef-
tas Cartas las importancias de mi efpiritu, y las verdades de mi 
agradecido corazón. 
Muchos años há, que las honrofas piedades de V. Ilíma; 
mepuíieron en la obligación de mamíeftar mis gratitudes, y 
refpetuofos cariños , y íi hafta hoi han eftado tan mudas las fe-
ñalesde mi veneración , es, porque , ni en mi eftilo , ni en 
los medios, modos, é induftrias de la Oratoria, prefumia vo-
ces con que declarar mis afectos ¿ pues fiempre que me acor-
da-
¿aba , que habjaa de paflar reviña mis exprefskmes por la dif-
crecionde un Sabio, tan cxquifitamentc grande , y de un Le-
trado el mayor de Europa , como lo es V. lllma., me retiraba 
confufo, acongojado, y lleno de enojo , porque contemplaba 
impofsibles los medios de poner con alguna claridad en la 
prefencia de V. Lllma. mis venerables fumiisiones.Por efta ra-
zon ha padecido el rumor de perezofo mi agradecimiento; pe-
ro ya , por defairar eñe viento, tan defabndo a mi opinión, y 
por no quedarme fin la vanidad de que tenga entendido el Pu-
blico , que fot un Siervo honrado r y protegido de V. lllma., 
me animo a poner a fus pies éfta humilde plana jen la que ha-
llara V. illroa. en las exprefskmes, que no fabc decir mi rude-
za , y en el íileneio , a que me condena mi ignorancia, muchos 
de los agradecimientos, que quedan en mi alma y y muchos 
de los gozos, con que defea mi voluntad f que V. lllma. co-
nozca las promptitudes de fu fervidumbre •, y todo lo puede 
conocer, y examinar la difcrecion de V . lllma. íi atiende con 
fu acoftumbrada piedad a cfta reverente , eovarde , y poco 
exprefsiva Carta. 
Nueftro Señor guarde a V. lllma. muchos años, como 
nos importa , y yo le ruego. Salamanca,. y Diciembre 18. de 
IHüíbifsinao Señor: 
Sr. A L. P. de V. lllma. fu rendidifsimo 
Siervo, y Capellán,. 
•J&l DoSi, D, Diego de Torres 
Villarrotl, 
A L LEGT 
ARaíz de éfta ridicula aventura con el Hermitaño , en que procuro burlarme de los embuftes aftutos de ios Alchemiftas, he querido malmeter las uti-
lidades de una Práctica oportuna páralos Rúni-
cos , los Ecleíiafticos, y los Médicos. Yo bien sé, que de-
bía poner eftos últimos quadernos en una feparacion, tan 
dilatada, que no íbio no fe mezclaííen , lino , que ni fe 
olieííen de cien leguas ios unos a los otros j pero ha con-
venido á mi neceísidad éfta enquadernacion ; y quando 
en ella no fe aparece mas peligro, que el de tu defabri-
miento, he determinado dexarte decir lo que quiíieres, y 
hacer yo mi gufto , y mi comodidad. Tres Cartillas con-
tienen los pliegos, que fe íiguen defpues de la Piedra Phi-
lofophica-, y en ellas pongo unas reglas breves para la 
Práctica de la Agricultura j para el ufo dichofo de la Me-
dicina en la aplicación de los medicamentos ; y para el 
hallazgo de los Computos, con que encuentra nueftra Ma-
dre la Iglefia perpetuamente fus Feftividades movibles. He 
procurado ponerlas tan fáciles , y breves , que fin mas 
Ma-eftro, ni otro Director , que éfte Tomo , puedan fer 
fábios los ProfeíTores de eftas facultades en corto tiempo, 
y con poco eftüdio. AI artificio de las tablas, paraíaber 
perpetuamente las Fieftas movibles, añado otras , con unos 
documentos mui ufuales para faber nafta la fin de el Mun-
do los afpedos, y Eclipfes de el Sol, y de la Luna, pa-
ra que los Vicarios de Choro , Maeftros de Ceremonias 
de las Igíeíias , y otros Computiftas Eclefiafticos afsien-
ten con puntualidad , y certidumbre las Conjunciones , 
Opoíiciones, Quartos , y Eclipfes de eftos Luminares, que 
acoftumbran poner en fus Cartillas, y Burrillos. 
En la Cartilla Medica explico también el modo de 
roa-
manejar las Tablas Apológicas, para que por ellas fepa el Me-
dico el eftadodel Cielo, y los medios movimientos de fus 
Planetas, que es lo que necefsita conocer, y examinar 
parala buena elección, y adminiftracion de los medica-
nientos, doftrina muchas veces recomendada por íus Prin-
cipes, Authores, y Libros. Las enfermedades , las relato 
con las voces de los Médicos antiguos ', porque ahunque 
en eftos tiempos fe dice , que en la Medicina fe hacen me-
jores adelantamientos por los Syxtémas mozos , que por 
los ancianos; yo eítoi en la firme credulidad de que en 
Hefpaña íe ignora éfta dodtrina , y foípecho también , que 
la conocen menos, los que mas la vocean; y como cor-
ran como hafta hoi los eítatutos , y terquedades de éííe 
íiglo, me arrojo a foftener, que no llegara el cafo de que 
fe pueda entender éfta nueva Medicina: Lo primero, por-
que los Médicos viejos (de tiempo immemorial hafta hoi) 
no dan a los Jóvenes, que adieftran para Profeííores de 
éfta facultad , otra doctrina, que la que ellos bebieron 
en fus caducos Cartapacios*, y en todas la Univeríidades, 
Colegios, y Congregaciones Efcolares de nueftra Hefpa-
ña han jurado ciegamente porfiar, y defender los Libros 
rancios, y los Doctores decrépitos; y en todas ellas no 
hai un Dodor folo deftinado , ni inteligente en eftos ele-
mentos, y principios: Lo fegundo, porque los que fe de-
dican a efta Profefsion , fon regularmente unos Manee-
bos infelices, que el mas venturofo fuele fer Criado de 
un Fraile , ó de un Colegial, y los mas viven de los 
defpcrdicios de las Porterías de los Conventos ; y fu mi-
lena no les concede mas tiempo de eftudiar , que aquel 
que tardan en imponerfe en las recetas, que bañan pa-
ra vivir ellos , y matar a otro*. Para hablar en IaMcdi 
ciña moderna, e s indifpenfable deletrear antes las exoe 
nenaas de la Phyfica 5 y ni éfta ciencia , ni la ot a fe 
pueden entender, ignorando el kleoma de la G c ó « í f í 
la 
la voz de la Eflatica, y el lenguage de otras facultades, 
en cuyos términos , é inteligencia es precifo detenerle 
media docena de años antes de tomar lección alguna de 
las Efpeculacicnes Medicas j y un Mozo de nueítros Bf. 
colares, que toma éfte oficio para comer, cafarfe, y fa-
lir de las fujeciones déla miferia, no quiere , ni puede 
detenerfe en las importancias de fu obligación, y de la 
ciencia , íino en cogerle la delantera á fu necesidad. Ef-
tas preciíioncs, los continuos exemplares , y Lo cacarea-, 
da que etta la opinión de que a la cabecera de el en-
fermo no hai Medicina antigua , ni moderna ; que folo 
es feliz la que cura el mal; y que en aquel lance el 
roas Methodico debe fer el mayor Empírico , tendrá, 
íiempre en Hefpaña a la Medicina en la infelicidad , que 
padece. 
Por eftas caufas no he querido hablar en eítos 
Tratados con las exprefsiones modernas, como lo hice en 
los Defauciados , la Anatbomía, y §tros Pap-ele.s Vhyficos, y 
Médicos. Yo imagino , que efto importa ; y fino hubiere 
acertado, la buena intención me hace digno de el difsi-; 
mulo , y ahun de el perdón de qualquiera defacierto. A! 
Dios Amigo. 
EL HERMITANO, Y TORRES. 
CONVERSACIONES PHYSICO~MEDICAS,Y CHÍMICAS¿ 
VIAGE VERDADERO, Y AVENTURA CURIOSA, 
ahunque infeliz. 
EN una Muía flaca ,co- mi bolfa, venia yo, a bue-mo mis propoíitos, lar- na cuenta, partido por en-
g a > como mis con ve- tero, porque era tan forvida 
niencias, y efeurrida} como de lomos, que fe podían ta-
jar 
Converfadoner Phyjicó 
jar plumas con el efpinazo. 
Con cada paffo de fu pere-
zofo movimiento me rocia-
ba el nalgatorio de tarafca-
das, y mordifcones, porque 
fus huellos mas parecían agu- • 
dos colmillos, que íarta de 
la efpinal medula. El apare-
jo , en vez de defender- d 
íne'de las malditas tenazas 
de los lomos , menudeaba 
también pellizcos, • cofeorro-
aes, y rejonazos a mis co-
gines; porque eftaba tan cof-
trofo , y tan empedernido de 
la fangre de las mataduras, 
que con cada hilacha me 
roía las extremidades de el 
hueíTo facro. El era de ma-
la xerga, pero entre él , y 
ía Muía me dieron una bue-
na manta. Caminaba á pif-
tos, fe movía a puchos , y 
con cada compás defataba 
un endemoniado acompaña-
miento de roznaduras , pe-
dorreras , fufpiros, y regüel-
dos por arriba y y por aba-
xo,queme arrancaba las ore-
jas , y me aporreaba las na< 
rices. Ni los befos de la ai-
barda ,. ni los abrazos- de el 
acicate la pudieron meter en 
• carrera. Pecador lie íido, pe-
Medicas , y Qhimlcas. l 
ro en mi vida andube en 
peores palios 1 En éfta fier-
ra viviente, donde yo mor-
tal me partía , faii defde Za-
ragoza ala Corte a defper-
tar con mi prefencia la me-
moria de algunos Amigos, 
que folo por fueños fe acor-
daban de Torres *, y una tar-
de, que venia en mi Mu-VJÍK, , *•£•**« ? » M * " - " " " " " . ' * " " 
la repaífando las Campiñas 
de Baraona , fe le antojó de 
repente al Febrero hacer de 
fus locuras,-y antes" de mo-
rir el Sol, viftió luto la tar-
de, los vientos follozaron, 
las nubes hicieron pucheros, 
y toda la Efphera Sublunar 
explicaba con defordenadas 
revoluciones , y tumultuo-
fos remolinos general ísn-
timiento por la moribunda 
luz de el Padre de todas, 
Sin vaierme de las conjetu-
ras de mi proíefsion , me-
drofo totalmente a los fucef-
íos, y hiflorias de mis expe-
riencias, conocí, que todo 
• había de lioverme a las cof-
tillas: y quando citaba mi 
temor preguntándole á los 
ojos por algún eícondite , pa-
ra librarme de los porrazos 
con, que me amenazaba el 
2, El Hermitaño 
ceño de las nubes, empezó 
a vomitarfe la hinchada re-
gión , y á verter íobre mi 
las coleras, que abrigaba en 
fu funefto eftómago. Dos ho-
ras eftubimos mi Muía , y yo 
íirviendo de orinales a los 
hydropicos nubarrones, fin 
haber encontrado un tomi-
llo , que nos defendiere de 
fu terrible aguacero. Defti-
nado , y rabiofo bufcaba los 
caminos , y veredas extravia-
das , prefumiendo , que po-
día tropezar con alguna Ca-
bana de Paftores , ó Briga-
da de Vandidos, que tragán-
dome en íii feno , me libraf-
fe de el infufrible chorro de 
las nubes , y de el furiofo 
fluxo de los vientos', pero 
me hallé burlado de mifo-
licitud , pues fu diligencia 
me deftinó á un pantano , 
tan blandujo , que luego , 
que la Muía aífentó los pies 
en fu engañofa fuperficie , 
temvi, que algún Infernal Ef-
piritu la había tirado d^Cdc 
fu centro por los corvejones, 
y que ella , y yo baxabamos 
á íer laftimofa irrifion de la 
chufma de Satanás. 
Arrollado en lodo , tu-
, y Torres. 
pido en cieno , y revolcado 
entre caícotes, y pajas, apa-
lancando á la Muía con la 
pierna , que me había de-
xado libre, fali á chapuzo , 
remando con los coftilíares, 
y la cabeza contra la pega-
jofa maíTa de el barranco. 
Allí fe me defapareció la mi-
tad de la capa, quedaronfe 
efcondidos mis zapatos, der 
xé por las coilas el pellejo 
de las piernas , y finalmen-
te, fali medio roto, medio 
defnudo , y medio machu-
cado ; y con tantos medios 
como fali, dexé en el pan-
tano también mis pocos me-
dios. Murió la Muía , fe en-
terró con mis alforjas, y mi 
maleta, y yo quedé viuda 
de camifas, huérfano de za-
ragüelles , expoíito de cena, 
y defamparado detodacon-
folacion , y focorro. Solo , 
trifte , é impaciente de ver, 
que heredaba mi ropa la ba-
fura, coníiderando, que otros 
paíían en un buelo los Cam-
pos de Baraona, y que yo 
habla de dormir fobre fus 
terrones, fin mas capa, que 
la de el Cielo , me vi en la 
Fatiga de perder la confor-
mi-
Conver[aciones Pbyjtco 
midad. Últimamente , yo me 
determiné a ícguir una vere-
da , entregado a los anto-
jos de la perdición , por ver 
íi fu ceguedad me conocía 
a algún Cortijo menos ceñu-
do , que la deíápacible ío-
ledad de aquellos Campos. 
Yo caminaba agoviado 
de la pefadéz de mi poca ro-
pa , que eílaba empapada de 
las bafuras de el lodazal, y 
con el movimiento de mis 
paíTos fe rozaban las mata-
duras , que imprimió la mal-
dita Candonga en mis ancas, 
con que volví a ver la muer-
te al ojo. Parábame a ratos 
a atisbar íi fe movían voces 
de Martines, fe efeuchaban 
ladridos de Paftores, el bron*. 
co fonido de ios cencerros, 
ó alguna feña , que mecon-
folaíTe con la cercanía de al-
guna choza, ü otra ruftica 
habitación , y no percibí ni 
la leve oleada de un rami-
Ho. Defpues de haberme gol-
peado el amargo influxo de 
mi deftino con todo linage 
de porrazos, y pefadumbres, 
caníado ya de caftigarme , 
me favoreció al cabo de tres 
horas, moftrandome los tre-
Medicas > y'Chimicas. 3 
mulos reflexos de una tur-
bada luz , que ardía á trom-
picones , y falpicaduras, dan-
do la eícafa lumbre de fu 
mecha un apacible confíelo 
al corazón. Enderecé mispif-
fadas acia fus torcidas, y He-
pué a defeubrir un Santua-
rio bien diüante de el ca-
mino , á la derecha de aque-
lla foledad donde me dexó, 
y yo dexé la endemoniada 
Muía. Toqué fus umbrales, 
y acomodando los ojos a una 
rexilia, que en las puertas 
de el humilde Templo ha-
bU labrado el culto, íenci-
11o para provechofo deleite 
de la devoción, v i , que la 
luz, que fue el San Telmo 
oV mis ceguedades, fervia 
en una lampara de barro de 
venerable íacríficio a un de* 
voto Crucificado , milagro* 
fo Patrón de aquella.HermU. 
ta. Chapuzaba fus luces efi 
las furias aguas de el gruj-
iera vafo , circulaba a em-
pujones , y fe movía a foi¡-
vos, y pareciendome , q-ué 
íi fe acababa de ahogar la 
moribunda llama , nadie me 
efcucharia , toqué con algún 
ímpetu la puerta, acompañan-
B 2 do 
A Bl Uermit&no 
do a los golpes con las dul-
ces palabras de Hermano , 
Amigo. Salió á éfta fazon á 
darle el oleo a la defaucia-
da candela , y con él la vi-
da , un Hermitaño de tan 
famofa prefencia , y agrada-
ble formación de miembros, 
quedefde la fombria diftan-
cia donde fe dexaba ver, 
conducía fabrofas efperanzas 
a¿ rebelde tormento de mis 
trabajos. Atizó la mecha; 
trasladó al vafo la aceite , que 
íbípechó baftante para que 
volvieffe á tomar aliento; 
pufo la alcuza a un cuerno 
de el Altar; arrodillófe a los 
pies de el devoto Crucifixo; 
golpeófe los pechos con dos 
palmadas, y befando la tier-
ra , para levarrrarfe mas , vi-
no derecho a la rexilla , y 
dixo : Quien es quien a eftas 
horas inquieta la paz de efte 
retiro ? Yo (refpondi) que foi 
un pobre mozo, y un hon-
rado paíTagero , a quien la 
flaqueza de una mala Muía 
le dexó a pie en ia medro-
fa , y dilatada llanura de ef-
ÍQS Campos , y ha mas de 
tres horas, que camino mo-
jado , forvido en fudor , y. 
, y 'forres. 
enterrado en lodo , fin luz, 
y íin guia, y tan ignorante 
de eftos Oteros-, que éfta es 
la vez primera que los pi-
fo j^y pues Dios me ha de-
parado tan fanta poílada,abra-
me vueftra charidad , ya que 
vengo partido, y concédame, 
que befe por éfta noche el 
fanto fuelo de éítaHermita. 
Yo íiento en el alma la per-
dición de V.md. y las cala-
midades , y defconveniencias, 
que ha padecido en fu jor-
nada (refpondió el Hermi-
taño ) pero fino me da mas 
feñas, que las que comuni-
ca , no abriré eftas puertas, 
porque no ha dos mefes > 
que llegó a eftos umbrales 
un hombre de relajadas cof-
tumbres, robador público en 
eÜbs caminos, y cubriendo-
fe con la capa de la pobre-
za, y el defamparo , llamó 
a eftas puertas, y franquean-
dofelas mi fencilléz, faqueó 
el Templo , y maltrató con 
obras, y palabras mi perfo-
na. Sino es que le diga mi 
nombre (refpondl) no pue-
do dar otras fehales, y ahun 
éfte creo, que también me 
lo ha borrado el turbión , % 
úz-
Convecciones Vhyfico-
tizne de ei cieno en que 
me refregó la maldita Mala. 
Yo me llamo Diego de Tor-
res, vivo en Madrid, yfoi 
el que hago los Kalendarios. 
Por la ultima.feña me co-
noció , y promptamente, con 
demoftraciones de regocijo, 
abrió la puerta , y enla-
zandofe en mis lomos, me 
fignificó con duicifsimas vo-
ces , y eftrechos abrazos fu 
cariño , y fu conocimien-
to. Yo , temiendo , que me 
defmoronaífe , le dixe : Que-
do , Hermano mió , no me 
tuerza tanto, que íi me ef-
curre el cuerpo , nos podre-
mos ahogar los dos. Defaf-
íido de fus brazos, le mi-
raba con celoíb cuidado al 
roftro , y le pregunté mu-
chas veces, quien eres \ Án-
gel , ó Hermitaño ? Y él fin 
declararme el nombre , me 
dixo: Entra a dentro, que 
ahunque en tus deftínos no 
te has vuelto á acordar de 
mi, no dexaras deconacer-
me, ahunque ya desfigura-
do ei temblante , que vifte 
muchas veces. Entramos naf-
ta la cocina, y con carinó-
la paciencia me avudó á deí-
Medicas, y Chimkas. I 
nudar, y yo entre tanto me 
eítaba informando de la phí-
fonomia , y ahunque no eran 
a mis ojos cftrañas fus. rae» 
ciones, no me acordaba ef-
pecialmente de aquel fu jeto. 
Era el Hermitaño muí 
religiofo de Semblante , los 
ojos chriftianamente alegres, 
la barba efpefa, de buen co-
lor , y poblada con orden, 
la cabeza a medio mondar, 
brotaba a pelotones algunas 
guedejas mal crecidas , pe-
ro nada desapacibles a los 
ojos, fu roftro acariciaba con 
los movimientos, y repartía 
agafajos, cariños, y guftos 
con las miraduras , porque 
rebofaba conformidad , ale-
gría, y fana intención con 
los defeuidos, las acciones, 
y las Sencilleces. Manejaba 
con defentendido donaire la 
bella diftribucion de fus mié-
bros, fin afedar embudes , 
ni perfuadir mortificaciones, 
ni gravedades como los mas 
de fu profefsion , que embe-
bidos en los facos fe van 
columpiando en los. cintos 
con tal difguíto , y refenti-
miento, como ü fueran ro. 
Meados de cardas, y cilicios. 
Mi-
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Miraba yo a mi Ángel Her-
mitaño , y no quena el co-
nocimiento darme puntual 
informe de aquel roftro , que 
la memoria me reprefentaba 
con alguna confuíion.No per-
piitió fu amiíiad tener mas 
fuípenfo a mi juicio , ni tan 
trabajólo al recuerdo , y di-
xo : Yo foi Pedro de N . De-
clararme fu nombre , y vol-
ver a ahorcarme de íu cue-
l lo , fue todo uno , y íin 
apartar mi boca de fus me-
xillas, eftube un gran rato, 
fignificandole mi cariño , y 
mi contento. Ya a éfta Ta-
zón habla foltado mi moja-
da ropa , la que colgó de 
unas eítacas de la cocina, y 
yo me vefti ún ropón vie-
jo de el Hermitaño , que le 
fervia de remudo en lances 
como cfte. Difpufo , con ce-
lofo agafajo , de huevos , y 
tocino una mas que media-
na tortilla , y poniendo una 
mefa con ropa pobre , pero 
limpia , al humiento calor 
de los tizones, la floreó de 
buen pan , vino , frutas , y 
una enlatada , y cenamos co-
mo dos Padres. 
Sabrofamente divertido, 
ño-i y 'torres. 
y comiendo con la fazon mas 
agradable, que he gozado 
en mi vida , eftube en la me-
fa con mi graciofo Amigó, 
repaííando memorias de las 
varias travefuras, rifueños ju-
guetes , y feftivos cafos, que 
á uno , y á otro nos acome-
tieron en las dos Univeríi-
dades de Letras, y Milicia 
donde habíamos curfado , y 
confumido algunos mefes. Si-
guenfe defpues de los ma-
les los alivios, y defpues de 
los bienes acoítumbran ve-
nirfe las triftezas. Quien me 
diría á mi, que quando ef-
taba acoceado de la Muía en 
el pantano, que habla de dif-
ponerme la fortuna tan bue-
na cena, tan dichofo Ami-
go , y tan acomodada ropa* 
que me vengaííe de la paf-
íada defnudéz , de el ayuno, 
y la foledad a que me veía 
deítinado.? Gracias a Dios, 
que fabe alternar las defazo-
nes, y las comodidades, los 
llantos, y las rifas, las pe-
fadumbres, y los alivios. Def-
pues que pacificamente , y 
llenos de gozo acabamos á 
raíz d\ ultimo plato, y reí-
mos hafta que fe dilataron 
las 
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las quixadas con la memo-
ria , y repetición de nueítras 
juventudes, hizo lafeñalde 
la Cruz (obre la meía , y 
juntos alabamos a Dios, y 
le dimos gracias por el be-
neficio de nueftra conferva-
cion. Levantó los manteles, 
y pueftos los codos fobre la 
mefa, até el hilo déla con-
verfacion pallada, y le di-
xe : 
Ya, que te he referido 
parte de las aventuras, q han 
panado por mi ¿Q(ác la ul-
tima vez que nos vimos, naf-
ta hoi, dime ahora , qué 
deftino te ha llamado aéf-
ta foledad ? Qué ideas figues 
en eftos deíiertosí Mucho 
me he alegrado de verte, 
pero he fentido verte engu-
llido en eñe faco. Amar la 
foledad es embelefarfe en la 
melancolia,y entorpecerfe en 
la flema. Los retiros mas fon 
negligencias, é ignorancias, 
que abrtracciones.Si aquí eres 
Santo , pierdes el fruto de 
el exesnplo. Si te has-da-
do a lo famofo de los eftu-
dios, aquí eres avariento de 
la ciencia , p u e s j a poffees 
íin la comunicación. Y en 
Medicas, y Chlmkas, j 
fin, íi eres malo, hasvení" 
do a eftar íolo, y a fer de-
linquente fin teftigos. Yo no 
eftoi bien contento con éf-
ta ropa, que la han vertido 
mas Ladrones, que Sancos, 
y mas picaros, que inocen-
tes , y lo tofco de el fayal 
es un capirote para fer ex-
quiíitamente malvados; pues 
con la capa de la auftéridad* 
y mortificación roban en los 
Pueblos breves, y en los ca-
minos ; y con la cara her-
mofa de la tablilla fe cuelan 
harta las caballerizas, y cha-
mufcan las doncellas, ahuman 
las cafadas, y encienden to-
da la yefca deelfexo. Ami-
go mió , éfta mas es liber-
tad defgarrada , que recogi-
miento vergonzofo , mas es 
delirio , que penitencia. En 
medio de las mayores bu-
llas, y rumores eftan los re-
traimientos •, fácil es efcon-
der el efpiritu , que éfte es 
el que hace buenos, y ma-
los. Calla tonto , me dixo 
con defenfadado gracejo: Has 
de faber (profiguió) que nin< 
guno de eflbs fines me ha 
conducido a eftas foledades, 
fino el enfado que -me ha 
oca-
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ocaíionado el Mundo, y la 
natural inclinado de mi tem-
peramento. Eíle retiro , pa-
ra mi es regalo , y poltro-
nería. Caníétne de los hom-
bres , y quiero vivir conmi-
go folo , y hablarme á todas 
horas. Por no lidiar con adu-
ladores , trampofos , embuf-
teros, avaros> tontos, y otra 
canalla de que eflán pobla-
das las Comunidades Políti-
cas , y Eícolafttcas t, huirla 
yo , no folo a eftos paramos, 
fino a los últimos entrefijos 
de la tierra. Efte faco no es 
pena ,escomodidad,y ahor-
ro ', en él me embairía > y 
me encuentro venido á un 
volver de cabeza, y logro 
tener defendidos igualmente 
mis miembros con la difpo-
ficion de fu corte: la barba 
la dexo crecer por efcufar-
me un martyrio cada fema-
na. Como > y bebo lo que 
folo me agradecen los humo-
res ; y con la tranquilidad 
, de el animo logro una falud,. 
que me hace feliz la vida. 
Todo el tiempo logro para 
mi} no me lo hurtan Tas agen-
cias , codicias, ni el trato , 
ya precifo por la civilidad , 
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ya irremediable por la obli-
gación , y el exercicio. Aquí 
entretengo los dias con los 
libros, engaño a los penfa-
mientos, con la caza , burlo 
las pefadumbres con un iof-
trumentillo muíico, que ha-
go fonar muchas horas. Ef-
panto a las melancolías con 
la alegre bulla de eífas fuen-
tes ,, y los hermofos objetos 
de eílas flores \ y afsi , v i -
vo ocupado , alegre ^ e n -
tretenido, Aquí aguardo la 
muerte fin zalamerías, fuf-
piros, ni llantos, acuerdó-
me de ella muchas horas, y 
cada dia la efpero menos 
horrible. Con fanta forna , 
y la feñal de la Cruz en-
vío a paífear a los apetitos 
carnales j las alteraciones las 
tengo tan moribundas, que 
ni el efpiritu de las vifiones 
las relucirá a la pelea. Aquí 
tengo guardados los ojos de 
aquellos incentivos de la car-
ne , de el adorno , la def-
compoftura , el nuevo eíti-' 
lo de las galas, y el frefeo 
chiíte de las voces,, donde íi 
me deleito , muero eterna-
mente, y fi refifto, defazo-
no al animal, con que qui-
ta-
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tadas dé la vifta eftas peía-
.dumbres, vivo aquí gozando 
lo que fe llama felicidad na-
tural. Mucho me acofa el 
Diablo , porque a cada mo-
mento me pinta aquellas Fi-
lis, y me reprefenta aque-
llas Cloris , que quando Es-
tudiante joven requebraba, 
y fegnia •, pero como encuen-
tra mi naturaleza íin tanta 
copia de eípiritus, y como 
los objetos no fon mas que 
pintados , fe quedan en rui-
dos los acometimientos. Dios 
a cada paíTo me coftea los 
confuelos, y como yo me 
ayudo también Xin poco con 
la abftinencia, el retiro , y 
las varias ocupaciones en que 
eftoi entregado, logro oír los 
gritos de mas lexos. Amigo, 
defengañate , que éfta como-
didad es mas delicada , y mas 
fabrofa , que la que os lifon-
jea en las Poblaciones. Yo 
no te aconfejo , que ia figas, 
fino que obres arreglado á 
los diez Mandamientos de 
Dios, y vive defpuesdonde 
quiíieres, y como quiíieres, 
que para falvarnos, que ha 
de fer el fin de nueftras ope-
raciones , no es neceffario í er 
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Fraile, Hermitaño , Marido, 
Soltero , Secular, ni Eclefiaf-
tico, en qualquiera deftino 
podemos vivir alegremente, 
y con fruto para el alma. 
Elias noticias fulamente 
te puedo dar de mi , y no 
porfíes en faber de el defti-
no a éfta foledad , y folo te 
aífeguro , que un deíengario 
fue el que me guio , y el 
que me mantendrá en ella 
hafta el fin de mi vida ; y 
te ruego , que a ninguno in-
formes- de éfte fitio, ni de 
mi perfona , porque ha diez 
años que roe lloran la muer-
te en mi Patria , y me im-
porta vivir enterrado •, y fa-
lir ya de éfte vivo fepulchro 
. ( defpues de introducirme 
muchos tropiezos para mi íal-
vacion) feria caufa, y ori-
gen de infinitos pleitos , y 
defazones entre mis familia-
res, y por ahora mas nos 
importa a todos ia fee de 
mi muerte , que la de mi vi-
da. Aventura es éfta (dixe) 
que nos tiene empeñados á 
referirnos el uno al otro los 
varios fucefíos de. nueftra vi-
da ; y aísi, ofreciendo yo in-
formarte puntualmente de 
C mis 
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mis aventuras defde la ulti-
ma vez que nos vimos en 
Salamanca , proíigue con tus 
fortunas, mientras yo llamo 
a juicio a mi memoria. De-
xémos eflb (acudió el Her-
mitaño) que a nueftras vi-
das no les faltara Hiftoria-
dor , y pues Dios te ha traí-
do a éfte pobre alvergue, 
defcanfo de tus fatalidades, 
recógete ,y defcanfemos. To-
$nó la luz, que nos había 
alumbrado para cenar , que 
era un candil , y abriendo 
una puerta nos colamos á 
una Celditatan eftrecha , co-
mo el recogimiento de un 
Capuchino. Mondó un rin-
cón de la pieza de algunas 
alquitaras , botes , mangas, 
hornillas, y otros inftrumen-
tos dé el arte de empobre-
cer , y Tacando un xergon 
de fu cama, y unasfabanas, 
y almohadas de un arqueton-
cillo , que guardaba, fegun 
me dixo , para quando Dios 
le enviaje una enfermedad, 
me formó en el fuelo un fa-
brofo defcanfo.Tiréme al xer-
gon , y deletreando la falu-
tacion Angélica, me quedé 
con fus dulces palabras en 
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la boca , gozando de la eter-
nidad. 
Hafta que el Sol me cru-
zó la cara con los rayos de 
fus luces , que fe colaron 
por las randijas de las ven-
tanas , no dixe éfta vida es 
mía. Abrí los ojos , y ayu-
dé con los brazos al refto de 
mi llagada humanidad j y mal 
fentado toqué mis matadu-
ras , y ya habían criado fu 
poquito de efcara. Levánte-
me en cueros a abrir la ven-
tana , y reconocí a mejor 
luz la maníion , y ciertamen-
te , que a no conocer yo al 
Hermitaño , hombre de bue-
na vida, Caballero , bien 
criado, y íin otro vicio (quan-
do lo traté en el Mundo po j 
Utico ) que los ardores, y ju-
guetes de joven, hubiera creí-
do , que eftaba en algún ta-
ller de Brujas, ó en algu-
na oficina de Hechiceros , y 
Superfticiofos ; porque todo 
el quarto eftaba rebutido de 
eítacas, arpilleras, mangas, 
hornillas,y otrostrevejosChi-
micos. Sintió ruido mi Her-
mitaño , y entrando fu Deo 
gracias con é l , me pufo fo-
bre la cama miropamuien-
ju-
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juta , y doblada con afleo , 
y me dixo : Vifte tu caía-
ca , y dcxa eíTe faco , que 
ya fobra de cilicio , y entre 
tanto prevendré el almuer-
zo. VeíVime , nos defayuna-
mos con chocolate pifado, 
y un mendrugo , y íalimos 
á dar gracias al devoto Cru-
cificado. Defpues de una bre-
vifsima oració falimos al cam-
po , el Sol fe manifeftaba 
tan amorofo , que a pefar 
de los rigores de el Febre-
ro hacia agradable, y viño-
fa la íituacion. Eftaba el 
campo bien veftido de arbo-
les, copiofo de fuentes, y 
muí luxuriofo de todos her-
bages. Eftrañé mucho la ame-
nidad en las cercanías de 
Baraona, porque fon fuma-
mente auftéras, y defnudas 
fus vecinas circunferencias, 
y por faiir de la duda , pre-
gunté a mi Hermitaño, quan-
to diñaba fu alvergue de Ba-
raona ? a que reipondio , que 
feis leguas. Sin duda hé íi-
do arrebatado por el encan-
tamiento de alguna Bruja á 
éfte lugar ( acud\ yo ) por-
que es impofsible," que yo 
pudieífe caminar a pie , mo-
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jado , y con el pifo tan pe* 
gajofo tan larga diftancia. 
Gozamos un poco de el re-
creo de el campo , y de el 
benigno calor de el Sol •, y 
agarrándome la manó el Her-
mitaño , me dixo : Volva-
mos otra vez a mi choza , 
veras (mientras fe cuece nuef-
tra holla) mi eftüdio , y ha-
blaremos un rato de mi em-
pleo , tu inclinación, y nuef^  
tros eftudios. Seguile guíío-
fo , y me entró en una pie* 
za mui recogida, muiblan-
ca , y quadrada con arte. 
Las alhajas eran pobres , y 
pocas, pero lo mas famofo 
que tema, era una copia de 
Libros, colocados en la for-
ma, que fe íigue. 
LIBRERÍA DEELHERMÍ-
tañg, y crijts defapafsionada 
de fus Libros. 
N A de las lineas de el 
quadro , que forma-
ban la reducida pieza , efta-
ba ocupada de un armario 
de Libros, que contema feis 
lineas de enantes. Ocupaban 
los primeros efpacios los diez 
cuerpos en folio de Gerony-
C z rao 
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mo Cardano , infigne Medi-
co Mediolanenfe. En éfte Au-
thor leo muchas veces, me 
dixo mi Hermitaho, porque 
ciertamente es el compendio 
mas vario , mastraviéflb , y 
erud\to, que ha falido al 
mundo de las ciencias natu-
rales , y habla de lo Phy-
íico con notable penetración, 
y agudeza •, y donde echo 
todo el redo de fu ingenio, 
fue en los tratados de Subti-
lítate. Mucho le ha rebana-* 
do el Santo Tribunal de la 
Inquiíkion , dixe yoj y pa-
ra mi eftimacion pierde mu-
cho el diícurfo , que fe ele-
va, olvidandofe de los pe-
ligros a que expone la Fe 
Catholica , y los miro con 
alguna ojeriza , y miedo , y 
mas en las ProfefsionesMa^ 
thematicas, mixtas, é imper-
fectas : y en femejantes ar-
gumentos eftan los Authores 
rebofando poca religión. La 
Philologica, Lógica, y Mo-
rales , que traslado en el pri-
mer tomo, efta efcrita con 
notable claridad , y extrema-
da erudición. La Ariíthme-
tica , Geometria, y Muíica 
ías tiene, muí pobres de eie-
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meatos, y fe detiene en ex-
plicar Syxtémas poco útiles. 
En la Aftronomía , Aftroio-
gía , y Orinocritica efta mui 
confufo , y en los preceptos 
procede con una explicación 
tenebrofa, y ruda , efpecial-
mente para los Aprendices. 
La Medicina , que didtó , 
efta entre los Prácticos mui 
poco recibida , y ahunque 
he converfado mucho con 
los Médicos, a ninguno le 
he vifto recetar por Carda-
no : No le faltan parciales, 
y apafsionados , pero fon 
mas los que fe burlan de la 
muchedumbre de fus eferitos. 
Lo cierto es, que merece mu-
cha eftimacion , pues fon mui 
pocos los Efcritores , que 
han dado a luz compendio 
tan cumplido de las ciencias 
naturales, como el que efta 
en eífos diez tomos , y a 
lo menos la parte de la apli-
cación ninguno fe la puede 
negar. 
Continuaban en el mif-
mo eftante todas las Obras 
de el célebre Rennato Def-
cartes, Maeftto de el nue-
vo Syxtéma. Efte Efcritor, 
dixo el Venerable Hermita-
® 0 | 
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ño , fue hombre de bajiísi-
ma capacidad , y de talentos 
exquiíitos para las efpecula-
cioncs Philofophicas. Su Syx-
téma fupone ei que tubo Ni-
colás Copernico fobre el mo-
vimiento de el Globo Ter-
ráqueo , fentencia condena-
da por oponerfe a muchos 
textos de las Divinas Efcri-
turas, eftá prohibida éfta opi-
nión como theíis, no como 
Hipotheíis. Y afsi, la fupone 
Rennato fegun el eftiio de 
las Geometrías, de la mif-
ma fuerte, que fus tres prin-
cipios de materia fubtil s glo-
bulofa , y partículas de irre-
gulares figuras. Es cierto(aha-
diyo) que éfte Philofopho 
foe de fublirne ingenio , y 
de profunda meditación . 
Abriófe puerta para entrar en 
el Palacio de la Philofophia 
de la naturaleza con la pof-
fefsion de la Mathefis, co-
nocimiento tan neceífario pa-
ra averiguar la caufa , y raíz 
de los phenomenos natura-
les , y la difpoíicion de el 
Univerfo , que fin ella no fe 
puede dar un paíío en el ef-
tudio de las ciencias phyfi-
cas. Por eífo Platón no per-
Medicas, y Chimlcas. I $¿í 
mina , que entrañen a oír-
lo los ignorantes de la Geo-
metría. Bien, que enlasEf-
cuelas de el Peripatético ÍS 
defprecia injuítamente éíta 
eníeñanza. Fue el primero, 
y de los primeros, que cotí-
virtieron la atención , y cui-
dado a efpecular las caufas, 
propiedades, y leyes de la 
lacion , b movimiento local, 
cuya confideracion , y eftü-
dio fe requiere tanto para 
entender las obras, y magif. 
terio de la naturaleza, que 
forzofamente íe ha de fegüir 
de fu omifsion la ignoran-; 
cia de toda la Philologia^ 
pues todas las operaciones 
naturales fe celebran inter-
viniendo el movimiento lo-, 
cal ; de fuerte , que es ne-
ceífario , que ignorando Q{-, 
te, fe ignore también la na-
turaleza , como afirma Arif-; 
toteles , que la difinib por 
fer principio de movimien-
to , y de quietud •, y es co-
fa admirable , que defpues de 
encargar el Principe de el 
Peripato la coníideracion de 
el movimiento para la pene-
tración de las materias phy-
ficas, y el conocimiento de 
ios 
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los cuerpos fenfibles, y fus 
acciones, miren los Peripa-
téticos con tanta negligencia 
éfte punto , que folo tratan 
de la conftitucion de el mo-
vimiento , debaxo de abftrac-
ciones methaphyíkas , Tin 
acordarfe de fus propieda-
des , fus caufas , fus diferen-
cias , ni de las leyes de fu 
propagación : de tal manera, 
que es lo mifmo hablarles de 
las lineas de dirección, re-
flexión , y refracción , que 
hablarles en Vafcuenze á los 
Gallegos. Rennato Defcartes 
trato de éfte aífumpto , no 
con difeurfos ideales , fino 
con muchas experiencias, 
bien , que no con la felici-
dad de otros, pues cayó de 
algunos yerros, que no pu-
do difsimular , ahun íiendo 
fu apafsionado el Padre Ma-
lebranche. La célebre opinión 
de la infenfibilidad de los 
brutos, que abrazo Renna-
to , confieíían los Naciona-
les eftrangeros, que la de-
bió a nuettro iníigne Gó-
mez Pereira , ahunque ex-
plica el principio de las va-
rias acciones de los irracio-
nales por otro rumbo que 
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nueftro Hefpañol •, efto fó-
lo convence , que íiguien-
dole en la fubftancia de el 
acierto , le diftinguc en el 
modo. Muchos de los pen-
famientos, que han pareci-
do en las obras de éfte Phi-
lofopho extraordinarios , y 
mui nuevos , han (ido opi-
niones concebidas en los íi-
glos paífados ,comodemuef-
tra el erudito Prelado Pedro 
Daniel Huecio en el Libro 
que intitulo Cenfura de la 
Philofophia Cartefiana. An-
dubo Rennato muidefalum-
brado eferibiendo fobre el 
Syxtéma Euchariftico, y la 
conclufíon fuya , que afirma 
quedar defpues de la Con-
fagracion las fuperficies de el 
pan, y de el vino , ó unas 
fubftancias tenues, y fútiles, 
que fe contenían en fus po-
roíidades, no efta lexos de 
el error de los Empanado-
res, ó Paniftas ,y la impug-
na vigorofamente el Padre 
Manuel Maignan. Con todo 
eíío (dixoel Hermitaño) han 
dado mas luces Carteíio Ro~ 
nault, Purchol , Antonio Le-
grand , y Francifco Baile pa-
ra el conocimiento de las 
co-
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cofas phyíicas , que todos mas accidentales Ariííoteli-
quantos figuieron nafta ahora 
ei Peripato. 
Poco mas alia de las 
Obras de Carteíio fedeícu-
brian las Obras Phyíicas,Ma-
thematicas , y Theologicas 
de el fapientifsimo Maignan, 
y de fu iluftre Difcipulo Sa-
guens. Eltos dos Authores 
fon los que han tratado me-
jor la Phiíofophia de los áto-
mos. Los argumentos con 
que impugnan la educción 
de las formas fubftanciales 
peripateticas,y con que prue-
ban la exiftencia delosmif-
cas, no tienen re fpuefía. 
Eran los últimos Libros* 
que componían éfta linea pri-
mera , los que efcribió el ce-
lebrado Bacon de Verulamio. 
Efte Author , dixo el Her-
mitaño , fue el Philofopho 
mas juiciofo , ferio, y pro-
fundo , que ha habido , aci-
de que la razón de los hom-
bres fe movió a las averi-
guaciones de el orden de el 
Univerfo, y álacompoíicion 
de los entes. Su nuevo ór-
gano de las ciencias vale 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mas, que quanto eferibieron 
mos Phyíicos, como mate- Ariftoteles, Epicuro, y De-
ria primera , y principios ele- mocrito. El es la verdadera 
mentales de los cuerpos, fon 
eficaces demonftrativamente. 
Contra fu Syxtéma Eucha-
riftico han eferito algunos , 
Lógica , y el legitimo inftru-
mento de faber , porque íi 
fe puede faber alguna cofa, 
es por fu medio de la Phi-
pero no han opuefto cofa, lofophia inductiva, 
que no haya defatado con La fegunda linea ocupa-
evidencia , primero el fapien- ban algunos Libros Phyiico-
tifsimo Maignan , y defpues Chimicos, y entre ellos el 
fu famofo Difcipulo. Es ver- Curfo de Lemeri, las Obras 
dad , refpondió el Hermita- de Fabro , el Rofario Mag-
no) y es lo mas coníklera-
ble , que las objecciones , 
que hace contra el modo 
de explicar dicho Syxtcma , 
fegun la opinión de las for-
no de Amoldo de Villa-No-
va , Ricardo Inglés, el Con-
de Bernardo Travifsino, Rai-
mundo Lulio , y el tratado 
de el Arte de la Alchimia, 
o 
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ó Cryfopeya, compueüo por 
.¿Eireneo Philaleta , Cofmo-
polita Philofopho , Adepto 
déla Piedra Phiiofophai ,fe-
gun dicen. Efte es ( dixe yo) 
el que ha hablado con mas 
claridad de quantos yo he 
vifto •, pues ordinariamente 
afectan todos en fus efcri-
tos una obícuridad impene-
trable : traduxole poco ha 
de el latin al caftellano D. 
Francifco de Texeda , hom-
bre de mucho eftudio , de 
largas experiencias , y muí 
aplicado al Horno Chimico. 
Salió al publico baxo de el 
nombre deTheophilo, y aña-
dio a la traducción de el 
Philaleta varias queftiones, 
que real , y phyíicamente 
convencen con muchos ra-
ciocinios , y experimentos 
la tranímutacion de los me-
tales , y la pofsibilidad de 
la Cryfopeya : y es cierto , 
que con la experiencia déla 
converíion de el Hierro en 
Cobre por medio de la Pie-
dra Lipis, 6 Vitriolo azul, 
prueba la pcfsibilidad de la 
tranfmutacion metálica : y 
ahunque algunos quieren de-
cir , que ia que le obferva 
o 
, y Torres. 
en el cafo , que él propo-
ne, y yo he vifto repetidas 
veces, no es converíion , fi-
no precipitación j éfta es una 
fuga , que folo con leer al 
dicho Author fe impide; y 
ahun creo, que efta eícribien-
do una erudita diííertacioa 
fobre el mifmo aífumptoen 
que con muchas razones, y 
experimentos proprios no de-
xa que dudar fobre la ver-
dad de aquel methamorfo-
íls. Un Critico intentó de-
fatar fus argumentaciones; 
pero el dicho Philofopho ef-
cribió un difcurfo en con-
firmación de lo que había 
divulgado , al qual no ha-
lló el Critico que refpon-
der. El Tratado de el Ana-
liíis de el Arte de la Alchi-
mia , para norte de fus afi-
cionados , y alumnos lo dic-
tó con claridad , buena in-
tención , y chriftiano defin-
ieres *, defcubriendo en cada 
linea el animo de defenga-
ñar a todos los que fueren 
afectos a eñe linage de ope-
raciones ; y no sé que haya 
obra fobre éfte fujeto eícrita 
con tanto candor , y clari-
dad. Añade a todo eílo una 
Man-
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Mantilla Methalurgica don- no ) porque me das Teñas 
de clara , y evidentemente de haber leído variamente, 
demueftra el modo de ce- También (le refpondi) he ü-
lebrar los enfayes por fue- do delirante (no codiciofo, 
go , y por azogue j y efte porque jamas alambiqué una 
tratado es muí provechoíb hierba) de eftas materias j 
para el beneficio de las mi- pero lo que yo he recono-
nas. Yo he leído días ha cido , ei> que fon admira-
(refpoudib elHennitaño), el bles para divertir, y tener 
efcrito de el Philaleta , pe- empleada la fantasía. Cerra-
ro ahon no he llegado a ver ba éíta fegunda linea el libe-
las iluftraciones de éfte Au- quero , Cortés , Antonio M i -
thor y y me alegrara de ver- zaldo , Alexo Piamomes, 
las. También tienes aquí (aña- Juan Raptifta Porta , y otros, 
di yo ) el Theatro Chimico, Maeíle Corrales de eftos jue-
que entre las abras de otros gos. 
Authorescomprehendelosfe- Llenaban la tercera al-
cretos de la Alcbimia,, que gunos Libros de Medicina, 
fe atribuyen al Dodlor An- los que compufo Tilomas de 
gelico Sto. Thomas de Aquí- Sydenan , Jorge Eagüvio, el 
no, y el Perfecto Maeftro, Silvio, el Colegio Pra&icp 
que fe le aplica al Principe de Hetmulero, y las Obras 
de los Peripatéticos > pero de Thomás Vvilis. Reparo 
muchos juzgan , que no fue- ( dixe al Hermitaño ) que no 
ron eílos dos Sabios los Au- tienes Libro alguno de los 
thores de eftos efcritos, los Sedaños de Galeno y es que 
quales, y la Economía Mi- todo,lo bueno que ios an-
nerai de Juan de Rupefcifa tiguos Galeniftas traen , fe 
me han parecido bien , en eomprehende en losMode-
los demás no creo palabra, nos, y eftos eferiben ftiüthás 
parque tengo experimenta- obfervaciones, á dond- no 
dos íus embudes coa norn- llegaron los defenfore* de el 
bre de Arcanos. Con güito quaternion. Entre los Amí-
ni FI d H e r m í t a " g U ° S i y M o d e m o s '( repli-
D qué 
j§ El He? mi l ano 
qué yo) percibo otra dife-
rencia en los Theoremas, 
pues á la cabecera de el en-
fermo los veo conducirfe de 
una mifma forma. No obf-
tante (dixo el Hermitaño ) 
la práctica de Sydenan , y 
de Baglivio han corregido 
muchas aprehenfiones de los 
Médicos, que eran perjudi-
ciales á los enfermos. Rema-
tabafe éfta linea con bs Li -
bros de la Medicina Efcep-
tica de el Doctor Martin. 
Eftos Tomos (dixo el Her-
mitaño ) quando miré fu ti-
tulo , juzgué , que contenían 
algún nuevo Syxtéma i pero 
defpues de haberlos exami-
nado , folo hallé, que el em-
peño de el Author fae pro-
bar la incertidumbre de la 
Medicina, y las varias opi-
niones que hai fobre las ma-
terias Phyíico-Medicas. Aquí 
(le dixe) te falta uno, que 
pertenece a éfta facultad , 
que es el Efcrutinio Phyíico-
Medsco-Anathomico de el 
Doftor Gilabert, uno de los 
mas fábios , y afortunados 
Médicos de la Corte. En éf-
ta Obra conocerlas al Doc-
tor Martin , y fus eícritos, 
, y 'forres. 
pues en ella hace ver fu Au-
thor las falfedades, los hur-
tos , y contradicciones de el 
feñor Efceptico, y con la oca-
íiode impugnarlo, vierte mu-
chas doctrinas íubftanciales, 
y defata varios phenomenos 
con ingeniofa conducta , y 
folidéz. A lo que el Doc-
tor Gilabert le opone , no 
le ha refpondido hafta aho-
ra , y ahunque fe derrita el 
feffo , no ha de hallar eva-
íiones, ni medios, para fa-
tisfacerle. En el primer Ca-
pitulo manifiefta Gilabert con 
muchas authoridades, folidos 
raciocinios, y exactifsirnas 
obfervaciones el verdadero 
camino de la comunicación 
de el íucco nutricio , y allí 
mifmo expone las inconfe-
quencias de el Doctor Mar-
tin , que fon muchas, y las 
copias literales que hizo de 
los Médicos de la Sociedad 
Ingíefía , trayendo fus argu-
mentos íin citarlos, con el 
deíignio de hacerlos paííar 
por íuyos. Con vigorofas ra-
zones convence el Do&or 
Gilabert, que el fucco nu-
tricio fe mezcla con la fan* 
gre, que es lo que quifo 
im-
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impugnar el buen Efceptito, 
abrazando, que ia quinta ef-
fencia de el alimento paÜa 
defde el eftbmago , y pri-
meras vias al celebro por los 
nervios, fin hacerle tuerza 
para volver la eípalda a ci-
te Syxtéma , que habiéndo-
lo antes llevado el doctísi-
mo GÜfonio , convencido de 
la verdad , hizo una retrac-
tación íolemnede dicha {en-
tena a. En éfte Capitulo fe 
encierran muchas noticias 
anathomicas, y varios expe-
rimentos, dignos de atención. 
En el Capitulo fegundo de-
mueftra la exiftencia, y ne-
cefsidad de losefpiritus , que 
llaman animales , para el exer-
cicio de las operaciones de 
la machina corpórea , lo que 
contradice Martin en uno de 
eftos tomos de fu Efceptica, 
fintiendo, no fer neceíTario 
para las funciones de la fen-
facion , y el movimiento , y 
baftar la vibración de las 
fibras nérveas fucefsivamen-
te propagada •, fin advertir, 
que para que en una fibra, 
tocada en una extremidad, 
fe comunique el movimien-
to , ó la vibración nafta la 
Medicas, y Cbimicas.. 1 q 
otra , fon neceflarias las coiir 
diciones de conveniente , y 
proporcionada rigidez, y ten-
íion de que efté independien-
te , y que tenga rectitud ; 
lo que no fucede a las fibras 
nérveas, como fucede en las 
cuerdas de el inftrumento 
muíico, de cuyo exemplar 
fe íbeorre eí Doctor Mar-
tin para referir al mecanif-
mo los movimientos, y fen-
íaciones. Lo mejor es, que 
cita por fu fentir a Mangetj 
y éfte afrenta á la contra-
dictoria , y las palabras que 
refiere Manget como de Mar-
tin Lifter , las refiere Martin 
como de Manget. Pero lo 
que merece confideracion, 
y alabanza , es el ultimo Ca-
pitulo de dicho Eícrutinio, 
en que fu Author trata de 
las caufas de la digeftion, 
y refuta el Syxtéma de los 
Triturantes, que afirmó Mar-
tin , á quien hace ver el pe-
ligrofo configuicnte que abra-
za fobre el ufo de los ali-
mentos de Quarefma. Ñc$ fe 
puede defear cofa tanjbien 
eferita fobre éfte argumen-
to. Remitemelo luego que 
llegues a la Corte (me di-
D z xo 
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xo el Hermitaño) que guf-
taré mucho de leer un Li-
bro tan do&rinal: yo te lo 
prometo (refpondi) ypaífa-
mos a la quarta linea. 
Deícubrí en éfta linea 
las Obras Philofophicas , y 
Mathematicas de el fapientif-
fimo Padre Tofca , y la Phy-
fica de el Señor Palanco, y 
de otros varios Ariftoteücos, 
y viendo el Hermitaño, que 
reparaba yo en aquellas 
Obras, me dixo : La prime-
ra Phiioíbphia, que aprendí, 
fien do a un tiempo Maeftro, 
y Difcipulo , fue la que ex-
ponen los Peripatéticos , y 
defpues de haberme llenado 
el celebro de preciúones, 
ideas, y formalidades , me 
hallé tan en ayunas de la na-
turaleza, como quando fa-
li á ver éfta gran machina 
de el Mundo. No pude ad-
quirir conocimiento , que 
me diftinguieUe de el Ruf-
tico , con que perfuadido de 
mi ignorancia, me dediqué 
al eftüdio de eflbs Libros, 
que compufo el Padre Tof-
ca , y empecé allí a iluftrar-
me , y a fentirme diftinto en 
el modo de aprender las co-
, y 'forres, 
fas. Muchos días ha, que en 
Hefpaña no fe vén efcritos 
de tal utilidad, y ellos fo-
lo baftan a formar un Phy-
íico. Yo también foi mui afi-
cionado a fu methodo , cla-
ridad , eftilo , y eficacia. 
En la quinta linea vi ai 
Gran Don Francifco de Que-
vedo en fusfeisTomos,con 
el añadido de la Immorta-
lidad de el Alma , Provi-
dencia de Dios, y los tra-
bajos de Job , que dicen, 
que lo dexó efcrito. Poca 
fee tengo con las Obras 
Pofthumas, pues hoi corren 
por Hefpaña mas de dos To-
mos, que fe intitulan Pofthu-
mos, y los mas de fus plief 
gos fon mios, y en efto 
no rae puedo engañar , pues 
lo hice yo. Pero el ultimo 
Tomo , que trata de la Im-
mortalidad de el Alma , y 
de lo demás, trae coníago 
un carácter de piedad , y 
doctrina en que publica fu 
Author lo fublime de los pen-
famientos,lo grave de las {eñ-
tenciasjo profundo de las có-
fideraciones, lo hermofo de 
las frafes, y lo cafto de las 
palabras, y todas efian td-
tí-
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tincando, que dicha Obra no bueno fue ajado , por pro-
pudo concebirfe en efpintu 
menos alto , que el de Don 
Francifco de Quevedo. En 
la Política de Dios, y Go-
bierno de Chrifto efcribió 
con pluma tan delicadamen-
te juiciofa, que puede éfte 
Libro ponerfe al lado de las 
mas excelentes Obras de los 
Padres Griegos , y Latinos. 
Efte fue el Varón de los l i -
gios 1 Con qué defengaño ef-
cribe i Con qué claridad! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Con qué elegancia habla en Obras reprehendió los vicios, 
todo i Parece Profeífor de acufaba los defordenes , y 
digiofo temido , por íábio 
padeció los diíparates délos 
necios •, pero lo hizo tan fe-
liz fu Philofophia , y Eftoi-
cifmo, que ahunconfpiran-
do toda la ignorancia, mie-
do , emulación , y poca pie-
dad de fus contrarios a def» 
truirle fu contento , y tran-
quilidad interior, no pudo 
confeguir triumpho alguno 
de fu paciencia : y fue el 
motivo , que como en fus 
todas las Ciencias, y Artes, 
y Ladrón cafero en las fa-
cultades , y oficios. En los 
affumptos myfticos de el To-
mo fegundo efta vaciado , 
y limado quanto han eferi-
to los Santos Padres. No es 
faftidiofo el confejo en fus 
Obras, ni defabrida la cor-
rección, ni pefada la adver-
tencia. En fus chanzas , qué 
diferetas, agradables , inge-
cenfuraba las cofas por den-
tro , cada uno de ios que 
vivían entonces penfaban, 
que hablaba determinadamé-
te con él aquellas, que lla-
man fatyras , y afsi los tubo 
a todos por enemigos. Fal-
taron ellos y fueífe el Gran 
Quevedo ; y corrieron fus 
papeles fin tropezar en fus 
contrarios, y hoi eítán en 
la exaltación que fe les de-
niofas, yfeftivas fe perciben be. Eftas Obras fean tu eítü 
las moralidades! Con quanto dio, tu cuidado, y tu con 
gufto fe coge la enfeñanza. 
Efte fue hombre-, los demás lo 
fueron, y lo fon , pero no 
tan grandes hombres. Por; 
templacion, que en ellas ha-
llaras faludables máximas f 
prudentes confejos , fábias 
doarinas , altas confiden-
cia-
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ciernes, gracioíbs defenga-
jños, y utiliíiiiiu ciencia de 
todas las ciencias. 
Poco mas alia eftaban 
las Obras de Francifco San-
tos en muchos tomitos pe-
queños. Efte Author fupo 
también poner los confejos 
en el punto de goloíina, 
que es neceííario para que 
los hombres efeuchen la re-
prehensión fin enfado : ñi-
po endulzar lo amargo de 
las verdades •, y no es me-
nefter poca habilidad para 
hacer eftp : porque la íb-
berbia, y altanería fatisface 
la confideracion, y memo-
ria de la propria excelencia, 
haciéndolos hambrientos de 
las alabanzas, é idolatras de 
tratos humanos , tanto los 
defvia de la atención á fus 
defeceos, y fus vicios ; con 
que no queriendo verlos pa-
ra corregírfe con el exerci-
cio de las virtudes opueítaSj 
no guítan de los efpejos, 
que les reprefentan fus de-
formidades. Los Libros de 
Santos, ahunque encamina-
dos á la emmienda de las 
coílumbres con la repreíen-
tacion de los vicios, y lle-
, y 'forres. 
nos de repreheníiones , y fe-
veras moralidades , han íido 
bien recibidos de todo li-
nage de gentes. Su inven-
ción los encomienda, y los 
íazona , y en éfta parte ex-
cedió al Quevedo , pero no 
en el eftilo. Si el Santos hu-
biera hecho, que concurrief-
fen en fus Obras con los do-
naires de la inventiva los de 
la locución, hubiera logrado 
mucho mayor numero de vo-
tos entre los Críticos. Con 
todo elfo ( dixo el Hermi-
ño) es fu lectura mui gra-
ciola , y entretenida , y fe 
conoce , que el Author hi-
zo prolixa , y cuidadofa ana-
thomia de muchas cofas , exa« 
minándolas con los ojos de 
el juicio, y de la razón , pa-
ra penetrar fus falfos desor-
denes. Es cierto , que ma-
nofeó el Mundo, y la Cor-
te por las interioridades, y 
que no fe quedo en la fu-
perficie de las acciones fu 
inteligencia. 
Junto a los eferitos de 
Francifco Santos advertí las 
Obras de Zavaleta, y dixe 
al Hermitaño. Efte Efcritor 
fue uno de los Philofophos 
mas 
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mas ferios, profundos, y jui- ballerefcas invetiva mas agria. 
ciofos de la Nación. Susar- Ei Cervantes ( añadió el Hcr-
gumentos eftan refpirando mitaño ) fue hombre de ma-
honeftidad, y defeo de la duro juicio , y de fecunda 
corrección de la vida : fu imaginación: la variedad de 
eftilo es grave , cafto , con- lo verídico en las aventuras 
cifo , y elegante: citas Obras nos da a entender # el rico 
merecen ocupar el eftante de mineral de fu graciofa fan-
qualquier hombre de talen- tasia. Su eftilo es claro, fá-
cil , natural, defafeétado , y 
que lo conftituye con baf-
tante derecho entre los Prin-
cipes de nueftro lenguage* 
Tu no has leído mas que 
los Quixotes de éfte Author, 
le dixe al Hermitaño •, y ref-
tos. 
Aquí tengo también , di-
xo el Hermitaño , para di-
vertirme algunos ratos la ce-
lebrada Hiftoria de D. Qui-
xote de la Mancha. EíTe es 
uno de los eferitos origina — — — _ — 0 — , _ - . , j 
les de la Nación (refpondi) pondióme , no sé que otro 
eíTa Obra tiene con embi- haya efcritofernejanteHifto-
dia a los Eftrangeros, ahun-
que tiene tanto lugar en la 
eftimacion de nueftros Na-
cionales , que no hai Obra 
de lectura mas entretenida , 
y fabrofa, ni celebrada con 
mas univerfalidad , todavía 
ria fino Miguel de Cervan-
tes. No me admiro (le di-
xe) la Hiftoria de otro Au-
thor es muirara , por lo que 
no habrá llegado a tus ojos. 
Yo folamente la he podido 
ver traducida en lengua Fran-
cefa; y fegun el Francés, les-agrada a los Naturales de 
los Reinos eftrangeros, ahun que trabajóla traducción ,' 
mas que á los nueftros. Es fer tan (insular en el Cafte 
cierto , que en el linage de 
Epopeya ridicula no fe en-
cuentra invención,que pue-
da igualar el donaire de éfta 
Hiftoria , ni fe pudo inven-
tar contra las necedades ca-
llano , fe puede referir a una 
de dos cofas; 6 a que no 
fue bien recibida éfta Hifto-
ria por eftar eferita en efti-
lo rudo; ó que los Amigos 
de Cervantes quemaron caíi 
to-
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todos los exemplares de la 
Obra de Alonfo Hernández 
de Avellaneda, que éfte fue 
el nombre de fu Author. Lo 
cierto es, que para produ-
cirfe la opoíkion entre el 
Avellaneda , y Cervantes, fo-
bre fer éfte Caftellano , y el 
otro Aragonés , fe anadio, 
que habiendo divulgado la 
primera parte de fu Hifto-
ria , en tanto que fe difpo-
nia dar al publico la fegun-
da , falio con fu Obra Alon-
fo Hernández,que intitulo: 
Nuevas Aventuras de Don 
Quixote de la Mancha. Sin-
tió mucho Cervantes éfta pre-
vención , porque le impidió 
que fuefle original en laíe-
gunda parte de éfte proyec-
to. E l Francés, que hizo la 
traducción, cotejando las dos 
Hiftorias, fe inclina a fen-
t í r , que el Sancho de Ave-
llaneda es mas original que 
el de Cervantes \ que el de 
éfte es mu i afectado , y di-
ce cofas, que fon fobre el 
carácter de un hombre ruf-
tíco ,,fencillo , y necio ,fal-
tando a la condición de ob-
íervar la conveniencia , ofen-
diendo la regla de fervatt 
, y Torres. 
decorum. Es cierto, que los 
juicios, que pone en la bo-
ca de Sancho Miguel de Cer-
vantes , quando lo repre-
fenta en el empleo de Juez, 
pudieran acreditar de fútil, 
juiciofo , y difcreto a quai-
quiera , que en femejantes 
cafos los pronunciara. E l San-
cho de Cervantes , dice el 
referido Francés, quiere fer 
graciofo íiempre , y no lo 
es; el de Avellaneda lo es 
caíi íiempre , fin quererlo fer. 
E l Alonfo Hernández de Ave-
llaneda por la boca de Don 
Quixote le opone al Cer-
vantes , que confervó el ca-
rácter , ni correfpondió al re-
trato de fu Héroe , faltan-
do á guardar la condición 
de la igualdad, grave yer-
ro en qualquiera Poema j 
pues haciendo él retrato de 
Don Quixote , le pinta mui 
apafsionado a los relumbro-
nes , y ridiculeces de las 
Obras de Feliciano de Syl-
va , aficionandofe mucho ai 
eftilo de fus Cartas galantesj 
y amorofas. Una de las que 
dice el Cervantes, que mas 
le embelefaban , era la íi-
guiente. La razan dt la Jt/p-
ra-
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razón , que vos hacéis d mi 
razón , enflaquece tanto d mi 
razón , que no es Jinrazon , 
que yo me quexe de vueflra 
belleza .... Introduce el Ave-
llaneda á Don Quixote que-
xandofe de étía pintura que 
hace de el Árabe Benengeiis, 
y á un Canónigo fatisfacien-
dole. Eñe es el texto , y 
critica de el Avellaneda , fe-
gun eftá en la copia Fran-
cefa: Señor Caballero, dixo 
entonces uno de ios Canó-
nigos, vueítras obras, y vuef-
tros razonamientos dan una 
furiofa bofetada a éfte Au-
thor Árabe , mas con todo, 
fuerza es perdonarle, porque 
fi en la primera hoja de fu 
Libro os hace aquella ofen-
ía , yo os aííeguro , que en 
lo demás de la liiftoria os 
hace jufticía , haciéndoos ha-
blar como hombre juicioío. 
Tanto peor , replicó Don 
Quixote , es menefter , que 
el Author cumpla con el re-
trato: corred toda la Obra 
de la Hiliada, per ver íi en 
algún lugar de ella íe def-
iniente el carader de Achi-
les. En la refpuefla , que da 
efte violento Principe a aquel 
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buen hombre Priamo , que 
le pide , le reílituya el cuer-
po de Hedor , no recono-
céis al mifmo Achiles, que 
ha amenazado á Agamenón, 
y que fufrió , que íe que-
maran los Navios de Grecia, 
antes que permitir, que fe 
defarmaífe fu furia. Afsi que 
Homero cumple con todos 
fus retratos , ninguno hace 
equivoco, Uliíes parece fiem-
pre aftuto , Hechor es íiem-
pre el Oráculo de la Arma-
da y en una palabra •, todos 
fus caracteres fe mantienen 
hafta el fin. Conque Benen-
gelí ^queriendo hacerme paf-
far por un tonto , no de-
bía hacerme hablar como ho-
bre fábio. Eira es la critica , q 
hace el Avellaneda del Héroe 
del Cervantes. Efte cenfura 
también algunascofas delAra-
gonés, y principalmente la ru-
deza del eílilo en q eferibe fu 
Hiftoria. En los Juicios , b 
en el Diario de los Sabios 
de París (no sé en qual de 
eftas Obras determinadamen-
te) me acuerdo haber leído 
la fentencia , de que cada 
uno tiene razón en lo que 
le cenfura el otro. Pero aqiú 
E pue-
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puedes confiderar ta incuria 
de nueftros Hefpaholes, que 
han dexado perder cafi to-
dos los exemplares del Ave-
llaneda , que eftiman tanto 
los Francefes, como íi eftar 
menos caftigado el eftilo en 
fu Héroe pediera quitártelas 
bellezas de la invención, y 
la correfpondiencia entre los 
miembros de fu Hiftoria. 
Los últimos. Libros, que 
fe miraban colocados en éf-
ta linea , eran los de Loren-
zo Gracian. Qué te ha pa-
recido éfte Author, me pre-
gunto el Venerable Hermi-
taho l Lo mejor que di¿to, 
le refpondi , fue íii agude-
za , y arte de ingenio. No 
es negable , que diftinguió 
con penetración las varias 
efpecies de conceptos, y agu-
dezas , que produce, el in-
genio , y que dio difinicio-
nes mui conformes, y cla-
ras a muchas de las bellas 
producciones de el efpiritu, 
ahadiédo con oportunidad, y 
defeernimiento losexemplos, 
donde fe vén practicadas fe-
lizmente. Poco ha, que un 
•erudito Portugués divulgo 
un Libro , que intitulo Arte 
y y torres. 
de conceptos , no hai duda 
en que fu Author fe reco-
noce bien informado , y que 
fu Obra efta ejerita con me-
thodo , pero no defeubre 
tantas efpecies de conceptos, 
ni la claridad que el Arago-
nés. Bien fon dignos de ef-
timacion fu Héroe , y-fu Po-
lítica , y han merecido la 
aceptación. Y qué juicio ha* 
ees de fu Criticón ? (anadio" 
el Hermitaño) E l que han 
hecho los hombres de acre-
ditada capacidad , fe ha vuel-
to contra la fama de fu Au-
thor. Efta lleno de errores, 
y defalumbramientos. Para 
eferibir Libros de Critica, 
es neceífario purgarfe el ce-
lebro con el Eléboro : es for-
zofo tener en fu punto el 
juicio, los aféelos modera-
dos , y á raya las pafsiones, 
fobre mucho ingenio , y ob-
fervacion. Gracian eferibió 
fu Critica poííeido el animo 
con poco cuidado, y defen-
frenada libertad : en toda 
ella efta de bulto lalifonja. 
Apenas hubo Señor de fu 
tiempo, de que no fuelle fu 
Critica, Panegyrico.Sacrifi-
co los movimientos de fu plu-
ma 
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ma a la adulación , odio , y 
pafsion racional *, con que á 
los yerros de la ignorancia 
añadió los de la malicia , y 
la pafsion. Hizo quanto pu-
do por obfcurecer con fu 
crifis á los primeros hombres 
de nueftra Hefpaña , íintien-
do mal de aquellos mifmos, 
que eferibieron con gloria de 
fu nombre , y Patria , y con 
embidia , ó aplaufo de los 
Nacionales Eftrangerós.Tubo 
mas mordacidad que el Bo-
calini, mucho menos inge-
nio , y otro tanto menos jui-
cio. Sus cenfuras fon defa-
tinadas. De Ovidio eferibe, 
que fue mas fecundo, que 
facundo , fin conocer , que 
fuera de otras Obras de éfte 
Poeta, las Epiftolas de las 
Fleroidas fon la flor de el 
efpiritu , y de la eloquencia. 
A Lope de Vega , Mayoraz-
go de Apolo , y honor de 
la Poesía Caftellana > folo le 
concede el aplaufo de los 
vulgares; quando es cierto, 
que las tres efpecies de Poe-
sía Lyrica, Efcenica , y Épi-
ca lasefcribióprodigiofamen-
te , y al alto voto de los 
naturales eítraáos, vulgares, 
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y diferetos; y que ninguno 
de los Poetas Griegos , ni 
Latinos le igualo en la fe-
cundidad. De el celebre Prin-
cipe de los Lyricos D. Luis 
de Gongora , ornamento de 
Hefpaña , y corona de la An-
dalucía , efpiritu fublirne, 
primero en la cultura de el 
lenguage Hefpañol, y ulti-
mo también , pues nadie ha 
podido llegar al punto de la 
perfección de fu eítilo , dice, 
que Ji bien las cuerdas eran de 
oro , la materia de fu injiru-
mento era de Aya , y ahun mas 
común. Como íi de aquella 
inimitable Pluma hubieran ía-
lido folamente las Soledades, 
y el Polifemo. Parece , que 
no leyó fu cultifsimo Pane-
gyrico al Duque de Lcrma, 
y otros varios aííumptos, que 
cantó con igual armonía tan 
graves , como los que iluf-
traron los deaias Poetas. No 
niego yo, que íi hubiera el 
divino Gongora tomado ar-
gumento para una Epopeya, 
como executó el Camoes > ó 
el Virgilio, folo les hubie-
ra dexado a los Antiguos la 
gloria de haber fido prime-
ros, y que no tubieraCor-
)E z do-
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dova, que embidiarle á Man-
tua. A Quevedo le repre-
fenta con unas tejuelas pica-
riles , indigna ceníura de ei 
hombre mas ferio, que tu-
bo , ni ahun tendrá la Na-
ción. Por ventura, Don Fran-
cifco Quevedo no eícribió 
veríos fuperiores en todos af-
fumptos con la mifma agu-
deza , elegancia , y dulzura? 
También di£ta , que las ho-
jas del Quevedo fon como las 
de el tabaco , de mas vicie, 
que provecho. Injufta fenten-
cia , y que merece entregar 
al fuego el Libro donde fe 
cornprehende. Quien dictó 
verdades masfolidas, y chrif-
tianas ? Quien hizo difeurfos 
mas piadofos ? Quien traba-
jo con mas atención a la uti-
lidad de los Lectores ? Su Po-
lítica de Dios enfeña las má-
ximas , que debe obfervar un 
Principe Chriftiano , confor-
mandofe con las acciones de 
Chriílo , y los avifos de fu 
Evangelio.Quien divulgbPo-
litica mas virtuofa , califica-
da , importante , y pura í E l 
tratado de la immortalidad 
efta lleno de altifsimas con-
fideraciones, y devotos dif-
, y Torres. 
curfos, y no folo fe enca-
mina a contener las impie-
dades de el Atheifmo, liuo 
a enfrenar la libertad de 
aquellos, que íiendo Chrif-
tianos, aísi fe conducen , co-
mo ñ fueran Atheiftas. El 
mifmo fin tiene fu tratado de 
la Providencia de Dios. Qué 
hojas feran útiles, íi fon vi-
ciofas aquellas en que eftam-
po los trabajos de Job ? La 
Doctrina para morir, la Cu-
na , y la Sepultura , la V i -
da de San Pabló , la de San-
to Thomas de Villa Nueva , 
el Romulo, el Marco Bru-
to, las quatro Fantafmas, 
ahun las que parecen trae» 
menos utilidad , como fon 
las que llaman jocofas, fon 
de gran provecho , y fe or-
denan a la reformación de 
las coftumbres.Condena tam-
bién la profa de Florentino, 
íiendo al juicio de muchos 
inimitable. No dexa de ha-
cer burla de el divino Ca-
moes, quando en fus Lu-
nadas eftá imitando al Vir-
gilio tan dichofamente. De 
Villamediana dice , que fe da-
ba a entender latinizando. 
Eñe juicio pierde por gene-
ral; 
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ral *, no hat duda , que en Author, que condena todas 
algunas Obras éfte Gran Poé- las acciones, introduce ma-
ta fe dexó llevar de el de- Ucias en lo que no hai , ta-
feo de enriquecer la lengua tyriza los aciertos ,períigue 
con voces latinas hefpañoli- las virtudes, y aplaude abu-
zadas; pero en otras muchas nos difparates. 
fe firve de las exorefsiones La ultima linea de el ef-
Caítellanas mas puras, y ge-
nuinas. En Cáncer acufa los 
equívocos, puefto que en éf-
te genero de agudeza , íi no 
fue único , fue particular , y 
de los efpiritus raas dono-
fos, que produxo el fuelo 
Hefpañol", a lo que fe jun 
tante ocupaban vanos pape-
les ímpreiíos, colocados en 
buen orden, y difpoíicion. 
Aqui tengo ( dixo el. Her-
mitaho ) muchos de los ef-
critos, que fe han publica-
do contra el Theatro Criti-
co Univerfal , y es cierto, 
ta , que defpreciando éíla ef- que habiéndolos paífado cori 
pecie de agudeza nominal, reflexión en mui pocos , de 
tanta muchedumbre , encon-
tré , que fus Authores fe ma-
nifeftaífen á lo menos inftrui-
incurre él en éfta, y las pa-
ronomaíias , que íi bien fa-
zonan los eferitos de un Ly-
rico , no fon dignas de la 
feriedad de una crifis. En fin, 
éfta es una leve porción de parte los reparos injullos, y 
los yerros de fu critica ; íi debilifsimos argumentos con 
dos en las reglas de la Gra-
manca Caftellana , dexo á 
quieres informarte con mas 
exactitud , procura un Libri-
to, intitulado Critica de re-
flexión , y Cenfur-a de las Cert-
que intentaron deíacreditar 
la critica de el Monge , im-
pugnando fus fentencias, y 
paradoxas. En aquel tiempo 
furas , Fantajia Apologética , (le refpondi) fe metió a Ef-
y Moral, eícrita por el Doc- critor todo falvaje , y aísi 
tor Sancho Terzón y Mue-
la , donde fe contienen los 
errores de el Gracian en éfta 
Obra, de la que fíente el 
faüeron al Mundo impreílas 
muchas beftialidades oícníi-
vas de los oídos diferetos. 
Apenas habrás hallado en al-
,0 El Hermitaño 
gimo un grano de fal para 
fazonar el efcrito , ni menos 
una fombra de invención. Los 
mas de ellos divulgaron fus 
replicas en un eftilo mas pe-
fado que el de las peticio-
nes. Algunos Médicos enris-
traron la pluma para defen-
der fu profefsion , yfalieron 
fus Obras ayunas , flacas , y 
macilcntas.El Monge refpon-
dio con la carcajada, y fue 
baítante Apología. 
También tengo otro pa-
pel (profiguio el Hermita-
ño)cuya inícripcion es Trium-
pho de el Accido , y el A\-
kali, que eferibió un Medi-
co de Cádiz , y es feguro, 
que fe ha tiznado bien las 
manos fu Author en el Ela-
boratorio Chimico , y que 
fe mueftra en íu Opufculo 
muí practico en las cofas 
concernientes al horno. Con-
tra effe (dixe) fe imprimió 
un papelillo , cuyo verda-
dero Padre fue el Doctor 
Martinez ? de quien ya he-
mos hablado *, y a la verdad 
hizo bien en no poner fu 
nombre , pues el efcrito ef-
ta lleno de difparates, y con-
tradicciones , impugnando 
, y 'torres. 
aquellos principios, que tam-
bién refuto en fu Eíceptica, 
pero fus argumentos iosdi-
fuetve el Dr. Franc'tfco Sanz 
en el principio de fu Practi-
ca , y con tanta claridad , y 
folidéz , que no fe atrevió 
a reproducirlos el Doctor 
Martin. 
Separado de todos los 
demás, ahunque en la mif-
ma linea , eftaban un mon-
tón de papeles, diftinguidos 
con el titulo de Obras de 
Don Diego de Torres, y ad-
vertido por mi , le dixe al 
Hermitaño. Parece , que veo 
allí mis eferitos , y fiento, 
que tengas en éfte huerto de 
literatura arboles tan filvef-
tres, en que nada fe vé fino 
es hojas. No hai duda (in-
terrumpió el Hermitaño) que 
tus Obras tienen necefsidad 
de mucho caftigo y porque 
en muchos paíTages fe reco-
nocen delinquentes: también 
es cierto , que en las mas de 
ellas reina la libertad ; pe-
ro te puedo aífegurar, que 
en eftas foledades- me pro-
duce fu lectura un genero 
de deleite , que fe conforma 
con mi defengaño. He vifto 
en 
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en muchas de ellas el poco tufa de mis Obras tiene al-, 
cafo , que haces de las ce- guna cofa de deleitable , no 
remonias, y pefadeces de el tanto por las íales , como 
Mundo Político : he vifto 1* por las pimientas. Es cier-
inclinacion, que tienes ábur- to , que propongo algunas 
larte de ios cuidados, que verdadades, y fentencias, pe-
muerden á los hombres or- ro íi les faltara efto , ya hu-
dinariamente. No fe me ha biera quemado todos mis pa-
efcondido la folidéz de tus peles. Los mas de ellos los 
verdades, ni el provecho de he parido entre cabriolas f 
tu Moral. Tu eftilo me agrá- y guitarras, y fobre el arcon 
da, porque es natural , y de la cebada de los Mefo-
corriente , fin fombra algu- nes, oyendo los gritos, chan-
na de violencia , ü afectación, zas, defverguenzas, y pullas 
Tus fales me divierten de de los Caleferos, Mozos de 
modo , que ahun eftando fin Muías, y Caminantes, y afsi 
compañía, no puedo dexar eftan llenos de difparates, 
de foltar la carcajada. Nodu- como compueftos fíneítüdio, 
do, le repliqué , que mi quietud , advertencia,nime-
Caftellano es menos enfado- ditacion. A efto puede aña-
i b , que el que fe obferva dirfe , que tengo tantos ene-
por lo común en los efcri- migos como la dieta, y ef-
tos modernos. Mi cuidado tos con fus fatyras me han 
ha fido folo hacer patente deftemplado el eftilo, y en 
mi penfamiento , con las mas mis defenfas he divulgado lo 
claras exprefsiones, huyen- que me ponía en la pluma ei 
do de hablar el Caftelíano refentimiento , y no la re-
en Latin , ó en Griego , pef- flexión. Los mas de los que 
te que fe ha derramado por celebran mis papeles fon tan 
quaíi todo el Orbe de los faívajes como el Author, y 
Efcritores.de Hefpaña. Mis folo los aplauden los afício-
mvenciones mas han fido ju- nados a panderos, caftañue-
guetes de la idea, que ata- las, y cafcabel gordo. La 
nes de la fantasía. La lee- necefsidad ha tenido mucha 
ín-
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influencia en efta parte •, por-
que yo eftaba hambriento , y 
defnudo , con que no trata-
ba de enfehar, fino de co-
mer, y de ganar para la de-
cencia , y el abrigo , efto lo 
he publicado muchas veces 
en mis imprefíbs , y es 
lo que debes fentir de mis 
Obras. 
Otros manuferitos Phi-
lofophicos, Médicos, y Chi-
micos tenia arrebujados fin 
orden en los apartadijos de 
los eftantes > y últimamente, 
acababan de llenar el curiofo 
armario varios papeles tnuüt-
cos antiguos , y modernos, 
y otros fragmentos de Agri-
cultura , Náutica, y otras cu-
riofidades, dignos cuidados 
de un hombre honefto , y 
que defea gaftar con delei-
te la vida ¡ para que no le 
encuentre^ ociofo las tenta-
ciones malaventuradas. 
En la fachada correfpon-
diente eftaba ganando la de-
voción , y el refpeto. una 
Imagen de Nueftra Señora de 
el Carmen en una cviriofa 
urna , y colocada fobre una 
meía baftante limpia, y ef-
parcidos fobre ella los Li-
, y Torres. 
bros nías útiles,devotos»y 
precifos para el hombreChrif-
tiano, como el Venerable 
Kempis, las Obras de Frai 
Luis de Granada, Ludovko 
Blofío , el Padre Puente , y 
otros myfticos morales, que 
enferwn a ganar el tiempo, 
á hacer .feliz la vida , y apro-
vechan para la ultima hora, 
y uhico fin. Aquí gafto al-
gunas horas de el dia , y de 
la noche (dixo miHermíta-
ño ) y te affeguro (fin que 
haya un átomo de hipocre-
sía en mi exprefsion ) qus 
mas me deleitan ios avifos 
de eftos Authores , que la 
varia erudición de eífos L i -
bros , que acabas de reco-
nocer •, porque en eftos ha-
llo lo faludable , para el al-
ma , y la mufica mas fabro-
fa para los oídos de mi in-
clinación , porque no haí 
agudeza, ni figura rhetori-
ca , que no encuentre fabro-
famente vertida en fus dul-
ces hojas. Todas las fales, 
chifles, y donofuras de los 
Oradores prophanos , aquí 
hallaras explicadas con otra 
cafta de donaire mas útil ,y 
provechofo: y en fin , me 
fir-
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me firven para ordenar la vi-
da , enfrenar los penfamien-
tos , y deftruir los vicios » y 
como tarea devota fe la fa-
crifko á Dios , para que me 
conceda el perdón de, mis 
culpas •, y de éfta fuerte lo 
gano todo. Eífo es lo que 
importa (le refpond'i) y yo 
íiento , y lloro el tiempo , 
que me han hurtado los em-
bulles de la Philofophia , y 
los enredos de la Mathema-
tica. Dios te continué el guf-
to en tan dichofoexercício, 
y a mi me defearne la pe-
reza , que me tiene fepul-
tados los defeos de dedicar-
me a fu fruétuofa lectura. 
En la tercera linea de 
las quatro » que formaban la 
venerable habitación, citaba 
«na ventana mui efpaciofa, 
que fe r vía de pu e rtaa u n jar-
dinillo muí bien fembrado 
de flores olorofas , y efpe-
cificas en la Medicina , y al-
gunos arboles fruduofos. Ef-
taba repartido en quatro qua-
dros > y en fu medio una 
fuente > cuya taza era un tof-
co medio circulo de piedra 
paxarilU , m a s bien fabrica-
ba , que lo que permite la 
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rebeldía de la materia. Por 
defenojar á los ojos de |oá 
porfiados objetos de los l i -
bros , y por .vengar fe el cuer-
po de la moleítia de haber 
reconocido en pie los mas 
de los tomos de el armario, 
tomamos afsieoto fobre un 
poyo colateral á la fuente f 
y profeguimos la grita fobre 
los Authores modernos, que 
llenaban fus eñantes.No quie-
ro expreífar lo que un6,y otro 
notamos , porque no crean, 
que foi Critico enejado , que 
de lo que pudieran vocear, 
ó eferibir, vivo .muifeguro, 
y ojala ios tentafíe el loco 
capricho de fu amor pro-
prio á difpararme algún pa-
pelón délos que tiran á otros, 
que me habki de reír a fu 
coila. Allí eílubímos poco 
tiempo logrando el dulce ca-
lor de el So l , que bañaba 
ya la mayor parte de el jar-
din ; y luego que nos co-
bramos un poco de la pe-
nofa fatiga de los libros, me 
tomo la mano mi Compañe-
ro , y me guio a otra pie-
za mui breve, immediata a 
la que me había férvido de 
dormitorio la noche pallada, 
«4 El HermitAno % y torres. 
y me dixo : Entra , y verás de bdlifsima figura , y aco-
otro de mis mayores deíei- modada cantidad. Dexó mi 
I S S Hermitano , que reconocief-
fe con los ojos los exterio-
BOTICA DEL HERMlTAñO. res traftos de la pieza , y an-
tes que me cogiefle la fuf-
C O N una llavecilla , que penuon, me dixo: Eftees, 
fe columpiaba de una Amigo Torres , el Elaborato-
correa , que traía pen- rio en donde deícanfo de to« 
dicnte de el cinto, abrió mi das mis fatigas, y aquí en-
Hermitano la puerta de la cuentro en el fudor el^  ali-
reducida manfion , a donde vio de mis congojas. Ya ha-
me había ofrecido entrar,y bras notado en mis libros, 
dexandome á los umbrales, que mi efíüdio es el de la 
me dixo , que le efperaííe Philofophia experimental, y 
un poco. Fue acia el Tem- Medicina pra&ica, de modo, 
pío, y volvió brevemente que yo foi inclinado de mi 
con una vela encendida , y temperamento al arte fepa-
etramos adentro.Era el apof- ratoria, y por charitativo me 
fento mas ceñido , que el he dedicado a aplicar los ex-
que tenia la curioía Biblio- traftos, fales, betunes, y ef-
theca , que hab\amos examí- piritus, que guardo en éfte 
nado. Los quatro lienzos, botiquín , a los enfermos de 
que formaban la pieza, ef- eftos contornos, y foi el Hi-
taban veftidos de unos ande- pocrates de eftas Aldeas, el 
nes de yeíTo , ordenados con Thomás Vvilis de eftos Oté-
bella fimetria, y curiofamen- ros, y el Zubelfero de eftas 
te pintados , cuyo orden , y Campiñas. De modo , que ya 
variedad hacían agradable , trabajo en éfta eftancia , y 
viftofa, y divertida la pe- eftoi prevenido de aquellas 
quena manfion. Serv\an los cofas a mi parecer mas pre-
andenes de afsiento a muchos cifas, paralas urgencias, que 
botecillos, redomas, y otros aquí fe pueden ofrecer. Y 
cuzarros de vidrio , y tierra no hai medicina en éfte bo-
te-
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tequin, que no haya corrí- cía de Efcrodero,dcSilvio,de 
do por mi mano los preci- Leboe , y de Quercetano ; y 
ios términos para la exada mui muchacho^  me acuerdo 
elaboración, yo las guifo def- que leí a Konic del Reino 
pació, fin el anfia de haberlos mineral j animal, y vejeta!, 
de poner en venta al amof- y me he pafleado un poqui-
trador , que éfta es una de to en el carro triumphal de 
las canias de el mal tempe- el Antimonio ; pero todo lo 
ramento de las compoíicio- he leído fin meditación , y 
nes, y déla poca virtud con Tolo me han quedado en el 
que fe explican fus íimples celebro algunas voces facul-
en la aplicación de las en- tativas, y tal qual principio 
fermedades. Y mientras lie- tan obfcuro , que no puedo 
ga la hora de que comamos darte luz alguna de ¿da fa-
una limpia puchera, que fe milia Philofophica. Todos ef« 
eftá confervando en mi co- fos Authores tengo yo (di-
ana, te he de moftrar los xo el Hermitaño ) en aque-
efpecificos mas famofos, que Ha alacenilla , y ,otros mu-
contiene éfta humilde habi- chos , que tratan de los prin-
tacion. ripios Chimicos, y fu com-
Mucho me alegro (dí- poíicion , como el curfo de 
xe yo) de tener la ocaíion Lemeri, la Chimica experi-
de hablar un poco en la Se- mental de Junquen. Tengo 
paratoria , que es una cien- también la Pyrotecnia de 
cia mui de mi inclinación , Carolo Muíitano con adicio-
y haíta ahora vivo tan ig- nes a Minfich , el Colegio 
norante de ella , que no he Chimico de Etmulero , y la 
quemado un carbón , ni he Pharmacopea de Ludovico, 
converfado con practico al- y al famofo Barchaufem en 
guno ; bien es verdad , que fu Pyrophia ad Chimiam. Pa-
algunos ratos me ha diver- ra el eftüdio de las plantas 
tido la oeioíidad el Theatro tengo ahí a Malpigio , que 
Chimico , y Bibliotheca de es el que totalmente ha iluf-
Mangeto.Tengo alguna noti- trado la Botánica con fos 
F z ee-
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celebres, y fútiles anatho-
mias : pues el ha deícubier-
to el modo de percibir las 
plantas el humor', como lo 
cuecen , y actúan fus duc-
tos, y canales por donde 
les aíciende la nutrición. 
También tengo á los dos 
Gavinos Juan , y Gaípar ; el 
Thcatro Botánico, y otro, 
que eftimo en mucho , que 
es el Charraz de Theriaca , 
y Viboras , y algunos otros 
librillos Pharmaceuticos , y 
Chimicos: no quiero que los 
veas, porque íi nos diver-
timos en hojear , fe paliara 
la mañana , y defeo, que la 
ocupemos en el examen bre-
ve de las medicinas , que 
guardo en éfte remendillo de 
Botica. 
Yo me fente en una re-
tuerta al borde de un bu-
fetiüo , que eftaba en me-
dio de la pieza , y mi eííu-
diofo Hermitaño alcanzó un 
bote , y me dixo .: Efte po-
fflito contiene la medicina 
mas eífencial, y prodigiofa 
de quantas fe han defeubier-
to > y íi éfta rakara de mi 
armario , le pudieras decir, 
tarpus fine anima. Efte es el 
, y Torres. 
celebrado Ñephentis de Quer* 
cetano, tan precifo a la ma-
nutención de la arquitectu-
ra humana, que íin el no 
fe podían reparar las regu-
lares ruinas a que vive fu-
jeta , y las alteraciones, que 
continuamente padecen nuef-
tros cuerpos. No me admiro, 
le dixe, pues advierto , q éf-
ta es aquella medicina, llama-
¿¿Láudano Opiato,y haces muí 
bié de eftar prevenido de tan 
excelente arcano ; porque es 
el antidoto mas eífencial para 
todo linage de dolencias i 
Yo le he vifto recetado co * 
mo medicina univerfal •, y los 
Médicos lo veneran por ano-
dino feguro ? y paregorico 
extremado , y le aplican pa-
ra aplacar la acíitud de qua-
lefquiera dolores de el. cuer-
po humano. Dicen , que de-
tiene las fluxiones, y hemor-
ragias , conforta los efpiri-
tus, y nervios, y ahun pot 
eífo lo adminiftrati en la ma-
ma , melancolía, cólica, epi-
lepíia, y en todos los do-
lores artiticos. Su virtud nar-
cótica es tan efectiva , y tan 
prompta, que es neceífario 
elegir fu doíis con notable 
tiea-; 
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tiento , y difcrecion , por- tada s y excelente virtud , eí 
que íi excede el miniítran-
te en la cantidad, defpier-
tan en la otra vida los en-
fermos. También sé , que 
pecialmente para corregir la 
acrimonia de los humores , 
y ítiavízar los movimientos 
tumultuofos de los eTpiritos. 
fus principales ingredientes Yo (dixo el Hermitaño) la 
fon el Opio , y el Azafrán\ coníidero por alexifarmaca, 
y afsi, mueítrame otro foli- y bezoardica, y muí propria 
do, que éfte lo tengo muí páralos afectos deepilepfia, 
conocido, viruelas, dolor de coftado, 
Sacó una umita, def- fiebres malignas, y femejan-
pucs de haber puefto en fu tes enfermedades , y k he 
lugar al celebre Láudano , y 
me dixo : Aquí tengo la Tbe-
riaca Cekjie , cuya receta me 
ufado con provecho de mis 
enfermos; y la mayor vir-
tud , a mi parecer, le vie-
la dio un intimo Amigo mió ne de el Opio preparado ,'y 
en Mompeller; y ahun me también aflbciado, como lo 
dixo , que la defcribia Kun- pone con el Caftoreo , Myr-
quen en fu Chimica experi 
mental , y la eftimo mas, 
que á la Magna, de Andro-
maco el viejo. Bien puedes 
(acudí yo) porque la anti-
gua Theriaca Galénica nun-
ca ha producido efectos tan 
patentes como éfta , en la 
que contemplo muchas , é 
inexplicables virtudes \ por-
rha, Piedra Bezoar, Cinabrio 
nativo , y otros. Y a todo 
eíto { acudí yo ) quando la 
has de admíniíírar , qué can-
tidad fueles recetar ? Por-
que de la Magna de Andro-
maco he vifto recetar una-
dragma, y creo , que ahun-
que fe didíe media onza , no 
podía inducir riefgo alguno. 
queheviflofu compoficion, Pues de la Celeífe (dTxo ei 
y se, que confia de effen- Hermitaño) no fe puede d ir 
cías, y extraaos fetóifsi- tanta cantidad , poroue los 
m ° s , y de fimples mui ale- ingredientes , que la corn-
xitarmacos; y d e eft o s e s pre- ponen , fon eííenciales, y la 
ciío , que refulte upa exal- dofis es precifo , que fea cor-
ta, 
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ta j y yo nunca me he de- de purgantes 
terminado a dar mas ,  que 
quatro granos, y hafta aho-
ra { gracias á Dios) no me 
ha engañado. Sea en buen 
hora ( refponcu) guárdala , y 
tenia bien tapada, porque no 
fe le exale la virtud. 
Ya que hemos empeza-
do por lo folido (profegui 
yo) dime , qué es aquello, 
que guardas en aquella ho-
llita de barro vidriado l Ef-
tc es ( refpondió ) el Extrac-
to Catholico Volierejio , o Pan-
chi magogo , fin el qual todo 
quanto guardo en mi bote-
quin era inútil ; porque éfte 
es el purgante univerfal de 
todos los humores *, éfte me 
efeufa. de tantos xaraves , y 
pildoras purgantes , como 
gafta el batallón de los Doc-
tores Galénicos , que hacen 
guerra a los miferablcs cuer-
pos , que habitan las pobla-
ciones crecidas j y de éfte 
folo me valgo en quantas ur-
gencias acontecen en éfte ter-
, jaropes , y 
eleciuarios , que teman los 
Antiguos para expurgar fu 
quaternion de humores, co-
mo ion los Amheces , los 
Indos , el Elefcoph , Diafenr 
Diaphenicon, Diaprunos, Dia-
cathalicon , Xarave de Reí, 
de Principe, Áureo, Per íl-
eo , y otros', como tambicn 
las pildoras Choquias, Áu-
reas , de Hermoda&il, agre-
gativas , y otras1 con que los 
Boticarios llenan fus andenes 
para engañar los mirones \ 
pues componiendofe eftas de 
los miímos purgates los unos, 
que los otros , quieren per-
fu adir , que refultan en ellos 
varias virtudes para purgar 
los humores •, y que en ca-
da (imple de eftas compo-
fkiones había una notable , 
y virtuofa diferecion para 
eícoger la flema , apartar la 
colera, y echar fuera la me-
lancolía j y últimamente , ef-
tan creyendo , que entra en 
el cuerpo el purgante a ef-
ritorio. Ciertamente ( le di- coger fojamente lo que ellos 
xe) que puedes confiar en quieren \ y a qualquier ef-
eíTa medicina, y con éfte fur 
ti miento puedes creer , que 
tienes toda la ferie dilatada 
tiercol, que fale de los cuer-
pos , le dan el nombre del l i -
quido, que defeaban purgar. 
gui 
tus 
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Vamos adelante (profc- no -r y 70 en la nariz , y le 
yo ) y mueftrame algu- dixe , ellas fon ,. pues fobre-
medicinas para los afee- fale en ellas el olor de el 
tos de pecho , que no efta- 'Balfamo de el Perú , y la. 
ras fin ellas, re{pe¿t,o de ios flor de Menjui, áliunque los 
fríos, y crudos alimentos de confunde un poquito el Bal-
éfte País. M i mayor cuida- famo de Azufre , que es ei 
do , me dixo, es vivir fur- que hace la fiefta. Esunad-
tido de medicinas para eífa rairable efpecifico, y baftan-
enfermedad , porque yo la te ligero el de eftas pildo-
padezco en las Eftaciones de ras contra las enfermedades 
la Primavera , y de el Oto- de pecho, pulmones, tos, 
ño , y en eftas Poblaciones afthma , y mas quando ef-
es achaque univerfal, intro- tas proceden de humores vif-
ducido en los cuerpos por cofos, pues vifiblemente los 
la fútil, y deftemplada rigi-
dez de el aire. No fulamen-
te guardo algunas compofi-
ciones, pues también tengo 
muchos (imples preparados , 
como las Cochinillas , Exper-
ma de Ballena , Flores de Men-
jui y Azufre , y fu Magifle-
rio 
defata, difuelve , y hace ar-
rojar fin moleftia de el en-
fermo , y con eftas, y el An-
tiheclico de Pedro Poterio 
tienes fobradas medicinas par 
ra toda eíTa cafta de males 
de pecho. 
Ya que me has tocado en 
de las quales fuelo yo los Balfamos, te he de mof-
componer algunas mixturas trar uno. admirable, que le 
preciofas. No lo dudo , le ref-
pondi, y mas íi con eífos 
finiples compones una maf-
fa de pildoras, que manda 
trabajar Ricardo Morton, las 
quales han hecho milagrofos 
efe&os. Míralas aquí , me di-
xo , y facandolasde una ca-
sita , me las pufo en la ma-
receta Adriano Minfich. Es 
el Paralitico l pregunté. El 
mifmo, refpondio , y lo ve-
nero como reliquia de San-
to, porque él me ha alivia-
do de unas rigurofas con-
tracturas de nervios , que pa-
decí recien venido a eftas fo-
ledades. No me admiro (re-
P l ¡ : 
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pliqué yo) porque el Acei-
te de el Galvano deítilado 
con la Therebentina , y el 
de Succino, que ion las par-
tes mas famofas de fucom-
poíicion , fon eficaces para 
revolver , y mitigar qualef-
quiera dolores de las juntu-
ras •, ademas, que creo , que 
fe les echa también el cla-
vo , la nuez mofeada, y ef-
pliego , y cada uno de ef-
tos (imples puede por SÍ (O-
lo caufar los prodigiofos efec-
tos de todo el Balfamo. Y 
yo te affeguro , que le he 
vifto ufar con feliz fuceífo, 
no folo en los dolores 
que te he expreífado , fino 
también en la Alferecía, y 
Perlesía. Yo le aplico ( di-
xo mi Hermitaho) interior-
mente para effas enfermeda-
des , y le he dado por go-
tas; y te aífeguro * que le 
he vino obrar prodigios. 
. Oíros muchos Balfamos 
tengo divertidos por eíTos an-
denes , y entre ellos fula-
mente doi toda la eftimacion 
al Catholico y que también lo 
trae Miníich. Effe Balfamo 
( le dixe yo ) es el fanalo to-
do ? y los peritos Cirujanos 
, y Torres. 
le ufan para todos fus cafos; 
él es un duleifsimer correc-
tivo para los humores de la 
gota , porque corta las pun-
tas acres, y dulcifica la acri-
monia de tan agudo dolor; 
es marabillofo para los do-
lores de muelas, y dientes; 
es univerfal antidoto para las 
heridas de animales veneno-
fos , contra los cancros, vi-
ruelas , y almorranas ; mun-
difica todo genero de ulce-
ras , y llagas antiguas, y re-
cientes ", es cardiaco alexi-
pharmaco, y lo puedes apli-
car por dentro fin el menor 
recelo para eflas,y femejan-
tes enfermedades.Ultimamen-
te , fi yo fot capaz de acon-
fe jarte, te digo , que no gaf-
tes tu íudor , ni caudal en 
otros Balfamos, con éfte fo-
lo tienes para remediar quan-
tas urgencias puedan asal-
tarte , y doi por viftos to-
dos los otros, que me aíTe-
guras tienes defparramados 
en tus andenes, 
Dexemos, pues, los Bal-
famos , y veamos las fales, 
que bien creo , que noefta-
rá tu botequin fin ellas -y fu-
pongo , que tienes la fal 
de 
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de Verlas , Cardes , y otras 
piedras precio/as. No tengo 
ta l , me refpondió el Her-
mitaáo , porque ademas de 
fer comida muí cara para el 
caudal de un pobre Hermi-
taño , eftoi perfuadido á que 
fon medicinas inútiles j pues 
la razón natural dióta , que 
eftas piedras ; y qualefquie-
ra cuerpos duros terreftres, 
de que fe hacen eftas .fales, 
con dificultad íueltan la vir-
tud , dado el cafo que la ten-
gan ; y en mi opinión las 
piedras folo tienen virtud pa-
ra hacer caer, y defcalabrar j 
y ñ tienen alguna , yo creo, 
que la comunicaran mejor, 
dadas en fubílancia , que en 
fales, porque fe dexa cono-
cer , que el valor de eftos 
cuerpos lapídeos, y teftaceos 
confine en fu Alkali ,el qual 
abforve los accidos» y los 
dulcifica y.y afsi , haces bien 
de no eftar embarazado de 
effas inutilidades. 
De las fales fixas tengo 
alguna efpecie , pero fon las 
mas comunes , la de Agen-
jos, Centaura , y otras de 
eíta naturaleza , que como 
cofa tan conocida , no te las 
Tamo VL 
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enfeño por no canfarte. Yo 
las doi por viñas, y no las 
aprecio mucho, porque foi 
de parecer , que las fales fi-
xas todas fon unas, y es una. 
fu virtud j y fobre éfte pun-
to fe ofrecía mucho que ha-
blar , peto el tiempo es cor-
to , y la holla nos eftá ya 
eíperando, Efperate , me di-
xo el Hermitaño : Efperé ua 
poco , y facóme unos pomi-
tos , donde terna algunas fa-
les volátiles. 
La primera, que me pu-
fo en la mano , fue la de 
Víboras , y luego la del Crá-
neo humano , la de Marfil, y 
la de Cuerno de Ciervo. Las 
repafíe por la viña, y reco-
nocí , que eftaban bien tra-
bajadas. Eñas fales (ledixe) 
puedes eftimar mas que to-
das las otras, que confervas 
en eífos andenes, porque ílr-
ven de mucho en la Medi-
cina , pues fe pueden apli-
car con gran fatisfaccion en 
las fiebres malignas , en las 
intermitentes, en las virue-
las , aplopexias, perlesía, pef-
te, y contra todo veneno 
coagulante. Yo las he ufado 
en algunas de las enferme-
G da-
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dades, que acabas de decir 
( dixo él) y han favorecido 
a mis enfermos ,y a mi bue-
na intención. No tengo mas 
que eftas , y podría tener 
otras diferentes •, pero como 
todas las volátiles tiran á un 
mifmo fin , no me he ocu-
pado en otras , porque fe 
necefsitan varios inftrumen-
tos muí coftofos , que no 
pueden cóprar mis caudales 
íin grave perjuicio de éfte 
Santuario , y mi cotidiano 
alimento. Yo locreo(ledi-
xe) que afsi para eftas , co-
mo para otros artefactos, fe 
necefsitan muchos vafos cof-
tofos , como fon alambiques, 
cabezas , matrazes , hornos , 
recipientes , evaporatoriosj, 
vafos de reencuentro , ge-
mellos , circulatorios, peli-
canos , retortas , cryfoles, 
embudos, moldes, calabazas, 
canales,baños,capfulas,mucho 
carbón, y otras diligencias, 
para cuya prevención es ne-
ceflario un grueíío caudal \ 
y ahun eftoi admirado , que 
hayas podido juntar los po-
cos que he vifto. No te ad-
mires ( refpondió ) porque 
antes de retirarme a éfta Her-
, y 'Torres, 
mita me hallaba con un afi-
cionado a la Chimica, y éf-
te eftaba mu i furtido de inf-
trumentos , y materiales; y 
quando a mi me tenia em-
beiefada la atención la curio-
fidad de eftos fecretos, ya ef-
taba él tan enojado, y em-
palagado con éfte eftüdio , 
que me hizo donación de to-
dos, y yo los hice conducir 
a éfte retiro. Luego los ve-
rás , que los tengo efcondi-
dos en eíTe apoíTentillo , y 
parte de ellos verlas a no-
che en nueftro dormitorio : 
y ahora profígamos en la v i -
íita de tu botequin. 
Ya no me queda duda 
(profegui yo ) refpe&o de 
que tienes materiales, é ins-
trumentos , que tendrás mu-
chas colillas curiofas, y de 
valor •, y creo , que no efta-
rás fin algunos efpiritus. Ten-
go (refpondió ) y no pocos: 
Te enfeñaré los mas princi-
pales por no moleftarte. Sa-
co un envoltorio de frafeos, 
y dixo : Mira , en éfte po-
mito fe enciera el efpiritu de 
la Secundina humana : En éf-
te el de Orina. : En éfte el 
de Hollín \ y en efta anda-
na, 
Converfaciones Vhyfico-
na, que vés, tengo el de 
Cuerno cíe Ciervo , el Antiepi-
lefiico y e\ de Nitro , el de 
Sal común , el Tberiaedl , y 
otros. Por fus nombres ( le 
dixe ) vengo en conocimien-
to de fus virtudes, porque 
el de Secundina, Hollín , y 
Cuerno de Ciervo tienen mu-
chas virtudes, pero la prin-
cipal es la fu eterifica \ el An-
tiepilevítico ya lo dice íu nom-
bre j el de Sal, y Nitro fon 
muí atemperantes, y el The-
riacal contra la pefte, fiebres 
malignas, y todas las enfer-
medades peflilentes. 
Baila, de efpiritus (ledi-
xe ) y veamos algunas acei-
tes eíTencialcs, que de ellas 
es precifo que cites mui pre-
venido j porque ahunque fu 
compoficion es trabajoía , es 
de poco valor: y eítas fel-
vas , montes , y valles te 
franquean en las Efhciones 
de los años los mas virtuo-
sos vejetables, y puedes en-
cogerlos en aquella fazon , 
qae previenen los Authorés; 
porque es cierto , que la 
Hierba buena, Efpliego , Me-
jorana , Salvia , y Romero es 
precifo cogerlas en tiempo, 
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que eftén preñadas de fus n> 
mientes , porque entonces 
tienen mas aceite : A otras 
es neceííario cortarlas en las 
menguantes de la Luna , á 
otras en las crecientes: A 
unas en la conjunción , y á 
otras en la epoíicion j. pues 
no es dudable, que en unos 
afpectos fe hallan con mas 
virtud , y mas jugo todos 
los Sublunares,que en otros, 
por la grande obediencia con 
que ha querido que vivan 
el Author de la Naturaleza 
á los iníluxos, y caufas íu-
periores. Si alguna vanidad 
tengo de lo exquifitamente 
trabajado de mi botequin 
(dixo el Hermitaño ) es ha-
berme arreglado alasobfer-
vaciones, que encargan los 
Chimicos fábios, afsi en la 
colección de hierbas, rakes, 
yfímientes, como en el tiem-
po de graduar, en la fepa-
ratoria las cocciones, depi-
laciones , y cíTencias. de to-
dos los extractos ; pues es 
cierto, que no fe puede obrar 
fegun arte , y chriftianamen-
te fin la atención ai influ-
xo celeftial; porque, no es 
dudable, que mayor virtud 
G2 ten-
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tendrán las plantas cogidas 
en la Eftacion de la Prima-
vera, que en la de el Oto-
ño ; y eftas el tiempo , que 
viven , es precifo f que go-
cen de todos los eftados de 
la edad , como el hombre , 
ü otro qualquiera animal f y 
como cftos brotan mayor ac-
tividad , y fortaleza en la. 
juventud, que en la vejez, 
de el mifmo modo fucede 
(como por la experiencia lo 
vemos) en los vejetables; y 
negar éfta comunicación , es 
ofender al Cielo , y a la tier-
ra. Es verdad, que para co-
nocer , y determinar la bue-
na hora para efeoger , y fa-
bricar , es neceíiario eftar 
inftruido de los preceptos 
prácticos de la Aftrologia : y 
ahunque yo no he Taludado 
fus principios, me ha gober-
nado hafta hoi tu Pronofti-
co: pues leyendo en él los 
Signos ea que entra , y fa-
le el Sol , y los afpeítos que 
hace éfte Planeta con la Lu-
na , y los demás Aftros, obro 
en aquellos dias , fegun el 
acuerdo , y mandato de los 
Authores Chimicos, que los 
mas vivieron atentos á éfte 
, y Torres. 
cuidado poderofo de las Ef-
trellas. Guarda (le dixe yo \ 
en tu feno eífe di£tamen , y 
favor que haces a la Aftro-
logia, que íi te lo huelen 
los Médicos borros deeftos 
Partidos, 6 los Reverendos 
Mulos de la Corte, te han 
de quemar a íatyras, que co-
mo ellos fon los mas encar-
gados, y fon los que mas 
la ignoran , no pueden fufrir, 
que le echen a los ozicos 
fus necedades. 
Yo , Amigo mió, eftoi 
aquí efeondido de todas fus 
blasfemias ( acudió el Her-
mitaño) me fujeto a lo que 
me mandan los Principes, y 
me burlo de las bachillerías 
de todos elfos Authorcillos, 
que foio eferiben hinchados 
de foberbia, y vanagloria, 
para hacer ruidofa oftenta-
cion de fu ingenio, fin acor-
darfe de los bienes, ni los 
males de el publico. Y foi 
tan apafsionado al confejo de 
los Principes antiguos de la 
Philofophia , y Medicina, 
que te he de deber me im* 
pongas en algunos precep-
tos Aftrologicos , aquellos 
que puedan fervirme en mi 
prac-
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prkaica : de modo , que no 
defeo mas que unos elemen-
tos prácticos para conocer 
ei eftado de el Cielo , que 
ya sé , que es eftüdio dila 
Mira , pues, en efía ta-
bla los aceites, que te he di-
cho (dixo él) y regiítraíos, 
y ponlos al olfato, que no 
te ofenderá fu empireuma. 
tado el de ia theorica de los Mu i preciofos eítan (le ref-
Planetas. Yo te doi palabra, pondi) defpues de haberlos 
de que luego que me reíti-
tuya a Madrid , donde tengo 
mis papeles, te remitiré unas 
tablas breves, que tengo en 
una Cartilla Aftrologiea, que 
la he fabricado con el cui-
dado de inítruk al publico 
examinado : Ya sé el modo 
de deítilarlos , y algo de 
fus virtudes ; pues la que 
contienen todas eftas efíen-
cias, íirve para aféelos ce-
phaiicos, ertomacales , ne-
ruinos, y hiftericos, untan-
en algo de éíta facultad, pues do con ellos la parte, 
como has vifto eftá tan ig- Tienes algunos licores 
norada en Hefpaña, que fu exqujíitos ?(le pregunté) No 
total ignorancia la ha puef- muchos, me dixo ; pero ve-
to en el defprecio, y abo- ras los que guardo *, y es et 
minacion que padece : Eftas primero el Elexir vitg de 
tablas , y otra Cartilla de Quercetano, el de Helmonciot 
Computos Ecleíiafticos , y ei de Propiedad, de Paraceifo9 
preceptos míticos , te las en- y ¿l Uterino de Junten, que 
viaré explicadas contal cía- todos fon admirables, y en 
ridad , que tu folo , fin otra cada uno fe manífieítan be-
voz viva que los números., nignas virtudes eítomaticas, 
y las expresiones , podrás hiítericas, capitales \ y en fin, 
entender todos fus Syxtémas; 
y íl acafo fe te ofreciere al-
guna dificultad , eferibeme, 
que yo te facaré de las du-
das, que te fufpendan , y 
ahora veamos eífas aceites , 
que la digrefsion ha íido baf-
tante larga. 
fon medicinas univerfales. 
Son muí buenos ( le dixe) 
y teñios fellados ; porque 
como el menftruo en <}ue ef-
tá difuelta la virtud de los 
ingredientes es volátil efpiri-
ruofo,y con facilidad fe exala. 
En 
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En lo ultimo de los an-
denes tema una caxa con va-
rios pomitos j regiítrélos, y 
vi , que conteman algunas 
tinturas: Mui aficionado foi 
(le dixe) a eftas tinturas; 
pues ademas de fer apacibles 
á la vifta fus tranfparentes 
colores, fon famofas las vir-
tudes que contienen. Supon-
go , que fe diferencian en 
poco de los elixires , y las 
eíTencias, ahunque eííOs tie-
nen la virtud unida , y mas 
copiofa, y eítas otras pier-
den algo en la filtración , pe-
ro generalmente fe llevan 
<nui poco. Alcánzame ( pro-
fegui yo ) aquel pómulo , 
que al tranfparente de la luz 
me ha parecido coía exqui-
sita. Si lo es ( me refpon-
dió ) es una poquita de la 
tintura de la Luna , hecha 
con el agua Ánalthina i que 
me pidieron los días paliados 
para un Caballero, que pa-
decía un dolor nefrítico , y 
íirvió también para un Mon-
ge , que eftaba mortificado 
de un afecto de orina. Otras 
tinturas tengo de iob meta-
les j menos la de el Oro , 
porque es mui coftofa , y ha-
? y borres. 
bia caldo en la tentación de 
facaridj y tenia menftruo pre-
venido de mifatisfaccion , y 
yá determinado de feguir a 
Lemorcio, que éfte enfeña 
la operación mas prompta , 
y mas fácil , pues fe hace 
con el efpiritu de Sal Armo-
niaco, y Accido dulce. Bien 
haces en huir éfte gafto, por-
que la mifma virtud halla-
ras en otras medicinas me-
nos cQftofas, que hemos vif-
ta ya : Y íi la tintura de el 
Oro abíorve el accido fixo 
de nueftros cuerpos, y cor-
rige la acrimonia de los hu-
mores ,, la diarrhea > los flu-
xos de el útero , y de el 
vientre , no te hace falta te-
niendo el Nepente , que es 
el Principe de las Medici-
nas. Veamos otra cofa ( le 
dixe) y á éfte tiempo me 
pufo en la mano la tintura 
de el Antimonio \ y vifta, le 
dixe , efta bien executada 'r 
ya sé, que fe difpone con 
la fal de Tártaro , y efpi-
ritu de vino, y vale mucho 
para purificar la fangre , que 
como, medicina Alkalinadef-
truye el accido de los humo-
res : él es anticaceltico , y 
firve 
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fírve contra muchas enferme- caxita con varios pomos. 
Jades. Aqui tengo e\ Antimonio día-
Supongo , que tendrás phoretico , el regulo de Anil-
la tintura de Corales) (le di- montot el Marcial, la pildo-
ra perpetua , el azufre dora-
do de Antimonio , el Tartar o 
hemetico , y polvos de Quin-
tilio , y otros vomitivos, co-
mucha eftimacion éfta tintu- mo el vidrio jacintino de An-
ra como la de Perlas , Ef- timonio. Ya fabrás fus efec-
xe) ahí efta toda via la ce-
ra , que me {obró, y el ef-
piritu de vino para íu for-
mación. Algunos tienen en 
meraldas , Jacintos , y otras 
de ios cuerpos duros terref-
tres', pero realmente no ion 
mas que unas foluciones he-
chas en accidos, que íirven 
de mui poco en la Medici-
na. Mueftrame la de Myrrha, 
tos, y compoficiones, y afsi 
por no detenerte , mira éfta 
otra caxa , donde tengo al-
gunos Bezoardícos, como el 
Mineral, Jovial , Solar , Lu-
nar , y Marcial. En éfte otro 
caxon hai cofas mui curio-
id de Cajloreo , de Kermes ,qüe fas , que veras otro dia , que 
fon mas de el cafo. (le di- eítémos mas defpacio *, pues 
xe) Aquí las tienes ( me ref- yaque he tenido la fortuna de 
pondió) y algunas mas , que verte en éftafoledad , lo qué 
las eftimo en mucho, por-
que las tengo mui experimen-
tadas ; y íi quieres , veras 
la de Azufre, la de Hierro, 
y la de Tártaro, que tam-
nunca imaginé , no has de 
marchar en ocho, 6 quince 
dias. Sacóme entonces mi 
Hermitaño la Lacerta verde, 
el oro fulminante » el arcano 
bien las tengo. Barra ( ref- duplicado , el coralino , y al-
pondi) ya sé fus efectos, y gunos precipitados de Mercu-
modo de hacerlas, y en ef-
tas conozco tu actividad , y 
cuidado. 
Yo 
falta 
creo, que ya no nos 
que ver í Si , me ref-
pondiói efpera, veras éfta 
rio , la manteca de Antimo* 
nio , la de ejiaño , y otras 
operaciones, que tube efpe-
cial gufto en verlas. 
Moftróme también el Cro-
co de Marte aperitivo , y adf-
trirh 
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tringente, y otras operado- fon las infinitas plantas, rai-
nes de el hierro , de las que ees, y hierbas, que me da 
íirven para las opiladas.Tam- en las Eftaciones éfte ame. 
bien me enfeñó algunos Cauf- nifsimo País, y de ellas al-
ticos, como la Piedra Infer- gunos cocimientos famofos 
nal, el Potencial Arfeni[eal, que hago, 
y otras curiofidades. Defpues Aquí llegaba mi Hermí-
de reconocidas eftas cofas, rano, y facando yo la ca-
le dixe : He reparado , en beza al jardinillo , conocí 
que no me has manifeftado por la altura de el Sol, que 
medicinas Galénicas antiguas-, era medio día, y le dixe : 
y ahunque eftas no fon tan Vamos a comer, que ya es 
.efectivas, ni tan marabillo- hora \ y fiento, que fe ha-
fas , no fe puede negar fu yan. huido tan breve las de 
virtud. No las eftimo tanto la mañana, porque te juro 
(me refponctió) como a las por la leí de Amigo , que 
Chimicas: pero también ten- he eftado fumamente gufto-
go en aquel andén encima fo , y divertido. Vamos, di-
de la puerta algunas de la xo el Hermitaño; pero, aguar-
primera clafle. Aquí efta la date, que ahunque le haga-
Confeccion de Alkermes, he- mos otro ratito de traición 
cha en Mompeller , y la de al hambre, has de ver otras 
Jacintos^ y últimamente,guar- coíiilas mas curiofas , que 
do de cada ferie de losAn- las que has examinado.Tiem-
tiguos , uno , 6 dos opera- po nos fobrara defpues para 
ciones, que me fobran pa- darle otra vuelta a tu Bo-
ra mi gafto ; y afsi, de los tica , y entonces examinaré-
purgantes, tengo el Xarave de mos con mas juicio , y mas 
Rei , de los elecluarios, el defpacio todos elfos forve-
Panchimagoga , 6 Catholico : tes, y brevages j y reconoci-
de los emplaftos , el Bene- da prudencialmente fu na-
diiío de Muíiuno \ y al- tur&leza, bien se yo , que 
gunos ungüentos, aceites, y no has de jurar a Dios , V 
aguas y y lo que mas eftimo una Cruz por fu actividad, 
ahun-
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ahunque vives tan enamora-
do de fus qualidades : Y aho-
ra vamos á deftripar la ho-
11a , que yo no me atrevo 
á darle mas fuños a mi ape-
tito. Comimos fabrofamen-
te empleados , repaflando 
memorias de nuefíra prime-
ra crianza •, y defpues de dor-
mir un poco , volvimos á 
paífear el campo \ y quando 
el Sol nos dexaba fin luz , 
nos retiramos, huyendo de 
la frialdad de la tarde>, á la 
Hermita. Difpufo de fecas 
carrafcas un alegre fuego , y 
al dulce calor de los tizo-
nes empezamos la converfá-
cion, fiendo el aíTumpto los 
entretenimientos, y deftino 
de mi Hermitaño. Dio me el 
primer lugar , como á Huef-
ped, y empecé á expreíTar 
mis averfiones á fus cuida-
dos Y en la forma que ve-
rá el que lea lo que fe fi-
gue. 
N O C H E PRIMERA. 
j O contiene Syxtéma , 
* ?>i abraza proyedo la 
difcretifsima Repúbli-
ca de las facultades libres, 
Toma VI. 
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6 mecánicas, que no me ha-
ya comunicado fuavifsimos 
deleites, pero folo a dos ef-
tudios he probado con tal 
haftío , que apenas ios guf-
taba el labio de la aplica-
ción 3 quando fe volvía en 
bafeas , y vómitos toda la 
región de el entendimiento. 
E l uno es éíle de la Sepa-
ratoria , 6 Cryfopeya , y el 
otro es el de las Genealo-
gías , ambos mui parecidos 
en la codicia, inquietud , y 
el embufte , ahunque dtÍQ-
mejantcs en las intenciones. 
Entretienefe el Genealógica 
en defenterrar hueífos, cri-
bar abolorios , zarandear U-
nages, y revolver cenizas : 
Cava, pues, en los fepulchros 
el Hiííoriador de muerros , 
y Chroniíla de generaciones, 
y a las primeras ^azadona-
das encuentra fangre, proíi-
gue cavando , y tropieza po-
dre , vuelve á profundar , y 
da de ozicos en los gufa-
nos ,. y dandofe por deícn-
tendido de los horrores de 
la hediondez ,, porfía haíU 
hallar el defvanecimiento , el 
polvo r y la nada. Hallaíe 
confufo , fin tener otr© JDÍ-
H ne-
*° El Tíermltano neral, ni otra materia pri-
ma , que el lodo , los guía-
nos , y la corrupción , y fa-
brica en fu fantasía un nue-
vo Adán en aquellas obfcu-
ridades , conque quiereref-
plaudecer la profapia de el 
Héroe a quien dcfea liíbn-
jear. De el miftno modo pro-
cede el Chimico , da tas pri-
meras azadonadas, y encuen-
tra la íangre elemental de 
los entes: Cava fegunda vez, 
y ya reconoce el carbón; 
vuelve a cavar, y fe tropie-
za con el humo, y el agua 
de fus cienos , quiere for-
mar un Héroe tan iníigne , 
y virtuofo como la Piedra 
Philofophal, mintiendo lu-
ces , imaginando valores, y 
achacando poderíos al eíiier-
c o l , al carbón , al aceite , 
y otras porquerías , como 
las que encontró el corche-
te de vidas , agarrante de 
hueífos, falteador de execu-
torias, y depoíito de ul-
timas voluntades, y papelo-
nes. No obftante las bafeas, 
que fíente mi inclinación ( ya 
que he tragado éfta pócima ) 
éfta noche he de vomitar to-
da la colera , que tengo mo-
, y Torres, 
vida defde el punto que vi 
eífas alquitaras, eftiercol , y 
carbones, que confervas en 
nueftro dormitorio. 
Tu quedafte rcmi per-
fuadido a que yo era par-
cial de las hornillas, y car-
bones étta mañana quando 
me hicifte el favor de mof-
trarme tu botequin *, y es 
tan contrario ,que firmemen-
te creo , que ella mezcolan-
za de hierbas, minerales, y 
brutos, que con el fuego 
material difpone la Separa-
toria , folo firve de derro-
tar la fencilla virtud de aque-
llos fujetos *, y en la ultima 
difpoíicion de eífencia , bal-
íamo , tintura, elixir , ó ef-
piritu , íi queda alguna vir-
tud , es precifamente menos, 
que la que antes foftenian 
en fus primera textura , y por 
coníiguiente menos conoci-
da ; y la fuerza , virtud, y 
actividad , que cacarean los 
Chimicos de fus Piedras Ben* 
ditas , es una moneda fai-
fa de la falud, con que in-
tentan los profeífores de ef-
fos embulles Philofophicos 
burlar las defeonfianzas de 
los defengañados, y la cre-
du-
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dulidad en los íencillos. Lue-
go tu (acudió el Hermitaño) 
niegas la viíible virtud de 
los vcjetables , la actividad 
agilifsima de los minerales, 
y la prodigioía fuerza de los 
brutos. Y últimamente, pa-
rece , que crees, que el po-
der de Dios, y la habilidad 
de la naturaleza ha criado 
en fus fubftancias unos fuje-
tos inútiles, vanos, y de nin-
gún provecho para recupe-
rar la falud perdida de los 
hombres. No niego ( refpon-
á\ ) las utilidades de los 
entes naturales , pues creo 
ciegamente, que no haien 
las dos maquinas, celefria!, 
y terráquea , cuerpo alguno, 
que no encierre efpecialifsi-
mas virtudes , empezando 
por el humildeHyfopo,que 
fe cria en el texado , nafta 
el Cedro , que es honor de 
el Libano \ y defde la Hor-
miga , halla el Elefante, y 
el mas rudo , el mas atuvo, 
el mas flaco , y el mas fuer-
te , todos confpiran a nuef-
tro aumento , y diminución; 
y ahun creo mas ; y es , que 
cada uno contiene todas las 
virtudes naturales-, pues pref-
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cindiendo de otras eficacias, 
hablando folo de fus opera-
ciones en los cuerpos racio-
nales igualmente he vino , 
que purga, y detiene ; cor-
robora , y defmaya ; alimen-
ta , feca , y humedece la ef-
caroía , como la lechuga \ el 
Manná , que el Ruibarbo •, 
el pan , que el Carnero 5 el 
vino , que el agua; pues las 
varias afecciones , que im-
primen en los cuerpos, no 
nacen de fu actividad , b pe-
reza , fino de la varia tex-
tura , y difpoficion , que en-
cuentran en las entrañas, 
donde primero fe depoíitan, 
Y últimamente, todos los fu-
jetos chicos, y grandes de 
el Mundo , fean naturales, 
ó artificiales, han de fofte-
ner en si ios quatro elemen-
tos : Luego todos, fobre po-
co mas 6 menos , han de 
foltar una mifma virtud , é 
introducidos en nueñros cuer-
pos , los nutrirán , purgaran, 
ciarán fueño , y vigilia , y 
los inclinaran a las demás 
buenas, ó malas, fanas, o 
enfermas operaciones con 
que notamos, alegres, y afli-
gidos , mozos, y viejos, vi-
H i vos, 
?* El Hermitaño 
vos, y muertos a los cuer-
pos humanos \ pues todo lo 
criado concurre a darlos Ta-
lud , enfermedad, trifteza, 
gozo , vida , y muerte. 
No hai alguno tan bár-
baro , que no confieíle éíta 
admirable eficacia al fujeto 
mas flaco de naturaleza , afsi 
a los que fe crian en la fuper-
fície de la tierra , como a 
los que fe cuecen en las pro-
fundidades de fu eítómago* 
Lo que yo no me determi-
no a creer , es la poderofa 
actividad , y puntual virtud, 
que fin mas examen que fu 
antojo , han hecho los Phy-
ficos en las hierbas, mine-
rales , y brutos para cobrar 
la falud perdida délos hom-
bres. Dios nueftro Señor cier-
tamente que le comunico a 
todas fus criaturas una gran-
difsima gracia , y ahunque 
yo he deíeado conocerla en 
algunos, no lo han confe-
guido mis diligencias ; y 
Thomas Vvil is , Silvio , Jor-
ge , y Etmulero , hubieran 
manifeftado fencillamente fu 
interior , dirían efto mifmo; 
pero como eftos, y los de-
mas remendones de la falud 
, y 'torres. 
folo intentaron falir de fus 
recetas, y teftimoñíos, ha-
ciendo caudal proprio los 
herbages , y en qualquier 
parte tiene pena de doícien-
tos azotes el que habla mal 
de fu hacienda , no me ad-
miro , que hayan encarama-
do tanto fus recipes. 
En los entes ílmples hai 
una virtud, que no cono-
cemos , pero en los extrac-
tos, decocciones, pócimas, 
efpiritus, opiatas, y demás 
aícos, que confervan los Bo-
ticarios en fus CaballerizaSj 
no folo no fe les puede con-
ceder virtud alguna , antes 
bien fon furriamente pernicio-
fos, porque entran alteran-
do a la naturaleza ,caufan-
do bafeas, vómitos, defaffof-
íiegos, y otros penoíifsirnos 
íymptomas. Y yo mas he vif-
to morir focorridos de los 
brebages, que defamparados 
de ellos \ y mas me fiare 
íiempre de las oportunida-
des de la naturaleza , que 
de las eficacias de las com-
poíiciones-, y procuraré acon-
fejar, que mas provecho ha-
ce una hierba cocida en ca-
fa , que todos los extractos 
de 
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de la Chimica. Pero dexan- tos , y tan útiles, que apé-
elo éfta fuerza a la fee, ere- ñas tiene la vida en la ef-
dulidad, y aprehenfion , que phera inferior deleite tan ta-
cada uno le quifiere atribuir, mofo , y de tanto provecho: 
permiteme abominar de eí porque el fin de éfta Phüo-
mayor ídolo , que veneras; íbphia es defeubrir un liquor, 
que ahueque me lo has ocul- ó quinta eífencia para pur-
tado con la cortina de tu gar todos los cuerpos de las 
miedo , ya sé , que es la enfermedades a que viven ex-
Piedra Pbilofopbal. Es cierto pueftos : y íi hubieííe halla-
(dixo mi Hermitaño ) y te do-fu diligencia éfta naedi-
aífeguro , que eftoi tan per- ciña milagrofa , ciertamente 
fuadido a fu pofsibilidad, que hablan defeubierto la 
que no bañaran a difuadir- bienaventuranza, y felicidad 
me de el propoíito de tra- natural *, porque la buena fa-
bajarla quantas razones, y lud , la larga vida, y el mu-
experiencias han inventado cho oro es el chilindron le-
los enemigos de la Cryfope- gitimo de los güilos , los de-
ya. No obftante la tenaci- leites , y las felicidades. Haf. 
dad con que me amenazas ta ahora corre con opinión 
( dixe yo ) la noche es mía, de impofsible en la practica 
y yo hé de gaftarla en apor- la theorica de ellos clemen-
rearte el crédito en effefal- tos, pues nadie ha vifto a 
fo ídolo \ y es precifo , que los cuerpos impuros de los 
me fufras , porque foi tu metales limpios por la vir-
Huefqed; y eftoi prompto á tud de éfta Piedra Bendita; 
fatisfacer a tus replicas, ra- ni a los cuerpos racionales 
zones , y experimentos. Di expurgados de fus achaques 
lo quequiíieres (acudió él) por los medios que ofrece 
que ya tengo prevenidas las éfta Philofophia co fus aguas, 
orejas, y la conformidad. piedras, elixiris , y quintas 
Las aníias,y los defeos eífencias: y en quanto ala 
de los Philofophos Chemif- extenfion de la vida es tan 
tas ion tan loables , tan juf- al contrario vde.lo que pro-
me-
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meten , que en figlo alguno enfermedad de haberlos re-
han fido las vitalidades mas cibido , ó adquieren mayor 
cortas que en eñe ¡ ni fe impureza , y las_ vidas no fe 
han reconocido los cuerpos alargan a aquel tiempo , que 
humanos mas llenos de hu- nos dicen \ con que todo es 
mores viciofos , é impuros , 
por el mayor numero de en-
fermedades , que ha caufa-
do la corrupción de las cof-
tumbres , ó fea el ufo de 
tifus extractos , elixiris , y 
quintas eílencias, que en vez 
de redimir lafalud , aumen-
tan de dolores , é impure-
zas á los cuerpos. General-
mente eftá admitido entre 
los Chimicos , y Médicos eí 
valor , poder , y actividad 
de los extractos , elixiris > 
aguas de la vida , piedras, 
mentira s y modos de hurtar 
fin ríefgos de la horca ; y 
nafta que me defengañe un 
barron de oro , fabricado por 
el fuego de éfta Philofophia, 
ó un hombre de trefeientos 
años, limpio de achaques 
por el jabón de éfta Piedra, 
no baxaré un grano a mi 
incredulidad. 
Quaíi infinitas fon las ra-
zones bien fundadas, que re-
vuelcan todos los débiles dic-
támenes de éfte arte ; y me 
acuerdo haber leído en San-
y los demás embuftes hijos to Thomas eftas palabras, no 
de el fuego •, pero ninguno tengo prefente el numero de 
puede jurar por fu virtud y la queftion, y por elfo no 
ni por fu qualidad, ni por lo cito ; pero las voces de 
el Ángel de las Axilas, fon 
efías : Ars virtute fuá non po~ 
ieji formam fubjiantialem au-
ferre , quodtantum potejlvir-
la certeza de fudofisj yfi 
nalmente, omitiendo razo-
nes j y argumentos fortifsi-
mos contra la fupuefta vir-
tud de fus embelecos, loque tus naturali agente, ut patet 
percibimos , los que de la in hoc quod per artem indu-
parte afuera examinamos los chur forma ignis in lignis, 
fuceffos, es , que los mas cuer- fed quídam form^fubjiantia-
pos , que reciben fus famo- les funt, quas nuil'o modo ars 
ios licores, 6 mueren de la indúcete potejl, quia propria, 
acli-
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a&iva , & pafi-va invenhe ellos hombres, pero las iras 
non potejl , Jed in hoc poteji 
al i quid fimile faceré ,Jicut Al-
chemifldi faciuat al i quid Jim u 
le auro quantum ad acciden-
tia externa , fed tamen non 
faciunt verum aurum, quia 
forma fubjlantialis aurei non 
poteji per calorem ignis , quo 
utuntur Alchemijfg. Vé aten-
diendo , y no pierdas coma, 
te desengañará éfte juiciofif-
robuftas fon las que el ios 
mifmos tienen contra s i , y 
las que han demoftrado á los 
ojos de todo el mundo en 
dos operaciones viíibles: La 
primera , es no conocer per-
fona de éfta vida trozo al-
guno convertido de un me-
tal á otro por el fuego de 
fus carbones •, y la fegnnda, 
fer todos eftos profeííores 
fimo , y'Santo Efcritor : Sed unos pordioferos, mendigos, 
per calorem Solis in loco de- defarropados , rotos, enfer-
terminato , ubi viget virtus mos, y quantos hé conocí" -
mineralis , & ideo tale aurum do , los hé vifto acabar la 
non habet operationem confe- vida en los Hofpitales ', y íl 
quentem fpecism. Efto dice el fuelle cierta fu habilidad , 
Santo en quanto la prime- podían bañarfe en oro , y 
ra operación de expurgar los 'vivir fin la común peníion 
cuerpos metálicos impuros ,6 de los achaques, mantenien-
tranfmutarlos á otro metal 
mas noble, Y Geronymo 
Cardano , que fue también 
de los bobos codiciofos, que 
intentaron éfte methamorfo-
fis, dice , hablando ya en-
fadado con el humo , y el 
carbón : Ceterum b<ec omni'a 
faljis inituntur principisguan-
do la tela de la vida , naf-
ta que no le quedaífe hila-
cha. 
Defde que vi eííe apof-
fento , en donde fudas en 
tinta los tuétanos de.tus huef-
fos, no fe han aparrado de 
mi memoria unas palabras de 
Demetrio Phalereo contra la 
doqutdemtgnu nihil generat. vanidad de éfta Philcfophia, 
foderoíiísimas razones tiene fon tan de ia noch" , y el 
la razón , como te perfua- affumpto , que parece, que 
diré i contra el débil arte de nos vio juntos para diftar-
las, 
^6 El Hermiiañc 
las, direlas, como él las de-
xo cfcritas , por no alterar 
el fentido con losacidentes 
de la veríion : Quod capere 
debuerunt , non cceperunt, quod 
autem pofsidebant, amijferunt, 
& methamorfojim , quam in 
metal i s fpeclabant : in fe ipfis 
experiuntur tune ( cum hoc uni-
eum falomen ) inveniont com-
Tfnentitus fraudibus olios falle-
re , 0A fibi comités efficere ni-
tuntur. De modo , que tu 
pierdes de recoger las limof-
nas, que puede contribuir 
la devoción de los Payos, 
y Aldeanas de eftos contor-
nos , y las pocas, que reco-
ges, las defperdiciasen alam-
biques , hornos, y eftiercol,* 
y la tranfmutacion, que ef-
peras, 6 la Piedra Philofo-
phal, que extrahes, es una 
burla de tus intentos , y de 
tu trabajo, perdiendo la obra, 
y el aceite. 
E l hambre canina de el 
oro, y la fedienta codicia 
de la plata engaño a algu-
nos impuros, é idiotas Phi-
lofophos a facarle el zumo 
de los peñafeos, a efprimir 
los terrones de los fenos ef-
condidos, a cribar arenas, 
, y Torres. 
á amontonar mierdas, leches, 
orines, fangres de brutos , 
y otras porquerías, y con el 
carbón , y el eftiercol han 
querido fermentar eftas ma-
terias , para que de ellas Tai-
ga el milagrofo elixir de la 
vida , y quieren , que el fue-
go material de quatro tron-
cos , y el humo caliente de 
unos cagajones, y pajas, fu-
pla por el fuego de el Sol, 
y que tenga fus benignida-
des , y influencias tan acti-
vas como el Padre de las lu-
ces , a quien Dios nueftro Se-
ñor tiene encargadas las ge-
neraciones , fabricas , naci-
mientos, y muertes de to-
dos los entes de el mundo 
inferior. Rara locura l Valien-
te vanidad! y fumma igno-
rancia de las obras de Dios, 
parecerles que fon tan limi-
tadas , y fáciles, que las pue-
da hacer fu efcandalofo in-
genio. 
Defde las primeras elec-
ciones de la materia , y del 
agente fe hace impofsible , y 
ridicula éfta operación •, lo 
primero, porque qualquiera 
mineral crudo , facado de el 
eftómago de la tierra , no 
hai 
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hai horno , alambique , va-
íb , ni fermentación alguna 
con que fe acabe de per-
feccionar la cocción de una 
materia ya cierta para fer 
oro , y plata , y mucho me-
nos fe ha defeubierto la ca-
pacidad , modo, ni difpoíi-
cion de Juntar , unir r y eli-
gir las primeras materias pa-
ra que fe fuelte el oro , ó 
la plata, ü otro metal j lo 
fegundo , porque como ya 
apunté antes, es affumpto muí 
foberbio querer introducir en 
los carbones, y eneleftier-
col un calor de las condi-
ciones, é influencias de el 
Sol. Oye la doctrina délos 
íinifmos Authores Chimicos, 
y Alchemiftas ,. y nota. las 
dificultades, que ponen en 
la theorica, y la pocacon-
íideracion con que paíTan a 
la practica. 
Dicen, que la perrníxtíon 
de el agua , y la tierra es 
la materia primera,, y prí-
fner difpoftcion de todos los 
metales,piedras villanas, pre-
ciofas, y medios minerales, 
y que éfta tierra , y agua 
k une , y aprieta el efpeci-
fico fuego del Solide Mar-
Medicas , y • Ch¡micas. <; 7 
te, Saturno , y los demás 
Planetas celeftes, y que ef-
tos con la fuerza de fu cur-
io , y el continuado calor, 
y condición favorable de fus 
influencias dan la » ultima 
hermofura , y perfección a 
las piedras precíofas, y me-
tales > que todos conoce-
mos. 
PaíFan eftos hombres a 
examinar los átomos , ó par-
tecilias de la tierra , y ciieen, 
que de la tierra, de la Lu-
na no puede íalir el oro ,ni 
de la tierra de el Sol pue-
de falir la platav, fino es, 
que es neceffario ., que la ma-
teria , ó tierra fea apta > y 
difpuefta para que el calor 
efpecial de los Planetas la 
cueza, y difponga para fer 
oro, 6 plata , porque íi de 
una mifma tierra fe pudie-
ran formar todos los meta-
les , eftos fe criaran , y fe 
produjeran en qualquiera 
parte de la tierra , y todo 
el Mundo fuera Potos*, Ttin 
caman ¡ y Reotinto, lo qual 
por la experiencia es faifa. 
Ellos, es cierto , que ni co-
nocen la tierra , que es a 
propofiío, y acondicionada 
I pa-
(-§. El Hermitafto 
para fer oro , eíhño , o azo-
gue , ni menos tienen cono-
cimiento de la virtud de el 
Planeta , a cuyo cargo di-
cen , que efta, fu decocción : 
luego defde los primeros ele-
mentos theoricos empiezan 
a delirar , y a errar las ope-
raciones, que defean ,y ahun 
aífeguran de ciertas en la 
practica. 
Todos fabemos, que el 
oro, la plata, los diaman-
tes , las margaritas, las Ta-
les , los betunes , azogues, 
y toda la cafta de piedras, 
minerales, y medios fe crian 
en el bailo eftomago de la 
tierra , y confesamos , que 
no caen llovidos de el Cie-
lo , y lo mas que preíumi-
mos, es, que ion unas go-
tas de agua, y átomos de 
la tierra , cocidos, y uni-
dos con el calor de el Sol, 
o de el fuego Subterráneo \ 
pero no nos atrevemos a af-
fegurar con certeza fu gene-
ración , ni menos hemos dis-
currido en que las pueda ha-
cer el hombre *, y lo que 
únicamente confesamos , y 
hemos vifto , es, que pue-
de imitarlas, pero no hacer-
, y Torres, 
las , como tu prefumes, en-
gañado con eíía varaunda de 
diíparatados , y fuperfticio-
fos libros, en cuya lección 
pierdes el juicio , el cau-
dal, y las horas. 
Prefume éfta phantaftica 
Philofophia haber efeudriua-
do los linages de las piedras, 
y haberles expurgado la caf-
ta a los metales , y dice: 
que el carbunclo, m g. fe 
forma de la tierra del Sol, 
y de el calor de el Sol. El 
diamante lo labra el influxo 
de la Luna en la tierra de 
la Luna , y de JupiterXa ef-
meralda fe fabrica en tierra 
de el Sol con el fuego de in-
fluencia de Marte. Siendo 
efto cierto, y precifo , co-
mo aífeguran los ProfeíTores 
de la Alchimia, hagan mer-
ced de moflíamos (de mo-
do que fe pueda creer) un 
calor material, que téngala 
actividad que el fuego de 
Marte , de el Sol, ó de Sa-
turno , ó bufquen la tierra 
de el Sol, de Marte , 6 de 
Júpiter , 6 a lo menos fa-
briquen de la materia , que 
ellos quiíieren, una tierra 
equivalente a la que ten-
ga-
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ga la eímeralda , el car-
bunclo , la plata, y el oro; 
y deípues de encontrado 
eñe fuego , y eftas mate-
rias , háganme el gufto de 
darles aquel grado de ca-
lor , ya intenfo , ya remif-
fo , con que la diícrecion de 
la naturaleza lo gradíia para 
formar La primera, y ultima 
perfección de piedras, y me-
tales. Todo es impofsibie, 
afsi los fupueftos , como las 
operaciones '.Mas : Si el Sol, 
en fentir también de los mas 
de los Alchemiftas, tarda mil 
años en la fabrica de una de 
las mineras brillantes , y es 
precifo , que fegun fu mo-
vimiento , y calor , vaya co-
ciendo lentamente eftas ma-
terias , dándole grados , que 
ni falten , ni excedan , có-
mo quiere el Chemifta , ó 
Cryfopeifta con un calor de 
leños, y porquerías, y unas 
materias-afquerofasjcomo fon 
cagadas, orines, fangres, pe-
los , y leches, hacer un mi-
lagro con el tiento , y la (or-
na, que el Sol, y las luces 
de las Eftrellas lo'van fudan-
do > Queriendo hacer fu ru-
deza mas en una hora, que 
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todo el Cielo en un figlo \ 
Cúrate por Dios de eflas la-
gañas, que tiene tu enten-
dimiento , que me pefa, que 
un Amigo, a quien amo tan 
de veras, fufra tales fealda-
des , y coftrones en el buen 
roftro de tu capacidad. 
Me ha motivado agran-
des carcajadas las efeapato-
rías, que acoftumbrais tener 
los Profeífores de el carbón, 
y las hornillas, quando os 
oprimen con ios argumentos; 
y la regular folucion es de-
cir, que fu intención no es 
hacer oro , ni plata con aquel 
primor de folidéz que la fa-
brica en fus mineras la fabi-
duria de la naturaleza, que 
lo que hacen, es imitar fus 
obras, dífponiendo una ma -
teria folida, que parezca pla-
ta , y otra que fe afsimile al 
oro, ya otra darle la tintu-
ra , y dureza que a la efme-
ralda , y el diamante ; pero 
que no pueden formar oro 
verdadero, plata, ni piedra 
de aquella virtud , folidéz, 
condiciones, que las hace la 
naturaleza ; materia es dig-
na de rifa. Ya faBemos, que 
el hombre de cortaduras de 
12, pa-
6o El Hermitano 
papel, y almagre forma una 
figura de la rofa, pero no 
es rofa', pinta un pajaro , 
pero no es pajaro •, dora un 
leño *, y al cobre, ó al hier-
ro , íes da la tintura de el 
oro , pero no es oro •, pues 
íi no pueden hacer otra co-
fa , que éfta imitación , y 
ficción , para qué es efcri-
bir, y haber hecho un ar-
te , y una Philofophia tan 
myfteriofa , explicada por pa-
rábolas, amphibologias, equí-
vocos , y otros fecretos, Tien-
do por si un oficio , que lo 
puede aprender en quatro 
dias el Sacriftan mas rudo? 
Últimamente , íi fabes trans-
mutar metales , ó hacerlos 
de nuevo, 6 darles á tus 
materias la verdadera foli-
déz de las que cria la natu-
raleza , la Hefpaña efta inun-
dada en metales impuros, 
por qué no llegas con el fo-
plo de tu gracia, y la digni-
dad de tu ciencia a Taludar-
los, y haces tu,-y los de-
mas Profeffores la obra de 
la charidad de facarnos de 
pobres f En Vizcaya tene-
mos hierro , en Eftremadu-
ra azogue, y en fin , eníi-
, y Torres.^ 
glo, que todo es yerro, te 
fobran materias para las tranf-
mutaciones, veamos un mi-
lagro de tu ciencia, y fal-
dré yo de temerario , y de 
pobre , y ferémos ricos, 
ahunque nos maldiga el Po-
tosí i y fino quieres ufar de 
los metales a medio cocer, 
que tiene hirviendo en fus 
efeondites la madre natu-
raleza, aprovéchate de tus 
hierbas, brutos, fales , be-
tunes , y eftiercoles , a ver 
lo que facas de ellos \ y fi 
en tu fentir eífos fon verda-
deros principios, mueftrame 
el útil de tus operaciones. 
Jefus, Jefus, y que ta-l 
rabilla < (dixo mi Hermita-
no ) ya vas perdiendo en mi 
eftimacion las buenas condi-
ciones de Eítudiante , que 
veneraba yo deídc citas mon-
tañas en tus eferitos y el tra-
to defengaña, los papelones 
abultan , y desfiguran mu-
chas veces la naturaleza del 
ingenio. Hombre , yo no te 
he prometido montes de oro 
en mi Philofophia .; yo no 
te afleguro ciertas todas las 
tranímutaciones , ó precipi-
taciones, ni yo te ofrezca 
4 
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el verdadero arte de laCry-
íbpeya. Yo no te he asegu-
rado hacerte rico , ni im-
mortal. Mi fin, ya te he di-
cho , que es inftruirte en unos 
elementos Chemiftas theori-
cos, y prácticos, para que 
puedas hacer todas las ope-
raciones , que nafta hoi han 
divulgado eftos ProfeíTores, 
que íirven para varios me-
dicamentos , y para dar va-
rias tinturas a ios minerales, 
y difponer algunos folidos, 
y líquidos de benigna her-
mofura , y prodigiofa virtud, 
y habilidad. Efta doctrina es 
la que yo profeflb el rato, 
que vaco de mis devocio-
nes, y éfte es el eftüdio, 
que han fatigado ios hom-
bres fútiles de ingenio , y 
han confumido muchas ho-
ras en la delicadeza de ef-
tos arcanos naturales: y los 
hombres de mas buena vi-
da , y de excelente nacimien-
to , y de macho caudal han 
íido los Principes de éíte Ar-
canifmo , no los defarrapa-
dos, pordioferos, y tunan-
tes , como tu dices, San Al-
berto Magno , San Grego-
rio, B. Raimundo Lulio,y 
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otros infinitos Santos, y Va-
rones , que venera la Igle-
íia , la profeíTaron , y eícri-
bieron, y por éftaefcalade 
el conocimiento de las cria-
turas viíibles, y de fus rna-
rabillofas economías contem-
plaron la marabillofa orden 
con que Dios Nro, Señor dif-
pufo eílas caufas fegundas pa-
ra que fe mantenga la eco-
nomía , y magifterio de éfte 
Globo prodigiofo. En fin, 
Amigo Torres, la noche es 
tuya , y aguantaré la mecha, 
y no volveré á hablar pala-
bra; pero en la noche que 
me toque , defde ahora te-
prevengo , que me has de 
oír fin replicarme ; y por 
ahora vuelve á atar el hilo 
de tus difparates,que yo ya, 
vuelvo á reconciliarme coa 
mi paciencia para fufnrte.To-
carne, por fer tu el dueño 
de el coche ( dke yo ) el 
primer lugar •, y aísi, proíi-
go , y perdona mi moleftia, 
que tu eres Amigo , y fa-
brás fufrir mis impertinentes 
dudas, é imprefsiones, que 
me tienen mal complexio-
nado el juicio a cerca de éfte 
aíTurnpto. 
Ef, 
éz El Hermitaño , y "torres. 
Efías quexas, y defcon- Proemio de fu Obra : Ter-
fianzas > que padezco , Ami-
go Pedro , no nacen , co-
mo crees , de la debilidad 
de mi talento , ó de lo ra-
biofo de mi condición , por 
rum enim , aquis fponte, & 
térra fcaturientibus , Ó" faci-
le enim artificio , in as tran* 
Jii , Ó' hydrargirium cumful-
fure excoóíum'in. argén tum mu-
que en eíTos Libros , que abra- tatur ( quamquam abfque lu-
zan tus citantes , he leído 
la mucha fifga, , que hacen 
unos Authores de otros , y 
algunos defengañados han 
publicado la faltedad r que 
vieron en fus operaciones. 
En el Theatro Chimico ef-
ta inclufo un tratado ignoti 
Autboris , que afsi fe intitu-
la , en donde hallarás bur-
ladas todas las vanidades de 
Juan Crhiíipo , convencidas 
las ideas de Paracelfo, y re-
volcadas las doctrinas deího-
mas Mufeto. E l mas ciego 
por éfte linage de Philofo-
phia fue Theob Hognelan-
de Mirelburgenfe , y en el 
tomo , que eferibió de Álchi-
mia difficultatibus , lo mas 
que aflfegura y es , que el 
hierro puede fer tranfmuta-
do en cobre , u otro me-
tal -y pero también aííegura, 
que pierde el Chemifta en 
ero ) niji tnajor artificis foler-
tia accedat , y profigue di-
ciendo , que fobran en Fran-
cia , Inglaterra , Germania , 
y Boemia hombres, que con 
fus manos , y unos polvos 
de poquifsimo valor , y quan-
tidad , que preparados , y 
pueftos al fuego , fe vuelven 
en argento vivo, oro, y pla-
ta ; y añade , que dieron los 
metales a todo examen. Pues 
válgame Dios \ Si éfte hom-
bre dice , que fobran efíos 
hombres , que hacen éfta 
tranfmutacion, donde eftan 
eftos hombres • Donde los 
metales, que han fabricado? 
Si murieron i a quien dexa-
ron por herencia fus arca-
nos \ Como no los premia-
ron fus Reyes, y Principes? 
De qué les ha férvido tan-
ta gracia 9 y tanto theforo , 
quando los mas de eftos aca-
la feparacion: acuerdóme de ban la vida hambrientos, y 
las palabras, que pone en el deíhudos? 
Ya 
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Ya habrás oído decir, 
que en el Ducado de Flo-
rencia fe guarda como alha-
ja prodigiofa una barra , mi-
tad oro , y lo reftante de 
hierro : La hiftoria , que nos 
cuentan , es, que revolvió 
un Mancebo de un Marifcal 
con éfta barrilla de hier-
ro toda una zupia, que ha-
bía de beber un Caballo ; y 
defpues de bien meneado el 
purgante para que fe incor-
poraífen los ingredientes, lim-
pio el Platicante de el Ai -
beitar la barra , y toda aque-
lla porción , que quedo un-
tada de los ingredientes fa-
lió de color , y folidéz de 
oro , tan puro, y fino , que 
habiéndolo fujetado a la mor-
dedura de la lima, y al fue-
go de el cryfol, hallaron fer 
oro de purifsimos quilates. 
Ahora digo yo, que la ca-
sualidad {íi es cierta la hif-
toria ) defcubrió el modo de 
la tranfmutacion ; y es cier-
to también , que feran muí 
comunes los aceites , hier-
bas, y materiales del pur-
gante, que trago el Caballo; 
el hierro también es común, 
y todo de poquifsimo valor, 
Medicas, y Cbtmicas. 6y 
y trabajo ; pues como vol-
viendo a zabullir el tniímo 
hierro en el mifmo bre--
bage, no acabó de hacer la 
tranfmutacion en lo relian-
te de la barra ? Que también 
es de la hiftoria éíte cona-
to ; con que lo que Taca-
mos de éfte fuceíTo ( quiza 
fabulofo) es, que íi es pof-
íible la tranfmutacion , es ne-
ceffario aprovecharfe de un 
inflante de influxo celefte , 
el qual ignoran todos; y fal-
tando el conocimiento de 
éfte punto , como falta , es 
impofsible , chimenea , y fa* 
bulofa toda la doctrina que 
enfeña dichas tranfmutacio-
nes. No dudo yo que los 
metales, y piedrasconíiftea 
muchos adulterios; yá hemos 
vifto el oro adulterado , la 
plata, el cobre , la piedra 
ágata , la venturina, y la ef-
rncralda , a todos eftos fuje-
tos los imita el arte , hacien-
do un barro , ó una pafta , 
en donde fe introduce el ca-
lor efmaragdino , la tintura 
de el oro, de el cobre , y 
de la plata, y todo efto es 
imitar a la naturaleza, no es 
hacer lo que ellajiace , y 
difpone. Juarx 
64 & Tlermiiaño 
Juan Baptifta Porta fue 
uno de los feparadores, y 
transmaradores mas iníignes 
de fu tiempo , y hablando 
de el eftaño , me acuerdo , 
que dice : Pro viribus igitur 
argumentum imitari conabi-
tnur , quod facile prfjlabitur, 
fi que injiciunt infirmitatibus^ 
abolefcimus , ac funditus erui-
mus flridorem , videlicet fur-
ditatem Uborem , & molitiem. 
Y tiene razón , porque la 
plata no es otra cofa , que 
un eftaño fonoro , limpio, 
folido , duro , y blanco \ con 
que no hai duda , que íi qui-
tamos al eftaño la blandura, 
la íbrdera , y le expurgamos 
de la untoíidad, que tiene, 
imitaremos, y no mas a la 
plata. Hecha éftafalva, pro-
íigue dando medicinas para 
purgar el cuerpo de el ef-
taño \ y primeramente man-
da meterlo en cal, reducién-
dolo a un cuerpo , y que 
efto fea muchas veces , y def-
pues quiere que fea regado 
con orines de niños,y acei-
te de avellanas, y con ef-
tas unciones dice , que ba-
bea toda la iromundicia. Di-
ce también, que fe ha de 
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reducir a polvos, y que ef-
tos polvos fon la materia dif-
puefta , que hacen \a tranf-
mutacion de la plata \ fáci-
les , y poco coftofas fon las 
medicinas. Y yo traigo en la 
memoria la receta , ponte 
mañana a hacerla operación, 
y veras como facas eftiercoi 
de el eftaño en vez de pla-
ta \ oye ahora la receta en 
el idioma que él la pufo , que 
no la quiero recitar en el 
Caftellano, por no variar en 
el mas leve accidente. Dejieita 
infidel am argilaceam igm con-
tumacem patentioris aris , ut 
ignefeentibus prunis fcandeaty 
férrea rudicula permifeert m~ 
definentev oportet dmec totum 
ignefcat , & non liquefeai > 
quod fi defieris , C^ in corpm 
redigitur eamdem operamim* 
pendas , id tántifper , doñee-
per diei quadmnteffi , pulve-
ratum ignitum fiet fine fu.-
Jione. At fi pars ignis. tefim 
liquefsat, altera remaneat, qug 
liquefeit, iterum in pulverem 
vertes , ide-mque opus úvendum 
in eodem vafe. Pofi vitrato-
rium fornaei , ! vel reverbera-
tionh furno indes , <& triduo^ 
vel quatriduQ ignitus airo ig-
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ne crucietur , doñee perfecle 
ut nix inalvefcat 'y Wm quo 
ferfeBius in calcem reda&um 
srit meliusfueris operatus, Mox 
in vas inde cum acceto defii-
latoy ut tribus digitis fuper* 
emineat, ebuiiat tantifper , do-
ñee coloretur ac corpulentius 
fiat, conquiefcat ; finito ubi 
refiederit accetum decapelatoy 
Ó" novum inicito. , & cine-
ribus indita , opufque repetas> 
doñee in accetum .h abe ai , fin 
minus reverberati&ms igni de-
nuo apone , ut perfeévius in 
ealcem reducatur y Ó" in acce-
tum fiolvatur. Pofiea e.vapara-
to acceto refes pulveris in ci-
nericeum vas aponatur, quod 
eupelar/i vocant , Ó" liquefac-
to plumbo fiuhlims ibi , ut pefi-
fum eat ¿.pillulas ex fapone, & 
calce confetías injice , vel fal-
nitro , fiulfure , aliove pingui^ 
& omne quod ad plumhi bal-
neo receptum erit in optimurn 
argentum mutatur. Di me aho-
ra : Si éfta receta fueííe ver-
dadera, quarsta plata podría 
dexar hecha Porta ,. y quan-
tos Aprendices públicos de 
éfta platería hubiera en ios 
Reinos ? Porque a mi me pa-
rece , que éfte es un oíicLo 
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mas fácil que el de Saftre,. 
6 de Albañil, y ya fe vé de 
quanta mas nobleza, y uti-
lidad. 
Es tan viejo éfte modo 
de delirar , que el buen Arif-
toteies fe vio tentado de la 
' codicia '•> y ahun dicen , que 
fe pufo a quemar leños pa-
ra empezar eftas prometidas 
ceietharaorfbfis de ios meta-
les. Efctibió éfte PrincípePhi-
lofopho un Libro , que inti-
tuló el Perfeélo Magtfierio^ 
en donde explica todas las 
fuerzas de éfte arte •, y di-
ce , que es una oculta ex-
periencia a que da luz la ul-
tima parte de la Philofopliia 
llamada Metheoros, y que 
habla éfte arte , no foto de 
la elevación , y deprefsson 
de los elementos , fino es 
de las cofas elementadas., Y 
a éfte arte , ó exereicio , con 
licencia de todos los Philo-
fophos, yo la llamaría As-
tronomía inferior \y dexan-
dolé lo verdadero de algu-
nas principios , le borraría 
los malos nombres de Alche--
mia¡ Separatoria, Chemica Cry-
fiopeya., y otros que andan 
confundidos en las bocas,,y 
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libros de eftos mentiroíos. errantes •, Eftrellas, mbftan-
La Aftronomuí fuperior trata cías, accidentes, efpiritus, 
délas Eftrellas fixas, y erran- y otras , fon el materialitérr 
tesen el firmamento. Las pie- y formaliter de los Peripa-
dras fixas , que también fe teticos, que en toda porfía 
llaman EJtrellas en el Voca- falen á la paleftra : conque 
bubrio de los Alchemiftas, entendidas eftas voces , po-
íon So l , Luna, Marte,Sa- demos conocer algo délos 
turno , Júpiter , Venus , Ni- myííerios, y embuftes con 
tro , carbunclo , efmeraida, que hablan , y efcriben eftos 
y las demás piedras que no mis Señores. Últimamente , 
huyen de el fuego. Las pie- yo creo, que hafta hoi tun-
dras errantes, a quien lia- guno ha defcubierto ni otro 
man Planetas , fon el azo- agente que él So l , ni otra 
gue , el fulfur arfenico, fal materia que el agua , y la 
armoniaco , tutia , magneíia, tierra , accidentalmente di -
y marque fita ; eftas no fe verfas, y condicionadas *, y 
mantienen fobre el fuego , íi- eftas materias fe cuajan , y, 
no que poco a poco feeva- cuecen con el beneficio de 
póran , y refuelven. A las algún calor , fea el So l , el 
piedras, que fe mantienen fo- Cielo , 6 el fuego fubterra-
bre el fuego, las llaman Cuer- neo ; y de éfta diverfidad 
pos animales j y alas que bue- de materias , y calor reflu-
ían del fuego , Efpiritus. Lia- ta la folidéz , y tintura de las 
man también a las piedras, piedras , metales, y las de-
que fe fixan en la lumbre, mas fubftancias \ pues creo 
Subftandas \ y a las que fe con algún fundamento , que 
defvanecen en el fuego, Ac- aquella untofidad , carbón, 
cídentes. De modo , que la efpiritu , y tenuidad , eíTos 
Aftronomia fuperior cuida de ya no fon materia, fino es 
las Eftrellas verdaderas, fixas, efectos de la materia ,y ofi-
y errantes, y fus movimien- cios hechos ya del calor > 
tos; y la Aftronomia infe- fea el que fuere. Efto es, 
rior de las piedras fixas, y Amigo, lo que mas fe aco-
rnó-
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nioda a mi condición. Ei -
ras , finalmente , ion las ma-
terias , y agentes mas poísi-
bles, y de ellas no puede 
ningún Chemifta con fus ti-
zones , eftiercoles, ni horni-
llas fabricar las prodigioías 
íubftancias , que forma la fa-
biduria de la naturaleza. 
Aquí llegaba yo , y re-
parando que mi Amigo ef-
taba ceñudo contra mis ex-
presiones, corté el hilo de 
mi converfacion , porque 
ahun entre Amigos íntimos 
tiene créditos de mala crian-
za la repetida porfía contra 
fus fentimientos , y opinio-
nes. El procuro defmentir 
las accedías de el femblan-
te con un rifueño alhago , 
explicando feñalesde cariño, 
y güilo , y dixo: Bafta por 
éíta noche de converíacion 
Philofophica , yo refervaré 
en mi memoria quanto te he 
oído , para rechazártelo la 
noche que á mi me parezca, 
y ahora vamos a cenar , y 
no volvidos a tomar en la 
boca femejante aííumpto. Soi 
contento, refpondi > y per-
dona los necios fervores con 
que he desbuchado mi fen-
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tir , y mándame , y elígeme 
converfacion , que effu íegui-
ré , ü le es poísible a mi ru-
deza. Cenamos , pues, y def-
pues de una larga conver-
facion fobre argumentos po-
líticos, nos fuimos a def-
canfar en las humildes camas. 
Llegó el día, y fe fue la ma-
yor parte de él en paííear 
las hermofas vegas , y pra-
dos vecinos de aquella Her-
mita , y en dar otra vuelta 
á los libros, y las redomas. 
Vino la noche íin fentir , y 
recogidos al cariñofo fuego 
de la chimenea, volví yo á 
blasfemar contra la fegunda 
parte de fu aplicación a la 
Piedra Philoíophal , en la 
forma que fe íigue. 
N O C H E SEGUNDA, 
DE LA- PIEDRA PHILO-
fophal. 
k U E fea pofsible hallar 
en los entes de la 
naturaleza , ya {'im-
ples, ya compueftos, un fo-
líelo , 6 un liquido , que 
conferve el calor nativo , y 
el húmido primgenio , eíri-
rando la vida de los hom-
bres mas alia de lo que re-
K z gu-
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gularmeate eftaaios viendo, 
jamas lo he dudado , por-
que en Los fujetos conteni-
dos , y parcos , que fe ali-
mentan de los frutos íenci-
llos , fia eftragar los humo-
res con la gula , y variedad 
de alimentos , fe labe por la 
experiencia que fon mas lon-
gevos , que los que fe en-
trepan á la voracidad , y la 
goloíina. Los ruíneos, y tra-
bajadores regularmente v i -
ven mas, y mejor, que los 
que habitan en las poblacio-
nes corteíanas , y políticas, 
y es cofa admirable , ver que 
en una Aldea de veinte ve-
cinos fe encuentran ocho , ó 
diez viejos de ochenta , y 
noventa años, y en la Cor-
te , que es un agregado de 
un millón de perfonas , ape-
nas hai uno, que llegue á 
cinquenta anos. En las Seño-
ras experimentamos mas bre-
ve, y traba-jofa vida., pues ra-
ra es la que llega álosqua-
renta años fin haberla roto 
las venas quarenta veces, y 
haber bebido una JPharma-
cópea de berbages. Yo no 
dudo , que la dieta cuida-
dofa , y el orden de el ali-
, y Torres. 
mentó , proporcionado a la 
complexión de cada uno, es 
la Piedra Philofophal , que 
le expurgara el cuerpo de 
muchas enfermedades , y le 
perfeverara las fuerzas. Lo 
que niego , y reniego , es, 
que fe haya encontrado l i -
cor , ó quinta eíTencia de 
tal virtud , que en un inf-
tante, y a manera de encan-
tamiento limpie de toda im-
pureza , y enfermedad , no 
folo los cuerpos animales, 
fino es los metálicos, como 
quieren,, y perfuaden los Chi-
micos. Eüa virtud , y poder 
de éfla piedra , licor , o fubf-
tancia es la que yo no pue-
do creer. Mas, que tampo-
co creo , que hai , ni ha ha-
bido quien la haya hecho; 
y que ios efpiritus., piedras, 
licores, extractos, y quin-
tas eíTencias , que tienen en-
cerradas en fus redomas , ta-
padas con gran cuidado , y 
myñerio, fon unos embuf-
tes, y ladroneras para ro-
bar mentecatos 5 é ignoran-
tes ; y éfta verdad te la he 
de probar con fus mifmos 
Syxtémas , reducidos todos á 
éfte fylogiímo. Efcucha, 
To-
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Todos ios que ignoran dicen, que fon ciertas .plañ-
ía primera materia de que fe tas; otros dicen, que fon 
ha de componer éfta Piedra ciertos minerales; otros, que 
Philofophal, 6 elixir, no pue- fon ciertos animales, y otros, 
den formar tal piedra , fed que fulamente fon las uñas, 
fie efi , que todos ios Che- pelos, fingre ¿ leche, y otros 
mirlas feparadores, y la de- excrementos de los animales: 
mas cafta de eftos Philofo- de modo,' que no hai cofa 
phos ignoran las primeras criada , que no hayan que-
materias, de que fe ha de rnado, y hecho cenizas pa-
componer , luego es falfo que ra facar éfte embufte Philo-
hai , ni ha habido Philoío- fophieo , y hafta ahora ., ni 
pho , que haya hecho tal pie- lo han hallado, ai eftánquie-
dra; y por coníiguientefon tos en una materia fegura. 
embufte, robo, yfingimien- Yo ya sé, que todo fu co-
to los licores , efpíritus, nato es feparar los ciernen-
y demás embulles , que an- tos, que fe hallan en la 
dan con el nombre de Pie- planta , en el mineral , ó el 
dra Philofophal , agua de la animal , y reducirlos á éfta 
vida , &c. La menor es la quinta effencia , que es el 
que hé de probar ,y eñe fe- fanalo todo, y el remedio 
ra el argumento de éfta no univeríal de nueftra pobre-
che, za , y de nueftra falud \ pe-
Y a , a mi parecer , que- ro también sé , que ningu-
da probada con la variedad no la ha hecho. Yo hé emen-
de dictámenes, con la varié- dido poco de éfta facultad, 
dad de materiales,con la va- y afsi te diré fin orden lo 
riedad de difpoíkiones, y con que hé leído, con que ve-
la variedad de todo quan- ras lo impofsible de fu for-
to tratan , difponen , y ¿lana - macion , y empiezo a decir-
bican. Preguntando á eftos lo con las mifmas recetas 
hombres por la materia pri- practicas, que dexaron eferi-
rnera de que ha defalir a tas los inventores, y traba* 
íormarfe éfta piedra , unos jadores de éfte arte defven-
tu-
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turado •, y fiendo faifas , co-
mo lo fon por la experien-
cia , y el trabajo perdido , 
no fon neceííarias otras pro-
banzas, para que quedes con-
vencido. Sea la primera la 
receta , que para extraheréf-
te Lapis Philofophicus, dexó 
efcrita con gran myfterio 
Alano Phüofcpho Germano, 
y dice afsi: De Lapide Philo-
fopbico , éfte es el titulo. Re-
volví lapidem , Ó" fedebamfu-
per ipfum , in puteum pande 
detrudatur , qui prudenti , vel 
fatuo ifiud revelaverit. Ego 
autem id revelo bonis , qui a 
vidi multos in labore perire^ 
quia non poterant adfcientiam 
artis pervertiré. 
Con toda éíta exclama-
ción empieza, y proíigue 
con la receta fantamente, 
porque dice : In nomine Do-
mini. Sume Alkjbrií•, & bu-
rnorem humanura de fana ve-
na y & mifce cequaliter , & ex-
trabe aquam per fumum , pof-
tea aerem ptr ignem , ultimo 
feces combure , calcina , & 
mifce aqualiter cum urina pue-
rir , & extrahe falem , & 
habes ornnes lapides de quibus 
Pbilofóphi experti funt j tin-
, y 'Torres. 
gunt enim mirabiliter, & co-
qunt , ut natura ignis plus fa-
ceré non queat. Dice mas : If-
tud falem refiftitMercurio, 
cum invivitur , & defcatur 
cum primo lapide , & fie fit 
corporis unió fupra frmam pe-
tram : Y da rin maldicien-
do a quien revelare éíteef-
tupendo arcano, diciendo : 
Non videat faciem Del , qui 
potenti , vel fatuo ifiud re-
velaverit. Válgame Dios, con 
que facilidad podemos fer ri-
cos, ya curando , ya vol-
viendo oro quanto toque-
mos , como Midas 1 El A l -
kibric, la orina de niño , y 
la fangre humana todo lo 
tenemos prompto , y vara-
to ; vamos al oro , pues te-
nemos las manos en la maf-
ia , y falgamos de pobres, 
y enfermos. Pero el dolor 
es, que verteremos la fan-
gre , y el fudor, y lo que 
faldra al fin de la obra , fe-
ra de el orín eñiercol , de 
el Alkibric bafuray y déla 
fangre podre. La mifma va-
riedad de materias, que han 
elegido los Phiíofophos pa-
ra la formación , me hace du-
dar de el excefsivo poder de 
éfta 
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éfta piedra : y habiendo ex- Para que veas que hablo con 
trhaido ( como dicen ) de ve- authoridad (le rcfponds) ef-
jetables , minerales, y bru- cucha quando menos las pa-
tos éfta milagrofa quinta ef- labras de el iníigne Raimun-
fencia, como no efta lleno do Lulio en el tratado que 
el Mundo de Piedras Phi- ekvlbib ócRccuperandajuvert-
iofophales ? Y íi las hai, có- tute.Dke , que bebiendo por 
mo viven tan infelices fus la mañana, y por la tarde 
fabricantes, y nofotros , íi el viejo una xicara de laef-
de brutos (que no hai otra fencia de el oro, fin fentir, 
cofa mas fobrada en el Mun- fe hallará mozo. Yo cono-
do ) hierbas , 6 minerales, ci a una Señora, que traga-
podemos volver nueftroshier- ba todos los dias dos doblo-
ros en oro ? Y como viví- nes en eífencia , y gaftaba 
mos menos edad , que en uno en potencia, y murió 
los principios de el Mundo, en la curación, 
quando no había Piedras Phi- Un Religiofo de S. Fran-
lofophalesi1 Si la doctrina mo- cifeo , que fe llamo Juan de 
derna de eftos embufteros Rupefcifa , en el Tomo , que 
nos da en ella la medicina intitulo Líber lucís, dice, 
general de todos los males, que la materia de éfta Pie-
volviendo también al eftado dra eft una>& eademresvi-
de la fanidad , robuftéz,y li pretij , qu? ubique reperitur 
juventud al cuerpo enfermo, m aqua vi/cofa, qu<t dicitur 
y anciano ? Pues añaden, que Mercurius. Dixo éfte Chimi-
ni las canas, ni las arrugas co , que fe hallaba en los 
fe atreven á venir á los gcf- lugares comunes, y mas vi-
tos , y cabezas de los que les; y los Aprendices Che-
fon tocados con dicha Pie- miftas engañados de fu poco 
dra r No he oído tal cofa eftüdio, y fu mucha ambi-
(dixó el Hermitaño } no te cion (no penetrando la in-
baíta ponderar, fino que has tención de éfte , y otros Phi-
de añadir embuftes, que no lofophos) la buícaban en los 
han íonado tales hombres í eftercolares, y letrinas. Ef* 
» tos 
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tos fe emporcaban mas > pe-
ro hallaban lo miímo > que 
los Maeftros extrahian de fus 
alambiques , y tan necios en 
bufcar , que ni por el olor 
facaron lo que podía dar de 
si aquella tierra. Dice mas 
abaxo el citado Padre > que 
éfta materia fe extrahe apar-
tando lo terreo , que tiene 
el Mercurio, y mezclándo-
lo con el fulfur, y vitriolo 
Romano , que los Chimicos 
llaman Magnefta ,. y luego 
manda hacer la deftilacion re-
gular j pero, yo digo al San-
to Padre ,, y a los demás 
Chimicos: Si la PiedraPhi-
lofophal fe hace de la ma-
teria mas vil de los brutos, 
plantas, minerales, Mercu-
rio , oro y y plata, y el mo-
tivo es, porque en eftos fe 
contie nen los quatro elemen-
tos , y de la extracción de 
ellos ha de íalir á encantar-
nos éfta Piedra , ó. q.uinta 
eíTencia , que es todo el the-
foro Phi-lofophico ,. decía yo, 
que no hai ente defcubier-
to , ni oculto , que no pue-
da fer materia de efte t-he-
foro *, y es la razón , por-
que todos,los cuerpos, que 
, y 'forres, 
eftán criados debaxo de k 
capa de el Cielo ,. por el 
Supremo Hacedor de todos, 
confían de quatro complexio-
nes \ de eítas f quatro natu-
ralezas , quairo principales 
colores, quatro fabo res , y 
otros tantos olores, dos fe-
xos, altitud , profundidad 
(que eftos fon los ligamen-
tos con que todos los cuer-
pos , fe&n los que fueren-, 
eítan atados , y unidos, co-
mo claramente fe mira en los 
cuerpos congelados) pues-íi 
qualquier cuerpo puede fer 
materia de efta Piedra , co-
mo varían materias í Coma 
unos, bufcan el Mercurio, 
como otros el azogue ?, Y cc>-
mo no han hecho carros de 
Piedras Philofophales, fien-
do tan viles, tan eafuales-, 
y tan fobradas las materias t 
Pregunto mas: Qué facaron 
los que las bufcaron en los 
metales impuros l Qué los 
que las bufcaron en los ani-
males ? Extrayendo Baíiiif-
cos, Bufones ,. y Víboras, 
jfiendo tal la codicia , y el 
defeo, que aventuraron vi-
das, y caudales en la ope-
ración '..Quid non morf alia pee-
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tora cogis i En los huevos, maldad , fue efcúbir fus lí-
en ia íangre , en U leche, bros tan obfcuros, baptizaa-
en los humores , cabellos, do la Piedra con tantos nom-
y excrementos de los bru- bres , y las materias con tan-
tos la folicitaban , y pen- tos apellidos , que los po-
faban hallar ; fupongo , que bres Aprendices perdían el 
en efto era culpable la obf- tiempo , y la cabeza'cn ave-
curidad con que fe expli- rigoar las intenciones de^ 
caban los Philofophos , te- aquellos. Verdaderamente,* 
miando de que no les en- que algo íe faca útil de fus 
tendieíTen fus fecretos, y qui- extracciones; porque no du-
taííen la ganancia , que fal- do yo , que tengan alguna 
íamente les perfuadia fu lo- virtud aquellas eflertcias de 
ca ambición. Otros la ima- bruto , piedra, y flor ; lo que 
ginaban en los vegetables de no creo es > que fea el fa-
la Celidonia,y otras flores,y nalo todo, y el conviértelo 
rofas , y rodeaban las felvas todo. Han dexado finalmente 
como Lobos hambrientos, tan defeonocidoéfte cundió, 
y corrían quantos montes, y tan efcondida éfta Piedra , 
y valles defcubñan ; y otros que nadie fabe , ni de que fe 
mezclaban flores,y piedras; compone , ni como fe llama; 
y otros faies , alumbres , ful- porque unos la llamaronAgua 
Jures, y atramentos ; y otros de la vida, otros Oropota-
en la Tutia , Magneíia , y ble , otros Theíbro , Ave , 
Marquefita ; otros en los ef- Racional, Bruto, Piedra , y 
pintus de los metales;. todo luego ni uno, ni otro. Oye 
k> han urgado , en todo han todas fus contradicciones en 
cavado, y yo- no he vifto eftos verfeeitos, que finque* 
una por feñal. rer fe han quedado en la 
La mayor locura , y (per- memoria, 
oonen los que la hicieron) 
EJi lapis ocnltus y in tmo fonte fepultus 
, Vtlis , & ejeMus fumo , vd fiercore teBus. 
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Untts habet buius lapis omnia nomina Divus, 
Unde Deo plenus, fapiens dixit Morienus. 
Non lapis ,bic lapis , & animal quod gignert fas eft> 
Et lapis bic avis , & non lapis , aut avis bgc ejl. 
Hic lapis eji moles, fiirps , Saturnia proles, 
Júpiter bic lapis eji, Mars, Sol, Venus , & lapis hic eji. 
Aliger , & Luna lucidior ómnibus una, 
Nunc argentum , nunc aurum , nunc elementum, 
Nuncaqua , nunc vinum, nunc fanguis, nunc cbryjialinum^ 
Nunc Uc virgineum , nuncjpuma maris , <vtl accetum* 
Nunc quoque gemma ,/alis , almizadur ffalgeneralis. 
Auri pigmentum primum fiatuunt elementum, 
Nunc mare purgatum cum fulpbure purificatum» 
Siccine tranfponunt, quod Jiultis pandere nolum» 
Sicque figuratur, fapiens me decipiatur, 
JEt quid traBatur Jlulti, ne dijiribuatur» 
Buen modo es de querer fal- la ambición los entretiene 
var fus locuras ,y difparates, efperanzados, Si hallafteel fe-
llamarnos necios , y maja- creto de tranfmutar el plo-
deros a todos. Si es ciencia mo en plata, maldito Phi-
tan admirable, y la profef- lofopho > dime ? Para t i , qué 
fan hombres de bien , eftos mas gloria, ni qué mejor ri-
nunca ocultan fu ciencia, que queza, que lograrle, y ganar 
la avaricia en todos aífump- fama immortal entre los nona-
tos es mala; pero como la bres? Pues a t i , qué te qui-
nan profeífado codiciofos, y ta , ni qué te empobrece^ 
avaros, hafta éftaceniza guar- que tu Amigo , y otrohom-
dan, y recogen entre si j y bre falga de miferable, y de 
íi fuera por ocultar fu deii- ignorante l Qualquiera Maef-
r io , y que no hubieíTe fe- tro comunica en el arte mas 
ñai de fu locura , era vir- mecánico a fu Oficial fu ar-
ttid; pero ahun convencí- te: un Medico al otro que 
dos? no fe defengahan , y quiere aprender , le prefta, 
y. 
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y diftribuye fus recetas ; un Bft in Mercurio quidquid qup 
Leeifta a otro ; y todos quan- runt fapientes. 
tos defean faber , encuentran Corpus ab bine anima fpiri-
Maeñros , que con garvo, . tus tintura babentur , 
buen defeo, y humildad co- milus Mercurius fumatur qua 
munican, y con gufto de mineralis. 
que fepa mas fu Difcipulo ; 
fu ciencia \ y folo los Chi- De modo , que ya nos da eí-
micos ocultan, y encierran te una materia cierta, y mas 
cada uno en fu eftomago la racional, que es el Mercu-
mas leve noticia, que eftu- rio * y para que fepan apli-
can , ó difeurren. Válgate car los grados de calor pa-
Dios por Eftudiantes de tan ra la coagulación , proíígue 
rara abñraccion t Dexame reir dando los preceptos en los 
de la hiñoria de éfta Piedra, quatro verfos figuientes. 
ya Oro , ya Sangre, Agua, 
Vino , Ave, Racional, Sal, Primus formatur , ut fenfus 
Leche virgen. Jefus mil ve- ei dominetur. 
ees , y que envoltorio de de- Senjibus gquato gaudet natura 
fatinos 1 Si no los confeíTára fecundo, 
con piedad por hombres de Tcrtius exeedit, fed cum to-
buena vida , creyera , que lerantia Udit. 
eftaban todos borrachos. Dejiruclor fenfus nefeit pro-
Un Alemán dexó en fus cederé quartus. 
manuferitos la maniíicatura, 
decocción, y formación de Efte Alemán en el brevifsi-
efta Piedra en nueve verfos mo compendio de eftos ver-
latinos, y dice hablando de fos explica con claridad la 
ella , y fu .foluciotv. materia, formación , y coa-
gulación de éfta Piedra (que 
Qui qutrit in merdis .fcereta puede fervir , como he di-
Pbilofopborum, cho , para algunas cofas, y 
Expenfasperditproprias, tem- para fanar tal quai acciden-
pufque labomnK te ) y ahora vamos á la ope-
JLa ra-
ración : Digo , comentando 
ellos verfos, que en éfta ma-
nifactura folo es neceflaria 
una materia , y éfta fea el 
Mercurio mineral fin mezcla 
de otro cuerpo , la qual ma-
teria es una íubftancia, y co-
mo única pide un folo va-
fo, que es el de Hermes, 
conocido entre todos losChi-
miftas, y de el modo figuien-
te vi hacer éfta operación a 
un Amigo Portugués,a quien 
en fu Patria Coimbra traté 
mucho. 
Echaba el Mercurio en 
un vafo de vidrio redondo 
a manera de media Luna, 
ó como una ampolleta , ó 
un poco mas oval el afsien-
to j a éfte cubría otro va-
fo terreo de bañante craíi-
tud para reíiftir al fuego \ y 
la tierra de que era forma-
do aquel vafo tenia el co-
lor blanquecino a manera de 
los cryfoíes donde fe funde 
el oro: entre eftos dos va-
fos, vitreo , y terreo , iba 
embutiendo ceniza como de 
dos dedos de craílcie alre-
dedor, y en el vafo terreo 
poma fu cubierta para que 
la llama no pudieífe llegar 
, y torres. 
al vafo vitreo , que eftaba 
dentro. Afsi pueftas las ce-
nizas entre los dos vafos, cu-
bría con el lodo de la fabi-
duria al vafo de vidrio. E l 
carbón , que encendía para 
éfta operación , era de En-
cina, y en todas las decoc-
ciones , deftilaciones, y fub-
limaciones dexaba vacias las 
dos partes de vidrio s y con 
el calor folo, graduándolo 
a compás, facaba fu quin-
ta eíTencia en la obra *, y fe-
gun los grados de calor , que 
iba dando, iban aparecien-
do los quatro colores prin-
cipales , negro , blanco , ru-
bio , y citrino : de fuerte ,; 
que al abrigo de un fuego fe 
aparecía el negro, con otro 
grado mas de fuego falia el 
blanco , y afsi de los otros 
dos colores. Efte primer gra-
do de fuego efta explicado 
en el verfo primero de el 
Alemán, y yo lo entiendo 
afsi: 
Primus forme tur y ut fenfus ei 
dominetur. 
El modo de conocer quan-
do ferá éfte calor de el pri-
mer 
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mer grado, es, que ponien-
do U mano en aquellas ce-
nizas, ó en la cubierta del 
horno, fe mantengan íín lef-
íion conocida de quemar ; y 
con éfte calor aísi lento, y 
fufrible en la mano , fe po-
drece la materia en quaren-
ta días , fegun unos ,„ otros 
en cinquenta , y fegun otros 
en fetenta j pero éfte Por-
tugués , que te he dicho, 
dice , que mienten todos, 
porque habiendo él hecho 
mas de treinta experiencias, 
halló, que no fe llegaba a 
corromper dicha materia naf-
ta el dia ciento, 6 noventa 
y fíete a lo menos de calor; 
y decía , que folo a efíe tiem-
po aparecía el color negro 
en la materia, y que enton-
ces ya eftaban juntos, y uni-
dos los elementos , y con-
vertidos a otra naturaleza; y 
por éfte grado de fuego fo-
lo fe pudre, y mortifica éf-
ta materia. Ahora diremos 
como fe blanquea ; dos co-
lores fe dan blancos , uno 
que imita á Júpiter, ó Sa-
turno , y éfta blancura fe ha-
ce defpues de la putrefac-
ción , por lo que dice Ge-
Medicas , y Chimicas. y y 
bex : Oportet Joven? , & Sa-
turnum indurare , &" M.irterny 
& Venerem rubificare, Pero 
éfta blancura no es verda-
dera , por no fer fixa , ni 
firme \ y la verdadera fe con-
íigue con el calor de el fe-
gundo grado en cíen dias de 
fuego , que es lo que expli-
ca el fegundo verfo: 
Senfibiis fquato gaudst natura' 
fecundo.-
Efte grado debe fer tam-
bién fuave , pero un poco 
mas fuerte que el primero; 
éfte ha de fer de modo, 
que la mano pueda aguan-
tar el calor de el horno , y 
no mas. Acabados los cien 
dias, fe continuara éfte ca-
lor de el fegundo grado naf-
ta que bulla , y fe menee la 
materia , a la qual dexarás 
mover fetenta dias- , y en-
tonces queda la materia he-
cha unas piedrecitas a mane-
ra de jacintos ; y en vien-
dofe afsi la materia reduci-
da , fe añaden carbones , y 
fe fortifica el fuego para ha-
cerle calor de el tercer gra-
do , que es lo que pide el 
ter-
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tercer verfo : 
El Hermitaño » y 'Torres. 
grado de el fuego, conteni-
do en el ultimo verfo : 
Ten tus excedit > fed eum to-
lerantia Udit. 
E l dicho fuego de tercer 
grado fe continúa por otros 
cien dias, y al fin todas las 
piedrecillas fe convierten en 
ceniza , y fe fixan con ver-
dadera , y perfecta firmeza) 
y íi dentro de los términos 
de dichos cien dias no fe hi-
ciere ceniza la tal materia , 
fe ha de continuar con el 
calor de tercer grado hafta 
que fe logre la ceniza, y en-
tonces queda blanca la ma-
teria, y éfte albo fe llama 
anima, y permanente , y ha-
blando de éfta blancura , di-
ce Marieno: Dealbate latonem, 
id eji y terram, & apponite 
Uberos, ne corda vejlra, rum-
pantur. Y Hermes : Ipfum nía fe fumergen ; y es de no-
dealbate, & fuo igmfublima- tar , que éfta fuíion es la ver-
te quoufque & iteritfpiritusy dadera folucion Philofopht-
quem in eo invenietis , qui ca , y fiempre es precifo po-
dicitur Alvis, Hermetis. Si- nerla fobre el fuego muchas 
guefe a éfta dealbicacion la veces; pues en fentir de Ar-
quarta parte de la obra, que naldo de Villanova , dice , 
fe llama la rubificación de que gaudet flare fuper ignemy 
la Piedra , y éfta rubificación Jtcut puer ad ubera matris. Y 
debe hacerfe por el quarto entonces fe llama agua per-
Sie deflruSiorfenfus nefeit pro-
cederé quartus. 
E l dicho fuego de el quar-
to grado ferá fuego de lla-
ma , y de leña de Encina^ 
fe debe continuar por cin-
quenta dias, porque en éf-
te efpacio de tiempo aparez-
ca ya el color rubro, y en 
éfte calor fe une el efpiri-
tu, y anima con el cuerpo, 
y fe hace uno , y fale nuef-
tra Piedra. Ob lapis benedic-
tus \ Y es de advertir, que 
por éfte fuego , que fe llama 
del quarto grado, fe funde 
todo el blanco completo , y 
por la mifma fuíion éfte ef-
perma fe convierte en fan-
gre, y el efpiritu , y el ani-
Conver/aciones Vbyfico-
manente , y allí fe hace de 
el cuerpo efpiritu , 6 de ei 
volátil fixo. Quando apare-
ce el color negro , dicen, 
que es de/pon/atio mariti, & 
/cernina , y que entre ellos 
fe da matrimonio. En la pu-
trefacción de el cuerpo , el 
Mercurio efta medio entre el 
efpiritu , y ei anima; y jun-
tos los quatro elementos con 
éfta materia, y operación > 
refulta de unión éfta cofa in-
corruptible , llamada quinta 
eífencia. El fermento de el 
Sol fe llama fulfur , efpiritu, 
y oro Philofophico. Él fer-
mento de la Luna es cono-
cido por alma, rofablanca, 
y aire , que exifte en nuef-
tra Piedra. El efpiritu es el 
fermento de el Sol , el al-
ma es el fermento de la Lu-
na , el cuerpo es la tierra fi-
xa, y eftos tres fe hallan en el 
Mercurio. El cuerpo recibe 
la tintura de el Mercurio por 
el efpiritu , y el anima, fe-
gun los grados de el calor 
contiene en si el Mercurio 
todos los quatro elementos; 
el elemento de el agua cor-
re , y lava el cuerpo ; el ele-
mento de la tierra efta fixo, 
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y es la craílcie , y cfpeíura 
de el mlfmo Mercurio ; ei 
elemento de el airees aquel 
calido , templado , y hume-
do , que fe halla en él ; y 
éfte calido húmedo es el que 
fe llama efpiriuK, y el ele-
mento de el fuego es aque-
lla untuoíidad cremablc, que 
fe halla en el tal Mercurio. 
Dicelo todo éfte vetfo , co-
mún adagio entre los Che-
miftas: 
n Terra flat, unda lavat, Pír 
purgat, /piritas intrat. 
Bafta de Piedra Philofophal. 
Yo he dicho , lo que afsi fe 
me ha quedado en la me-
moria buenamente , y las 
dificultades á cerca de éfte 
punto. La noche, que tu me 
inftruyas, me dirás a pun-
to fixo toda la theoríca , y 
practica fin canfarnos , y 
juro de eftar como un 
muerto. Solo por ultimo de 
mi oración en éfte punto, 
digo , que eftos Chemiftas to-
dos han tirado á hajar á Aris-
tóteles ; todo lo trató , y a 
él fe le debe éfta Philofo-
phia oculta del oro potable» 
y 
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y agua de la vida , y Pie-
dra Philofophal 5 y todas las 
tranfmutaciones las trato en 
el Libro > que intitulo de Per-
fe Si a Magifieria. La prepara-
ción del nitro,el oro pimento, 
el cacareado elixir , y todas 
las Tales con el uíb de pre-
paraciones , las toca con otra 
verdad , que los Modernos; 
y la compoíkion de la 
agua de la vida íimple. , y 
completa laN trae al fin de 
eñe Libro , que empieza : 
R>. De aqua falii armoni&ci 
foluti , & dejiilati ter ad mi-
ñus untlas fex , olei prgdi&i 
reSiifcati ' untias feptem ymif-
ce h<ec dúo , & imbue fuper 
porjidum. No te refiero , por 
no canfarte > las noticias, que 
tengo de otros Authores.; 
pero s\ te diré , que íolo 
para que veas los difparates 
de éfta ruin profefsion , leas 
(ahunque no es muí devoto, 
pero permitido f y que no 
lo ha condenado la Catho-
ika Igleíia Romana , ni In-
quiücion alguna) á Nicolás 
Melchor Cibinienfe Tranfila-
vo en el tratado que eferi-
bió de Ptoeejfm Cbimieus-fub 
formci Mijfe > en donde por 
, y Torres. 
las ceremonias de éfte San-
to Sacrificio va fundando fu 
procedo j que empieza : In-
troitus Mijfa'fub tono , gau-
dearnus r Ó" erit cantandus , 
y proílgue 1 fundamentum ve-
ro artis eft corporum folutia^ 
qua non ¿n aquam nubis ¡fed 
in aquam mercurialem refol-
venda funt , ex aqua genera* 
tur verus ¡apis Philojophorum, 
Y aísi proíigue éfte mal de-
voto Chemifta. Pues fi tiene 
eftas ubfeuridades éfte vil ef-
tüdio y y eftas contradiccio-
nes , y fobre todo no tene-
mos una experiencia , que 
nos defengañe > para qué 
fatigas en vano tus talentos? 
No creas, porque las doctri-
nas eftan de molde , que fon 
los quatro Evangelios r que 
hallaras cofas impreíTas, que 
no eftan eferitas. La verda-
dera Piedra Philofophal es la 
gracia de Dios, pues todos 
los bienes le íobran al que 
la tiene. E l agua de la vi-
da es la fanta templanza , y 
éfta foío fabe mantener el ca-
lor nativo en fus determina-
dos grados; y quantos Che-
miftas nacieron , y faltan por 
nacer, no han de introducir 
Converfaetones Pbyfíco 
un calor, 6 un húmedo equi-
valente , que fupla al que 
vamos perdiédo con los años, 
y con las glotonerías. Poner 
mas calor en los cuerpos, es 
fácil \ que eíconde muchos 
fimples la naturaleza , y el 
arte fabrica algunos mixtos 
venenoíbs de fuma actividad} 
"pero cite en vez de coníer-
var, y reftituir, mata , co-
mo fe dice de aquel vene-
no con que Antonio Pérez 
fofocó al Aílroiogo Pedro de 
Herrera , que aconfejandole 
que vivieííe con cautela, por-
que los Aftros le feñalaban 
ckfgraciado fin , temiendo , 
que propalafle algunas con-
fianzas , que le había hecho, 
le difpufo un veneno tan fo-
gofo, que defpues de muer-
to fe mantubo quatro dias 
el cadáver caliente. Efto es 
quanto puedo decirte de 
la fuma medicina para man-
tener la íalud prefmte •, y 
recobrar la futura j y en 
quanto a hacer oro, plata, 
perlas, y efmeraldas, dexa-
lo al Cielo , que es quien 
con eh mandado de Dios con-
curre á amallarlas en la tier-
ra , que a nofotros cqh gran 
: Toma VI, 
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providencia eítán muí ocufc 
tos eftos fecretos, como ten-
go dicho : y pues ya fon las 
once , dame de cenar , fí tie-
nes algún mendrugo , que 
mañana (íí vivimos) habla-
ré de la fegonda parte de tti 
aplicación á la medicina , y 
te demoítraré, fi puedo , la 
falible de eífa patarata. 
Aturdido eftaba mi Her-
mitaño de ver la libertad 
con que yo reprobaba fus in-
tentos , y fus invenciones ; 
y entre defabrido , y aver-
gonzado , reprehendió con fü 
modeftia los modos, y liber-
tades de mi defenfadado ef-
tilo, y crianza. En fin, ce-
namos fin miferia, dormimos, 
y el día ííguiente lo emplea-
mos en paifear lo mas her-
mofo de aquella dilatada cam-
piña ; llego la noche •, y en 
el mifmo parage , acariciados 
de una agradable lumbre, 
profegui yo las reprehensio-
nes , que le había prometi-
do contra las vanidades de 
fu medicina , y los derrum-
baderos que le amenazaba 
fu practica embelecadora: de 
eñe modo. 
í¿a Aifligo i folo efta no-
Si El Hermitafio 
che te queda de mortifica-
ción ; futre ahora, que ma-
ñana te prometo eftarcomo 
un marmol callado , y aten-
to a tus foluciones , y dif-
culpas', y ya que hemos de 
hablar de la Medicina , yo 
quiíiera, que tratáramos de 
chanza de efte afíumpto; por-
que a la verdad no merece 
que hablemos con circunf-
peccion de éfta patarata, que 
no tiene mas fundamentos que 
la credulidad inocente , el 
aníia á la falud de los en-
fermos , y las tretas, myfte-
rios- ridiculos, y máximas as-
tutas de fus Profeffores. To-
do quanto contiene en el 
Mundo, elementos, (imples, 
y compoíiciones naturales, 
y artificiales, y en fin, naf-
ta los difparates, y los ex-
ceífos fon medicinas, y to-
do efto,que es medicina, 
fio íirve para curar con al-
gún vifo de certidumbre la 
mas mínima de nueftras do-
lencias ; porque ni fabemos 
la caufa de el mal , ni el ele-
gido remedio contra él, ni 
el modo , tiempo , ni quan-
tidad -difcreta de fu admi-
niftracion. La obfcuridad, y; 
la ignorancia, que tiene la 
Medicina de los achaques de 
el cuerpo humano , la con-
fieíían todos los Principes-, 
Padres, y Directores de ella 
en todos fus prácticos avi-
fos, no obftante aquefias in-
dividuales difiniciones, y def-
cripciones, que hacen en fus 
libros de las enfermedades 
de los cuerpos. Quien no fe 
rie a carcaxadas al con Ade-
rar (que defpues de un gran 
montón de textos , authori-
dades, y difcurfos, para co-
nocer la malicia , y la caa-
fa de las dolencias, falen con 
la patochada de aquel pre-
cepto-tolondrón r y ciego 
aphorifmo , de a jubantihus, 
Ó" nocsntibm fumitur indica-
tio faciendum \ ) Es cierto , 
que todo quañto hai efcri-
to , y obfervado de éfta pro-
fefsion, es inútil, y efcufa-
do , ñ hemos de parar en 
acometer a los enfermos Con 
lo que fe nos antojare. Na-
da mas advierte el encarga-
do aphorifmo, pues en nuef-
tro puro cafteilano le dice 
al que quiere fer Medico éf-
ta única lección : Al enfer-
mo } t¡ue Je gongo, al tiro de 
tH 
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tu pratíica , dale las zupias, 
que quijieres ', y fi le aprove-
chan , profigue \ y fi le da-
ñan , dexalas , y muda tus 
embuftes ; pajfá tu como pue-
das , y el enfermo 'como Dios 
quifiere. No es efto decir, 
que la Medicina es totalmen-
te inutií. No es blasfemar de 
fus Profeílores , ni foftener, 
que ion importunos , y de 
ningún provecho j porque 
antes afirmo, qéfíe es un gre-
mio de hombres muí impor-
tantes a la civilidad , y unos 
buenos vecinos de los lugares: 
porque en el eftudio de fus l i-
bros pueden tomar máximas, 
y lecciones muí fabrofas, y 
experimentadas para gober-
nar la íalud publica ; ya go-
bernando á los fanos , para 
defviarlos de los tropiezos, 
y las caufas, que producen 
las enfermedades; ya previ-
niéndoles un ufo difereto en 
las quantidades , tiempos > y 
elecciones de la comida , be-
bida , fueño , aire , paífeo , 
V otros exercicios indifpen-
fibles en la vida. Son tam-
bién mui útiles para los ac-
tuales dolientes j ya confo-
lando, y eíparciendo fu.ef-
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piritu , defterrando fus apre-
henfiones, y melancolías coa 
la pintura de el poco peli-
gro de fus males , y con 
las prometías a una fácil, y 
breve reftitucion a fu robuf-
tez *, y finalmente , fon pre-
cifos para avifar á los enfer-
mos, y afsiftentes de el ef-
tado , y peligro de los in^ 
fultos, para que catholíca-
mente íe prevengan para la 
ultima jornada. Son también 
mui importantes para eíco-
ger, y ordenar los alimen-
tos á una dieta provechoía, 
y minificarles algunos apofi-
tos dulces, y delicados me-
dicamentos, que de eftas doc-
trinas, preceptos, y experien-
cias eftan llenos fus libros, y 
á la verdad , fon los mas 
ciertos, inocentes, y prove> 
chofos. Lo que yo aborrez-
co con todos los hombres de 
juicio , y eftudio,- es la hin-
chazón , confianza , codicia, 
y mentirofa ciencia de la co-
mún práctica de los mas de 
los Médicos; los que debhn 
fer venerados por milagro-
fos, íi dexaífen fus aftucias, 
vanidades, y engaños, con-
teniendofe en el carácter de 
M 2, unos 
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unos piadofos enfermeros, y 
afsiftentescharitativos,y pun-
tuales. Las juntas , los dií-
curfos, las criticas, los fyx-
témas, los proceííbs, y los 
pronofticos que hacen para 
capitular las enfermedades, 
y curarlas, me atrevo á de-
cir , que fon mas perniciofos, 
que útiles ; y toda efpecie 
de porfía, opinión , y par-
cialidad entre ellos folo íir-
ve para defcubrir íus capri-
chos-, y fus prefunciones, pe-
ro no para conocer , ni cu-
rar los achaques. Seria mas 
feguro dexar éfta parte de la 
curación á la fagacidad de 
la naturaleza, que al ufo de 
fus purgas, fangrias , y ven-
tofas; porque éfta (abe ha-
cer con mejor fazon los co-
cimientos, y efpumaciones de 
los males , que la agravan. 
El exemplar tienes en ios Ruf-
ticos comarcanos, y en to-
dos los que habitan las Mon-
tañas , y Cortijos en donde 
no ha aífornado la Medici-
na ; pues eftos fon acometi-
dos de la calentura ardiente, 
de el dolor de coíhdo , de 
las eriíipelas, y todas las caf-
ías de las agudas, y chro-
, y Torres. 
nicas , y la naturaleza Tola 
íin los confejos , los apoyos, 
ni las induftrias de el arte 
los cura, y los reftituye á 
la fanidad con mas ventajas, 
y mas medras*, que los que 
toman al cargo de fus apho-
rifmos los Médicos mas af-
tutos, y prefumptuofos. La 
naturaleza los cura de val-
de , y con mas cariño , con 
mas limpieza , y con mas 
promptitud j y finalmente, 
los adelanta a una fegura , 
y breve convalecencia , la 
que nunca pueden logra? 
fin gran trabajo,, y tardan-
za los que fon afsiítidos de 
los Dolores. Dirás , que 
también mueren muchos de 
los que -fe entregan a los 
aphorifmos naturales *, y di-
go , que lo mifmo fucede a 
los que toman a cueftas to-
da la ciencia de el Medico, 
y todas las fatigas de el Bo-
ticario j y los mas de ellos 
puede fer que los haya l i -
bertado la naturaleza , que 
es la curandera fabia de to-
dos los achaques, teniendo 
que pelear , y que vencer 
los rigores de el mal, y los 
difparates de el Medico , y¡ 
coi 
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como ella no fabe hablar, ron como a mi Muía a aque-
cantan el triumpho entre los 
crédulos vulgares , los que 
regularmente fe ponen a la 
vanda de el enemigo. La 
naturaleza hace fus criíis per-
fectas , fin la ayuda de las 
ayudas, purgas, ni fangrias 
lia Hermita.. Nofotros nos 
levantamos a un tiempo , y 
falimos \ y abriendo las puer-
tas , encontramos con dos 
gallardos Jóvenes, y un Bcle-
fiaftico , todos a caballo , y 
una caballería fin ginete *, y 
y las hace en tiempo , y en fin darnos las buenas noches, 
fazon , y también hace fus ni otra amigable {alutacion, 
criíis imperfectas á mas no exclamo el .mas dolorido en 
poder, y lo mifmo fucede eftas, ó festejantes palabras: 
quando la arrea el Doctor, Aib , Hermano Juan , que mi 
como quando la defampara. muger queda, con mortal ac-
Lo que es inegabie , es, que cidente 1 por Dios, que fe ven-
emos pobres rufticos , y to- ga con nofotros luego luego , 
dos los que no admiten Me- que luego luego fe volverá. 
dicos en fus territorios, vi- Acelerado entro el Hermlta-
ven mas tiempo , y con me- ño a fu Botica, faco unos 
jor robuftéz , que los que papeles, de los que tenia 
los tienen cerca para confuí- en aquella mefa , y al paífo 
tar fus indifpoficiones. Yo me dixo: Efperate aqm : En 
iba profiguiendo con güito, 
rnanifeftandole al Hermíta-
ño la gran pafsion , que ten-
go á los Doctores, quando 
me quito de la boca las pa-
la cocina hai tocino , pan, 
y frutas: Sino eftoi aquí ma-
ñana a medio dia , enviaré 
un Mozo , que te acompa-
ñe , y firva •, y perdona , que 
labras la atención a unos gol- ya vés la notable precifion. 
pes, y gritos defentonados, Montó mi Hermitaño en el 
que 01 entre la confufion , 
patadas, y rebuznos de unas 
caballerías. Yo creí, que eran 
algunos Arrieros en pena, 
á quien fus Afnos deftina-
Cabailo, que venia ociofo; 
marcharon los demás; y yo 
me quedé folo en el defíer-
to. Quando el eftómago me 
aviso la hora de cenar, pu-
fc 
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fe mi mefa, calenté un pu- no bai Cirujano ; la duración 
chero en que eftaban las ib 
bras de el medio dia , que 
habían de fer la cena para 
los dos, y tirándome al cuer-
po las dos raciones, me fui 
de el mal puede fer mucho. A 
efla familia debo la mayor 
parte de las limojñas , que me 
mantienen , con que por no te-
nerte folo en' ejfa foledad , te 
a dormir fin mas penfamien- avifo de la precifion de de-
to , ni mas ideas , que las 
de entregarme de todo co-
razón al íueño. 
Serian las nueve de la 
mañana de el dia íiguiente, 
quando 01 golpes á la puer-
ta de la Hermita , y creyen-
do , que feria mi Hermitaño, 
hice chinelas de mis zapa-
tos, me embainé en fu ro-
pón, y fafi á recibirlo con 
mucho güilo: pero folo vi 
dos Mozos, y uno de ellos 
moílrandome un vilíete, me 
tenerme. El Mancebo , que te 
dará, éfle villete , lleva dos ca-
ballerías para sí, y para tu 
perfona, y quairo pefos eh ta-
r¿nesy para que gafes en el 
camino bajía la Corte. Si quie-
res venir d efla Aldea ferds 
regalado , que el Señor Cura 
es mui aficionado d tus Pro-
no/icos. Luego , que me avifes 
de tu llegada d Madrid , te 
remitiré la Piedra Philofophaly 
y tu me enviaras los Carta-
pacios , que te parezcan opor-
dixo , que fe lo había dado tunos , para que yo fepa rJa-
para mi el Hermano Juan, cer Kalendarios, y imponerme 
Leilo, y decía afsi: 
La enferma , para quien 
fui llamado d noche por el 
tropel, que nos afufó , ejíd 
tocada de accidentes hifler/cos, 
complicados con alferecía : El 
cuidado , y la afsiflencia d la 
cabecera es precifo en femé-
jantes achaques : La aplicación 
de medicinas no la puedo fiar 
d nadie } pues en efla Aldea 
un poco en los Cálculos Afiro-
nomicos. En el fohrefcrito pon* 
drds al Lie. Domingo Antonio 
Prieto y Cura proprio , y Be-
neficiado de la Villa de Barao-
na. Si vienes por efla Aldea, te 
daré un abrazo,y fino Dios te 
de buen viage . y haga dichofo. 
Tu Siervo, y Amigo 5 que 
defeatu falvacion, 
El Hermitaño. 
Yo 
Converfac iones Vhyjico-
Yo eche mis cuentas , y 
dixe á mi capote: Si voi , 
paílo un mes de melancolía, 
y el Cura me ha de cruci-
ficar á preguntas: Y íi la 
enferma muere, fera pred-
io que yo llore , que diga 
mil necedades por coníolar 
al Viudo ; pues vamos a la 
Corte , á donde hai conti-
nua tararira, y diveríion •, y 
determinado, le dexé fobre 
la mefa la refpuefta de fu 
papel, que fue poco maso 
menos afsi : 
. Ante todas cofas te doi 
las gracias de el buen hofpe-
dage , y te pido perdón (ami-
go de mi alma j de mis ba-
chillerías. To determino mar* 
char defde aquí derecho d la 
Corre. Llevo en la memsria 
quanto me mandas , parafer-
•virte promptamenté \y puedes 
creer, que no me defpido , pues 
a corta vida , que Dios quie-
ra darme, te volvere a ver. 
Dios te dé acierto en la cu. 
ra de la enferma , y te vueí-
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va con felicidad d h fanta 
manjii>n de tu retiro. Al Se-
ñor Cura befo las manos , y 
nuejlro Señor te conceda quie-
tud en el animo 7y larga vida. 
Tu Amigo de el alma. 
Torres. 
Monté en el Xaco (que 
era poco menos defdichado, 
que mi Muía) acompañóme 
uno de los Mancebos, y el 
otro fe quedó por guardián 
de la Hermita. En tresdias 
llegué a Madrid *, y tenien-
do preciíion de fal!r de la 
Corte á uno de los Luga-
res de el Señor Marqués de 
Almarza , á pocos dias de 
eftar en él me hallé con una 
carta de mi Hermitaño , y 
en ella inclufo el tratadito 
de la Piedra Phiíofophal, 
que es el que fe figue > y 
el que di al publico 
con fu Dedicatoria, 
y Prologo. 
LA 
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LA SUMA MEDICINA, 
O PIEDRA PHILOSOPHAL DE EL HERMITANO. 
REMÍTELA DON DIEGO DE TORRES, DESDE 
la Aldea donde le cogió éfta tempeítad , a la 
Excma. Señora Doña Luifa Centurión , &c. 
Marquefa de Almarza, y Flores 
de Abila, &c. 
S E Ñ O R A . 
DESDE la hermofa apacible confufíon de eftos Bofquesy en donde vivo fobredorando lo íiervo con los (li-
bidos quilates de vaflallo, remito á V. Exc. la Pie-
dra Phiiofophal, para que fea también de Toque-f etique 
fe acredite , y pruebe el oro flnifsimo de mi veneración: 
Con vanidad la entrego a la experiencia,y en todo tiem-
po refponderé por fu buena leí, pues en el cryfol de e! 
agradecimiento, artífice el alma, defpego fu efpirku de 
las impurezas, que padece el mas bien difpuefto mineral 
de nueftra frágil organización. El cuidado de eñe Papel 
{ que digo yo que me remite el Hermitano) es perfuadir, 
que puede el artificio, y la obfervacion trabajar una Su-
rca Medicina , para enriquecernos, y librarnos de toda fu-
tura 1 y prefente enfermedad; la primera parte esdeípre-
ciable en V. Exc. porque no contiene el Mundo precio-: 
üdad, que pueda hacerla mas poderofa; la fegunda , que 
cuida de la íalud , es la que con mas güito mío (y co-
mo menos falla) remito a V. Exc. como quien defea tan-
to fu vida; y por fi en mis efcritos fe defcubren algunos 
fecretos , cpe con evidencia libren de futuras enfermeda-
des, 
Convcrfaclwes. Pbyjico-Medical, y Cbfmicas J¡g 
des, he querido, que fea V. Exc. quien primero tos dis-
frute ; y quando no fe* me logre éfta buena intención , íir-
vafe V. Exc. con el defeo de quererla immoftal. 
Otras veces en lo fucio de mis planas parléaV.Exc. 
y al Señor Marqués , mis felicidades; y íi dexara a la 
pluma, que diclaíTe las abundancias de el animo , cada 
inflante pregonara fin defeanfo mis dichas , pero como 
eíh es fofpecha lifongera , y en las Dedicatorias tienen 
perdido el crédito las exprefsiones , las futro en el alma, 
y fuftento, en el labio , efperando folo en el decirlas, la 
defeada ocaíion de acreditarlas; y en quanto a éíte bene-
ficio , y mi agradecimiento volvere a repetir , que eftan-
.do a los pies de V. Exc. me burlaré a cara defeubierta 
de la fortuna: fus alhagos, y fus geftos los conozco em-
bulles , fus propueftas mentiras, y folo a empujones po-
dra arrojarme de tal fagrado \ y ñ por defgracia mía pu-
ékí^c mas fu corage, que mi cuidado , me ocultara pa-
ra íiempre el Monte , que hoi me fufre, y huiré de todo 
lo que quiera parecer empleo , 6 conveniencia , y folo fe-
ra un retraimiento, ó abandono mi deftino ; contento 
íiempre en la mayor defeomodidad , pues a todo lugar, 
y en todo, tiempo arraftraré la dulcifsima cadena de mi 
fsrvidumbre, y ya la honra de haber comido fu pan, y 
hollado fus umbrales, no me la podra quitar la mas ava-
rienta defventura. Guarde Dios a V. Exc. en la feliz com-
pañía de el Señor Marqués, los años que puede , y yo 
deíeo. De éfte retiro de V. Exc. Bal verde , y Abril ao. 
de i7xb. 
E X C M A . SEñORA. 
B. L. P. de V . Exc. con toda veneración, 
y refpeto, fu Siervo 
Diego deTorresVULrrQeh 
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A L LECTOR. 
PROLOGO > QUE ES PRECISO QUE LO LEA , ¡T SIMO 
fe quedara en ayunas de laQbra , que efie no es como otros^ 
que mas banfido bachillerías que advertencias. 
"\Efenojando a la vida de las porfiadas razones de la 
urbanidad (trabajóla ocupación de el ocio corte-
Taño) y alicionando al cípiritu mas en las verda-
des de la naturaleza , que en las voluntarias leyes de el 
melindre, eftoi, Lector mió , en la fuave (ola fimacion 
de eftos carrafeos, falvaje racional de eftas.malezas:aqu\ 
me viíita el tiempo mas defpacio, y fe detiene conmiga 
algunos ratos: Tolo en la Aldea conozco , que es caduco» 
porque me viene a ver con muletas, y allá me viíitaba 
con alpargatas*, en los Pueblos corre , y en eftos retiros 
defeanfa •, por {opios me contó los años en la Corte, y 
fe huyeron los mefes fin razón, ni cuenta > y por eftas fo-
ledades viene árraftrando las horas, de modo, que paífart 
eon fu cuenta , y razón ', en qualquier lugar .es fueño la 
•vida, y muerte el hombre*, pero aquí vivo, íiquicra lo 
que fueño, y me voi acabando mas acomodado , y me-
nos enfermo , porque el Sol , el aire , y el humiento ca-
lor de los tizones ( Médicos examinados por la Providen-
cia ) me curan , y defecan las húmedas hinchazones de que 
fe quexa el mas Cartujo de la Corte : refpiro fin quexas, 
paíTeo libre, miro íin eftorvos, difeurro poltrón , y me 
gafto las horas como yo me lo mando, íin vecinos, ni 
viíitas, que fon las dos tarafcas, que fe engullen las vi-
das: eftíidio mucho en huir de las "penas, y'cenas, que 
eftas, quando vienen a bufear á un defdichado , fe traen 
de camino la mortaja, y el pobre humor, que fe defeui-
. • da, 
Ccnvírfac¡o:iíf Pbyjico-Medicas , y Chin?has. pr 
da, dan con el en tierra i recibo las pefadumbres quaiuío 
vienen lloradas, y enjutas \ á las defdichas no las abro 
la puerta , que mi organización es poííada de Arrieros 
mas locos, y una locura en qualquiera parte fe acomoda, 
y las feñoras penas, como fe precian de graves , -no fe 
pueden efparcir en mi fantasía , y es ruin mefon mi ef-
piritu, para tan hinchada foberbia *, ceno poca carne , y 
en abreviatura , doi gracias a Dios; me acueíto tempra-
no,, y deri gufto al gran Avicena , feñor dé* el Aphorif-
mo: y á fas fequaces les niego el atributo , que les pa-
ga nueftra glotonería. 
Libre el alma de cftos fuños, retoza el animal coa 
Un defahogo, que hace menos pefados ios humores; el 
cuerpo fe baña en un fayo baquero , entre forana , y ca-
peruza ; los hijares fe chapuzan en un par de calzones/Mi-
queíetes, en donde fe acomodan los lomos, convalecien-
do de los eítrujones de el trage , polaina jufta , zapato 
pecador de quatro fuelas, bueno para edificio , porque es 
ancho de cornifas, y la nuez de el pefcuezo hecha pier-
nas, defde el hueíTo efternon hafta la mandíbula, fin que 
la tenga de las agallas el garrote de cuellos , golillas, cor-
varas , ni otros arreos; a quienes fe les puede perdonar 
el adorno por la carga. 
Los alientos, que eftaban thificos, las fuerzas héti-
cas , las- refpiraciones difícultofas, y todos los movimien-
tos emplazados de la ocioíidad, ya van cobrando fu na-
tivo valor con el nuevo exercicio \ a todos doi a beber los 
labrólos cordiales de al efparcimiento , ya arrojando un 
canto, apedreando un cuerno (que cfto fe llama jugar a 
a. calva y efto lo exercito pocas veces, que por acá hai 
pocas calvas con cuernos, al rebés'de otras poblaciones, 
que no hai calva, por eíteril que fea, que no broteef-
ALA P ; ! a m b r « J ya burlando a un Novillo , y ya ro-
bando un Monte por aííuftar á un Pasare, tareas todas, 
H-"í aJiun-
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ahunque reñidas con la seria política ? guftofas •, y aco-
modadas a la vida natural: pues una tarde (aquí va em-
pezando lo precifo de el Prologo") citaba yo bien entre-
tenido con las tres perfonas de éfte Pueblo ^ virlando a 
competencia nueve bolos, quando me aparto de íu com-
pañia , y mi diverfion un criado , que me traía las car. 
tas, que defde la Corte, y otras^artes me eferiben al-
gunos amigos , que no me han querido olvidar ; llevóme 
la atención una mas abultada que las regulaos áe un plie-
go , y abriéndola, me hallé (por no canfarte dentro del 
fobreferito aquel cartapacio Alchemifta,que me habla ofre-
cido el Hermitaño, que me recogió la noche trifte de la 
Muía •, llegaron los Colegiales de Campiña a faber nove.-
dades, y habiéndoles leído la Gaceta , les'dixe : Aquí vie-
ne u^ ia obra de gran confideracion , hagamos rancho ,- y 
vamos leyendo ; que nos place, dixeron los tres: Yo leí, 
y aquellas hojas, en donde fe explica en latin el Hermi-
taño , fe las coftruia yo , de modo , que quedaba conten-
• ta fu fencilléz. Uno de ellos r que es el Cicerón de éfte-
Concejo, y el Ariftoteles de éfta ribera, levantandofe de 
un poyo, en donde eftubo oyendo con toda atención t 
tlixo: Ello bien claro lo dice, y a fee, que el Hermi-
taño no es como los de éfta tierra, que fon unos porros, 
que fabe un punto mas que Satanás \ pero ahunque él lo 
aííegura tanto, a mi me parece'mas fácil facar eíía Pie-
dra de la vegiga de el Diablo , que de el Mercurio, y es 
mucho que eííos Chinos, ó como fe llaman, hayan teni-
do Piedra, defaguandofe tanto por» todas partes; pero en 
fin, faquefe, 6 no fe faque 9 yo me he alegrado tanto 
de oillo, que fi Dios me diefle algún hijo en la mi mo-
ger, lo h¿ de poner a Sulfúreo, ,y Pedrero , que todos 
los hijos de la Piedra fon mui dkhoíbs, y ahora fe me 
ha venido al calleare, que antaño pafsó por éfta Serra-' 
cua «a Aftrologo de ellos, y de las hierbas de el campo, 
me 
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y los mocos, que arrojaba el Herrero, hada agua muí 
clara, y dizque a fus folas formaba oro, y plata. Eftas 
razones dixo el noticiofo Patán ; y yo , tefpondiendo á él, 
y hablando contigo Le<3oí ,'Hixe: El intento de el Her-
mitaño en éfta Obra es perfuadir con la natural Phiiofo-
phia , que de el Mercurio, y el Sulfur fe compone una 
unión de elementos, y en ellos fe oculta una quinta ef-
fencia, que con ella, y otras efpecies vertidas1 en todos Jos 
cuerpos metálicos, y humanos, los purga , y mundifica 
las íuperfluidadvs, flemas, impurezas, y otras enfermeda-
des 1 efto es, al impuro eftaño lo limpia de aquella uo-
tuoíidad, y lo dexa plata; al fucio cobre lo purga de fus 
flemas, y lo tranftnuta en oroj y al cuerpo humano lo 
libra de las enfermedades prefentes, y referva de las futu-
ras de qualqutcra efpecic , y condición que fean ; los pre-
ceptos } que da, el Hermitaño para formar éfta Suma Me-
dicina , fon mui racionales, y ahunque yo en la prime-
ra parte de éfta obrilla los aborrecí, fue por aoteftar en-
terado en fus principios, y porque no entendí, las meta-
phoras con que fe explican en fus libros eftos Philofophos 
enigmáticos; entendiéndolos tu , Lc<5íor arrugo ,-podras ha-
certe de oro 9 y robufto de falud (íi la operación fale coa-
forme te aííeguran eftas doctrinas) y quando efto no lo-
gres, te enriquecerás a lo menos con las voces-de una 
graciofa Philofophía ignorada en nueftra Hefpaña; yo la 
he leído , pero no he procurado la experiencia, fi fe me 
detienen algunos quartos, puede fer que los gafk en hor-
nillas, y alambiques, y como encuentre éfta Piedra-, te pro-
meto de decírtelo con tal claridad, que nonecefsites mas 
Macftro (quetodavia no efta explicada a mi fatisfacion 
eíta obra) y ¿[ Hermitaño nojia querido vomitar todo 
el veneno ; y Cmó la encuentro, también te avifaré , que 
a mi me tiene gran cuenta feftejarte , y fervirte, porque 
tu eres mi Piedra Phüofophal, de donde yo faco con mas 
te-
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feguridad el oro , la plata, y el ¿obre : Y con efto a Dios, 
que no fe me ofrece mas: VALE. 
LA SUMA MEDICINA, 
O PIEDRA PHILOSOPHÁL, 
* ' é 
* 
QUE SACA A LUZ , DE LAS TINIEBLAS Dfc ENIGMAS, 
y metaphoras, con quelaobfcurecieronlos ChemiftasPhi-
lofophos, un Hermitaño, codiciofo folo del aprove-
chamiento de los Curiofos. 
1A parte mas famofa, j mas oculta, mas difí-
ci l , mas noble, y mas 
fecreta de la Philofophia na-
tural, es la que te efcribo 
defde eítas foledades, don-
de habito monílruo racional 
de eftos carrafcos; he pro-
curado dictarla , y efcribirla 
con tocia claridad", y fucin-
ta gramática , limpiándola de 
las enigmas, figuras, y me-
taphoras con que la oculta-
ron, y obfcurecieron los ava-
rientos Chemifías , que fe 
dieron al experimental eftü-
dio de éíla glorioía ciencia, 
procurando mas que ¿dcu-
briria , enterrarla. El genio 
prudente conocerá á la pri-
mera yifta lo famofo , y ver-
dadero de la operación , y 
ahun el mediano difcurfo, 
á continuado defvelo , con-
feguirá el fin de eftas ope-
raciones , excluyendo mifc-
rablemente a los de dura 
ingenio. Debe fer el E l u -
díante Artifice de éfta pro-
fefsion , efcogído, y prácti-
co en el conocimiento de 
la naturaleza , y en la ana-
thomia de los metales , y 
tener averiguadas fus gene-
raciones , enfermedades, im-: 
perfecciones, y otras impu-
rezas en fus minas \ y de el 
mifmo modo debe conocer 
los tres ordenes de Medi-
cinas , ó Piedras, pero co-
mo los dos fean fophifticas, 
y faifas, ó á lo menos con-
Converfacloms Phyjico 
jeturables, trabajará el buen 
ProfeíTor en una Tola, que 
es la tercera, la gran Pie-
dra Suma Medicina Phüofo-
phica,, única, y cierta del 
iodo , de la qual folamente 
eferibieron . los verdaderos 
Philoíbphos, y la trataron 
en fus libros , dexando co-
mo inútiles, y vanas las otras 
dos ordenes de Medicinas, 
y Piedras; y afsi, yo, imi-
tando la lección , eftüdio , 
y manifactura de los mas 
graves, eferibo éíta tercera 
ordtn , apartándome de otros 
intentos inútiles, y antes de 
empezar mi Tratado ( por 
fi fuere á otras manos) quie-
ro decir, como ha de fer 
el Profeííbr de éfta ihclyta 
Philofophia. 
Tengo elconfuelo,ami-
go Torres, de que cftásadotr 
nado de algunas de las ama* 
bles prendas, que han de 
componer al buen operario 
de eftas artes ; ü' Tolo fié 
comprehendido en ti la po-
quísima conftancia en éíta 
precifa diligencia , porque 
te advierto variable en to-
do linage de propofitos; pe-
ro venciendo la gran paf-
•Medicas j y Chimicas. g^ 
íion , que tienes á la floxe-
dad , no dudo yo fúcar en 
t i , con mi doctrina , un'íá-
mofo Profeííbr , que acre-
dite la maltratada ( por no 
conocida ) ciencia de las 
ciencias-, y por íi acafoen 
las demás propiedades tubie-
res que cmmendar , quiero 
decirte (afsi a ti) como a 
qualquiera quef leyere éfte 
Tratado , como ha de» fer 
el Profeííbr de eftas opera-
ciones. 
Ha de fer garvofb , y 
que pique un poco en def-
varatado en defpreciar fus 
dineros, debe fer firme en 
la empreífa, ni mui tardo, 
ni mui prompto , fino ob-
fervador, y cautelofo *, ha 
de eftar fano, íiri eítorvos 
, en pies, manos , ni en la 
viña, ni ha de fer mui vie-
jo , ni mui, mozo , ni tan 
pobre, que no tenga con 
que fuplir los sprimeros gaf-
tos, para alcanzar éftafump-
tuofa , y poderofa Philofo-
phia ; y en -fin , debe fer el 
aplicado a éíta ciencia hijo 
verdadero de la doctrina , 
varón de fútil talento, me-
dianamente rico, prodigo, 
fa-
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fano , confiante , firme, fuá- teles, en el primero de ios 
ve , pacifico , templado , y Étnicos, que no fe duda el 
bien difpuefto de órganos, fin, fabido el principio :£«¿ 
y miembros; ha de eftudiar fi& principium alkujus ref, 
muchas veces» en éfta doc- fiit fere u/que ad Jines^ ejm. 
trina , v facar de fus difcur- Afsi, pues , empezaré por 
trar al fin con definieres, y fumador*, que defeo. Son, 
cuidado en la operación \ y pues, los principios de éfta 
iierrdo el ProfeíTor , como ciencia los mifmos que en 
llevo infinuad'o, fin detener- los metales, y la materia prirw 
me en otras impertinencias, cipal de eftos en fus minas, 
voi a defengañarte en las de la qual fe engendran ; es 
figuientes hojas , de aquel el agua feca, agua viva,.ó 
tropel de errores en que te argento vivo (que con to-
vi las tres noches, que con dos eftos nombres la bauti-
güilo mió te comuniqué; no zan los Chemiftas ) y el fpi-
me repares en el eftilo, que 9imi fatms, 6 fulfur ; pe-
yó no entiendo de otras t o es de notar , que eftos 
recancanillas, que de eferi- en fu naturaleza, como los 
bir con verdad, y fencilléz . crio la mina, no. fon la ma-
lo que tengo lerdo, y ex- teria que bufeamos, porque 
perimentado , y lo que por en aquellos lugares, donde 
mis proprias manos he He- fon engendrados, no fe en-: 
eho, fin mas principios, ni euentra algún metal •, es , 
mas materias , que las que pues, fu* materia una fubf-
fe Agüen. tancia creada por la natu-
Es precifo que fea loa- raleza, que contiene en sí 
ble ,y dichofo el fin de qual- a la naturaleza , y fubftan-
quiera intento ) quando los cía de el argento* vivo , y 
principios eftan bien eftu- el fulfur, y de éfta materia, 
¿liados j y ahun dice Arifto- o fubftancia de eftos dos fe 
en.-: 
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engendra , y procrea otra 
fubítancia fútil, yfumofaen 
las entrañas de la tierra, y 
venas minerales, en donde 
fe congregan , y detienen ; 
y defpues que la virtud mi-
neral baña a la dicha fumo-
fa materia , la congela , y 
une con unión iníeparable, 
y fixa , por medio de el ca-
lor , y decocción natural, 
templada en la minera , y 
tan unidos, que ni el hú-
medo , que es el argento, 
fe puede feparar de el feco, 
que es el fulfur, ni el feco 
de el húmedo. De eíxo fe 
infiere , que en los meta-
les fe dan naturalmente qua-
tro elementos, y que eftos 
fon homogéneos , que no fon 
otra cofa , que unos humos 
futiüfsimos, congelados , f 
fixos por decocción natural 
en la minera , y alterados 
en naturaleza de metal. Tam-
bién fe faca de éfta doclri-
n a > que el húmedo radical 
de los metales en fu calci-
nación , por la homogenei-
dad , y fuerte unión con los 
elementos no fe confume , 
ni íe fepara , como fucede 
al húmedo radical de La Pie-
Xomo VI» 
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dra, por faltarle la unión 
con el feco , ó fulfur , yt 
afsi, vemos, que el hume-; 
do de las Piedras es volá-
til , y huye de elfuego, y 
el húmedo de los metales 
es fixo , y permanece en élj 
que el fulfur, en la gene-
ración de los metales , es 
como agente, y la fubftan-
cia de el argento vivo es 
paciente: y por efto al fuí-¡ 
fur, llaman Pater mineralium9 
y al argento vivo Mater. 
De lo dicho conocerá 
el Artífice Philoíbpho , que 
la naturaleza, en la crea-
ción , y formación de me-
tales , tiene cierta fubrtancia, 
ó materia ; es a faber , el 
argento vivo , de la quajr 
materia hace falir en la mi-
na aquella fumofa fubítan-
cia , 6 materia fútil } que 
defpues con el artificio de 
la naturaleza fe conviene en 
metal : Aquella, pues, pri-
mera materia , de la qual fe 
engendra la dicha fumofa 
materia , es cuerpo, y aque-
lla fumofa engendrada de ella, 
es efpiritu y y afsi, la natu-
raleza hace de el cuerpo ef-
piritu , y la hace fubir def-
O de 
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de la tierra al Cielo , por- dicia , 6 immundicia, quan 
que de una materia corporal 
hace una cofa efpirituai", y 
porque a éíla materia efpi-
rituai la do£ta naturaleza 
tidad , ó poquedad de la 
íubftancia de el argento vi-
vo , y el fulfur , en la unión 
natural, por la diftinta qua-
convierte en metal ( como lidad de minas, y la larga, 
hemos dicho ) entonces ha- 6 breve decocción de la na-
ce de el efpiritu cuerpo; y 
afsi , la hace baxar de el 
Cielo a. la tierra ( pongote, 
Torres amigo , eftas aí'cen-
íiones, y defceníiones a la 
tierra , y el Cielo , porque 
fon metaphoras con que ocul-
taron eftos famofos princi-
pios los avarientos Chimi-
cos, y porque íi leyeres fus 
libros, no te confundas; y 
afsi, volviendo a atar el hi-
lo de nueftra intención, di-
turaleza \ efto me parece > 
que bafta para dar a enten-
der la general generación de 
los metales, voi á decirlos 
radicales principios de éíla 
fecreta Phiiofophia. 
Los radicales principios 
en que fe funda éfta cien-
cia , fon : cierta, y deter-
minada materia, 6 fubftan-
cia propria de el argento 
vivo , y fulfur fumofa, y fu-
til de naturaleza de eftos 
go) que en todas eftasope- dos, engendrada por nuef-
raciones verdaderamente no tro artificio limpidifsima, cla-
podemos feguir a la natu- ra , en la^qual exifte el e£ 
raleza , pero hemos de pro- piritu de la quinta eflencia, 
curar imitarla con atención, como diremos defpues : no 
yaque no en todo , en par- es éfta fubftancia, ni el fui-
te. También es cierto, que fur, ni el argento, confor-
tados los metales, en quan- me eftán en fus mineras na-
to á la raíz *de la natura- turales, fino cierta parte de 
leza , fon todos de una mif- eftos dos, que ni es fulfurf 
ma fubftancia , 6 materia, ni argento. Efta fubftancia, 
pero no de una mifma for- que digo fumofa volátil, fe 
ma ; y efto es, por la en- fixa , y fe mata, y convier-
fermedad , 6 fanidad, mun- te en otra fubftancia de ar-
gen-
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gento , y fulfur, que es paf-
ííble en el fuego , y nunca 
huye de é l , antes bien per-
fevera üempre , la qual def-
pues por la decocción tem-
plada , y continua , y por 
maeftria de éfte arte fe con-
gela en una Piedra fluida 
tingente , y que perfevera 
en el fuego. Algunos Philo-
fophos dicen, que de folo 
el argento vivo, fin las co-
mixtiones, 6 mezclas de el 
fulfur fe engendra éfta ma-
teria •, pero efto es lo mif-
mo que voi yo afirmando, 
porque el argento vivo con-
tiene naturalmente en si el 
fulfur rubro mezclado : ( y 
éfte fulfur rubro yo le he 
facado de la albura de el 
argento vivo con mis pro-
prias manos.) Los agentes, 
en la operación de éfta cien-
cia , fon el agua , y fuego, 
y eftos dos elementos fe 
coadyuvan juntamente j la 
tierra , y el aire fon los pa-
cientes 5 el agua es el ma-
cho ; la tierra la hembra • 
el Sol es el padre , y la Lu-
na la madre : de muchas co-
fas necefsitamos en éfte ar-
te , que no las ha menefter 
M dicas , y Chimicas. ocf 
la naturaleza, pero nueftro 
eftüdio ha de fer imitarla „ 
En eftas cofas de que necef-
íitamos, es de advertir, que 
eftán los quatro elementos^  
y conviene con precifion fa-
ber Convertirlos unos en 
otros, mudarlos, y alterar-
los j es á faber, hacer del 
húmedo feco , de el frió ca-
lido , y de el calido frió, y, 
de otra fuerte es imppfsible 
confumar con perfección la 
obra: nota, que afsi comc> 
la naturaleza hace delcuer-* 
po efpiritu, y de el efpiri-1 
tu cuerpo en la generación 
mineral , afsi los Chimicos, 
en la generación de la Pie-
dra (que hemos de hacer} 
por nucflro artificio , hare-
mos los cuerpos efpiritus > 
y los efpiritus cuerpos, que 
por eflb dice Aros : Faciu 
corpora fpritus , & invente-
tis quod qu^ritis , con que 
de todo lo dicho facamos, 
que los principios J y ope-
raciones de éfta ciencia fon ; * 
femejantes a los de la na-
turaleza , pero nofotros ne-
cefsitamos mas cofas que ella 
para nueftros trabajos. 
Dados ya los principios 
Qz de 
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de la generación de meta-
les , y los de éfta inclyta 
admirable efeiencia afsi ge-
neralmente , ahora iremos 
viendo la operación , y maef-
tria de el arte. Todo el ar-
tificio de éfta Piedra oculta 
Philofophica tiene dos par-
tes de operación ; La pri-
mera , es el elixir , y éfta 
fe llama primum opus, la fe-
gunda parte, es de la ope-
ración de éfta Piedra , que 
es el fecundum opus , la qual 
fe hace de otro modo , y 
en diftinto vafo. Muchos Phi-
lofophos en fus libros prime-
ramente enfeñaron a hacer 
la fegunda obra, efto es la 
operación de la Piedra \ y 
algunos hablan en fus eferi-
tos , unas veces de la pri-
mera , otras de la fegunda, 
a fin folo de confundir, y 
cegar al aplicado , y para 
ocultar de los ingenios éfta 
famofa ciencia, Yo , amigo, 
feguiré el reíto orden en la 
operación •, y como la exer-
cité con mis proprios dedos, 
y. vi con mis ojos, afsi pon-
dré la doctrina. Lo prime-
ro , es neceífario , que las 
materias fe conviertan en el 
, y 'forres. 
elixir. Efte elixir es el pri-
mero , y principal fundamen-
to de cita Piedra preciofa, 
la qual por la fegunda obra 
fe convierte en verdadera 
Piedra Philofophica , y Me-
dicina Suma ; la qual quita 
de lo comixto lo enfermo, 
y lo imperfecto de los me-
tales, y los reduce a faní-
dad , y perfección , y real-
mente lo convierte en lu-
nifico , 6 folifico , fegun el 
color de la tal Piedra. Di-
viden los Philofophos al eli-
xir , y dicen, que tiene cuer-
po , alma , y efpiritu, y ef-
tos eftán unidos en aquella 
unión de la naturaleza, a la 
qual, por nueftro artificio, 
la miniftramos, para que la 
haga , y por eflb nofotros 
no hacemos el elixir, ni la 
Piedra, fino la naturaleza, 
a quien damos la materia, 
para que la fabrique ; a la 
tierra de éfta Suma Medici-
na llaman cuerpo , fermento, 
o fecreto de la Piedra, 6 del 
tlixir, con que de la fubf-
tancia fubtilifsima , y purif-
fima de el argento vivo , el 
fulfur , y nueftra tierra fe 
compone el elixir, y en ef« 
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to coníifte nueftra Piedra. 
De clos modos fe coníi-
defa el elixir en éfta cien-
cia , hai elixir para lo blan-
co , y para lo rubro, vamos 
viendo el elixir para lo blan-
co primeramente , y de fus 
efpecies de que fe compo-
ne ; de las efpecies de el eli-
xir para lo blanco han va-
riado mucho losThilofophos, 
y las han dado diverfos'nom-
bres \ unas veces, tomándo-
lo de fu color *, otras , de 
fu naturaleza , pero íiempre ber, el argento vivo, el ful-
añadiendo , o quitando algo fur citrino volátil , que hu-
efpiritus fulamente del ful-
fur, y el mercurio con fus 
compañeros la fal armoniaca, 
y el arfenico \ y otros en 
todos los cuerpos de los me-
tales , pero todos eftos fu-
daron vanamente \ y afsi, 
omitiendo otros muchos, di-
ré folo lo que verdadera-
mente conviene á éfte eli-
xir. 
Quatro fon las efpecies 
que fon precifas para com-
poner éfte elixir y es a Ta-
para engañar a los curiofos, 
y deíeofcsde faber éfta cien-
cia , unos bufeaban éfte elixir 
en los vejetables j y ahun-
ye, el fulfur verde fko , y 
el fulfur blanco íiso, y ef-
tos tres fulfures fon fluidos 
como la cera: de eftas ef-
que efto es pofsible por la pedes fon mejores las nue-
naturaleza , no es pofsible vas, que las viejas j el buen 
al Philofopho , porque es fulfur verde es el que que-
breve la vida para éfta ope- brandólo aparece la fracción 
clara , y verde, y es luci-
do a manera de el vidrio^ 
y por éfta razón lo llama 
Morieno áéfte fulfur, vidrie t
por la razón de fu color, 
y lucimiento : el fulfur blan-
co fíxo es el mejor el que 
fuere mas blanco, que ten-
ración •, otros le bufeaban 
en las piedras preciofas, vi-
drios , y fales, y eftos tra-
bajaban un impofsible con-
tra los principios de la na-
turaleza, pues lo mas que 
de eftos entes fe puede ef-
perar (defpues de largo tiem-
po , y crecido trabajo ) es ga fu fragura blanca', lu-
la alteración j otros , en los dente , y que defeubra ios 
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granos oblongos, ahunque pues tres onzas de fulfur 
no mucho , y poco gruef- blanco fíxo , y en el mifmo 
fos, los que ion buenos, marmor las molerás con cui-
que defcubra el fulfur citri- dado, y guardarás á parte 
no volátil. uno , y otro \ toma también 
Componefe , pues, el otras tres onzas de tierra ru-, 
argento vivo con el fulfur bra lucida ponderofa, que 
vivo citrino , de tal -fuerte, eftá compuerta de el fulfur* 
que uno, y otro fean alte- y el mercurio , y maxarlá 
rados, y convef tidos los dos también, harta que en la tal 
en una mafa rubra , la que tierra no fe vea nada de l a 
llamamos tierra rubra ponde- lucido, y queda un polvo 
rof | : de eftas dos efpecies rubicundo, y grave ; y to-
fu compoíicioñ , 6 difpoíi- da éfta obra la llaman los 
cion habla Morieno en fu Philofophos opus eontritionhi 
libro ad Regem Hali, y di- y á éfta obra de contrición 
ce : Fac^ ut fumus albus , id la llaman también Hiems , 6 
efi, Menurius , fumum ru- Invierno, porque como el 
hrum , id efi , fulfuris ca- * Invierno eftá deftituido de 
piat, & fimul ambo efunde, todo fruto , y virtud agen-
da- conjunge , ha quod pars te natural , afsi también 
pondus aponatur. Pero refpec- éfta obra de contrición ef-
to que éfta tierra rubra lu tá deftituida de toda ope-
cida, ponderofa, y venal fe ración agente al*/¿w>,por-
encuentra, no nos caníaré- que nada de eftos antes efta 
mos en fu compoficion 5 y mezclado, 
afsi, proíigamos nueftroin- Hecha , pues, la opera-
tentó.Habiendo ,pues,com- cion de el Invierno , \UQOQ 
prado eftas efpecies , toma fin intervalo comienza l a 
una libra de el fulfur ver- obra de compoficion, y mez-
de fíxo , y mifelelofobre un cía de eftas efpecies, que es 
marmor, o pizarra limpia , afsi : á todos eftos polvos de 
hafta que fe haga un pol- eftas efpecies júntalas, y mez-
vo minimísimo \ toma M^ dalas en el marmor, hafta 
que 
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que toda éfta materia apa-
rezca rubra, y a toda efta 
materia rubra divídela en dos 
partes iguales; cada una de 
eftas partes de éfta compo-
íicion , 6 preparación fe po-
ne en un vafo proprio , y 
deftinado a éíle fia \ en tal 
vafo íiempre fe hace éfta 
obra, de modo , que el va-
fo alambico de vidrio , fe 
difponga afsi: han de fer dos 
vafos el urinal, y el alam-
bico \ la boca de el urinal 
no ha de entrar en la bo-
ca de el alambico ( como re-
gularmente fe hace en todas 
lasdeftilaciones) fino al con-
trario, la boca de el alam-
bico ha de entrar en la de 
el urinal \ defpues fe embar-
ra , y cubre con el lodo phi-
lofophico , y fe dexa fecar, 
y endurecer ,y luego fe vuel-
ve a cubrir , de modo , que 
no pueda evapórarfe por las 
junturas efpiritu alguno •> y 
llamafe la obra preleñte opus 
veris, porque como en el 
Verano univerfalmente todas 
las cofas naturalmente fe 
unen, para frudificar afsi 
eftas de que fe compone el 
tlixjr, fe unen para frufti-
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ficar, y engendrar éfta Pie-
dra Philofophica. 
Fáltanos ahora decir el 
reíiduo de éfta operación , 
y la que nos'refta de hacer 
fe llama v£ftas; porque afsi 
como los frutos de la natu-
raleza , por el calor, filen 
de la tierra, y fuben á go-
zar de el aire j para llegar 
defpues al Otoño , efto es 
a la naturaleza, y perfección, 
afsi también en éfte elixi f 
por el calor de el fuego ma-
terial , falen de éfta tierra, 
y fuben al aire ,'para lle-
gar al Otoño a perficionar-
fe. Hablando , pues, de éf-
ta difpoílcion , contrición, y 
feparacíon, dice ( para con-
cluir éfta obra) Aríftoteles: 
Ad Alexandrum Regem en el 
libro de fecretis fecretorum 
cap. penult. Oh Alexander ! 
accipe lapidem minerdem , ve. 
getabilem , Ó" animalem , Ó* 
fepara elementa. Luego de-
bemos empezar por la fe-
paracion de elementos, que 
es afsi: De éfta tierra ru-
bra fe han de feparar los 
elementos; efto es, lo pu-
ro de lo impuro , lo dia-
fano de el opaco , y lo cla-
ro 
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ro de lo turbio , es como fimo , y éfte humo fe con-
fe figue : Puefta éfta tierra vierte en a g u a ^ P " ' ¿ c ^ 
en los dosvaíos urinales con na , V cl«a ; q« .contLene 
fus alambicos enlodados, en- en s, a fuerza y valor de 
tonces pondrás al vafo fin- todas las efpecies , de las 
gul hecho a éfte fin,en '^f^^¿ 
f l aludel fobre cenizas , y engendrada ya , y «ufada 
el aludel efté feco , y b i « en el alambico baxa por 
fieilado , con el lodo fobre el cuerno de Ciervo , o na-
ef horno , difpuefto paraéf- riz de el alambico eIquat 
ta operación; cada vafo ha ha de fer agudo , fuave, y 
de tener fo horno , y fu alu- corvo , a manera áel caer--
del, y en eftos hornos com- no de Ciervo. Las primeras 
pondrás el fuego , templa- gotas de éfta agua no fir-
5o de tal fuerte , que den- ven , y afsi no fe reciben 
tro de el horno , en el hon- en vafo alguno j f para fe* 
don de el aludel , puedas ber el verdadero tiempo de 
tener la mano fin peligro recibirlas, harás afst: Dei-
de quemarfe, y enéftadif- pues de quince , o diez y 
poficion, y continuada tem- feis gotas vertidas, tomaras 
planza de el fuego efta la fe- un cuchillo caliente un po-
licidad de Va obra, porque co, y. ponerlo en la boca 
fi das mucho fuego , la ma- de el alambico, y- aguarda 
teria fe fundirá en los va- que caiga una gota fobre el 
íos, antes que buelen los ef- plano de el cuchillo , y fi 
piritus, y antes de fecarfe éfta fe bulleífe, y pufteífe ne-
dicha materia en el vafo , fe gra fobre el plano , enton-
quebraria todo , y fe per- ees es tiempo de recibir el 
diera toda la obra. agua j y fi no , no , porque 
Difpueftos afsi los vafos todavia contiene aquella agua 
con el templado fuego en gran porción de^  fiema , y 
fus hornos, entonces el va- de éfta es precifo que fe 
por de eftas materias fube purgue, y no lo eftara ver-
ai alambico en humo futilif- daderamente hafta que ven-
ga; 
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ga la dicha ferial. Conocí- y entonces añadirás mas fue-
do , pues , que si agua fe go , y hacerle con llama, 
purgo de la flema, tendrás para que aquellas partes mas 
dos vafos, para recibirla, de grueífas , y fuertes falgan 
vidrio, que tengan el han- también,. y éfte fuego de 
don redondo , y el cuello llama fe hade continuar cor 
largo, como cola de medio feís horas, hafta que íalga 
pie , y eftos dos vafos fean toda el agua fuerte , y ef-
efpefos, y fuertes , porque peía, y aparece la tierra fe-
de otra fuerte no retendrán ca, y fin humar, y afsi que-' 
al agua, porque fu demaíia- dará el agua bien hecha. 
da virtud ,. y fortaleza los Llamafe éfta agua, agua 
quebrara, y eftos vafos los de mercurio, y de fulfur3 
pondrás debaxo de los alam- porque fe engendra, y fa-
bicos, de modo , que en- le dé eftos dos \ llamafe tam-
treh dentro ,. juntándolos' á bien entre losChimicos, fu-
loscuellos de los vafos quam mo , viento, aceite. * agua i 
to pudieres , y cúbrelos con aire , fuego ,. vida, alma , y 
V« paño de lino, feco r y efpiritu ; y, por fin, el nuéf-
afsi recibirás el agua. Con- tro mercurio ^quebufcamosj 
tinuarás el fuego débil por que es fuego comburente t 
un dia , y una noche , deí- difueíve todos los cuerpos 
pues aumentarás el fuego y con una obra fola, que es. 
no de golpe , lino es poco con la de el Otoño. Llama-' 
a. poco hafta doblar el calor, fe éfta: agua por. los Philo-, 
y; en éfte aumento-de fue- fophos ¿apis benediBas, por-
go fe há de continuar haf- que no es Piedra, ni tiene 
K que fe .ponga rubro el naturaleza de tal , yporéf-
aiambico', y en apareciendo, tarazón fe -llama Piedra, 
rubro fe ha de mantener.err porque ios Phiíofophos lia-
aquel color, y d ; f ü c g o f e ; m n piedra á todo aquello, 
eftado C h T U a r "A '^Uá d e b ^ U a i fe P^lenVepa-e tado , hafta que falga toda rar los quatro elementos por 
Sfa^ í a U r > a ^ ^ i P^e.hecha la fe-
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paracion de ellos por íu con-
junción , 6 unión en efte 
magifteno alchimico ; es á 
faber, en la obra autumcrui 
fe íuícita cierta fubftancia , 
a modo de las piedras , que 
por la admixtión de el hú-
mido con el feco fe engen-
dra. Llamafe , pues , benedic-
tas -y porque de los elemen-
tos feparados, y defpues con-
juntos fobre una quinta ef-
fencia (como diremos lue-
go ) que fe llama efpiritu de 
la Piedra , y porque el ef-
piritu no aparece , ni fe to-
ca , fino es tomando cuer-
po en algún elemento , por 
eíTo éfte efpiritu, por la no* 
bleza de fu naturaleza, to-
ma cuerpo en la noble , y 
fuperior efphera de los ele-
mentos -, efto es, en la ef-
phera de el fuego , quedan-
do fiempre en fu naturale-
za efpíritual, y por efíb no 
es fuego, ni tiene tal natu-
raleza de fuego , ahunque 
habita en él: y porque éfte 
cuerpo igneo por fu futile-
za , y pureza no fe dexa ver 
de nofotros ; y afsi, median-
te los inftrumentos idóneos, 
y la induftria, convirtiendo 
$ j y 'torres. 
fu fútil fubftancia , compo-
niendo , condenfando , y fe-
cando , fublimando , y dcf-
tiíando de la dicha materia, 
y fe convierte en efpecie de 
agua , y manando éfta, fe 
fepara , y limpia de las fu-
perfluidades de la flema. En 
éfta dicha agua todavía no 
eftán los quatro elementos, 
fino es folo tres, agua , fue-
go , y aire, y eftos tres jun-
tamente fe purgan , y fepa-
ran de fu immundicia j efto 
es, de las impuridades de 
fu tierra *, en éfta feparacion 
de el agua llamamos elemen-
to aqueo a fu humedad, aire 
á la naturaleza de la agua, 
que hace que todo el cuer-
po fluya a manera de gotas 
de goma *, y por éfta razón 
llaman también oleum> 6 acei-; 
te: fuego fe llama en éfta 
agua aquella virtud , con la 
qual quema, calcina, y di-
íuelve los cuerpos , en el 
qual fuego habita el dicho 
efpiritu de las Piedras. Se-
parados j pues, eftos elemen-
tos de fu tierra, y hechos 
efpirituales con el efpiritu de 
la quinta eífencia, converti-
dos en agua ( como tenemos 
Mi 
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dicho ) fe han de juntar a la ginerio admirable, adminif-
tierra , para que éfta tierra tramos éfta materia , para 
también íe haga eípiritual co- que opere en ella. ? 
mo los otros tres eíemen- Debe hacerfe éfte ma-
t o s > trimonio, luego que el agua 
'Ya hemos llegado a la efté hecha, y no fe debe ef-
compoficion de eftos tres perar mas que ad fummum 
elementos con el quarto , dos horas, porque íe defva-
que éfta es la compofkion nece preño la virtud de éf-
que ocultaron los Philofo- te efpiritu j llamafe éfta obra 
phos •, llamafe éfta compofi- de el Otoño , porque afsi 
cion matrimonio de el cuerpo como los frutos llegan a fu 
con los efpiritus, porque en perfección, y madurez, en el 
éfta obra fe junta el efpi- Otoño , afsi éfta agua con-
ritu de la quinta eíTencia, figue fu perfección en éfte 
que eftá oculto en los tres matrimonio ; llamafe tam-
elementos con nueftra tier- bien impregnatio lapdis, por-
ra, que es ei cuerpo , y fe ^ue quando fe hace éftema-
hace la unión, 6 matrimo- trimonio, 6 conjunción de 
nio, de tal fuerte , que la efte efpiritu, con el cuer-
tierra fe hace efpiritual de po fe impregna la Piedra ;' 
naturaleza, fútil, y de ef« efto es el cuerpo , ó tierra 
piritu, y defde entonces fe nueftra de éfte efpiritu de 
empieza á períicionarlavir- la quinta eííencia , enelviefi-
tud ; éfte efpiritu de natu- tre de la dicha agua, en el 
ra terrea , que fe dice : quin- qual vive oculto éfte eípirl-
tum ex quatuor gmeratum , tu \ hacefe de el modo íi- t 
por lo que dice el Philofo- guíente. 
pho : Vis ejus integra efi^Ji Lo primero , hemos de 
verfa fuerit in terram. Ha- fuponer firmifsimamente, que 
cefe, pues, éfta compofi- aquella tierra, 6 heces r de 
cion } no con las manos , íi- las quales íalió éfta agua de 
no es por obra de la na- los tres elementos, fe ha de 
turaleza, a la qual, por ma- arrojar , porque no tiene 
P z \k-
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virtud alguna , como dice 
Al p nidio , fdcem projice i;i 
alia sriim b¿ec aqua planta-
tur , & radicatur , y a£si fe 
entiende bien lo que dice 
Aros , que opus iftuA in uno 
insipit, & in alio termina-
tur. Tomefe, pues, de nuef-
tra tierra, y quitenfe de ella 
todas las humedades fuper-
fluas, y feparenfe de ella 
haíta que quede blanca, lu-
cida , y afinaba en un to-
do i de ,efta tierra purifica-
da , y hecha polvos, toma-
rás dos cortas quantidades, 
y la una de ellas échala en 
uno de los vaíbs íbbre el 
agua, y la otra porción en 
el otro vafo, cerrados am-
bos ,. y quitándolos el alam-
bico , y dexandolos fobre 
las cenizas calientes en los 
alúdeles fobre el horno , y 
luego al panto que fea en-
cerrado étte cuerpo , cubran-
fe los vafos eftrechamente 
con un paño de lino feco, 
y incontinente que ella tier-
ra caiga en dicha agua , em-
pezará a builiríe , íi fueíTe 
L>uena, y hecha íh error, 
y íi no fe bulle , es cierto 
que fe ha errado la, opera-
ño > V Forres. 
cion ,. porque no diíuslv'e* 
el cuerpo , y afsi, conviene 
reiterar , y hacer otra agua. 
Se han de tener íiempre di-
chos vafos fobre las cenizas 
calidas, halla que el agua 
dexe de builiríe , y en cef» 
íando , queda clara ,-limpia, 
y verde, y nueítra tierra 
queda liquida, y cafada coa 
ci efpiritu de la quinta eílen-
cia : defpues de éftaobrato-
marás otros vafos femé jantes. 
á ios dichos, y pondrás en 
ellos étta agua cauta, y fa-
biamente, de modo , que 
aquello que quedó al hon-
dón no íe difuelva con ei 
agua clara j y, afsi, en tfto$-
vafos bien cerrados con un 
paño de lino , guarda a la 
dicha agua hafta el cafo de 
necefsidad: afsi fe impregna 
éíia agua, y fe hace el «?//-• 
xir para lo blanco , pero to-;: 
davia no es perfecto , ni con-; 
fumado el coito , ni matri-
monio de el efpiritu con el 
cuerpo , fino folo un verda-
dero principio , y medio pa«; 
ra la perfección : llámate éf-
te cuerpo , que fe difolvió 
en éíta agua, temperantiafa-
pentiim, 6 agua de la vida, 
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y el cuerpo , que fe delata, 
gummi Pbilofopborum , por 
lo que dice íin duda Aros: 
Vids ubi mijferunt aquam, 
ib i mijferunt gumma^ vel e con-
trario. 
Notefe , que la prime-
ra parte de e! elixir es blan-
ca , y fe hace de tierra blan-
ca, y la fegunda es rubra, 
porque fe hace ( como dire-
mos) de tierra rubra , y afsi 
parece que hai dos elixires 
en éfte arte , pero no hai 
mas que uno verdaderamen-
te , que es para uno , y otroj 
efto es para lo blanco , y 
para lo rubro \ ya hemos di-
cho de el modo de compo-
sición de la parte alba , aho-
ra diremos "de la parte ru-
bra ; el Philofopho dice, 
que en éfta operación del 
elixir, que las rnifmas fon 
las cofas que blanquean , que 
las que rubifican \ y afsi tres 
fon también las efpecies, que 
fe han de tomar para hacer 
efte elixir rubro , pero con 
otro pefo; es a faber , de 
fulrur verde doce onzas,de 
íulfur blanco feis, de tierra 
rubra ponderofa feis onzas, 
y ea eítos dos pefosfolofg 
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diferencia el agua blanca de 
la rubra. 
Pues de eftas efpecies ha-
ras toda la obra ya -dicha 
de Invierno , Verano , Eftio, 
y Otoño con la miima Se-
paración , contrición, decoc-
ción ígnea, en Los tniímos 
vaíos, los mífmos hornos, 
y alucíeles , con la mifma fe-
paracion de la flema de el 
agua , y con el miíino ma-
trimonio de la tierra rubra, 
con el efpirítu de la Piedra 
en el agua ; empero la tier-
ra rubra fe debe feparar de 
otro modo que la blanca de-
fus fuperfluidades *, y afsi, 
antes que éfta agua fe pon-
ga a purgar , es por fu mo-
do % y purificada , y limpia, 
y convertida en polvos , 6 
limatura, entonces fe pone 
en el agua ya hecha , pero 
no fe difolvera en ella , por* 
que no es el agua de tanta 
virtud , íi foío fe calcinara 
en polvos; hecho efto, mue-
ve cautamente el agua , y 
ponía en otro vafo Semejan-
te al que tenia antes , de 
modo, que quede el polvo 
de la calcinación de la tier-» 
ra rubra, fia agua en fu va- • 
n o El Hermitaño ,y Torres, 
fo , y en aquella agua apar- fegunda vez la tierra rubra, 
tada pondrás algún cuerpo y guárdala ; y afsi debes rei-
como á la tierra blanca , y terar éfta agua, aumentan-
fe defatara en el agua; de- do fiempre tres onzas de 
feca, pues, la tierra cala- fulfur blanco, haíta que fai-
nada , y guárdala con lim- ga el agua, que difuelva a 
pieza, de modo , que no la tierra rubra en agua lim-
caiga fobre ella otro polvo pidifsima. 
hafta hacer otra agua ren la Indagada , y hallada per-
qual los difolveras. El agua feclamente éfta agua, y di-
hecha con eftos pefos es mas fuelta en nueftra tierra ru-
fuerte que la primera , por- bra, la debes guardar a par-
que éfta no puede diíolver te en un vafo cerrado, afsi 
al mercurio en el agua, y como lo hicifte de el agua 
efta fegunda lo defata. 
Refta ahora , que hagas 
otra agua de las dichas ef-
pecies, pero con éfta me-
dida : de fulfur verde doce 
oneas, de tierra rubra pon-
derofa nueve onzas, y otro 
tanto de fulfur blanco , y 
blanca , y de el mifmo mo-
do la reiteraras con la fo-
lucion de la tierra rubra, 
nafta tener quantidad bañan-
te de la dicha agua rubra: 
en éfta agua preparada de 
éfte cuerpo rubio pondrás 
como dos onzas de limatu-
con eftas efpecies opera , y fa, ó polvos de éfta nueftra 
trabaja , como tengo dicho, tierra , y ü pudieífe difol-
recibiendolas ^  de el mifmo ver mas onzas, pondrás mas, 
modo j y en éfta nueva agua y íi quedaffe algo por difol-
pondras los polvos rubros ver de dichas onzas, no lp 
calcinados, y íi fe liquida, 
ó defata el agua rubra, 
6 flava , éfta fera la buena, 
y verdadera, que bufeamos, 
pero íi no fe difuelve , vuél-
vela a remover de el agua, 
como hicifte antes, y feca 
arrojes, fino ponió a parte, 
y en la folucion de otra agua 
lo puedes aprovechar: y afsi, 
el agua primera blanca fe 
llama virgo , vel fuella , fe-
gun Alfidio , y Ortulano la 
nomina 4 Sperma famineum 
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álbum t & frigidum; y éfta el agua celeftial , y glorio-
agua rubra fe llama Juvenis fa , nueftro metal , y nuef-
puhber habens pulcbrum vef- tra magneíia , en la qual, 
timentum, que es el oro , y dice Aros , que, eftán los 
Ortulano la llama Sperma quatro elementos, 6 quatro 
mafculino rúbeo calido : mas cuerpos , a los quales cuer-
la primera agua , antes que pos llaman nubes , & nives 
fe difuelva en ella el cuerpo extrafia oleum, & buvyrum^ 
blanco , la llaman urina puel- & luna/puma. Llamanfe tam-
larum , y á la rubra urina bien fermento de la Piedra 
virorum. por uno , y otro , y plomo 
Hechas, pues, eftas dos negro , toda nueftra opera-
aguas , fe perfkiona el eli- cion, y el huevo Philofophi-
xir de éfte modo: del agua co, y toda nueftra fabiduria, 
blanca recibe quanto hicifte la que revela Dios a quien 
de una vez en los dos va- quiere : hablado de éfta com-
fos, y otro tanto de la agua poíicion , dice un Philofopho 
rubra , y tendrás una cala- Chimico : Ipfum enim efi ts-
baza hecha de vidrio fuer- tum in toto , & id totum quod 
te , y efpefa , cuya boca efta queerimus, & quod cogitatur; 
formada a manera de urinal; in ipfa enim es fugiens , & 
en éfte vafo , 6 calabaza jun- fixum , tingens, & tin&umf 
taras las dos aguas, y fal- álbum, & rabrum , mafm-
drá toda el agua fiaba , 6 lus,& fuemina fimul éampi-
citrina , y afsi queda con- fita compojitione infeparabili. 
fu mado el elixir para uno , Conviene, pues, al que in-
y otro , el verdadero ma- tentare éfta obra , no def-
trimonio entre el cuerpo , y canfar, hafta que fe mezcleu 
el animo , k perfecta im- eftas efpecies, y fe haga la 
pregnacion , 6 coito de la tintura, y al punto que ef-
Piedra, de lo qual fe fegui- tas dos aguas fe mezclen en 
ra buen parto. Efe* agua , el vafo , fe debe cubrir , pa-
hecha de las dos aguas, es ra que no fe exale nada, 
aueítro oro, nueftra plata, Son aeceííarifsimos .en 
éfte. 
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eñe arte eftos dosefpermas, 
porque no íe puede hacer 
verdadera tintura íin éfta 
unión , y compoíicion •, a 
eftos dos efpermas llaman 
caudadronis , por la razón 
que veremos adelante ; y de 
todo lo dicho fe infiere , que 
fe compone éíle elixir del 
oro oculto en éfta nueñra 
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bre ; qué fea Alchimia , y 
qué éíle Lapis : El elixir es 
cierto compuejlo, que contie-
ne en si la virtud mineral , 
rubro , ó citrino de muchas 
efpecies limpdifsimas , y cla-
ras , juntas a la efpecie de el 
agua, que contiene en si la 
virtud mineral, condimento , 
antidoto , y medicina de todos 
tierra, limpio de la terref- los cuerpos ¡que fe han de pur-
treidad de el fulfur , que fe gar , y transformar en folifi-
dice fulfur de fulfur , y de 
el argento vivo , que fe di-
ce argento vivo de argento 
vivo •, eftos dos últimos vo-
látiles , y fugitivos , pero 
eos, y lunificos verdaderos j 
dice fe elixir de el verbo eli-* 
ció y iris, que es juntar, l i -
gar una cofa de muchas, ya 
convertida en otra: La Afc 
converíbs juntos, y compuef- chemia es arte , qm &dminif^ 
tos en fixos. tra , y mueftra l&ejfenria de 
los fíete metales , y como efe-
tos de fus formas imperfectas 
fe han de reducir a la per-
fección. Dicefe Álchemia de 
Alemhico , y Kymia , que fon-
dos vafos, en los quales éf-
te arte hace fu complemen-
to final en los tres ordenes, 
ó géneros de medicinas: La, 
Piedra es cierta fuerte virtud-
DE LA*OPERACION DE 
la Piedra. 
Y A hemos dicho de la primera operación del 
elixir , rellanos decir 
de la obra de nueñra Pie-
dra j ya hemos vino , que 
de eftas dos cofas fe hace 
uno , y de éile uno elixir, mineral junta , y unida.por i 
y no de otro nace la verda- el artificio alchimico de muchas' 
dera,y cierta Aíchimia: ahora efpecies en una,, y tiene en si 
veamos qué es elexir.y de dó- la virtud de congelar almer--
de fe-ha tomado eñe nota- curio en naturaleza memtali-.i 
m 
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<a verdadera , / de convertir, primera agua \ y afsí dif-
todos los metales enfermos a. puefto , toma el dicho va-
fu /anidad ; y finalmente , es fo > y entierralo en el eftieis 
la Suma Medicina de todos col de caballo , y harás el 
los cuerpos humanos , que con- alma ; efto es , que íalga 
ferva en ellos el húmido ra- 'aquella agua, que eftá den-
dical y porque ejla es el agua tro | | e el elixir ;. y éfta agua 
de la vida. la pondrás en un vafo fuer-
Hecho nueftro verdade- te de vidrio , feparando el 
ro compuefto , 6 completo flema fuperfluo, hafta que ert 
el elixir , fe íigue la opera- el plano de un cuchillo ',. o* 
cion de la Piedra y í^gun de otro hierro fe bulla ca-
Hermes, que fue el Padre, líente, como diximos, y afst 
y Maeftro "de los Akhemif- has de continuar hafta que 
tas; la primera difpoficion falga toda, y parezca lama-
es nigrar; la fegunda , blaa- teria en el hondón de el va-
quear j y la tercera , cine- fo clara , rubra , y íin agua; 
rar ; y la quarta , y ultima, ' defpues cuece v > y continua 
rubificar, y con el aelo fo- hafta que cfté de el todo fe-
lo de cocer , fe finaliza to- ca , y negra , y entonces•> 
do el magifterio 7 y como aquello que en la primera 
todas las cofas, en la pri- operación fe llamaba E/per-
mera operación , fuben al ma , Padre , yMadrerentf-
Cielo, p^r éíta fegundato-- ta operación fe dice tierray 
«Jas defetenden á la tierra, ó nmrix-y de éfta feparacioa 
y fe fixan en la unión de de el agua , 6 de el alma de 
la quinta effeneía ; hacefe la m tierra , ó cuerpo,dice el 
difpoficion de lo negro co- Philofopho : Pili a radio fo-
nio fe figue : Toma el eli- lis extrahe umbram fuam ,por-
•xir como efta en fu vafo, que fe llama éíta tierra en-
y pon fobre él ua alambi- tre los Chemiftas Philoíopho$; 
eo de vidrio , y ciérralo Umbrafolis , car pus mortuumy 
-bien , de el mifmo modo que corona vincens , mees , c-or-
bicirte en la extracción de la tices matris , magnefa ni£r,H. 
íorao VI» q p» 
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& draco , qui come di t cau- entierrafe también efle vafo 
dam fuam , y con otros in- en el eftiercol de caballo ca-
finitos nombres 5 y el agua, líente , hafta que fe difuel-
que fallo de éfta 'tierra , fe va dicha tierra; defatafe de 
llama cauda draconis, anima, éfte modo en quarenta y nue-
ventus , aer , vita domum illu- ve días , otros ponen éfte va-
minans, lux meriiianm, ar- ib al aire , y afsi dexan que 
gemum vivum noftrum , Uc éfta tierra fe vuelva en agua 
virginis , totumftcretum ; lia- rubra efpefa ; de la folución 
mafe también Jal nuejlro ar- de éfta tierra de si mifma 
moni acó y y medio de juntar dice Martyrizato : Ars-non 
las tinturas, completur niji térra fueritjo* 
A éfta tierra ya fecafa- luta\ pero otro Phiiofopho, 
caras de el vafo , ó calaba- timido en la operación , di-
za con futileza , y fabras fu ce : Citius autem perjicitur 
pefo , y la colocarás en otro hee opus in húmido , tardius -
vafo ancho , fuerte , y efpe- v-erb infico. Nota , pues, que 
fo , fegun la quantidad de es de dos maneras la folu-
Piedra, ó Medicina, que in- cion de éfta tierra , una por 
tentares hacer; el vientre de si fola, como hemos dicho, 
el vafo ha de fer redondo, y otra por la cauda , 6 agua 
y el cuello largo como de impregnada, que falió de 
un pie , y puefta nueftra tier- ella; y muchos Philofophos 
ra , 6 dragón en dicho va- no hicieron aprecjo de la 
fo, fe ha de colocar el va- folución de si mifma , dicien-
fo bien cerrado en el aludel, do no fer pofsible fino con 
6 fobre las cenizas , y da- el agua, y uno de los dos 
ras fuego de leños al hor- efpermas de quienes fue cria-
no , cuidando de que la lia- do. A éfta folución la lla-
ma no llegue al vafo , y fe rnamos folución de cuerpo 
continuara dicho fuego , haf- negro muerto , y a la folu-
ta que la tierra toda fe di- cion, que fe hace por el 
íuelva en si mifma, y fe ha- agua, fe dice refurrecoion, 
ga agua efpefa , y rubra: vivificación, y alma del cuerr 
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po muerto : aquella íolucion, 
que fe hace con la llama ele 
el fuego , y el calor de el 
eíHercol,no fon propiamen-
te íoluciones, fino liquida-
ciones , 6 fuíiones , como 
las de la cera, ó- el meta!, 
con que hemos meneíter en-
tender, que la fufion aquí 
fe na de tomar por folu-
cion •, y ai contrario , la ío-
lucion por fufion. 
Liquida , y fluida nuef-
tra tierra primeramente por 
s i , y por si también difuel-
ta al aire ( guardándola de 
el polvo) fe toma el vafo 
cen la tierra, y fe pone fo-
bre las cenizas en el aludel 
íbbre el horno , y en efte 
fe hará un fuego lento , y 
íe continuara, nafta que fe 
congele en una mafia negra, 
cuya fractura ha de quedar 
luciente como la de el vi-
drio , la qual maífada , y con-
gelada , la volverás á que fe 
difuelva por s i , y quatro ve-
ces reiteraras ella íolucion, 
y congelación ; y cumplida, 
quedara una tierra íixa , lu-
<%la , negra en la fraó'tura , 
y echada en el cuerpo , lo 
altera en fu color \ y quan-
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tas veces fe diíblvieíTe éfta 
tierra, y congelafie , queda 
mas fútil , y penetrable ; y 
denegrida éfta agua por la 
decocción , fe llama ciniscla-
vellatus, as eombujium , fd 
comhuflum , térra mortua , 
ovumproprium Philofophorum. 
También es de notar, que 
éíla tierra muerta , quando 
fe fepara de ella el agua , an-
tes que fe difeque , y de-
nigre , fe llama ignis, fal ar-
tnoniaeum, fal vitellorum ovuo-
rum , fal honoratum , athin-
car nojirum , nubis coagulatay 
lingua maris , arfenicus fubli-
matus , jhlla "Diana , ventas 
corporatus , adueña , fecretum 
natura ,y otros infinitos, qi c 
me parece precifo ponerlos 
oaqnvi, para que no fe con-
funda el que leyere los L i -
bros Chimicos. 
Completa , pues,. la dif-
poficion de lo negro, vamos 
a dar la tlifpoíicion de lo 
blanco de la tierra -de eñe 
Lapis Philofophorum) es, pues, 
de notar, que en éfte ne-
gro de la tierra efta efeon-
dida la blancura , y ahun-
que á la viíta es negro , en 
el entendimiento es blanco, 
& y, 
í l 6 ~~ El Hermlt.tno 
y éfta virtud , que eíla ocul-
ta en elU , fe debe dcfcu-
brir , y lo que efta dentro., 
rnanifcftarlo afuera } hacefe 
ella difpoficion en*el mifmo 
•afo, íin íéparar, ni remo-
ver de él la dicha tierra, de 
éfte modo : Sabrás el peíb 
de éfta tierra , y defpuesdi-
fuelvela por s\, como lo hi-
cifte en la denigración , la 
qual foluta, tomaras la mi-
' tad de el peíb de el efoiri-
tu , no fixo ; efto es de el 
•' agua, que falio de ella, que 
fe deftila por el alambico , 
y ponió fobre la mi fina tier-
ra jfoluta bien cubierto en 
Jas cenizas, 6 con fuego 
lento , ó en el eftiercol de 
caballo , y fe continua haf-
ta que el agua , y la tierra 
fe hagan una cofa negra, 
clara , y de otro color ; he-
cho efta fe ha de congelar 
todo , y reducirlo a maíía 
en el mifmo lugat, y en el 
mifmo fuego , cuidando que 
no falga efpiritu alguno j la 
fe nal de eftar cocida éfta 
nueftra goma ferá , Ci de-
xando enfriar el vafo el dra-
.gon eftubiere duro, a mo-
ao de la pez dura , y en-
j y Torres. 
tonces eftara bañante efpe-
fo , y cocido , y expurgado 
de fu flema; el agua, que 
en éfta decocción falio de 
éfta goma , 6 dragón , íe pue-
de guardar , y recibir i con-
gelado, pues , éfte dragón, 
ó goma, fe pondrá en par~ 
te donde fe difuelva por si 
en agua efpefa , y éfta fo-
luta pondrás fobre las ceni-
zas , como hicifte en la de-; 
nigracion ? y queda comple-
ta la decocción , y hecha 
un cuerpo opaco , pero cla-
ro en fu fractura. 
Hecha éfta decocción ¿ 
vamos viendo las demás: Sa-
brás el pefo de todo éfte 
congelado , como fupifte eri 
lo primero , y pondrás la 
quarta parte de éfte conge-
lado fobre la mifma tierr» 
congelada , 6 el mifmo con-' 
gelado de dicha agua , efpi-: 
ritu no fixo; cauda draco-
nis, o efperma blanco (que 
todo es uno ) en el mifmo 
vafo , y íin la extracción é® 
el dragón de el mifmo va-
fo, y* cuécelo , y ciérralo 
hafta que fe congele , y e£í 
pefe en una cofa negra coi 
mo la pezj difuelvaíe todo. 
cito 
p 
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efto por si , y íbluto por 
si , luego al punto pondrás 
fobre las cenizas en fuego 
lento , y fe hace una mafia 
de otro color mas claro •, y 
afsi, con el mifmo modo, 
el mií/no régimen, y pefo., 
elto es la quarta parte de 
todo el congelado de nuef-
tro argento vivo , ó agua 
blanca , fe pondrá todo el 
congelado en femejante con-
junción , y conjelacion, y 
tant© por fu cauda , como 
por si mifmo fe difoivera éf-
te dragón , y congelara ; fe 
reiterara éfta dealbicacion 
por los pefos de éfta agua 
blanca, ó cola ; y por efto 
las rigaciones, adaquaciones, 
infpiraciones, vivificaciones, 
animaciones , y foliiciones, 
tanto por el agua , como 
por s\, en el mifmo vafo, 
y ün la extracción de el dra-
gan halla que efté , ó toda 
éfta maífa muerta, como el. 
hombre en el túmulo ¿ po-
co a poco fe anime , vivi-
fique , y refucite a la vida 
que eftaba perdida en la de-
nigración , y fe hace una 
piedra chryítalina blanca,que 
participa de cierto verdor 
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y per fe vera en e!" fuego , es 
filíente tingente , congela ai 
mercurio , y tranfmuu^per-
fe<5tamente aqualquier cuer-
po de metal imperfecto en 
perfecto lunifico , ó plata ; 
y fila obra la haces .aísi con 
íeguridad , llegarás al inten-
to ; llamafe éfta Piedra blan-
ca en los libros de ios A l -
chemiftas % Calix cineris da-
vellMi ? cinis albuj , calx cor-
ticum ovorum , térra alba y 
piagnejla alba , pul-vis de &U 
bata , luna calcinata } y con^ 
otros infinitos nombres. 
En éfte párrafo íiguien-
te me parece predio expli-
car muchos de los términos, 
que al que no hubiere cur-
fádo éfta Philofophia , lo 
confundirán, fon eftos: Blan-
quear , y rubificares lo mif-
mo que calcinar, y.folver;. 
congelar , es lo mifmo que 
componer , y agregar; aliar, 
es lo mifmo , que deíicar , 
ó fecar & deftilar , íublimar, 
y foiver, es lo ntifmo , que 
hacer defeender , ó baxar 
de el Cielo a la tierra , foi-
ver en agua, es lo mifmo, 
que defeender, fublimar, ha-
; cer lo fixQ volátil y y con* 
ge-
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gclar , es también lo mifmo 
que afcender , y hacer lo vo-
látil fixo •, íoiver por si , es 
hacer lo fixo foluto j conge-
lar lo ib:uto , es lo mifmo, 
que calcinar lo foluto por sij 
y éfte calcinar , es dealbar, 
y rubificar perfectamente. De 
éfte modo hemos de enten-
der los diverfos vocablos 
dichos, y palabras de los 
Philoíophos.; que han pro-
feffado éfta famofa" ciencia, 
que todo el horror , y la 
faifa noticia , con la inteli-
gencia de fus metaphoras, 
ha íido el fundamento de 
tener por faifas fus'opera-
ciones. 
Antes de explicar la ru-
bificación, es precifo.que tra-
temos de la cineración ; ha-
cefe de éfte modo : Toma 
una onza de la piedra blan-
ca dicha, y ponía en el mif-
mo vafo de donde hicifte fu 
extracción , y harás que fe 
difuelva por si, como hicif-
te en la dellbacion ; foluta, 
pues, éfta onza , toma de 
&lfur rúbeo, ó argento vi-
vo , ó el efperma mafculi-
no, que guardarte á parte, 
y fea la quantidad del agua 
io , y Torres. 
rubra , tanta como hicifte 
dos veces, y dexala , que 
vifiblemente fe mezcle , naf-
ta que fe hagan una mifma 
cofa , y una agua clara, ci-
trina , roxa , y que tira á ru-
bra , y cierra el vafo con el 
alambico, como lo hicifte en 
la denigración ; éfta agua 
fe llama fermento de el Sol, 
como la blanca fermento de 
la Luna; y afsi , como en 
el primer compuefto negra 
eftaba lo blanco oculto , y 
fe hizo exterior lo blanco, 
efeondiendo al interior lo 
negro , afsi quando fe hizo 
blanco el exterior de éfta Pie-
dra , quedó rubro el interior; 
y aísi, conviene, que aque-
lla blancura , que es exte-
rior , y manifiefta , fe haga 
interior, y oculta, que en 
éfte arte fe ha de procurar 
hacer lo oculto maniíiefto ^ 
y ai contrario ) y afsi , fb 
haremos en io rubro con la 
operación' de el parafo íi-
guiente. 
Toma , pues, el vafo en-
lodado con dicha agua , y 
ponió en lugar de donde 
pueda poco a poco falir el 
agua, como lo hicifte en la 
de-
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denigración, y faca de ella 
la íuperñuidad de la flema, 
y recíbela , y antes que fe 
efpefe, has de faber , que 
aquello que aparece en el 
hondón de el vafo, es luci-
do , claro , rubro , fuíible 
como -la cera , y efto fe lla-
mó por los Philofophos ru-
bí , jacinto , coral, jafpe , 
&c. que lo dicen por fu co-
lor ; a todo efto lo fecarás, 
y aliaras quanto puedas, haí-
ta que quede como fangre 
requemada, y éfta afíacion, 
6 difecacíon, fe llama cine-
ratio j y afsi , queda com-
pleta la difpoíicion del ci-
nerar, que es precifo, que 
fea entre el albo , y el ru-
bro , que fon el fermento de 
el Sol -, es de notar , que 
la Piedra blanca, fin remo-
verla de fu vafo, fe puede 
cinerar de el moda dicho, 
y convertirla en fermento de 
e l Sol , pero fe le ha de 
echar mas porción de el ful-
fur rubro , y fe requiere ma-
yor vafo , y apenas fe halla-
rá vafo de vidrio , que pue-
da aguantar ña quebrarfe la 
perfección de éfta obra: mu-
chos cuecen , y aíTan éfte 
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fermento hafta hacerlo pol-
vo , y ceniza , llevados fo-
Io de la voz cinerar , y por 
eíío es tenido éfte arte de 
muchos por v i l , falío , y 
mentirofo, y es folo porque 
no entienden , ni fe hacen 
capaces de fu doctrina , y 
varias metaphoras ; y fien-
do cierto , que es de el to-
do evidente, y demonftrati-
va éfta ciencia, es también 
confiante , q no tiene enemi-
gos , fino necios ignorantes. 
Ya llegamos á la ulti-
ma obra de éfta Piedra , que 
es el rubificar; de éfta ope-
ración , dicen los Philofo-
phos , que defdc la dealba, 
cion , hafta la rubificación 
no fe puede feguir error al-
guno, porque de el mifmo 
modo fe rubifica , que fe 
blanquea, en el mifmo va-
fo , con los miímos pefos, 
con el mifmo régimen, fo-
lo añadiendo el fulfur ru-
bro, 6 el agua eípirituaí ru-
bra , y fe reiterará muchas 
veces, cociendo, folviendo, 
y congelando, hafta que to-
do efté agregado , 6 com-
puefto , fe rubifique , y fe 
haga un liquor rubro, cla-
re» 
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r o , fluido , que perfevera lapidem magnum , fegun ía 
en el fue^o tingente , tranf- opinión de muchos, aísi tara-
minante , que penetra: , y 
convierte al rÜercurk», y á 
todo cuerpo folido en fua-
ve , y foiifico verdadero-, y 
que purifica , y limpia al 
cuerpo humano de toda en-
fermedad , y conferva íiem-
pre en el eftado fano \ fin-
ge todas tas piedras precio-
fas rubras, afsi como la pie-
dra blanca hace las Marga-
ritas, y otras piedras pre-
bien dicen otros, que de el 
argento vivo rubro fe impreg-
na el cauda arasonis , o el 
agua de rubificar eíta grao. 
Piedra blanca , y a éfta agua 
llamamos fulfur rubro., afti 
como a la dicha agua blan-
ca también llamamos fulfur 
blanco-, y de eftos- fe hace 
la impregnación de el ar-
gento vivo ; pero en mi opi-
nión , mejor es, que el co-
cioíasblancas ; y"éfta, en'fin, lor fe haga de k»s metales,, 
es la bendita Piedra , de porque San Alberto Magno 
dice en lo de mineralihus r 
que defpues de haber exa-
minado íiete veces el- oro 
de algunos Alchemiftas , no 
fe hallo otra cofa que una 
tierra, o hez muerta \ y afs^ 
dice él mifmó y que fon h\-
quien dicen todos los Alche-
miftas , y Chimicos , que es 
Patey omnis heles- mi, id ejiy 
totius fecreti , vel thefaurus 
lotius mundi , quem cui Deus 
vuli• fubjlrbaiis, & largitm\ 
ad cujus perfefíionis inventio<- j 
nem plures fnnt vccati , fed ios Alchemiítas aquellos , qui 
pauci ad bujus iffeftttm per- per alba dealbant , & per ci?-
fiiíionem inveniuntur eleftL trina ciírinanty y mejor obraa 
Pues de éfta Piedra ya los que hacen efto de el af-
completa nos quedan üoda- gento vivo , y el fulfur , no 
de el común , como fe ha 
dicho , ñ de nueftra rubra j 
y de éfta es de quien excla-
man los Phiioíophos, dicien-
do : Oh natura coelejiis quali-
ter ygrfit corpora illa- injpi~ 
ti-
via muchas cofas porfaber, 
y conocer, fon efías : afsi 
como de el argento vivo, 
crudo , y albo le impregna 
la cauda de el dragón , 6 el 
aqua l api dis qdi deaféandum 
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rltutn \ Ob quam admirabilis 
natura qualiter ómnibus emi-
net, & cmniafupsrat \ Et eji 
accetum uberrimum , quodfa-
cit aurum , ejfe verum fpiri-
tum. Y éfta agua , en fin, es 
la Piedra de las Indias , los 
Indios Babilonios , y Egyp-
cios, &c. Y habiendo ya di-
cho quanto fe ofrece en la 
operación de éfta Piedra, fi-
guefe la ultima manifactura, 
es la 
PROTECCIÓN. 
HACESE ía proyección de éfta Suma Medici-
na fobre los cuerpos, 
de cfta fuerte : Según lo fu-
til que fea la Piedra , tan-
to mas fe ha de obfervar en 
éfta proyección, de modo, 
que íiempre ha de fer ma-
yor , y mas cantidad la de 
el cuerpo ,,que la medicina, 
y efto fe ha de obfervar co-
m o r e g ! a general en toda 
proyección , tanto para lo 
ohnco, como a lo rubro, 
Jegun ei mayor , o menor pe* 
t° de éfta Medicina : v. g. 
Toma una onza de Medi-
cina , y cinquenta onzas de 
Tomo VI, 
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plomo, ó eftaño, y fúnde-
lo en el fuego, y echa éfta 
onza de Medicina fobre el 
plomo, ó eftaño derretido, 
y todo fe convertirá en Me-
dicina \ y íi éfte notubieíTe 
toda la precifa virtud para 
hacer dicha converfion, en-
tonces tomarás menos por-
ción de cuerpo , y mas de 
Medicina. De todo efto , afsi 
Convertido, toma una onza* 
y de el mifmo modo la echa-
rás fobre treinta onzas de 
plomo , 6 eftaño derretido, 
y todo fe convertirá en Me-
dicina , no tan fuerte como 
la primera que hicifte ; de 
éfte ultimo converfo toma 
también otra onza , y viér-
tela fobre otras cinquenta de 
metal, y fe convertirá en lu-
nifico , 6 folifico, fegun el 
color de la Medicina, por-
que ü el elixir fue blanco, 
íaldrá plata , y íi rubro , oro, 
y éfte S o l , 6 Luna conver-
tida , y engendrada por di-
cho medicamento , excede 
al So l , y Luna naturales, 
tanto en quilates, como en 
todas las propriedades me-
dicinales \ y del mifmo mo« 
do fe hace la proyección fo-
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bre el Mercurio ; con éfta que hafta la lepra , y el can-
Medicina*haras el vidrio mas cer , por envegecidos que 
hermofo , y colorado , y fin- eftén en el cuerpo , los ex-
girás piedras preciofas. Como pele, y lo dexa puro , y iim-
coníerva éfta Medicina á los pió ,^ de modo , que fana con 
cuerpos humanos en Tu fani-
dad , y lo purga de fus enfer-
medades adquiridas, y le de-
fiende de las futuras, ó con 
la nutrición, 6 la fomenta-
ción , veremos en el figuien-
te párrafo. 
Ya hemos dicho como 
mayor eficacia, á los cuer-
pos , en donde hai calor , y 
movimiento, que ahun a los 
cuerpos de los metales en-
fermos , y expele de ellos 
qualefquiera fuperfluidades: 
puefta éfta Medicina en las 
confecciones, libra de las en-
íos cuerpos metálicos enfer- fermedades futuras, y poca 
mos fe purgan , fanan , y fe cantidad , fea-bebida , ó apli-
reducen a la perfección j aho- cada, hace marabillofos efec-
ra nos refta decir , como tos. Dexo Jas experiencias & 
por éfta Medicina fe han de tu induftria, y ¡eidero, que 
íanar los cuerpos humanos al fin me has de dar las gra-, 
e ifermos, y confervarlos en cias; Dios te dé falud , y gra-
íu fanidad. Como el hom- cia parafervirie. Yo refpon* 
bre fea la mas digna de to- di al Hermitaño con muchas 
das las criaturas, pues Dios gracias, y le envié las tres 
c i ó para si, y le fujetóto- Cartillas , que eftán coníi-
das las cofas, omnia fubjecif- guientes, para que fe aleccio-
te fub pedibus ejus, con ra- naife en los Cálculos Aftrono^ 
zon fe ha de procurar con 
íervar al hombre , y man-
tenerlo en fu juventud ; y 
efto hace éfta Suma Medi-
cina mas virtuofa , y mas 
fuerte , que todas las con-
fecciones , y bebidas de Ga-
leno , y Hipócrates, tanto, 
micos, y en todo lo oportu^ 
no , y precifo para formar los 
Ephemerides de un Kalenda-
rio Pronoftico, que eftos erari 
fus fuertes defeos •, y el publi-^  
co los vio también impref-
fos en la forma que 
fe íiguen. 
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CARTILLA RUSTICA,"' 
LECCIONES PASTORILES, Y JUICIOS DE AGRICUL-
tura, para hacer do¿to al Labrador. 
D E D I C A D A 
A LA E X C M A . SEÑORA DONA MARÍA TERESA' 
Girón y Pacheco, &c. Condefa de Miranda, &c» 
E X C M A . SEÑORA. 
DE aquellos trabajos, que fe padecen a inftañcias de el deftino , Exc.ma Señora mía , muchos he facn'fi-
cado guftoío a otras Deidades , para explicar mí 
veneración , y entretener las reliquias de mi pena } pero 
éfíe n© fue puro íacrificio , • porque iba arrebujado-con 
algún amor proprio. Bfía cortedad , que confagro a los 
pies de V. Exc. es toda de el rcfpeto, pues antes de íer 
borrón en el papel, era ya voto a fus aras. Dar lo que 
fe tiene, es común liberalidad; peto buícar en las fati-. 
gas dadiva, que ofrecer, es mas apreciable defafsimiento, 
y facrificio mas devoto. Reconocíale obligado á manifef-
taf á V. Exc. mi rendimiento ; y bufeo mi impaciente de-
feo en la república de el alma éfte pobre culto , para no 
llegar tan íeco a fus Altares. El don es corto j pero yo ; 
fio puedo dar mas, porque en mi no encuentro masque 
uar; p e r o fl en el numero de las materialidades, fe re-
aben en data los defeos, añada V-. Exc. a la cortedad de 
eíte papelillo todos ios bienes de el mundo. 
Vive mi Padre, Siervo de V.Exc. adminiítrando losEíta-
ihs de Azevedo , de el Conde, Duque , mi Señor, Ef-
poío de V. Exc. la honra de los padres. ¿ es< herencia de ¡ 
íU tai 
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los hijos', con que a mi ya me alcanza con la fervidum-
bre efta obligación , y fortuna•, y íi la impertinente po-
lítica , me quiere negar éfta transcendencia ; yo quiero 
que me toque, y en mi aprehenfion , ya vivo criado de 
V . Exc. Toda mí anfia fe dirige a que V. Exc. me tra-
te , y me admita como a tal, y recoja éfte pobre culto, 
rico de toda veneración, y refpeto; y en qualquiera acep-
tación , 6 titulo, que fe íirva concederme, hará mi obe-
diencia quanto fu advitrio me ordenare , pues mi liber-
tad vive ya advertida de éfta gloriofa fervidurnbre, y fe 
facrifica a los pies de V. Exc. con gran vanidad , gufta, 
y honra, defpreciando quanto por otfos caminos le pro-
meten a mis defeos mis efperanzas. 
Nueftro Señor dé a V. Exc. mucho de fu amor , y 
le prefte la vida por mil íiglos, coronada de mil feücU 
dades. 
INTRODUCCIÓN, Y MOTIVO DE ESTOS 
Tratados, y Lecciones. , „. 
RODEADO demaspre- fencia : un femblante alegre» guntones, que el que y nada irriíible j graciofo , pe-
viene de Roma, ó de ronodefprecublejojosgran-
Berberla: engañando a mu- des, modeftos, y bien ani-
chos, y refpondiendo ato- mados ; algo lanudo de me-
dos, falia yo una mañana xillas, porque en cada car-
de las Efcuelas, quando (íin rillo tenia dos crueles ma-
acabar de decir mi parecer, notadas de barbas *, y por 
fobre la materia en que era colaterales de el roftro un 
argiúdo) me llevo con los par de greñas, que le ha-
ojos la atención , un Aldea- cían rofeas en los hombros. 
lio , de tan buen gefto, que Abrigabafe con un pardo Ga-
la rudeza de el trage.eíta- van , mas ancho que mi con^ 
ba avergonzada en fu pre- ciencia, y mas cumplido que 
mi, 
de el Dottor Torres, „ ll<£ 
mi obligación: coleto de Ter- nociendo la gran Fabrica de 
la Portada de Efcuelas Ma-
yores : encarófe á mi j y yo 
conociendo , que me que-
ría hablar, deíped\ la tur-
ba , y quedo la queftion en 
porfía , como quedan todas 
las cofas de éfte mundo , en 
donde no hai mas caudal , 
que ignorancias, flaquezas, 
y mentiras. Luego que me 
vio defembarazado , fe lle-
go á mi , y me dixo : Se-
tíor, por las feñas, y fac-
ciones , yo cf eo, que m mer-
ñera , entrada en dias, abo-
tonado con dos abujetas de 
perro •, fombrero de los que 
fe fabrican a puñadas, y pe-
llizcos ; un cubilete por co-
pa ; y éfta, no fe la debía 
á la diligencia de el Artífice, 
fino a un hilban de cordel, 
que arremangándole á tre-
chos las faldas, le dexó mas 
viíbs, y apariencias, que lin-
terna de MaeíTe Corr.il ; por 
un lado era gorra ; por otro 
caperuza, de modo , que no 
tiene la Geometría figura con cé es el Señor Torres, el que 
que explicar fu modelo; pues fabe por las Philofophias de 
ni bien era Ifoceles, ni Ef- las caras, quando mos he-
caleno , ni otra efpecie de mos de morir, y lo que mos 
triangulo, íino una circuli- ha de fuceder a todos; y 
quadratura , á modo de ca- que pefeuda a las Eftrellas, 
zueía de Pafteleria : calzas y le parlan los buenos anos, 
y las abundantes cogidas de 
trigo, y centeno , y otras 
hierbas; y que lo acierta to-
do como un dianche : Hi-
jo mió , refpondvi , ( cami-
nando acia mi cafa , y él 
íiguiendome) yo foi Torres; 
pero te han engañado en las 
noticias : los hombres no 
de borrego ; y por la aber-
tura de el calzón , que era 
tan jufto como la verdad , 
enfeñabaun muslo morcillo, 
o morcilla de muslo, a quien 
el tiempo había empedrado 
de coftras, y cortezas; el 
tfage rudo , y bafto ; pero 
limpio : cftaba con un aro 
por boca ; y mas emboba- podemos faber effos futuros, 
ao , que en fiefta de Gigan- que tu dices, que ñ cfto fuef-
jones, y Tarafquilla, reco- fe pofsible, fuéramos como 
Pies; 
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Dios : no crea locuras, y mi • 
re, que eíTe es pecado gra-
ve ; y quando le eníeñaron 
la Dodrina Chriftiana , fe 
lo advertirían: yo foi un hom-
bre , mas necio que todos, 
á quien vuefíra fencilléz , y 
la vulgaridad, ha levantado 
eííos teftimonios. No fe mos 
haga íu mercé tamañito , (di-
xo ) que yo bien sé , que es 
mui fabiondo ; y además de 
haberlo yo oído á quaníos 
paíTan por mi Aldea, lo he 
viílo en las leyendas; pues 
en las primeras hojas de fus. 
libros, que fe llaman Gen-
furas , y Aprobaciones , le di-
cen , que es un hombre de 
tanta ciencia. Hai amigo, 
( rcfpondi) no hagas caío 
de eíío, porque ios Apro-
bantes nos cuelgan mas di-
xes , y galanuras , que tie-
ne un caforio de Villanos •> 
y por ellos falen los Au-
thores enjaezados con colo-
nias de alabanzas , y cafca-
veles de ponderaciones; y 
acafo , el papel que íirve. á ¡ 
eíto, como i lo demás de 
la obra \ fuera' mejor gallar-
lo en ciar la fee de "Erra-
tas. Yo foi• un «poco CUEÍO-
RuftlCA 
ib , que efta virtud de la 
curíoíidad, tombien fe ha 
entrometido en nueftras cho-
zas , decía el Villano \ pe-
ro no foi coriofo , por fa«: 
ber aquellas colas malas de 
los Nigrománticos, que diz 
que eftudian en la Cueba 
Clemeíi, que paffan por nuef-
tros Lugares,y nos apedrean 
los trigos y que eíío , Señor, 
abernucio^ íolo efíoi curio-
fo por faber algunas cofas, 
para mi labranza; y lo que 
con permiísion de Dios fe 
puede eníeñar. Llegamos a 
mi caía, y hecho cargo de 
el buen defeo de el Patán, 
mándele fubir *, y apenasen-
tro en mi quarto , fe vol-
vió a palmar , viendo ios L i -
bros, y inflrumentos : y no 
me admiro , porque el quar-
to de un Aftrologo , mas 
parece quartcl de Brujas, y 
Agoreros, que habitación de 
Ghriítianos: mándele fentar, 
y procuré quitarle fu apre«( 
heníion , y fu rudeza con 
eftos deíengaños .acomodan-
do el eftilo' a la corta noti-
cia, que eomprehendia en 
fu rudeza. 
Has déíaber ,( antes que 
ex'-
de el Do£í 
expliques de el todo tu in-
tención ) querido mió, que 
eftos hombres , que tenéis 
por fábios en vueftras Aldeas, 
fon los que mas en ayunas 
eftan de las verdades-, y quien 
tiene la culpa de eftas igno-
rancias , fon eftos libros, que 
vés amontonados fobre eífa 
meía j porque eftos no nos 
vienen de el Cielo , que nos 
los dexaron eferitos otros 
hombres, afsi como tu , y 
como yo , y ahun mas ma-
los : y toda obra hecha por 
nofotros, es flaca , débil, 
miferable , y incierta; por-
que todo fe nos oculta , no 
íin efpecial myfterio , y pro-
videncia de Dios. Habrás 
oído decir al Cura de stu Lu-
gar, algunas veces, que ef-
tos hombres, que fe crian en 
Jas Efcuelas, fon mui doc-
tos, feflfudos , y fabiondos; 
pues en buena fee, que te 
ha engañado *, porque! éfta 
es una cafta de hombres, 
mas holgazanes , y bagamun-
dos , que los deftinan fus 
Padres a éfte defeanfo ; de 
manera, que alia , apenas 
deslechais los hijos fjquan-2 
do ya bufean por .si ei pan, 
of "forres. 127 
fudando , y coíldos al rabo 
de una reja ; y por acá , el 
mas buen criador de fu fa-
milia, deípues que fabeii leer» 
los dexan gaftar la juventud, 
¡ en conocer los vicios, y fa-
tigar una malvada introduc-
ción de abuíbs, que llaman 
Política , para canonizar coa 
el nombre fus maias;mahas: 
y fin otro trabajo, que ha-
berles hecho prender en la 
memoria un librito de eftos, 
fon doctos, y graves; y los 
dan los feis, los doce, y los 
veinte reales al ¡ día ; y afsi, 
viven defeanfados j los que 
toda la vida fueron ociofos: 
y á vofotros infelices , os 
condena la fuerte a perpe-
tua fatiga. De manera , que 
-íi a un hijo tuyo lo envia-
ras por acá a' holgarfe , co-
mo a los treinta años de fu 
edad rubiera en la memo-
ria éfte librito , que fe lla-
ma Larraga, podia fer Ca-
nónigo , Cura, Vicario , y 
Arciprefte *, y fuera a tu mif-
ma Aldea a .mandar en vo-
fotros , y a comeros vueftras 
mieífes, y trigos. Si apren* 
diera en éfte otro librito, 
que fe llama InjfHtatar[ almn-
que 
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%e fuefle mal) le hanan Le- que eflb fe lo dirá a íu mer-
cado , y Corregidor, y man- ce qnalquiera porro : Honi-
dára ahorcar , repartiera bie- bre í Soi yo , lo es íu mer-
nes, y alguna vez quitara ce , el Sacriftan de mi Lu-
para s i , y para otros, aque- gar, y quantos tienen vigo-
11o que te dexo tu padre; tes en la cara ; y íi quiere, 
y afsi de las demás ciencias: que le refponda con otro ro-
con que el fer tu mas ru- déo, digo, que el hombre 
do , y mas pobre que yo , es un bulto de carne > y 
y otros que has vifto por eíTe huefíb, con patas , manos , 
lugar, arraftrando bayetas, y barriga j y aquí en el ea-
y vanidades , folo coníifte, lletre, tiene una cofa,. que 
en que a tu Padre íe le an- le hace defeorrir , y razonarj 
tojo ir a engendrarte á las y con eftas razones, ya fe 
Batuecas, y no te quifo ha- alegra, y fe entriftece, ríe* 
cer aquí : pues íi la crianza y llora : tiene también UE& 
la hubieras tenido en éíte efpiritu, que no fe muere, 
Pueblo, hoi eítubieras con ni fe puede ver, que d iz , 
«na garnacha , y una borla, que es el alma j y quando 
y fueras rico , ociofo , y mos entierran, fe efeapa ella 
delicado j y para que creas., antes, y fe va a la prefen» 
que achacofo tienes el jui- cia de Dios , (que es el Se-: 
ció, en penfar, que nofo- ñor , que la crio , el que 
tros fabemos , efeucha un hizo éíía tierra, que pateo, 
defengaño, que te hará mas y éfte Cíelo , que miro, y 
creíble, quanto te he dicho: todo lo formo de nada \ y 
aqui conocerás el mejor ef- efte Señor , como voi dicien-
Jado de tu ignorancia , y el do , la pide cuenta , fi guar-
ínfejiz trabajo de nueftra do fus Mandamientos, y de 
necia fabiduria. la ígrefiá *, y ü los guardó, 
Refpondeme amigo , y la dexa en la Gloria ; y jfi 
d i , qué es hombre i Que- íu<: rebelde á la dodrina, 
dófe fufpenfo el Villano , y la apañan los Diabros, que 
me dixo : Pardieces, Señor, íoa ofas almas, malignas , 
que 
de el Doftor 'torres. Hq 
que porque fe revelaron a el hombre i y entre la ai-
Dios , fetueftan , quanto ha, garavia de uno , y otro dif-
en los infiernos \ y eflo es curfo , hemos perdido eífa 
el hombre. Pues eíTe cono- clara razón , con que tu lo. 
cimiento fugcrido de tura- explicas, y conoces. La Me-
zan natural, (le dixe a mi dicina , es el mayoreftüdio, 
Payo) es el que noíbtros que por acá trabajamos , y 
no tenemos, porque nos lo éfta divide partes,'deícarna 
han trabucado los libros , y huefíbs, y corta venas, pa-
jas melancólicas manías, de ra íaber, qué es el hombre: 
los que por alia llamáis Doc- y defde que hái mundo, ef-
tores. Y afsi en el conocí- tamos deíquartizando cada-
miento de el hombre , co- veres, y ahun ignoramos, 
mo en la noticia de otros qué es*el hombre muerto; 
cuerpos, (juzga la flor mas íiendo afsi, que los ojos vén, 
pequeña ) eftámos tan rudos, y afsiften a eíta diviíion: y 
que no fabemos una cofa unos han hallado 249. hueí-
cierta : y para que Conoz- ios; otros mas , y otros me-
cas mi verdad , efeucha la nos. La Methaphyíica eftu-
incertidumbre de nueftras dia en averiguar fu raciona-
ideas y y el defeonfuelo en lidad , procurando definir, 
que viven nueftrasanfias, y y ver, con las razones , y 
apetito de faber. difeurfos , el alma del hom-
Infinitas fon las ciencias, bre , (que tu me dixifte , que 
que fatigan los difeurfos hu- era inviíible , é immortal) 
manos; y ahunque cada una y defde que hai mundo , haf-
de cftas tiene un fin deter- ta hoi, fe porfían en n,uef-
minado a que atender , todas tras Aulas fus operaciones, 
tratan de el hombre : y ha- La Theologia Moral y ( que 
biendo trabajado en fu co- es la que labra el Cura de 
nocimicnto, quantos defde tu Aldea) cuida de dirigir 
ei principio de el mundo, la falvacion de el hombre, 
haíta no, fon do&ós , to- intuyéndole en la pauta de 
davia no íabemos , que es ks buenas coftumbres, y íien-
Torno VI, S do 
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¿o afsi , que efta reducida 
á faberíos Mandamientos-de 
la Lei de Dios, la rebeldía 
de nueftras paísiones, cada 
momento los trabuca inter-
preta, y los huye , por vi-
vir alhagando a Tus defeos, 
y cada día encuentra nue-
vas dificultades , y difputas 
en la conciencia de el hom-
bre ; y mientras mas la pro-
funda , menos la conoce-
Las Leyes , ( que fon las 
que hacen Corregidores, y 
Alcaldes) tratan en dar re-
glas acomodadas , para la 
honefta vida de el hombre; 
y reprimirle las difoluciones 
tJe el genio, y coleras del 
natural; y cada dia reboca 
.preceptos, y da reglas nue-
vas , y nuevos caftigos, por-
que cada dia* encuentra ri3-
vedad en fus coftumbres. 
Los Aftrologos , deícle el 
punto que el hombre nace, 
le preguntan al Cielo fus dc{-
tinos, é inclinaciones; y de 
fu temperamento , y phy-
íinorma, y difpoíicion de mié-
bros, deducen , y congetu-
ran fu vida, y coftumbres; 
y cada dia ignoran mas fus 
cualidades; de modo, que 
Rufiíea 
ni cada una de por $\ , ni 
todas las ciencias juntas , coa 
todos los hombres que han 
muerto, y viven en el mun-
do , han podido , ni podrán 
averiguar, ni faber , qué es 
el hombre : ni fe conoce a 
s i , ní conoce ai otro , fien-
do todos verdaderos retra-
tos , los unos de los otros. 
Mira t u , que ciencia es la 
nueíira, quando ignoramos, 
lo ,que principalmenre de-
bemos conocer. Señor, ( di-
xo mi Patán) yo no entien-
do palabra de Medicinas, 
Methaphyílcas, ni eífas co-
fas , que le he oído : lo que 
yo quiero de fu mercé, es, 
que me endilgue , para que 
yo "me eftruya, por el ca-
mino menos difícil a mi tor-
peza , en dos cofas: La pri-
mera, que me diga, como 
fabré yo (como fu mercé 
lo dice, quando fe le ofre-
ce ) quando ha de llover , 
tronar, granizar , y hacer 
aire, para que yo guarde, 
y recoja mis ganados, y me 
efeufe de hacer otras" cofas 
en mi labranza , para que 
no me las deftruya , y ro-
be la ignorancia de éfte cui-
da-} 
de el Doófor Torres. 15 J 
ciado : la fegunda cofa es, ve defcripcion de efta ma-
que me eníehe , qaando he quina de el Mundo, 
de plantar yo las hierbas, 
que nos compran en las Bo-
ticas , y otras que fe comen, 
para que nazcan con mas pu-
janza , y buen fabor : y ñ 
de camino le parece a fu 
mercé, que tengo caltetre pa-
ra faber algo de la Luna , 
lo efcucharé con buena vo-
luntad -y y íl me dieííe una 
buena receta de eftas cofas, 
LECCIÓN PRIMERA. 
DE LA DERIVACIÓN, OR. 
den de las virtudes.elemen-
tadas , y figura del 
Mundo. 
E Dios, como copiofif-
íirna raíz , dimanan to-
dos ios bienes, y do-
lé prometo regalar con una nes \ y fus virtudes fon co 
valiente icngua.de Baca, y municadas al Firmamento, 
un Borrego, para la Paf-
qua, de lo rnejor que ha-
brá en todo éfte alrededor. 
Sin que tu me des nada , 
y á las Eftrellas, que dividi-
das en las quatro qualida-
des feníibles, de calor , fe-
quedad , frialdad , y hume-
hijo mió, te inftruiré yo, dad, ion las columnas, que 
con la claridad que pueda; mantienen éfta marabillofa 
y ñ no pudieííes aprenderlo maquina de el Mundo. De 
todo en efta lección , tu vol- eftas fegundas caufas , fus 
verás por acá: ahunque ef- movimientos, grados de luz, 
pero en Dios , que has de qualidades, y otras pafsio-
volver Aftrologo á tu Lu- nes, fe organiza la Philofo-
gar , con lo que yo te diga, phia Inferior, que por otro 
y con éfte librito , en que nombre, fe llama Áítrología; 
va todo lo que tu has me- éfta difeurre en las virtudes 
nefter j y fi fabes contar , de los Aftros , qualidades de 
no necefsitas otra cofa : y los Elementos, y en los efec-
afsi, como preámbulo pre- tos de todo lo elementado. 
cifo de las noticias, que me Muchos teftimoniosfalfos han 
pides, oye ahora una bre- levantado al Cielo loshom* 
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bres; (que no por eftaral-
to , íe ha efcapado de nuef-
tra maliciofa ignorancia ) pe-
ro noíbtros no hornos de ex-
poner' nucftra doctrina a los 
riefgos de perniciofa. Y afsi, 
dexanio , como ridiculos, 
ios tofluxos , que les han 
añadido los noveleros Aílro-
logos , íblo te he de impo-
ner en una Philoíbphia Chrif-
tiana , y cierta ', tan fenfata, 
que la regiftre el tado de 
los ojos. Lo que es innega-
ble , es, que en el Cielo hai 
Sol, Luna , yEltrellas, yei-
tos cuerpos fe mueven, dan 
luz , y calor ; efto no tie-
ne réplica : también es cier-
to , que con éfte calor , y 
la humedad de las aguas , 
(ó de quien quifieren que 
íea los Modernos , 6 Anti-
guos ) fe engendran varios 
entes,. afsi animales , como 
piedras , flores, y plantas ; 
pues es conftante , que fin 
el calor , y la humedad , cef-
farhn las generaciones todas. 
Es precifo confeííar, que éf-
te calor, humedad , íeque-
dad , y frialdad , efta en el 
Cíelo , y en fus cuerpos; 
porque no defeubrimos otro 
Rujiica 
agente, que pueda hacer ef-
tas marabillas \ ni otro fu-
geto , que pueda repartir tan 
en tiempo , para el aumen-
to , y muerte de los vivien-
tes , las luces , tinieblas, ca-
lor, y frialdad: con que de 
preciíion hemos de recurrir 
al Cielo , y confeífarle el Po-
der immenfo , comunicado 
por fu Hacedor. EíTo , Se-
ñor , (dixo mi Charro) es 
tan corriente , como la Fuen-
te de mi Lugar, que loque 
ha que fe fundo .. no ha de-
xado de correr. No es tan 
claro, (le repliqué) que hom-
bre hai , que dice , que no 
hai Eftrellas, ni influxos. Se-
ra algún mamarracho, (dixo) 
proíiga fu mercé, que ello 
no fe puede negar fin peli-
gros de la Fe \ pues en el 
Credo, dice la Santa Igre-f 
fia , que Dios es Criador de 
Cielo , y Tierra \ y no era 
digno Dios de alabanza ^  íi 
hubiera criado una cofa inú-
til : ya he leído yo un pape!, 
que lo decía *, pero me reí 
de él, y de quien lo eferi-
bió. También es innegable, 
(profegui yo) que el Sol 
con fu movimiento , caula 
los 
de el BoSior 
los tiempos , y los diftinguej 
y afsi, en un parage de el 
Cielo , hace Primavera en 
la tierra ; y conforme va fu-
biendo,dá mas calor, y ha-
ce el Eftio: defpues vuelve 
basando , nos da menos ca-
lor , y menor luz , y día , 
y hace el Otoño \ y luego 
el Invierno. Con el calor, 
que procede, (fegun fenti-
mos) de fu mifmo movimien-
to , altera todos los vivien-
tes , ya humedeciendo , ya 
fecando, ya resfriando , y 
¿ya calentando con fu acceíío, 
y receíTo ; pues fu luz , ahun-
que es una, fon muchas fus 
diferencias *, y fon tantas, 
como reberberios de las de-
mas Eftrellas, lugares que 
ocupa, y otros accidentes, 
que le fobrevienen de los va-
pores , que de la tierra, el 
aire, y el agua, a quienes 
mueve el mifmo Sol con fu 
calor, y movimiento-, y de 
éfta diferencia de luces, pro-
ceden las raras contexturas 
de colores, y naturalezas de 
las demás cofas criadas. Pues 
.eftas luces mezcladas , tie-
nen diferentes influxos , y 
xeEexos; y de la introducion 
Torres. I $ 3 
de ellas en la tierra , ve-
mos los varios efectos inne-
gables •, pues a unos lugares, 
y fitios, los hace enfermos, 
otros fanos; en una parte 
cria hombres negros, en otra 
prietos, y en otra blancos; 
y todo lo caufa el Sol ,fc-
gun la difpoíicion de la ma-
teria que ilumina. 
Mandado de .Dios, con-
tinua el Sol enéftafervil ta-
rea, con refplandeciente obe-
diencia, íin caníarfe nunca 
en jornadas tan immenfas, 
ni extraviarfe jamás del ca-
mino , que le feñalo la vo-
luntad Divina : resbalanfe ve-
loces los demás Aftros , y 
lumbreras de el Firmamento, 
trayendo , y llevando la no-
che , y el dia. Trabajan en 
los minerales, formando cotí 
fu porfiada luz, y influen-
cia , de el polvo , y el agua 
los diamantes, perlas, jacin-
tos , efmeraldas, y otras pie-
dras, a quien les confieíTa 
lo preciofo fu hermofa cla-
ridad. Vuelve en hojas, y 
frutas las femillas, que enter-
ro el cuidado de el hom-
bre : comunica, y aumeu-
.ta la vida a los ,brutos., y 
ve-
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vejetables: y en fin , en la 
tierra , que es fu vientre , 
exercita el Cielo la virtud 
varonil de el influxo ) y con 
fu potencia, y beneficio , ve-
mos tanta infinidad de ad-
mirables producciones. El 
aire buela ; el agua corre ; y 
el fuego fe encarama , to-
dos obedientes al Sol , co-
mo fugetos interiores a fu po-
der j y la tierra , es folo ele-
mento pefado , eftable ^du-
ro , y como vafo , en don-
de fe reciben todas efías im-
prefsiones de arriba. 
Siendo indubitable , que 
los cuerpos celeftes'", como 
fuperiores , rigen , y man-
dan a eílos fublunares, y al 
influxo , fituacton , y luz de 
las Eítrellas, y Aftros , fe 
mueven '•: es cierto también, 
que el aire , como mas ve-
cino al Cielo y recibe prime-
ro que las aguas, y tierra, 
aquellas condiciones , y in-
fluxos de las Eítrellas ; y al 
compás de fu imprefsion , 
fe agita , fe altera , fe en-
dúrete ¿j fe enfria , y fe aca-
lora : y todo lo demás fub-
lunar, como plantas, hom-
bres, brutos, y piedras, go^  
Ruflica 
. zan de aquellas qualtdades, 
ya impreíías en el aire j pues 
finéfte , ninguno puede alen-
tar , vivir ,nimoverfe. Tam-
bién fe íigue , que de el 
movimiento , dureza , calor, 
y otras apariencias que ve-
mos en el aire , podremos 
conocer la alteración de ef-
tos inferiores ; pues la ex-
periencia de tantos ligios'» 
algo nos habrá dado a co-
nocer : con que efio fupue£ 
to , foiamente procuraré ins-
truirte en éfta Philofophia 
experimental inferior, dexan-
do4, como mas difkukofo , 
el averiguar, de que impref-, 
fion, movimiento , y luz de 
Aflros fixos, ó errantes, pro 
vengan eftas alteraciones de 
elementos ; y afsi, toman-
do , como indubitables, ef-: 
tos preceptos, efeucha la fe^  
gunda Lección , que ha ele 
fer de el conocimiento del 
frió, lluvias, truenos, y otros 
metheoros, ó vi (iones de el 
aire ; por el qual conoci-
miento, podras , ftn riefgo 
alguno , hacer tus pronoíti-
cos., y juicios. Y ahora , arri-, 
mate mas a mi mefa , que 
con eñe compás, te expli-
ca-
de el DoEtor Torres i í$f 
caré el orden , y figura de me^dixo: con que nofotros 
el mundo , en eftos circu- eftatnos dentro de el Cie-
los; y empezando por éfte lo? Si amigo, (le refpoñ-
pequeñito , has de faber, que di) y el aire* y el fuego, 
es la tierra en que vivimos, y por todas partes eftamos 
juntamente con el agua: íi- rodeados', y unidos eftos ele-
guefe defpues el aire, Ima-
ginado en éfte otro circulo; 
éfte nos rodea , y es fupe-
rior a la agua, y á la tier-
mentos unos con otros, y 
luego ios Cielos : y afsi co-
mo eítán juntos los cafcos de 
la cebolla , fe mantiene por 
ra; ( como lo fentimos ) y virtud natural éfta marabülo-
luego fe ligue otra región, fa maquina.. Oye ahora, bre-
que llaman de el fuego: la vecito , la Lección íiguien-
Luna, que tiene íu Cielo a te, que yo tengo que ha-
parte, como lo&deaíás Pía- cer otras diligencias, y qui* 
netas; y por éfte orden , lie- íiera , que me fobraíTe algún 
gamos hafta el Cielo Empy- tiempo de éfta tarde* 
reo, maníion de los Bien-
aventurados , y Ciudad de SEGUNDA LECCIÓN. 
Dios, lo que mejor perci-
birás , mirando a tu gufto DE LAS SEñALES DE FRÍO, 
la figura , que es éfta. truenos , y otras alteracio-
nes del atrem 
SIN meternos en difcur-fos, ni quimeras , que 
no podemos faber de 
cierto , ni recurrir a las cau-
fas fuperiores, folo hemos 
de intentar conocer por la*, 
apariencias de el aire, y otras 
cofas animadas, é inanima-
das , fus varias mutaciones ; 
Moftréle , explicado en cír-
culos, éfte orden de Efphe-
ras: mirólas un gran rato, 
mi buen Patán , y defpues y afsi, feran. 
$& 
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SEnALES DE LLUVIA. 
SI en tiempo de Luna lle-na , vieres al rededor de 
ella, uno, 6 mas cir-
cuios negros, y efpefos-, ó 
íi tubieíle una faxa, 6 cir-
culo macilento : íi al Sol lo 
vieres mui roxo , y íubita-
mente fe te vuelve negro : 
íi al rededor de fus rayos, 
al tiempo que fale , fe de-
safíe ver una nube peque-
ña , y obfcura : Si quando 
va fubiendo por el Orizon-
te , tiene cerca de s i , a la 
mano izquierda , una nube 
negra, y pequeña: (advier-
to , que quando me oigas 
decir de el Sol, y la Luna, 
no lo debes entender , afsi 
como fuena , fino que hablo 
de el aire , y que íolo ios 
pongo como fcñas de el íi-
tio ; porque en la Luna , Sol, 
ni en los Cielos caben, ni 
pueden arrimarfe imprefsio-
nes algunas) íi los paxaros 
de agua fe eílan iabando de 
continuo en ella : íi las Gra 
jas fe laban la cabeza a la 
orilla de el agua , ó "fe za-
bullen en ella, 6 gritan,y 
Rnflica 
graznan por la mañana mas 
fuerte que otros dias: íilas 
Abejas no fe alejan de la 
Colmena: ü el Buei come 
mas de lo acoftumbrado, y 
íi fe echa encima de el la-
do derecho,-y fi cftavuel-
to acia el. medio dia, y íi 
el Perro lo lamiere : íi el 
Lobo acometiere de priefa á 
la caza: íi las Ranas fe za-
bullen fin que las obligue 
el viento : ü el Perro fe re-
vuelca en tierra: fi las Pa-
lomas vuelven tarde a cafa: 
íi las Mofeas pican,yeftaa 
mas torpes que lo acoftum-
brado : íi fe oye mas el fo-
nido de la campana en el 
Verano, fon mas losrelam-
gagos, que los truenos : íi 
los Borricos , y Muías fe 
friegan las orejas demaíiado: 
íi la Baca mira al Cielo , y 
levanta las narices al aire: 
íi la aceite en el candil cen-
tellea : fi la hierba trifolio 
encogiere , y apretare fus ho-
jas : íi los nublados fon obf-
curos, profundos, y gruef-
fos: íi las gotas de agua , 
que caen , fon blancas, y ha-
cen en tierra campanillas: íl 
las Gallinas fe recogen antes 
de 
de el DoBor Torres. *J7 
'de lo acofíumbrado : íi los breviniere una mezcla de nu-
Follos por la mañana tienen 
pereza de falir a comer : íi 
los Carneros retozan , y fe 
dan topetadas : íi el Arco 
Iris fale acia el medio día. 
SEñALES DE NIEVE. 
EN el Invierno , íerán feñales de nieve , íi 
las nubes negras fe 
tornan blancas; y en parti-
cular » íi corriere el aire, 
que fe lUnia Tramontana: 
íi al rededor de el Sol , ó 
de la Luna fe vieren muchos 
circuios roxos , ó pálidos , 
al medio día i íi el aire fe 
blados obfcuros, y blancos. 
SEñALES DE VIENTO. 
Eran prefagios de víen-: 
to , íi el Sol al trafpo-
ner, fe muefíra roxo 9 
y quando fe va aponerle 
cubren unas nubes encendi-
das , ó íi eftubiere todo el 
d ía , ó la mayor parte de el) 
con color de purpura , y pa-
reciere mejor de loque fue-
le : íi la Luna tiene una cin-
ta rubicunda ai rededor : íi 
en buen tiempo, y fereno, 
fe levantan las nubes acia 
arriba i íi los nublados apa-
niucho frió. 
SEñALES DE GRANIZO. 
.hiciere grueííb en tiempo de recen efteí Cielo recogidos, 
• * j , > t l - c-'- y fus ramos hacen figura de 
alguna befti.? ' íi ios boíques, 
y alturas de ios montes ha-
cen algún ruido : íi las Es-
trellas corren a todas partes: 
íi aparecen mas grueílas , y 
refplandecientes que otras 
veces: íi en el Invierno true-
na de mañana : íi en la Pri-
mavera fon mas los truenos, 
y mas fuertes, que los re-
lámpagos : íi el ruido de las 
campanas fe oye mucho, y 
SErati prefagios de grani-zo, íi en la Primavera, 
o en el Otoño , las ñu-
tes negras , y obfeuras fe 
jvoiviefíen blancas , en parti-
cular , corriendo Tramonta-
ba : íi al rededor de el Sol, 
.o de la Luna fe vieren mu-
chos, c i r c u í o s l o s * 6 páli-
do? , al medio dia : 6 íi ¿ . 
fama VL luego caíi nada 
I 
íi el paxa-
ro 
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ro kolitáttO , canta diferen-
te de lo que íuele : fi los 
Perros fe revuelcan por el 
íuelo: fi la tela , ó los hi-
los de la araña buelan : fi la 
llama de el fuego hace rui-
do, y centellea: fi la Ana-
de eftiende las alas a menu-
do : todas eftas fon léñales 
de viento. 
SEñALES DE TRUENOS. 
SEran prefagios de true-nos , relámpagos, y tem-
peftades, quando vieres, 
que la mañana, y la tarde 
de el Verano, 6 el princi-
pio de el Otoño, es el Sol 
mas caliente, que acoftum-
bra: fi en el aire aparecen 
mui profundas, y efpefas nu-
bes : fi el torbellino levan-
ta la tierra : fi íbplare con 
violencia, y llenare el aire 
de muchas nubes efpefas , y 
obfcuras : fi los dias de el 
Verano , 6 de el Otoño, fuef-
fen mas calorofos que la dif-
poficion de el año trae con-
íigo: fi el Arco Iris fe vie-
re acia Poniente , quando 
Ci Sol faje. 
TLuJlicA 
SEñALES DE BUEN 
tiempo. 
SEran feñales de buen tiempo , fi al falir el Sol, 
fe mueftra verde, y fe 
levanta refplandeciente , y 
claro, teniendo al* rededor 
mui pequeñas nubes roxas, 
y delicadas, apartadas unas 
de otras: fi el Sol, en tiem-
po de lluvia , fe mueftra con 
una faxa inflamada , y ro-
xa: quando defpues de el 
prim&r quarto de Luna, fe 
mueftra delicada, y limpia: 
fi quando eftá llena ,fe muef-: 
tra clara : fi aquella parte 
de Cielo, que llaman Via 
lachea , o Camino de Santia-
go , fe mueftra refplandecien-
te , y clara ; fi cae copia de 
roclo por la mañana , 6 por 
la tarde , en qualquiera tiem-
po de el año : fi el viento 
de Tramontana caufare ro-
cío : fi el Cuervo va dan-
do vueltas, y grazna mui 
fuerte : fi la Grulla buela en 
alto , y no vuelve a baxar 
prefto : fi las aves de agua 
fe alejan de ella algún po-
co* 
SEnALES DE LAS ENTRA 
das y y faliias de los 
tiempos. 
AHunque las partes del año , tengan fu prin-
cipio , y fin , por me-
fes determinados, como la 
Primavera, á veinte dias de 
Marzo , que el Sol entra en 
el Signo de Aries, y acaba 
a los veinte y tres de Junio; 
y afsi, de las demás partes 
de el año : Efto toca todo 
á los Aftrologos ; pero el 
buen Labrador, y cuidado 
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las Grullas fe juntan , y vuel-
ven al lugar de donde fa-
jen : íi los Ganfos, en el pai-
to , riñen , y dan gritos mas 
que fuelen otras veces , y 
graznan de mañana : ñ las 
Golondrinas vuelven a cafa, 
y el viento Céfiro, o Po-
niente fopla ; y el frió fe va 
mitigando, creerás, que ef-
tá cerca la Primavera. 
SEnALES DE FRIÓ. 
Eran prefagios de frío, 
íi en el principio de el 
Invierno,hiela ; y los 
fo Mayoral, tendrá además paxaros de agua fe retiran a 
de efto , avifo de algunas donde eftá templada : íi la 
íeñales particulares, para pre- nieve cae menuda: íi las Ef-
venir la mudanza de eftos trellas brillan , y fe defcu-
tiempos : quiero prevenirte bren mas que fuelen : íi al 
fus principios , y fines, los principio del lleno de Luna, 
cayere algún granizo menu-
do efponjado •: íi los-pa^ari-
llos entran en poblado a bvtí> 
car que comer: íi el fuego 
arroja llamas mui claras, y 
hace mas vivo el carbón : fi 
el paño de lana mojado, 
fe helare preño , fon fe-
riales todas de 
frío. 
quales iba los íiguientes. 
SEnALES DE 
manera. 
PRI-
QUando las aves ele agua fe apartan de ella : ó 
quando el Ruifeñor 
domeftico, y principalmen-
te el macho, canta mas fuer-
te que otras veces guando 
T i SE-
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SEnALES DE QUE EL FRIÓ 
ejla. cerca. 
SEran prefagios de que el frió efta próximo , y 
que el que hace fera ma-
yor , y tardo en quitarfe: íi 
los extremos de el hombre 
fe resfriaren de repente : íi 
las cofas, que en Invierno 
acoftumbran a eítar húme-
das, y blandas , eftubieren 
mas fecas : íi las gotas ,que 
¡caen en tierra firme, fe hie-
lan con brevedad. 
SEnALES DE DURAR MU-
cho el Invierno. 
PRefagíos de lo largo de el Invierno, feran, quan-
do la Encina fe carga 
mucho de fruto ; y apare-
cen las Abifpas al fin de Oc-
tubre : creedme , que el In-
vierno ha de fer largo. 
SEnALES DE CALOR EN 
el Verano. 
Eran prefagios , que el 
1 Verano i fera calorofo, 
quando las Ovejag viejas t@-
Rufllca 
íen , y fe efcupen mucha! 
veces encima , durante la Pri-
mavera : en concluíion, ib 
puede fácilmente faber, por 
una parte ds el año , la ca-
lidad de la otra •, porque or-
dinariamente , íi la una par-^  
te i es clara , ferena , y fe * 
ca , *caíi es neceífario , que 
la que fe figue, fea húme-
da , y lluviofa : y afsi, íi el 
Otoño es claro ; fe ha de I 
prefumir, que el Invierno , 
que fe íigue , fera húmedo-, 
y de la mifma fuerte , íien-
do el Invierno liuviofo , fe 
íiguira la Primavera feca: 
confecutivamente proíiguen. 
las demás partes del año , 
en fu calor , frió , humedad,; 
y fequedad. 
SEnALES SI EL A%0 SERAk 
. temprano, ó tardío, ¡ 
Eran prefagios , íi el aña; 
ha de fer temprano , Q 
tardío , quando llovie-
re defpdes de las vendimias;, 
principalmente , al fin deOc-í 
tubre , porque feñala el año 
bien temprano : íi llueve, po-
co defpues, ó antes del fir*: 
(te.Qdtubre:,.fera.4e buena 
nía,-, 
'de £.1 Dofisr'Torres, J41 
nsanera : fi luego defpues de los arboles por Abril, y por 
todos los Santos empezare a Mayo, y los panes florecen, 
llover, fera el ario tardío \ es cierta ferial de efterilidad:. 
entonces te importara mu- quando las aves huyen á van-
cho arrojar mas grano en la dacla-s, y dexan las boíques* 
Sementera, y cargar mas;a Islas, 6 arboles, y fe aco-
la tierra-, porque íegun lo gen á los campos cultiva-
ordinario , fe pudren muchos dos, granjas, ó poblados, 
grapas. 
. • • . 
^EnALUS DE ESTERILI-
dad } falta de frutos, / 
sareftids. 
LOs Cometas de mucha duración, generalmen-
te , íignifican falta de 
frutos a la tierra , y caref-
tlas de lo neceífario a los 
vivientes : quando corren 
por el aire muchas exalacio-
no folo denota efterilidad, 
fino también algún trífte ca-
lo : los Grajos , 1 quando fe 
íalerv de las í el vas , o bof-
que-s , donde ellos tienen fu 
habitación , denota lo míítno: 
las lluvias grandes., y con-
tinuadas,.granizos , ó he-
ladas en la Primavera , íig-
nifican lo mifmo : -los fru-
tos , y flores de la Prima-
vera mas viciofos, coloridos, 
y abundantes, denotan ede-
nes , que parecen Rftreilas: rilidad de los frutos mayo-
Los Éclypfes, especialmente res del Otoño : las habas en 
de Sol, y ahun los de la Lu-
na., íi fuceden mientras los 
panes, y viñas , eftan en 
cierne echando fu flor : las 
lluyias demaíiadas en Vera-
no , y Eftío: íi los almen-
dros, al tiempo que brotan, 
echan poca flor , y mucha 
hoja : el mucho rodo , 6 la 
niebla , que escomo un hu-
mo en el aire , quando echan 
abundancia, denotan efteri-
lidad de trigo : la mucha bff* 
Ilota en las Encinas , lo mif-
mo: pervertidos los quatro 
tiempos de fus proprias qua-
lidades, denotan careftia por 
efterilidad : íi llueve al caer 
de la ño,r de ios arboles, 
deftruyen los frutos: también 
fe hacen ios arboles efteri-i 
les,j(¡ lílefpues.-de las teow 
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peftades, o violencias de el 
aire, los podares -, 6 toca-
res con hierro: los relám-
pagos fin lluvia , hacen no-
table- daño a las frutas , y 
flores recien nacidas. 
SEñALES DE FERTILIDAD, 
y abundancia, 
kUando el Lentifco echa 
fu primero fruto , abü-
" dante, viftofo , y cre-
cido , denota > que fera bue-
na la primer fementera , gra-
nada , y crecida : íi el fegun-
do fruto , ferálo la fegunda: 
y íi el tercero , la tercera: 
de la cebolla albarrana , di-
cen algunos naturales lo mif-
mo : quando los Almendros 
echan mas flor, que hoja , 
denota gran cofecha de pan: 
las nieves muchas en fu tiem-
r16 , lo mifmo: quando los 
Carneros viejos comienzan 
la obra de la generación, 
antes que los nuevos, es fe-
ña! de buen año , y de bue-
na cria de ganado ; pero 
quando empiezan primero 
los nuevos, es al contrario^ 
y es fenal de enfermedades 
en el ganado. 
Rujticu 
SEñALES DE RESTlLEN-
cia , y enfermedad, 
EOs Eclypfes de el Sol, Cometas, encendimien-
to , que parece arder 
el Cielo , 6 llamas de fuego 
en el aire , 6 muchas , y 
grandes Eftrelias, como bo-
las de fuego , y efpecial-
mente en el Otoño , íigni-
íican pefte: los arboles, quan-
do parece que arden , es íin 
duda , que la pefte eftá ya 
en caía : el aire polvorofo, 
nieblas efpefas, y fecas, por 
muchos mefes, feñalan pef-
te : aire turbio , y nublado 
en el Otoño , é Invierno, 
que parece que quiere llo-
ver , íi efto dura mucho , es 
feñal de corrupción de aire: 
íi la Primavera es fría,y fe-
ca , es feñal de pefte en el 
Eíiio; y es feñal de virue-
las , farampion, portillas, y 
otras enfermedades; eípecial-
mente , íi corriere el Ábre-
go : íi rabian muchos per-
ros : ÍÍ los Lobos fe vienen 
á hacer daño á los pobla-
dos , feñal de pefte : quan-
do las Golondrinas, y Mi-. 
de el DoSíor forres. T43 
lanos, no vienen ai princi- corrompen los cuerpos de 
pió de ei Verano , ó fe van los animales, y los sll:Ü¿ü-
antes de tiempo f íignifica tos. y eíta es feñal depd-
pefte: y quando en tiempo te, y enfermedades : quan-
de pefte vuelven las Golon- do acontece algún terrcmé-
drinas, es feñal de eftár me- to, 6 fe abren roturas , y 
jorado el aire: quando las grietas en los campos: quan-
Ovejas, y los Carneros tie- do defpues de mucha lluvia, 
nen dañadas las affaduras: fe íigue continuado calor: 
quando hubiere gran abun- fuego en el aire , efpeciai-
dancia de fabandijas, de las mente en el Verano: quan-
que fe engendran de putre- do fe le caen fin tiempo las 
facción , como fon , Sa- hojas á los Oímos, denota 
pos, Culebras \ Ratones, pefte en todo genero de ga-
Topos , Langoftas , Gufa- nado: los lugares mas fuje-
nos, y otras : quando las tos a pefte , fon aque-
aves nocturnas falen de dia, líos en donde hai abundan-
quando fe pervierten en fus cía de aguas corruptas en-
qualidades naturales los tiem- enarcadas, ó muchos cuer-
pos de el año : quando fe pos enterrados, ó -muchas 
mueren muchas Gallinas, fin exalaciones, y vapores: las 
faber de qué enfermedad: perfonas mas fujetas a pefte, 
quando hai muchas virue- iba los que abundan en hu-
ías : quando el año fe paila mores grueíTos, y copia de 
mui foflegado, fin vientos: fangre , ios muchachos, jo-
y quando corren ,en abun- venes, doncellas, y niños, 
dancia, Ábregos, Vendaba- y todos los que fon de cora-
les , y Ponientes : quando plexion calida, y húmeda: 
Jas rofas, y violetas vuel- á los que menos hiere la 
ven a florecer en el Otoño: pefte, es a los viejos, y a 
quando padecen morriña los los fríos, y fecos •, pero una 
animales quadrupedos: quan- vez tocados, fon difícilifsi-
do la mayor parte de el año mos de curar: ninguna pef-
es caliente, y húmedo, fe te dura mas que tres años j 
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porque en éfta duración , no 
dexa de limpiarte el aire , ó 
refuelve en vientos las exp-
iaciones, que lo mantienen 
inficionado» 
PARA SABER EL AríO VE-
nidero por el principio de 
los Caniculares* 
EN nueftro Orizonte, em-piezan los Canicula-
res el dia 30. de ju-
lio ; efto fabido , has de ave-
- riguar , en qué Signo efta 
k Luna , o por el Kalenda-
r io , 6 por la regliu , que 
te daré en la ultima Lec-
ción , o por las. tablas, que 
veras-«.en la Cartilla Medica: 
' y íi éfte día 30» de Julio, 
(y fi te mudaresá otra tier-
ra , el día que; empiezan allá 
que efíb esfacilifsimode fa-
ber , por las mifmas tablas•) 
la Luna eftubiere en el Sig-
no de Aries , habrá el año 
íiguiente morriña de ganados, 
muchas lluvias, falta de acei-
te , y trigo. 
Si eftubiere en Tauro , 
muchas- lluvias., y granizo. 
En Geminis, efterüidad 
de pan 5 • y vino , y el año 
peftilente. 
Rujlic.% 
En Cáncer, fequedad, y 
falta de trigo. 
1 En Leo-, abundancia de 
trigo, vino , y aceite , inun-
daciones, y terremotos. 
En VirgOy lluvias, y abun-
dancia de ganados. 
En Libra , falta de aeei-
: te , corrupción í>á-*trigo, 
abundancia de trigo , y ím-
tas» 
En EJ"carpió , mortandad 
de Abejas f y corrupción en 
el aire.. ! 
En S.agÍtarÍQy líuvíofo,, 
y fértil, abundancia de tri-
go, muerte de ganadosf y 
muchedumbre de aves. 
En Capricornio, lluvias ¿ 
mucho trigo, aceite ,, y vi-
no. 
En Aqttario- f mucha Lan-
gofta , pocas aguas , y poco 
trigo. 
En Pifcis , muchas llu-
vias, muerte, de aves , y mu-
chas enfermedades., y abun-
dancia de pan, y vino. 
Dígale á fu mercé, qué 
es un prodigio; y ya le ten-
go de creer , quanto me di-
ga :. porque muchas cofas de 
eftas me fabia yo , por el oñV 
cio que fengo , y por las ex-
P e V 
de el Doctor 'Torres. JA* 
periencias de andar al Sol, ios travieífos de los Phflo-
y dormir a la Luna : y le fophos Efoelafticos. Su Phi-
prometo a fu mercé , que Jofophia , y evidencia , la 
una vez encafquetado ya en fundan en el artificio lógico 
mi cabeza, (como lo llevo ) de íus Concluíiones; y las 
no me lo quitaran, ni con mas veces, como el pfinci-
una porra j y que guardaré pió va errado , paran fus dif-
tanto éfta lición en mi me- curfos en un lago de con-
moria, como guarda en fu fuíiones, y mentiras. Efta 
arquetón un linajudo , el per- ciencia , en que yo te voi 
gamino de íu Executoria , alicionando, no tiene mas ar-
que eftas adivinanzas , nos tefarto , que la repetida ex-
íirven de mucho, y Labra- periencia , y las obfervacio-
dor prevenido , vale por dos: nes pueden blafonar de fe 
y ya que me crió Dios pa- guridades. Por amor de Dios, 
ra el campo , quixera fer mas te fuplico a tai mercé , me 
aventajado que todos, ó a inftruya en eftas verdaderas 
lo menos, uno délos mijo- gracias, que todo lo demás 
res Mayorales de efta Armu- lo tengo por chacota: y allá 
na. Efto dixo mtSerrano , y fe las haya, que yo no quie-
yo lerefpondi: De modo, ro fus hiftorias. Y ahora 
hijo mío , que eftas Leccio- quixera faber , qué haden* 
nes de prefumir , y conje- das debo yo exercitar , pas-
turar , fon las mas feguras, ra el buen fin de mis labran--
mas; viables, y menos peli- zas, por los mefcs del año; 
... "ii _ 1 n . ' grofas; y éfta es la Philofo 
phia , que a todos nos im-
porta , y conduce , para el 
b«en régimen , y cuidado de 
nueftras vidas , y comodida-
r ¿ Y , c r e e m e > que mas co-
íecha de verdades, m e han 
dado eftas experiencias , y 
anotaciones, que losdiícur-
' - -Tomo VI. 
y en pillando efto en la me-
moria , no paííará á otra 
lición : pues vamos , le ref-
pondi, y procuraré dar-
me a entender con to-
• da claridad , y bre-
vedad. 
y l£C-_ 
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LECCIÓN T ^ C E R A . 
DE LAS OBRAS DEL CAM~ 
po por las rnefss del ano. 
"XTk que te he dado Phi-
j L loiophia curióla , para 
conocer la futuras al-
teraciones de el aire , es pre-
dio aleccionarte en prove-
chofos preceptos , para tu 
conveniencia, y para que con 
toda felicidad , te produzcan 
las mieíTes. Lo primero , de-
bes faber, tu labranza , y 
otros exercicios, en los me-
íes que te iré diciendo ; y 
el modo , y ocaíion de plan-
tar las hierbas medicinales , 
y convertibles , te lo enftña-
ré en la quarta Lección j y 
afsi, oye primero , y cbfer-
va lo que debes trabajar en 
E N E R O. 
PRimeramente , en el mes de Enero , en Luna 
menguante % cortaras 
la madera , para fabricas , ó 
cafas durables *,, porque cor-
tada afsi, durarán mas , fin 
gaftarfe : eftercolarás los ar-
boles, adviniendo,,que ei 
eítiercol no llegue á las rai-
ces : podras hacer ingertos' 
en Sos arboles tempranos f -
Cüfflo fon Rofales , Cirue-
los, Manzanos , Nogales, 
Duraznos, Alberchigos, Al* 
mendros , y Cerezos : advir-
tiendo, en efto , el clima de 
la tierra ,• fi fuere caliente , 
fría , y templada : y fi hi-
ciere buen tiempo, podaras 
las viñas: ararás los fecanos, 
ü rué re la tierra delicada, y 
amorofa, y tubiere hierbas 
grandes , y raices demafia-
das ', y fi no ha íido bene-
ficiada en el mes de O&u-
bre la tierra , la darás fegun-
da rexa •, y arada , podras 
echar íbbre ella , paja de ha-
bas , trigo , b cebada : cor-
tarás los varales de los Sau-
ces, para aderezar las par-
ras , 6 para hacer carreras 
de nuevo , b para acomo-
dar las que tubieres: corta-
rás eftacas, ó otras cofas ne-
cesarias , para el trabajo : y 
de ninguna manera fiembres 
en eñe tiempo , porque eíla 
la tierra demafiado pefada , 
llena de vapores , y poco mo-
vida , y beneficiada. 
F E B R E R O . 
EN Luna creciente de Fe-brero, puedes trasplan-
tar farmientos hundi-
dos , para éfte fin •, y íi hu-
biere algunos , que tienen 
poca fuerza en las raices, 
no los toques, y dexalos pa-
ra el otro año : harás llenarr 
los campos , viñas, prados,', 
y huertos de eftiercol : pue-
des hacer hoyos, para plan-
tar virus nuevas : efeardarás 
los arboles , de las ramas 
íuperfluas: aderezarás la tier-
ra de los huertos, para plan-
tar las hierbas: beneficiarás 
las tierras fegunda vez , de 
cultura , las que . fe hubie-
ren de fembrar : fembrarás 
liabas, cebada , habena , mi-
P, y otras femillas : y el 
cáñamo , donde el viento 
1 1 0 da recio: puedes viíitar 
t« vino , particularmente el 
toas delicado : aderezarás los 
parrales de tus huertos : pue-
des plantar arboles., que fe 
plantan de rama grueíla , pa-
ra hacer boíques , como fon 
Sauces , Alamos , Olmos , y 
Otros, afsi fruaiferos , tá 
de el Dofíor Torres. JA? 
mo fiíveftres : limpiarás los 
palomares, y cafas de Ga-
llinas , Pabos , Ganfos , An-
fares, Añades , y otras aves 
domefticas ; porque eftos ani-
males , al fin de éfte mes? 
andan en celo , y hacen fu* 
huevos: viíitarás el conejal, 
y hacer facar el eíHercoi: 
prevendrás las'colmenas pa-
ra las Abejas; y limpiarás fus 
caíillas, y matarás las Abe-
jas , que llaman Zangaños, 
que eítos comen la miel de 
vatde : cuida de tener Aleo-
nes, y otras aves de rapi-
ña y los pondrás á la mu-
al fin de éfte mes. 
M A R Z O . 
N Marzo, fembrarás ce-
badas , habenas , mi-
jos, panizos , cañamos, 
linos, y otras femillas feme-
jantes : beneficiaras , fegun-
da vez la tierra , que Kur-
bieífes dexado para el íemen-
rero nuevo : efeardarás las 
hierbas malas: limpiaras los 
trigos, de la hierba que le 
puede^  hurtar la humedad • 
cortarás mimbres , y otras 
varillas femejantes, para ha-
V * cer 
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cer cuebanos , ceftones, y 
canaftas; porque en éfte tiem-
po , los arboles tienen mas 
humor: difpondrás el huer-
to para las hierbas de co-
mer ; y para aquellas que 
te pueden tener algún útil: 
deíahogaras las parras , pa-
ra que lleven mas abundan-
cia de fruto , y eftercolarás 
las raices, 
A B R I L . 
EN Abril, plantaras Oli-vos , Manzanos, Gra-
nados, Naranjos,y Ar-
rayanes : ingerirás Higueras, 
Ciruelos , Alberchigos > y 
Cerezos j efto fe entiende en 
tierras frias, que en las ca-
lidas , ya ha de eílar hecho 
en Marzo : podaras las vi-
ñas nuevas i porque en eñe 
mes, lo apetecen mas, que 
otros: tendrás cuidado de 
dar de comer a las Palo-
mas , porque en éfte mes, 
no lo hallan en la campi-
ña : darás a las Yeguas, Ove-
jas, y Jumentas , fus ma-
chos ; limpiarás la habitación 
de las Abejas muertas , y 
enfermas ¿ porque quando 
Ruflica -
florecen las malvas, enfer-i 
man, 
M A Y O . 
EN Mayo , regarás las plantas nuevas: efqui-
larás los ganados en 
Luna creciente : reconoce-
rás las tinajas, y cubas: ha-
rás en éfte mes la manteca, 
y quefo : caftrarás los Be-
cerros : quitarás de las viñas 
los pámpanos, que no tuvie-
ren uvas, dexando los que 
fon á propofito , para hun>. 
dir el año íiguiente : y vol-í 
verás a efeardar los trigos, 
tardíos. 
J U N I O . 
EN el mes de Junio i limpiarás la Era de 
la paja, eftiercol, y pol-
vo : fegaras los prados , ^ 
trigos. 
JUUO. 
EN Julio , recogerás las mieííes j y quitarás de 
los arboles, la fruta , 
que los cargare ^«ñafiado, 
eo-i 
de el Doflor Tcrrep: '%4§ 
como fon , el Manzano, y el y centeno , y otros granos, 
peral : limpiaras las viñas de 
la grama , y cañota , y de-
más hierbas: allanarás las 
grietas, que fe hubieren he-
cho cerca de las cepas, por-
que no les entre demaílado 
calor: y harás proviíion de 
Jeña. 
A G O S T O . 
EN Agoíto , cogerás el lino, cáñamo , y la 
fruta, que tubieres en 
los arboles, para confervar-
la; y cogerásla por la tar-
en los climas, y paifes fríos: 
vendimiarás en las tierras , 
y paifes calientes: facudirás 
las nueces: fegarás los pra-
dos , que fon tardíos: harás 
recoger haces de leña , pa-
ra hacer-cercados en las he-
redades , y para calentar el 
horno, todo el año. 
O C T U B R E . 
EN Octubre , harás t» vino , y le pondrás en 
fus vafos: cubrirás los 
Naranjos, Limones, y otros 
de, para que dure mas, fia femejantes, en tierra , que 
podrirfe :• quitarás las hojas hace frió: harás la miel, y 
de las viñas tardías , para 
que el calor de el Sol, en-
tre mejor en ellas : y íl tu-
bieres necefsidad de hacer al-
gún pozo , ó bufcar alguna 
fuente, fea en éfte tiempo: 
aderezarás las cubas, ó ti-
pajas, para la vendimia,, 
SEPTIEMBRE. 
EN Septiembre, darás á las tierras la ultima re-
xa , ñ hubieres de fem-
fcrarlas: fembrarás el trigo, 
la cera: y efcarzarás los en-
xambres viejos. 
NOVIEMBRE» 
EN Noviembre, trafega-rás el vino: recogerás 
los animales de cerda: 
harás colmenas para las Abe-: 
jas: ceftillas, canarias , za-
randas , 6 cribos de juncos, 
ó mimbres : limpiarás los 
Sauces, para atar en ellos 
los parrales , 6 far-
mientos, 
DI-
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D I C I E - M B R E . 
EN Diciembre , no te defcuidaras en vHitar á 
menudo los campos, y 
hacer regueros, para el agua 
que fe habrá recogido de las 
lluvias : harás proviíion de 
eftlercol, para la tierra que 
no lo tiene ; cubrirás las rai-
ces de los arboles , y hier-
bas , con tierra > 6 eftiercol, 
p ra que fe confe'rven , naf-
ta qué llegue la Primavera. 
Señor , (dixo mi Villa-
no ) no fe canfe V.md en ef-
í o , que de eftas colas , sé 
yo lo bañante; y ahun mas 
que fu mercé: pues fu tuer-
ce lo dice , porque lo ha ha-
llado eferito en las leyendas, 
yo , cada dia lo experimen-
to : lo que yo defeo faber, 
es, que me diga , en qué 
tiempo , he de beneficiar las 
crias de mis ganados , y otros 
animales, que las demás obras 
de íementera ; yo me las sé: 
y para lo que fe debe exe-
cutar en los crecientes,y men-
guantes de la Luna , tengo 
yo en mi Aldea , un librito, 
que me dexó mi Padre , que 
"RuJUca 
Dios goce , que fe llama Lu-
nario perpetuo , y por allí 
me gobierno yo , y todo el 
Lugar. Pues bien eftá , le ref-
pondi, oye lo que me pi-
des. 
DE EL TIEMPO EN QUE 
conviene beneficiar las crias 
de los animales, y ga-
nados. 
LAS Abejas, y colmenas, las has de caftrar por 
Junio , y fe efearzan 
por Febrero , antes que em-
pollen las Abejas: y las que 
en Junio no fe caftran , íe 
caftraran por Septiembre, y 
O&ubre \ pero no fe les ha 
de quitar nada , íi hubiere 
feriales de recio Invierno. 
Caílradas en la Luna llena, 
y en dia fereno , darán la 
miel mas grueíTa •, y la miel 
de la Primavera , es mejor 
que la de el Otoño; la de 
el'Invierno, es mala. 
Las Cabras, ya labes, que 
paren defde mediadoSeptiem-
bre, hafta mediado de Oc-
tubre \ y íi fe toman por No-
viembre , paren en Marzo, 
y eiraes la mejor cria \ ahun-
que 
de 4 Do¿t 
que con el frío , abortan al 
gunas. A ios Cabritos , ios has 
de caílrar > antes que ten-
gan un año : y afsi, los que 
nacen en Septiembre, caílra-
los par Marzo j y los que 
en Diciembre , por Abril , y 
Mayo: los que nacen por 
Marzo , en fin de Septiem-
bre, endia templado , y fe-
reno , y Luna menguante. 
A las Gallinas, echarás 
los huevos, defde mediado 
Diciembre , Enero, y Febre-
ro ; y es bueno que faque 
Pollos , nafta mediado Mar-
zo : por Mayo , no las eches, 
porque falen chicos, y en-
fermos los Pollos : quando 
eches los huevos, fea en Lu-
na creciente , defde los diez 
a los quince dias de Luna, 
para que alcancen heréden-
te de la otra Luna , quan-
do faquen los Pollos , por-
que la Luna nueva los ani-
ma •,' pero íi los quieres ca-
par a los Pollos, fea en la 
menguante de Luna , y quan-
do ellos empiezan ya a can-
tar , enamorarfe, y pelear. 
A los Carneros , no con-
viene echarlos a las Ovejas, 
rú ellas a ellos, antes de dos 
or Torres, l<,\ 
añ'js \ y haft.i los ocho años 
hacen buena generación. To-
manfe fas. Ovejas , en dos 
tiempos \ el uno , por Abril, 
y Mayo •, y afsí , paren an-
tes de el frió de el Invier-
no •, y el otro , por Octu-
bre , y paren en ei Verano, 
hafta todo Mayo. A los Cor-
deros , los caftraras deípues 
de cinco mefes: á los que 
nacen en Marzo , caftrarSos 
en Septiembre , y fea en Lu-
na menguante. A las Ove-
jas , traíquiiaras por Abril j 
y en las fierras frías, por Ma-
yo j y en las muí frías, en 
Junio ; en fin , ellas fe han 
de trafquilar en tiempo ca-
liente , día claro , y fereno, 
ni mui de mañana , ni muí 
tarde , en menguante de Lu-
na. 
A los palomares, has de 
llenar de los Palominos, que 
nacen en Marzo , Abril , y 
Mayo : porque los que na-
cen en Otoño , fon mui dé-
biles,,para cafta. 
Las Bacas, es bueno que 
fe tomen por Mayo , Junio, 
y Julio •, pues como andan 
preñadas diez mefes, vienen 
á parir en tiemoo de mu-
cha 
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cha hierba, y paftos, que 
es por Abril, y Mayo. Los 
Novillos, no fe han de caf-
trar de menos de un año; 
y íi fuellen para arar, han 
de tener dos años: y efto 
fea en menguante de Luna, 
tiempo claro , y fereno. , 
Las Puercas, es bueno, 
<5ue fe tomen por principio 
de Febrero, y Enero ; por-
que íi fe toman en Verano, 
paren en Invierno , y falen 
débiles, y ruines los lecho-
nes. Se han de capar fiem-
pre en menguante de la Lu-
na , en tiempo templado, Pri-
mavera , 6 Otoño : y fe ,han 
de caftrar , de quatroáfeis 
mefes. De la Primavera, el 
mejor tiempo para caftrar-
Jos es por Abril, y la ma-
tanza , ha de fer en men-
guante de Luna, que enton-
ces la carne tiene menos hu-
medad , y afsi no fe daña 
tan pvefto ; y efto fea en dia 
claro , y que haga frió , y 
hielo , íi puede fer. • 
Bafta efto , como doctri-
na general; pues íi yo hu-
biera de inftruirte en todos 
los preceptos de éfta nobi-
lífáma Arte > necefsitaba , no 
Riiflica 
dias, fino muchos años. Ten-
ga fu mercé: con que efto 
que yo vengo afaber, es co-
fa hidalga , y noble ? Es tan-
to , le dixe , que no hai 
ciencia mas útil para *la vi-
da humana: y de éfta ne-
cefsidad, fe arguye el gran 
aprecio , que debemos to-
dos hacer de los Labradores: 
y ahun por lei exprefla , ef-
tamos obligados, a fuñiros, 
favoreceros, y ayudaros en 
todo , fegun el Juftiniano , 
en el Lib. 11. de el Código, 
titulo de Agricolis, & Can, 
Y Lucas Pcnna, en la pri* 
mera Lei de el fobredicho 
titulo, dice, que debéis fer 
eximidos de cargos, y ofi-
cios públicos \ porque de 
vueftro cuidado , y fatiga , 
pende el alivio , y fuftento 
de toda la maquina vital de 
el mundo. Pardiez, que pa-
ra valer tanto , bien poco 
nos eftiman *, porque íi fu 
mercé viera lo que padece-
mos , fe laftimara mucho: 
eftán nueftros Cortijos , y 
Pueblos, acofados de ::: pe-
ro profiga fu mercé, que ya 
fe quebranta el corazón , fo» 
lo con éfta memoria. Pues 
di-
de el DoBor 
digo , amigo mío , que ref-
pcdto , que por ahora , es im-
pofsible , en tan corto tiem-
po, (como el que yo pre-
íumo, que podraseftár aquí) 
darte noticia entera de to-
do, te la daré de lo mas 
principal: y tu puedes , ó 
preguntar áeíóc tu Aldea , 
b volver por acá , quando 
vengas tá los,Mercados , y 
yo te iré inftruyendo. Y por 
ahora, conténtate con faber 
algunos fecretos ( defpues de 
decirte el tiempo, y el mo-
do de plantarlas) de algu-
nas hierbas medicínales: y de 
la naturaleza de eítas, y íu 
conocimiento , puedes tu, 
con algunos preceptos gene-
rales , que te diré de cami-
no , hacer la operación en 
Jas demás; y aísi,' eícucha, 
y ten paciencia , que todo' 
cueüa trabajo. 
LECCIÓN QUARTA. 
DE LAS HIERBAS OLO-
rofas, y medicinales mas 
conocidas. 
DE LA RUDA, T SUS 
fecretos. 
COmo éfta hierba es la mas conocida, por eflb 
Torres. j <-§ 
hemos de empezar por ella: 
éfta fe debe plantar, lo pri-
mero , en lugar, ni mui hú-
medo , ni frió : la tierra en 
donde fe íiembre ha de fer 
caliente, y feca de fu na-
turaleza. Se debe fembrar en 
Marzo, y Septiembre ; fe 
planta la raíz, o la. mata 
entera ; y quando fé enve-
jece , conviene cortarla des 
veces en el año, hafta la 
raíz , porque vuelva aechar 
de nuevo j y guardarla, que 
no florezca , porque fe en-
vejece mas" prefto , y fe f c, 
ca : es la ruda caliente , y 
íeca , en el grado tercero : 
para que la planta de la ru-
da fea hermofa, y bella , y 
tenga masgraciofo olor, con-
viene plantarla debaxo de 
una higuera, o metería en 
nna corteza de ella , porque 
íu dulzura, temple la acri-
monia de ella : y fe hará 
masfuave , hincando fu plan-
ta en otra de habas, ó en 
una planta de cebollas,quan-
do fe planta , 6 íiembra. 
Quanto la. ruda es amiga de 
la higuera, tanto es enemi-
ga de la hierba cicuta ; y 
afsi, quando quiíleres cabar 
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la cicuta, primero debes fre-
gar las manos con ruda , por-
que no ie haga daño en las 
manos, íi acaío la tocare : 
tiene la ruda Angular virtud 
contra todo genero de pon-
zoña. Leefe , que el Rei Mi-
tridato tenía por coftumbre, 
hacer, una Medicina de vein-
te hojas de ruda , dos hi-
gos Tecos, y dos nueces añe-
jas , con un poco de íal, pa-
ra prefervarfe de todo ge-
nero de ponzoña: defde en-
tonces, fe planta éfta hierba 
en los huertos •, en tiempo, 
es bueno traer un poco de 
ruda junto a la nariz ; tam-
bién para facar el veneno de 
un carbunilo , b nacido pes-
tilencial , no hai cofa mejor, 
que ponerle encima up em-
plafto , hecho de hojas de 
ruda , picadas, y amañadas 
con un poco de levadura , 
manteca de puerco , cebolla, 
higos, cal viva, javon , can-
táridas , y un poco de tria-
ca magna , todo junto : el 
agua deftilada de la ruda, 
con vino , y agua rofada , 
de. todas partes iguales,no 
hai cofa mas excelente para 
el mal de ojos. 
RtiftlCA 
DE LGS AGENJOS , SUS 
fecretos, y virtudes. 
EN los huertos, fe plan-; ta el agen jo , tanto por 
el olor , quanto por la 
mucha utilidad, y provecho, 
que de él fe faca , para la fa-
llid de el cuerpo : éfta plan-
ta , llamada agenjo xb ahila-
rlo , entre mifchas que tie-* 
ne, que fon infinitas , y ad-< 
mirables, tiene una , que, 
conforta el eftómago j y de 
ello fe hace un vino admi-
rable para efto , que llaman 
vino de agenjos: la decoc-
ción de fus raices, y de la 
grama, con algunos.pimpo-
llitos de agenjos, cura la fie-
bre hecüca :fu conferva ? he-
cha de una libra de los ca-
bos tiernos de el agenjo > 
con tres libras de azúcar, 
cura la hydropes\a antigua, 
ufándola a menudo : las ho-
jas , pueítas en la ceniza, y. 
mezcladas con ungüento 
rofado , vuelve los ca-
bellos negros. 
*#* 
SA¿-
de el Doflor Torres. I<$<¡ 
plantados en tierra, no ne-
SALVIA y SUS SECRETOS, cefsita, de cultura , quando 
eíté crecida , ni conviene to» 
caria con hierro , perqué íe 
muere ; ni fembrarla cada 
año , porque adonde ha ha-
bido de ella, vuelve á po-
blar con mucha fuerza : la 
Hierba-buena tiene virtud 
Cálknte , extiptica , y defe-
cativa; y picada, y puefta 
y virtudes, 
E planta la Salvia , del 
pimpollo de ella , en la 
Primavera, y en el Oto-
ño j fus rakes, fe crian mu-
cho con la ceniza : convie-
ne plantarla junto la ruda , 
para defenderla de las fer-
pientes, que frequentan mu- en forma- de emplafto > con-
cho junto á ella : tiene la forta la debilidad de el ef-
Salvia una íingular virtud , tómago : vale también mu-
que conforta los nervios ro- cho para cobrar la refpira-
tos, y flacos, con un vino, cion, y íentido de los que 
que íe hace en éfta ocaíion, le han perdido , teniendo-
para los que eftán tocados la en la nariz: fus hojas fe-
cíe éfta enfermedad : hacefe 
también un faumerio , con 
decocción de Salvia , para 
lá perlesía de las manos, y 
cas, y bebidas en polvo, 
confino blanco , mata las 
lombrices de° los niños: el 
que hubiere comido leche, 
de otros miembros: para vol- mafque luego hojas de Hier-
ver el apetito de comer, y ba-buena , para impedir, 
limpiar el eftómago , lleno 
de- malos humores , convie-
ne ufar á menudo de la Sal-
via en la holla , y en las otras 
comidas. 
HIERBA-BUENA , SUS SE-
cretos-. yy virtudes, ' 
As raices, .y pimpollos 
i de la" Hierba-buena,-
que no fe le quaxe en la 
barriga, por tener effa vir-
tud : los quefos , de qual-
quiera efpecie que fean , 
rodándolos con el zu-
mo de ella , 6 con fu 
decocción , los 
conferva^ 
X* éfr 
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rALBAHACA, SUS VIRTU-
des, y fecretos, 
SEmbrarás Albahaca en el mes de Abril , y de Ma-
yo en tierra gorda, y 
crecerá mui prefto ; y en 
íiendo fembrada, quiere el 
riego, con agua un poco 
caliente : fu íimiente , antes 
de fembrarla , quiere eftár 
en remojo un rato envina-
gre y el riego de ella debe 
íer íiempre en el medio dia, 
al contrario de las demás 
hierbas, que íiempre quie-
ren el riego, por la maña , y 
tarde : pata que fe haga gran-
de , conviene, que le mo-
vais la tierra por el contor-
no con el dedo, y no con 
cofa de hierro , que le ha-
rá daño; el que fuere toca-
'do de el dolor de cabeza , 
debe huir totalmente de el 
olor de ella ; porque el olor 
activo de ella , lo aumenta; 
y- ahun en opinión de algu-
nos hace nacer guíanos al 
celebro, como aconteció a 
un hombre de el fíglo paf-
íado, como lo refiere el Me-
dico Juan Holerio , Do&o? 
Rujlha 
en Medicina , al principio 
de fu Práctica : la mayor 
virtud , que tiene la Alba-
haca , es, que íi alguna mu-
ger fuere atormentada en el 
parto con vehementifsimos 
dolores, íi la 'puíkren una 
raíz de éfta planta, con una 
pluma de Golondrina en la 
mano, parirá mui prefto, 
con mui poco dolor. 
ORÉGANO, SUS SECRETOSt 
y virtudes. 
ORegano , dicho poé otro nombre , Mejo-
rana íilveftre, quiere 
la tierra afpera , eftiercol, yí 
agua , hafta que fea gran-
de ; quierefe plantar de pe-
queñas plantas : ííembrafe de 
Amientes añejas, que quan-
to mas lo fueren , ferán mu-
cho mejores; y nace á los 
treinta días de fembrada : el 
Orégano cocido con vino, 
y puefto encima de los rí-
ñones , quita , y refuelve la 
dificultad déla orina : el cm-, 
plaíto hecho de Orégano , y \ 
harina de cebada , cocido 
todo junto , refuelve la hin--
chazon ; la decocción de el 
Ore. 
de el Do5ior 
Orégano , es buena para con-
fortar los nervios, y partes 
debilitadas : fu Amiente; be-
bida con vino , prepara , y 
di fpone a la muger para con-
cebir. 
JÍTSOPO , SUS SECRETOS, 
y virtudes. 
NO quiere el Hyfopo la tierra gorda , y quie-
re mucho el Sol: pue-
defe plantar, y fembrar en 
la Primavera; y fegar en el 
Agofto, haciéndolo fecar , y 
guardarlo para el Invierno: 
entre otras virtudes que tie-
ne , es para el efecto de los 
lomos, haciendo caldo de 
é l , para tomarle por la ma-
ñana en ayunas: dicefe, que 
fu xarave , tomado °mucfaas 
Veces, con otra tanta agua 
de vitriolo , o caparroía, ha-
ce evacuar grande copia de 
pedrezuelas de los ríñones: 
el Hyfopo es caliente, y fe-
<co, en tercer grado. 
POLEO , SUS SECRETOS, 
y virtudes, 
EL Poleo fe planta de . raíz , y también de 
Torres. 1^ 7 
pimpollo, en el principio de 
el Verano , y florece en el 
medio de Noviembre ', y 
plantado una vez, íirve pa-1 
ra íiempre , cortándole, una 1 
vez en el año r íi fe riega r 
con diligencia : El Poleo es 
feco en-tercer grado ;y co-
cido con vino , y bebido, 
es .admirable para provocar 
el menftruo ¡ á las mugeres; 
el faumerio de él hace mo-
rir las pulgas : el emplafto 
hecho de Poleo , cocido con 
vino , mitiga el dolor de la 
ceática. \ ? \ 
TORONGIL , SUS SECRE-
tos 9 y virtudes. 
L A hierba Torongil fe ha de fembrar > y plan-
tar en tierra gorda, 
y no quiere que le de mu-
cho el Sol: éita hierba tier-
na, es buena para alegrar el 
corazón , y prefervar el ani-
mo de imaginaciones, y pen-
famientos melancólicos: los 
que defean tener colmenas, 
para que no fe les vayan, 
y para hacerlas volver, fí fue-
ren perdidas K es buen reme-
dio t untarles )as golmenas 
isS- Cartilia 
con flor , y hojas de Toron-
gil y y al contrario, para Ta-
carlas fuera , fregar las col--
menas con las hojas, ó flo-
res de la Matricaria : dicha 
hierba Torongil es caliente, 
en el grado -fegundo j y en 
el primero , feca. 
MANZANILLA , SUS SE-
cretas , y virtudes. 
O tiene necefsidad la 
Manzanilla de fer^ be-
neficiada ; baílale fer 
plantada en tierra feca : es 
buena para ablandar, y re-
íblver : ningún remedio hai 
mejor para el canfancio , ó 
debilidad, que el baño de 
eíta hierba :, fus hojas pica-
das , con vino blanco , y da-
das á beber a manera de pó-
cima , es grande remedio pa- * 
ra Ja quartana cotidiana. 
MEJORANA, fSUS 
fecretos. 
\E fírmente nace la Me-
jorana ; y plantafe de: 
raíz , y de pimpollo, 
como la Salvia^ quiérela tier- ' 
ra bien éftercolada > -y ama 
Rtípca ± 
mucho la fombra , y el rie-
go a menudo : hacefe mas 
grueíía , íi fe traíplanta al 
principio de el Verano : con-
viene guardar fu raíz de los 
ratones, que le hacen gran-
de guerra , como lo cono-
cerás con la experiencia : el 
zuáno de la Mejorana ', ef-
trujado , y forvido por las 
narices , purga el celebro;* 
el caldo, en que ha herbi-
do éfta hierba , es de mu-
cho provecho, en el prin-
cipio de ia hydropesia , y 
para la retención de la ori-
na : éíra hierba es calida , y 
feca en el grado tercero ; y 
es tenida en bondad, en el-
fegundo grado. 
ABRÓTANO , SUS SECRE-: 
tos y y •virtudes. 
"h / f Ejor es el Abrótano, 
XVJL que fea plantado de 
raíz, o de pimpo* | 
lio, que no de fímiente •, no 
padece calor, ni frió ;• por J 
eílb conviene, que fea plan-
tado en huerto-, en lugar 
templado : fu fímiente , to-
mando dé ella el méfo r'¿% 
u&cfcudc», picada juntamen-
te? 
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te'cotí algunas hojas délas midas \ y por eííd.'íeleaáa* 
fuyas, con vino blanco, aña- de el nombre falfero : co-
diendoie una nuez añeja, 
con un poco de voló arme-
nica , todo junto , colado , 
y bebido, es un íingularifsi-
mo remedio, y pócima con-
mefe con los fiambres de en-
Taladas, con los miembros, 
6 defpojos de todo animal 
conieftible, que anda en quil-
tro pies, ó en dos: ponefe 
tra la pefte , y tado gene- en las aceitunas, y en igna-
ro de veneno: las flores, y lefquier adobos de carnes, 
¿miente,.-picada., y mezcla- para que' fe mantenga fin 
da con aceite , hecho á mo-
do de unción,íirve parare-
primir el ardor'de ias calen-
turas ,fean qualefquiera , un-
corrupcion : también lo ufan 
las mugeres, para el dolor 
de la madre , haciéndola her-
bir en agua, y bebiendola 
giendo con ello las* plantas defpues colada: el Tomillo 
de los pies, pulios , y lo- es caliente*, y feco , en el 
mos: el Abrótano, tanto por tercer grado, 
defuera , como por de den- < « 
tro,, mata las lombrices dé ROMERO ,'SUS SECRETOS, 
los niños. i y virtudes. 
LOMILLO, SUSSECRETOS, 
y virtudes. 
TOmilIo falfero es una hierba , que fe cria 
en tierras fecas, y af-
peras: cogenfe .fus flores en{ 
el principio de -Mayó j y las-
mugeres curiofas la hacen co-
ger en éíte tiempo , y la ha-
cen fecar : dichas flores fir-
ven afsí fecas, y efmenuza-
<ias, por faifa en muchas co> 
quiere el Romero la tier-
ra feca, y pedrofa j 
criafe en todos cli-
mas , y principalmente en U'-
orilla de el mar, ó cerca de 
ella: hafe de plantar en la 
Primavera, de raíz , 6 de 
pimpollo , hincado en 'tier-
ra : el Romero* es bueno, 
en tiempo de pefte, para ha-
cer faumerio a la cafa ^pa-
ra que fe libre de el áirc 
corrupta :.f fus i hojas/ y flo-
res. 
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res, bebidas , con pimienta, 
y vino blanco , lana la ic-
tiricia , y amarillez de la 
carne, y limpia el higado: 
fu decocción conforta los-
nervios rotos, y flacos: es 
el Romero caliente , y Teco, 
en el fegundo grado, 
BUGLOSA, SUS SECRETOS^ 
y virtudes» 
L A Buglofa, 6 Lengua de Buei , quiere fer 
plantada en úerra pe-
drofa, y feca , y no quiere 
fer muí cultivada : fushojas, 
y ralees , fon excelentifsi-
rfras para foldar las llagas y 
de donde fe faca el adagio, q 
quien tiene la Buglofa , y la 
Confuelda, puede hacer hi-
gas ai Cirujano. 
CONSUELDA , T SUS SE-
cretas, . 
LA Confuelda fe hace ma-yor en lugares hume-
dos 'y y< tiene las pro-. 
prias virtudes, que la Bu-
glofa , en fo!d«r llagas ; de 
tal fuerte, que metiendo éf-
ta hierba, 6 la raíz, en la 
Rujiicu > 
holla, donde haya muchos 
pedazos de carne , los ha-
rá unir, y foldar unos con 
otros: fu raiz , feca , y pul-
verizada , es buena para vol-
ver las tripas adentro, que 
falen fuera de los niños, y 
para el fluxo de vientre : el 
emplafto de las raices de la 
Confuelda mayor , con ha-
rina de habas > aplicada en-
cima de el lugar donde ía-
le la tripa de el niño , es 
importante remedio. 
CONSUELDA MENOR > £ 
fus fecretos. 
LA Confuelda menpr quiere ía tierra gorda, 
y en lugar que no le 
dé mucho el Sol: nace de 
Amiente , y fe planta de fu 
raíz y y tiene la mifma vir-
tud , que la Buglofa y y k 
Confuelda,mayor; y en par-
ticular para foldar llagas in-
teriores de el cuerpo , don* 
de no fe puede poner em-
plafto , ni ungüento ; y afsi, 
fe ha de beber á menudo eí 
zumo hecho de fus raices, 
y hojas: también tiene virtud 
de reprimir ei fluxo de fangre. 
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'MALVA , Y SUS SECRETOS. 
COmo la Malva fea hier-ba , que fe cria por 
todas partes, no te-
nemos necefsidad, en faber, 
el cómo , de qué manera, 
y quando fe fiembra \ por-
que á todo tiempo es bue-
no fembrarla *, íi bien , ferá 
mejor en el Otoño : la Mal-
va , quando mas pequeña , 
es mucho mejor ; quiere la 
tierra gorda , y húmeda : 
conviene,notar una cofa en 
ella ; y es, que íirve de re-
lox , ahun en tiempo nu-
blofo , volviendo al rededor 
fus hojas , fegun el movi-
miento de el Sol: todas las 
¡Malvas tienen grande virtud, 
para madurar, y molificar: 
fírve para evaquar el cuerpo 
particular , para apaciguar el 
dolor de los ríñones, y la 
orina : el zumo de ella , mez-
.ciado con vino, ayuda mu-
cho al parto de las muge-
:res: las hojas , picadas , y 
amafiadas con las hojas de 
Saúco , y con aceite rofado, 
quitan la hinchazón, y du-
reza de la madre, 
TmtVI. 
HORTíGAS, SUS SECRE-
tos, y virtudes. 
EJTOrtigas, fon unas hier-: 1 bas, que no teñe-: 
mos, que bufcar el 
modo , y manera de fem-
brarlas j porque ellas , ñn 
éíte trabajo, producen mu-
cho : todavía no eftán íin al-
gunas propriedades , y vir-
tudes , aísi la que pica, co-
mo la que no pica: las ho-
jas , y en particular la raíz 
de la que no pica , moja-
da, y pueíta en la nariz, 
reprime el fluxo de fangre 
de ella ; lo mifmo hace el 
zumo , fregandofe la frente 
con él: las hojas de las que 
pican, picadas, y amalladas 
con un poco de Myrrha , y 
aplicadas, en forma de em-
plaíto , encima de el ombli-
go de las mugeres , tiene 
grande virtud de provocar-
las al menítruo : el mifmo 
zumo, bebido por cierto 
tiempo , hace orinar, y rom-
per las piedrezuelas de la ve-
giga : aquellos , que tienen 
tos con grande flema , y no 
la pueden facar abundante-
X s»gn¿ 
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mente , que tomen algún 
xarave , 6 decocción pedto-
ral, y mézclele el pefo de 
medio eícudo de fírmente 
de Hortigas, fútilmente pul-
verizada : tiene otra virtud 
la Hortiga , que íi la metéis 
en la holla de la carne , ha-
rá que cueza mas prefto. 
MERCURIAL, SUS SECRE-
tos , y virtudes, 
LA hierva Mercurial, no es neceffario fembrar-
la , que fin efto, ni 
preparar la tierra , fe hace 
demaíiado; en la viña > fe 
debe mirar, y no fembrar, 
porque el vino toma fu fa-
bor, y lo hace agradable en 
el beber : el zumo de éfta 
hierba , hace fecunda a la 
muger, y la provoca al menf-
truo ; quítale los entuertos, 
ó dolores defpues de haber 
parido : fu decocción bebi-
da , hace purgar el cuerpo. 
PARIETARIA , SUS SECRE-
tos , y virtudes. 
N O necefsita la tierra cul-tivada ia hierba Fa-
Rujtieo, 
rictaria , por eftar tan a ma-
no y y criarfe en muchas par-
tes ; particularmente en las 
murallas, y muros viejos: 
el emplafto hecho de éfta, 
hierba , con febo de Buei, 
ó de Cabrón, es Angular re-
medio para la gota caída: 
fus hojas, molidas con man-
teca frefea, ó enjundia de 
Gallina , puertas en forma de 
emplafto encima de la bar-
riga , mitiga el dolor de la 
cólica : el zumo de ella , con 
vino blanco, y aceite de al-
mendras dulces, de todo par-
tes iguales, alivia el dolor 
de la piedra; el emplafto de 
éfta hierba verde, y amaf-
iada con migas de pan , y¡ 
aceite de azucenas, rofado, 
y de manzanilla , refüelve 
las apoftemas, que vienen a, 
los pechos de las mugeres. 
AZARO ¡TSVS SECRETOS. 
AZaro , hierba afsi nom-brada , quiere la tier-
ra feca, y no muí 
gorda,apetece mucho la fom-
bra; criafe mejor de planta, 
que de ílmiente : fu raíz fe-
ca , y pulverizada, es bue-
- na 
de el Doflo 
na para la calentura quar-
tana , tomando de ella el pe-
{o de un efcudo con vino 
blanco. 
LENGUA CERBINA, T SUS 
Jecretos. 
LA Lengua , llamada Cer-bina, y por otro nom-
bre , Hierba del Ba>-
20 , quiere fer plantada en 
tierra pedrofa, y húmeda , 
debe eírár junto algún cor-
riente de agua, y rallándo-
le efto , quiere fer regada 
á menudo ; no conviene cor-
tarle fus raices, fino folo las 
hojas, por lo que no fe pue-
de fembrar , por no produ-
cir Amiente : fu decocción , 
hecha con vino blanco, íir-
vc para la opilación de el 
bazo, y para los que tienen 
calenturas quartanas. 
LLANTÉN, SUS SECRETOS, 
y virtudes. 
NO es neceflario tener cuidado de fembrar 
el Llantén , ni tam-
poco de plantarlo , por lo 
que fe cria tk él en todas 
r Tt/rres. i5^ 
partes, folo fe debe eítimar 
por fu grande virtud : el zu-
mo de Llantén , facado de 
fus hojas, y bebido la can-
tidad de dos dedos, dos ho-
ras antes que entre la accef-
fion , y exceíTo de la calen-
tura terciana, la diTrninüye 
mucho : haceíe un marabi-
Uofo defenfivo,parael flu-
xo de íangre de las narices, 
tomando fu zumo con cla-
ras de huevo , y voló arme-
nico, lo que bañare de ca-
da uno , aplicándole en for-
ma de emplafto en la frente. 
ANGÉLICA, r SUS SECRE-
tos. 
A Angélica , es una hier-
ba , que fe debe fem» • 
brar en tierra bien ca-1 
bada , y regada medianamen-
te : íu raíz , es excelente pa-
ra la pefte , y todo genero 
de veneno : el que tubiere 
un pedazo de fu raíz en la 
boca , ó por la mañana ha-
ya bebido una taza de vi-
no , en la qual haya citado 
infundido , un pedazo de 
raíz, no fera en todo aquel 
día inficionado de aire cor-
Y z rup-
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rupto : las hojas de cite hier-
ba , picadas, y amafiadas con 
hojas de Ruda , y miel, apli-
cado en forma de emplaíto 
en Ja mordidura de el Per-
ro rabiólo, ó de la Serpien-
te , la curara: dicha hierba, 
puefta en la cabeza del que 
tubietje calentura , le quita-
ra el ardor de ella. 
CARDO SANTO , T SUS 
fecretos. 
EL Cardo fanto , no tie-ne menos virtud, que 
ía hierba Angélica, 
contra la pefte, íiendó to-
mada por de dentro ,6 apli-
cada, por defuera : el que tu-
biere calentura , ahora fea 
quartana , ó terciana , la qual 
empiece con frió, la cura , 
tomando por la mañana tres 
onzas de agua de Cardo fan-
to , 6 fu decocción , o el 
peío de un efeudo de fu íi-
roiente pulverizada : el mif-
ÍBO remedio , es bueno pa-
ra- el mal de coírado : fu de-
cocción hecha con vino , es 
buena para quitar el dolor 
de ios ríñones, y la cólica, 
para matar las lombrices, y 
1 
Raflica 
para hacer fudar: el Cardo 
íanto , ahora fea verde , ó fe-
co, tomado por dentro , ¿V 
aplicado por fuera , cura las: 
ulceras malignas *, y para ef-
to ordenan los Médicos , que 
fe mezcle en las decocciones, 
que fe hacen para el morbo; 
gálico con éíta hierba. 
ALA , T SUS SECRETOS, 
)Or no tener fuerza la ílv 
miente, para produ-; 
cir, de la hierba Ala, 
no fe íiembra , antes debe^ 
plantarfe de fus pimpollos 9 ; 
lacados de fu raíz con de£~> 
treza •, quiere fer plantada ert 
tierra bien cultivada , y es-
tercolada \ es bueno plantar-i 
la en febrero , y mui clara* 
y que haya efpacio de tres 
pies de mata a mata, por-
que hace las hojas mui gran-; 
des, y fus raices fe eftien-
den mucho en la tierra : eP 
vino , en el qual eftubiere 
fu raíz infundida, por efpa-i 
ció de veinte y quatro h W 
ras, es excelente remedio pal 
ra el dolor cólico : la míf-
ma ratz, tomada endecoc-\ 
cion, -provoca i la orina, ¡§> 
k 
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las mugeres al menftruo. 
t4¡% 
CELIDONIA y Y SUS 
fecretos. 
Jcefe de la Celidonia 
mayor, que quiere 
qualquier tierra j el 
tiempo de íembrarla ., es en 
Febrero, dura dos años; y 
defpues, que ha granado, fe 
quiere cortar á dos dedos 
de la raíz : el zumo , mez-
BEtomcA t r sus 
fecretos. 
ESta hierba Betónica ¿ quiere fer fembrada 
en tierra húmeda , y 
fría , junto algunas paredes, 
para que le, hagan fembra, 
porque no es muí amiga de 
el S o l : fu decocción , he-
cha con vino blanco , qui-
ta el dolor de los ríñones , 
ciado con miel , faca lasca- rompe las piedrezuelas de la 
taratas de los ojos, y de- orina, y fana la ¡¿tiricia: 
Teca las ulceras» fus hojas amafiadas, y apli-
cadas en forma de emplailo, 
cura mui preño las llagas de 
la cabeza: el emplaí to , he-
cho de fus hojas, y con man-
Aleriana, es hierba, que teca de puerco , hace abrir 
quiere la tierra hume- los carbunclos, y qualqyie-
ra fuerte de apoftemas. 
VALERIANA, Y SUS 
fecretos. 
da., y bien eílerco 
iada , y el riego a menudo: 
las mugeres , acoftumbran á 
aplicar fus hojas á los pul-
ios de los que tienen ca-
lentura r mas como la Vale- ' 
fian a fea caliente , antes la 
aumenta, que la mitiga ; y 
a í s i , es mas mi l para el do- , 
lor de collado, y para pro- pollos, poniéndolos en tier-
yocar la orina-, y también ra húmeda , quiere el riego 
para la purgación^de las gm,. § ^e¿ iwdg, para crecer mu-
H e f ^ P ' - cho;' 
C AMAD REOS, T SUS 
fecretos. 
Ace la hierba , llama-
da Camadreos, fácil-
mente, y íin trabajo; 
plantafe tomando de fus pina* 
ié6 Cartilla. 
cho : tiene virtud contra la 
pefte , y ponzoña •, ademas 
de efto , fu decocción , to-
mada en bebida por ciertos 
días, cura las calenturas ter-
cianas , y la opilación de el 
bazo , y hace orinar. 
FARFAVARA, T SUS 
fecretos. 
FArfavara, es una hier-ba , llamada por otro 
nombre Uña de Ca-
ballo ) quiere fer plantada en 
tierra húmeda , y quiere el 
riego a menudo : al rede-
dor de fus raices , nacen fu-
perfliúdades , las quales fe 
limpian ,y dcfpuesfe envuel-
ve en un pañito de lino , 
y fe hace cocer con un po-
co de faiitre , y legia ; def-
pues la haréis que fe enju-
gue , puefta al Sol, y que-
da hecho una yefea excelen-
tifsima para facar fuego con 
pedernal, y eslavon : entre 
otras muchas virtudes que 
tiene éfta hierba , es , que 
tomándola en decocción J o | 
en xarave , ó de otra ma-
nera, y mezclado en dicha 
decocción algunps;pia>polk>s 
RuJiicA 
de Hyfopo , con algunos hi-
gos , conforta los lomos, y 
partes pectorales. 
-. 
PEONIA> T SUS SECRETOS. 
PEonia, afsi llamada» quie-re fer plantada en tier-
ra feca , y abatida de 
el Sol; fu fimiente a folas-, 
ó con corteza de Encina, 
puefta , y levantada del cue-
llo, perferva de la aplope-
xia. 
BETÓNICA, T SUS 
fecretos. 
LA hierba , llamada Be-tónica , y por otro 
nombre llamanlahier-
ba de los azarofos , afsi el 
macho, como la hembra quic^ 
ren el lugar , propriamente 
como la Peonía : éfta hierba 
es mui cara por fu virtud; 
el zumo, facado de fus ho-
jas, ó fu agua deftiladíi, fa- _ 
na, y cura qnaíquier a fuen-
te de llagas , afsi nuevas, 
como viejas : y también di-
cha agua trae perfecta falud. 
á los leprofos , bebkndola 
a menudo) por lo qual mu-
chos 
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chos h llaman la hierba de flores eftan muí en ufo pa-
los leprofos. 
MADRESELVA, T SUS 
fecretos, 
Adre-felva , es aque-
lla hierba, que ios 
Boticarios llaman 
Miíefoíium , y es mejor fem-
braria , que plantarla *, quie-
ra fanar las heridas, golpes, 
y llagas, qual eftén : toma-
reis de el ¿ruto de el Olmo,, 
que es un licor que fe hace 
dentro de las hinchazones, 
que fe hacerr en fus hojas, 
y dando en dicha hincha-
zón con una punta de tixe-
ra, fale un licor como de 
trementina , y con eftas flo-
re la tierra feca , y pedro- res deGorazoncíllo , y rofas, 
fa, y lugar quieto: el zu- que eftén para abrir , y puef-
mo de fus hojas, 6 fímien- to todo dentro de un vaíb 
te pulverizada , y bebida con de vidrio con aceite , lo pon-
vino blanco, tiene íingular dreis ai Sol, nafta queefte 
virtud contra las píedrezue- confumido; defpues lo co-
lareis , y lo conservareis pa-
ra el ufo de ello, para he-: 
rídas, llagas, y golpes. 
las, y arenas de los ríño-
nes. 
CORAZONCILLO, Y SUS 
fecretos, 
COrazoncillo, es la hier-ba,que por otro nom-
bre llaman hierba de 
Sari Juan, y en latin Hy-
pericon •, quiere la mifma 
tierra, que la Madre-felva: 
el zumo de fus hojas, y flo-
res , cura las llagas i fu fí-
lmente , bebida con vino 
blanco, preferva, y libra de 
las calenturas tercianas; fus 
TBA, T SUS SECRETOS. 
kUiere la hierba Yba, 
la tierra blanda , y 
pedrofa; plantafe me-
jor , que no fe íiembra: la 
planta entera , herbida con 
Oxomiel, cura la idtiricia , y 
amarillez de la carne , pro-
voca al menftruo , y hace 
orinar , y es única contra la 
gota ciática , tomada , tan-
to en bebida , quanto apli-, 
ca-, 
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cada en forma de emplafto 
encima de las nalgas. 
MOSTAZA y T SUS SE-
cretos. 
Jcefe de la Moftaza, 
que quiere la tierra 
gorda y íiembrafe en 
el Invierno , no mui efpefa, 
y quiere el riego a menu-
do, y en las tierras donde 
ella fe cria, es mui dificul-
tofo facarla de ella , porque 
fu íimiente fe conferva en 
la tierra cinco años , y quan-
to mas nueva , es mejor pa-
ra fembrar, y también pa-
ra comer: fe conoce fu bon-
dad , guftandola entre los 
dientes ; íi es verde dentro, 
es buena, y íi fe moftraíTe 
blanca , es feñal, que es añe-
ja , y éfta no es buena pa-
ra fembrar , ni para comer, 
íera bueno trafplantaría , y 
íi la queréis para íimiente, 
no lo hagáis de ningún mo-
«io; es la moftaza caliente, 
y feca en el quarto grado : 
fu íimiente picada, y puef-
ta debaxo de la lengua , va-
le mucho para la perlesía de 
la lengua x y para qualquie-
Rufiica 
ra otra parte , poniéndola 
en el lugar enfermo , con 
un taleguito lleno de ella, 
en que primero haya her* 
bido con buen vino: el pol-
vo de ella, tomado por las 
narices , purga las fuperflul-
dades de el celebro : fu de-
cocción apacigua el dolor de 
los dientes, procediendo de 
frialdad ? y bebida , rompe 
la piedra de la begiga , y 
provoca al menítruo á las 
mugeres: el aceite de la íi-
miente de la Moftaza , es ex-
celente para la gota ciática, 
y también para la debilidad 
de los miembros. 
AZEDERAS , T P1MPINE¿ 
Ja , y fus grandes virtudes. 
NAcen las Azederas , y Pimpinelas con gran» 
de abundancia , por 
. los prados; y íi queréis fem-
brarla, fea en la Primavera, 
en tierra gorda ? y quieren, 
al principio mucho riego; 
y trasplantadas, dexarlas def-
pues á fu diferecion, no te-
men el frió, el hielo, ni 
el agua , ahunque fea con 
abundancia; las hojas de la 
Aze-
de el Doctor Torres 
Azedera aííadas entre el ref-
coldo , tienen virtud ungu-
lar para refolver el humor 
de los ojos; fu fírmente pul-
verizada , y bebida en agua, 
6 con vino, cura la diíeh-
teria , ó cámaras de fangre; 
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MATRICARIA, SUS SECRE-
tos } y virtudes. 
hit Icaria , es hierba, 
que cria la tierra 
de la propría inerte , que 
puefta dicha hierba con vi- cria la Ártemifa , y fon , co 
nagre, y comida por lama- mo quien dice, de la pro-
ñana en ayunas , es preíer 
vativa para la peñe : fus ho-
jas picadas , y pueftas enci-
ma de los pulios , mitigan 
el ardor de las calenturas: 
pria virtud , y ambas á dos 
feñaladas para el mal de ma-
dre; y no menos eftimada 
la Matricaria en eííe partía 
cular i fus flores , y ahun 
la Pimpinela, que íe cría en fus hojas, picadas, y puef-
los huertos, fe comeen en- tas en los dientes , ó a la 
falada ; la qu'al tomada en oreja de la parte donde due-
bebida, es Angular remedio len , les quita el dolor , por-
para el fluxo de fangre , y que hace deftilar por la bo~ 
el menítruo de las mugeres, 
y el fluxo de vientre jy tam-
bién es buena para defecar 
las llagas, y ulceras , apli-
cándolas en forma de em-
plafto, y es mui eftimada 
en tiempo de peíte: dicefe, 
que ufando mucho éfta 
hierba , preferva de en-
fermedades peli-
grofas. 
* * * 
* * * 
#% 
tomo VI, * * * 
% * 
# ## 
ca el humor. 
ARTEMISA, T SUS 
fecretos. 
LA hierba, llamada Ár-temifa, quiere fer plan-
tada en lugar feco: 
tiene íingular virtud contra 
todas las enfermedades de la 
madre j porque fus hojas, 
pueftas dentro de un íalepo 
de lienzo , ó en forma de 
emplafto caliente , debaxo 
de el ombligo , provoca el 
Z menf-
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menftruo, y firve de reme-
dio á la madre : fus hojas, 
picadas , y mezcladas con 
aceite de almendras dulces, 
y aplicadas al eftómago , le 
mitigan el dolor: quando la 
muger no puede parir, y le 
cuefta gran trabajo en eften-
der la parte , no hai cofa me-
jor , que aplicarle debaxo de 
el ombligo un emplafto he-
cho de éfta hierba , cocida 
con harina de cebada ; pe-
ro conviene quitarle luego : 
el zumo de ella, mezclado 
con hiemas de huevos co-
cidos , manteca de puerco, 
y íimiente de cominos, to-
do junto , puefto en forma 
de emplafto encima de la ma-
dre , quita el dolor a las 
«tugeres, defpues de haber 
parido. 
AZAR , T SUS SECRETOS. 
• 
Pide la Azara lugar um-brofo, y tierra fecaj 
quiere antes fer plan-
tada , que fembrada; fu raíz 
íeca , y hecha polvos, qui-
ta la calentura quartana , to-
mando de ellos el pefode un 
efeudo ea vino blanco,. 
BBRBASCO , Y SUS SE-
cretas. 
EL Berbafco, es una hier-ba , que le quadra a 
qualquier tierra, pe-
drofa , y arenofa : el zumo, 
facado de fu raíz , eftruja-
do en un vafo con media 
onza de vino aloque , ó de 
malvasia, tomándole al prin-
cipio de la calentura quar-
tana , la hace parar del todo, 
CULANTRO, Y SUS SE-
cretos, 
QUando fembrares el Cu-- lantro, tomaras la íi-
* miente mas aneja , 
que hallares , porque nace 
mejor; quiere la tierra gor-
da , y húmeda : el ufo ex-
cefsivo de el Culantro trae 
dolor de cabeza , y entur-
bia el celebro: comido def-
pues de el paito, ayuda a 
la digeftion , y difsipa las 
ventoíidades: amafiado con 
vinagre, y efparcido enci-
ma de la carne, la prefer-
va de corrupción : fu íimien-
te provoca el menftruo a las 
mu-. 
de el VoB 
tnugeres', y fe dice, que tan-
tos granos como toinaren dé 
éfla íimiente , tantos días du-
rará la purgación. 
ENELDO, TSÜS SECRETOS. 
EL Eneldo plantado, es mejor que fembrado, 
y quiere la tierra tem-
plada , y fe hace mas gran-
de , y quando fe íiembra , 
no es neceflario cubrirlo de 
tierra, porque no tiene pe-
ligro , que fe la coman las 
aves : tiene el Eneldo una-
virtud , y es, que provoca 
a la orina , y ayuda mucho 
a la digeílion; debefe fem-
brar en Marzo , y mui ef-
pefo : y íi la íimiente es to-
mada por la mañana en ayu-
nas , es buena para aquellos, 
que les huele mal la boca: 
hace también venir la leche 
ton abundancia á las mu-
geres. 
COMINO, r SUS SECRETOS, 
SI quieres tener buen Co-mino , lo has de fem-
brar en tierra gorda, 
X que le dé el Sol , CJUÍUK 
or Torres. lj\ 
do fe vá a poner; y en e! 
principio de Mayo fe debe 
fembrar , y quiere fer rega* 
do luego, y defpues de na-
cido , mui a menudo: fu íi-
miente , tomada por la bo-
ca , refuelve las vemoíidades, 
y quita la dificultad de la 
orina : para quitar la feñal 
de algún golpe , 6 la cica-
triz fin llaga , es bueno apli* 
carie encima polvos de Co-
mino fútiles, y bien calen-
tados al fuego. 
HINOJO, TSÜS SECRETOS, 
DEbefe fembrar el Hino-jo en la Primavera, 
y el Otoño ; pero et 
dulce, no fe quiere fembrar 
tan preíto, porque fe cria 
mas dulce, y hace el grano 
mas gordo : quiere el Hino-
jo la tierra feca , y que le 
dé el Sol; y íi quieres que 
fe haga dulce , pondrás fu 
¡íimiente dentro de higos fe-
ces ; y fembrandola defpues, 
6 pondrasla en la tierra con 
un poco de miel; éfta hier-
ba , tanto las hojas, como 
la íimiente, es excelentísi-
ma para la vifta; y deftilafe 
Z i agua 
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agua de Hinojo para dicho 
efecto , mezclada con miel: 
fu íimiente es buena para 
reprimir las ventetidades, 
que proceden deípues de co-
mer , ahunque trae poco nu-
trimento al cuerpo , y es de 
buena digeftion : la frequen-
cia de éfta hierba trae abun-
dancia de leche á las muge-
res. 
AZAFRÁN, T SUS SE-
cretos. 
EL Azafrán , quiere me-dianamente la tierra 
gorda , y en parte en 
donde hayan plantado cebo-
llas \ no quiere mucha agua, 
y teme los Ratones , y los 
Topos •, y es mejor planta-
do de fu miíma cebolla, ó 
raíz, que de fu íimiente; plan-
tafe en Abril , ó Mayo con 
el Sol, y quando fe cogen 
citas raices, ó cebolludas, 
para volverías a plantar , cui-
daras , que fean de buena fa~ 
zon, haciendo de ellas unos 
montones, dexandolas al Sol 
por efpacio de diez dias, 
y deípues las volverás á plan-
tar , y poniéndolas, diñantes 
Rnfiica 
unas de otras, medio p íe t 
y tres dedos de hondo \ al-
gunos hai , que las plantan 
defde mediado de Agoílo , 
tnfta medio Septiembre 3 y fe 
dexan dos, ó tres años en 
la tierra, recavándolas todos 
los años por el mes de Abril, 
•y Mayo , que entonces las 
hierbas fe fecan , y no fe les 
ha de tocar a fus rakes, que-
dando ellas dos dedos de 
hondo •, defpues, quando fus 
flores eftén en fazon, que fe-
rá para el mes de Agofto, 
las cogerás en faliendo el Sol, 
y guardarlas en parte feca , 
y enjuta; conocefe el buen 
Azafrán por el color , que 
en tocándole con los dedos, 
los tiñe : el Azafrán , toma-
do en poca cantidad , es bue-
no para la digeftion •, prefer-
va de no emborracharfe, y; 
cura la mordedura de las Ser~ 
pientes. 
ESPÁRRAGOS, T*SUS 
fecretos. 
TEndras muchos Efpar-ragos todo elaño,fí 
defpues de haberlos 
íogido, luego los cavares las 
ral-; 
de el DoBor 'torres. m ra\ces, para que vuelvan á 
falir ile nuevo : íi tomáis 
cuernos de Carneros mari-
nos , y de ellos hiciereis pol-
vos , y los echas en la tier-
cogerels en el Agofto , en 
Luna vieja , quando viereis 
que eftá en í'azon , y que 
muda el color: fu fírmente 
es buena para engordar las 
ra, nacerán muchos Efpar- Gallinas: debefe notar , que 
ragos, regándolos a menú- las matas, que fon hembras, 
do : dicen otros , que los no llevan fírmente. 
cuernos de Carneros enteros, 
agujerándolos por algunas 
partes, y plantándolos át{-
pues, darán muchos Efparra-
gos: los Efparragos ion pro-
vocativos á la orina : las rai-
ces, aplicadas á los dientes, 
quitan el dolor: fu decoc-
LINO y T SUS SECRETOS. 
L Liño , no fe debe fe ro-
brar en todas partes, 
por lo que no clá nin-
gún provecho á la tierra ; 
y quiere , que fea muí go; 
cion , bebiendola a menudo, da, y medianamente húme-
da , y que fea muí molida, 
y hecha polvo *, defpues ten-
rompe la piedra. 
CAMMO, TSUS SECRETOS. 
SEmbrarás el Cáñamo en tierra bien labrada , y 
eítercolada, en el mes 
de Marzo , en Luna nueva, 
en lugar que no le pueda 
hacer daño el viento j y afsi» 
ferá bien fembrarlo en tier-
drás cuidado , quando sfté 
crecido , de que no fe en-
lace , y vuelva una cama 
con otra, que de otra ma-
nera , feria contrahecho , y 
manco : de la Cimiente de L i -
naza , fe hace aceite para 
muchas medicinas •, el qual, 
ahunque haga mucho frió , 
ra de aire templado , que fe no k hiela.' 
ííembre mas tarde : verdad Todo eíTo es cierto, Se-
es, que el que fe fiembra ñor, que yo lo tengo ex-
temprano, eftá masen latier- perimentado en las mas de 
ra, y afsi lleva mas obra, las hierbas, que ha relatado 
por tener mas pellejo , y lo fu mercé : (dixo mi oyente) 
I 
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y íi Dios mos da vida , yo 
le he de canfar , para que 
en otro tiempo me diga al-
go de el plantío de arbo-
les , y el modo de ingerir 
uno en otro \ y ñ puede 
ler, yo bien quixera faber 
algo de la crianza de ios ani-
males , y el modo de curar-
los de fus enfcrmedades,ahun-
que no fuera mas , que por 
librarme de los tratos , y 
contratos con ios Albeita-
res , que es una gente que 
todo lo hierra. Con gran 
güito lo haré afsi; (le dixe) 
por ahora , cuida de que no 
te fe olviden eíras noticias, 
que en volviendo por acá, 
te he de acabar de inftruir 
en todo lo perteneciente á 
un buen Labrador , Mayo-
ral , y Agricultor ; y con los 
fecretos, que te he dado de 
las hierbas , aorraras de Me-
dico : y para que quedes 
mejor inflando , yo te da-
ré otros fragmentos Médi-
cos, que eftán enéítelibri-
to , que fe llama el Her-
mitaño.y óyeme la quin-
ta Lección , que es 
utiliísicna. 
Ruflica 
LECCIÓN QUINTA. 
DE EL TIEMPO EN QUE 
fe han de fembrar ejias , y 
otras hierbas , afsi medi-
cinales , como comejii-
bJes. 
LA clemencia de el Cie-lo j auxilio de el aire, 
y el natural de la tier-
ra , hacen , que las fimien-
tes nuevas, 6 viejas, nazcan 
mas tarde, ó mas temprano, 
fegun el influxo , y difpoíi-
cion de eftas cofas: y afsi, 
aquella fírmente, que fuere 
fembrada en dia de Sol, y 
tierra caliente, nace mas prefc 
to , que la que es vertida 
en tiempo, y lugar contra-
rio. Todas las Amientes tie-
nen un cierto tiempo, pa-
ra manifeñarfe fuera de la 
tierra ; y en eñe punto , íe 
debe tener gran confedera-
ción. Las Efpinacas , Alba-
haca , Nabos, Oruca , tres 
días deípues de fembrados, 
falen de la tierra : La Le-
chuga , y Anís , el quarto 
dia : el Pepino , y toda ma-
nera de Naranjos , y Maf-
tuer-
de el Dotfor Torres, I7<> 
tuerzo , ci quinto ¿ia : ia contrario el Peregil , Efpi-
Verdolága , mas tarde : las nacas, Maftuerzo , Orégano, 
Acelgas en el Verano, el fex- y Culantro , nacen mejor 
to día, y en el Invierno, de íimiente mas vieja \ y afsi-
al doce : las Coles al deci- mifmo, el grano de Pepinos, 
mo dia : los Puerros al de- Calabazas, Cardos , y tnu-
cimo nono dia : el Culan-
tro , al veinte y cinco: y en 
eflfo , hacen al cafo las eda-
des de las íimientes , y la 
chas otras hierbas , puedas 
dos, 6 tres dias en remo-
jo, con leche , 6 agua ti-
bia , nacen mas prefto , co-
induftria de el Labrador , en mo fe vé por ia expenen 
fembrarlas, y el eftár la tier- cia : mira ahora ellas Ta-
ra en Cazón •, porque como blas, que te ferviran de mu-
tengo dicho, que el Puer- cho , para el conocimiento 
ro , Pepinos , y Naranjos, particular, y general de to-
rneen mas prefto de íimien- do lo dicho. , 
te nueva, que de vieja \ al 
los 
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Los que 
quiere se-
brar íimié 
tes , han 
de faber, 
que 
las unas, pueden 
fembrarfe á toda 
fazon,mes, y Lu-
na ,como fon 
Efparragos. 
Coles. 
Efpinacas. 
Lechugas. 
Zanahorias 
Rábanos. 
Las otras, quie-
ren íer fembra-
das en cierto 
mes, y Lunado-
rno es en Febre-
ro , eftando la 
Luna 
« 
nueva. 
llena. 
vieja. 
Aols, 
Apio. 
Azcderas. 
Borrajas. 
Culantro. 
Coliquintidas, 
Dormideras. 
Mejorana. 
Maftranzo. 
Orucas. 
Rábanos. 
Romero. 
Tomillo falferov 
Verdolagas. 
Violetas. 
h . — — - ^ 
Azelgas. 
Endivia, 
Hinojo. 
Peregil. 
Cardo fanto. 
Calabazas. 
Melones. 
Pepinos. 
Pimpinela. 
Pie de Liebre»: 
Puerros. 
Zanahorias. 
Eri 
de el Dotfor torres. 
nueva. 
En Marzo , con-
viene fembraríGftan-
do la Luna 
En mes de Abr i l , 
eftando la Luna 
llena. 
yic;a. 
nueva. 
. , om Kt* 
llena, 
vieja. 
Axederas; 
Borraja. 
Buglofa. 
Cuiantro." 
Mejorana. 
Rábanos. 
Tomillo falíeróí 
Violetas. 
m 
A Iba hacas. 
Calabazas^ 
Cardos. < i i 
Clavellinas; 
Hyíopü. j 
Lechugas. 
Melones. 
Naranjos, y JUffiOtíeS; 
Pinipinda. 
Puerros: 
Cebollas. 
Azafrán romin. 
Azelgas. 
Armuslas. 
Endivia. 
Hinojo. 
Peregil. 
•sas? 
J^mttmmiHitnéi jM 
Tabaco, 
Mejorana, 
Violetas. 
Borrajas. 
m 
Manzanas. 
Cardos. 
Clavellinas. 
Cidras. 
Lengua de Ciervo, 
M4d 
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Mayo ,«11 Luna I vieja. 
Jun io , en Luna I nueva. 
J u l i o , en Luna 
'Agofte, e» Luna 
vie;a. 
llena. 
Cardo fanco. 
Coliquintidas 
Rábanos. 
Pepinos. 
Melones. 
Borrajas. 
Endivias. 
vieja. | Lechugas. 
llena. Borrajas. 
Eíídivias. 
Has de notar, 
que la elec-
ción , y edad 
de fimientes, 
ion en dos 
njañeras, co-
mo es efeoger 
que íean bien 
'Advierte, que 
el frió hace 
da^o á las 
maduras. 
llenas. 
den fas. 
corpulentas. 
grueflas. 
de buen color. 
no corropidas. 
Albahacas. 
Cardos, 
Coles. 
Lechugas. 
Limones. 
Naranjas. 
Las unas,vie-
nen mejor de 
fimiente nueva, 
como de 
Las otras , de 
fimiente vieja, 
como de 
quince días def-
pues que han 
íalido de la 
tierra. 
Puerros.; 
Pepinosj 
Azclg.íHVf 
Culantro, 
Efpinacas.: 
Orégano. 
Peregil. 
Sabonja^ 
Las fimientes , aprove-
chan mas quando fe íiem-
bran en días templados , que 
no íean calientes, f r íos, ni 
Las fimientes, fe debetií 
coger en tiempo claro , % 
fereno , en Luna mengu;"^ 
t e , pomue entonces íe co-
. 
e i >J 
• i t el DoBor torres, 179, 
en fin fereno, ni humedad, a todas las hierbas, y hor-
8 A 
que las corrompa, y duran 
mas tiempo, fin perjuicio de 
fu virtud': las unas fimien-
tes, fe guardan, íegun vuef-
' . P. i r J 
talizas en general, fembran-
do cerca de ella íimienue de 
Oruca : íí quieres matar las 
hierbas, que no fon de pro-
tra pradica, unas defpues de vecho, pondrás eftiercol de 
bien molidas, y fecas, en- Pato , y lo mezclarás con fal-
tre cueros, 6 vafos de tier- muera ; con el qual , rocia-
ra : otras , dentro de fus ras dichas hierbas, y de cf-
bolfas proprias , como fon ta manera las mataras, por 
Cebollas , Dormideras , y fer dicho eftiercol mui odio-
otras. Bien efta , Señor mío,* fo : las íimientes, para que 
me dixo el Difcipulo \ pero defpues de fembradas no las 
1 
qué hacemos con todo efto, 
í i yo no sé , qué es Luna 
vieja, ni nueva, niquando 
ha de fuceder l Ten pacien-
cia , amigo , que todo fe 
andará: pues ademas de el 
animo que tengo de darte 
una clara , y breve noticia 
de la Luna , en la Lección 
ultima , te has de llevar con-
tigo otro librito , que eferi-
bl a los Medidos , que fe 
dañe el rigor de el f r i ó , y 
las edades, harás lo que di-
ce MiíTaldo , poniendo enci-
ma de la tierra , donde fue-
ren fembradas , varil las, o 
cañas, y íirven para tener 
las pajas en vago , para que 
no ahoguen las íimientes. Si 
tomas el zumo de la hier-
ba Siempreviva, y fi en éfte 
zumo pones las fímientes, 
que quieres fembrar , algu-
intitula: Lo mas preeiofo, y ñas horas antes, y fe verá 
preclfo de la Medicina , y por l ibre, y fegura de las aves, 
^1/abrás, no folo el movi- ratones, y hormigas, ( co-" 
miento de la Luna , lino tan> mo lo dice Africano ) v na-
bíen el de todos los Plañe- cerán preño. Para confervar 
tas; y con él folo podrás fer qualquier fimiente , tomarás 
tan Añ ro logo , comodmi^ hollín de la chimenea por 
jpo barrabal. Efcucha , que la. mañana , antes que fe ha-^ 
Je va el tiempo. Ayudarás ga l u m b r e , ^ lo mezclarás: 
Aaz coa 
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con la fimiente que quiíie-
res confervar, ó tomaras zu-
mo^ ó agua de Verdolagas, 
y rociaras la íimiente j y ef-
t a fe hará a la tarde , para 
que en la noche fe chupe 
• dicha agua. D icePl in io , que 
para defender de las aves 
las fimientes fembradas , fe 
acoftumbra, defpues de feai-
bradas, a echar por el cam-
po , de la mifnsa hierba co-
cida con lumbre ; y íi las 
aves la comen , quedan bor-
rachas , y las podras coger 
con las manos: para lo mif-
aio { dice Africano) que to-
rnando un poco de tr igo, 6 
cebada cocida con vino , y 
defpues de fembrada por el 
contorno de el campo , y las 
aves, que comieren de ella, 
las podrás coger con las ma-
nos por borrachas, y muer-
tas : mas dice, que toman-
do algunos Cancros , y co-
cidos mui bien con agua , ü 
con ella rocías la íimiente, 
que quieres fembrar, nun-
ca las aves entrarán en di-
cho campo, y las femillas 
nacerán , y ferán fanas, y 
libres de todo peligro de ani-
ml&', Algujios acoítumbran 
¡ i 
Ríifítca 
á tomar juncos olorofos, y 
amaífarlos bien, y mezclar-
los con las íimientes , que 
quiíieren fembrar en tierra 
bien cultivada , y de éfb ma-
nera fe confervan las fimien-
tes j y quando nacen , no 
fon dañadas de los animales. 
Ot ros , mezclan con dichas 
fimientes, limaduras de cuer-
nos de Ciervo , ó Elefante; 
•6 poner dichas aíferraduras 
en agua , y en ella poner 
las fimientes, que quiíieres 
fembrar , hafta que eílé un, 
poco embebida. Ot ros , tur 
man raices de pepinos íilvef-
tres, y machacadas, y puef-¡ 
tas en agua , por.efpacío de 
un dia , rocían dichas ííh 
mientes, y á la mañana la 
pueden fembrar *, y afsi mo-
liíicadas, nacen mas prefto, 
y íe confervan de todo da-
ño. Dice Zoróafter una ex-
periencia , que los Antiguos 
ufaban para faber , que fi-
mientes darían abundancia el 
año íiguiente, y quales da-
rían efterílidad, y era, que 
veinte, 6 treinta dias antes 
que falieífe la Canícula, te-
nían un pedazo de tierra be-
neficiada , y en ella- feaibra-
$é el Doilof Torres, i S í 
ban reparadamente de las de* trabajo, y cultivó de la ticr 
mas íimientes, que en aquel 
año intentaban íembrar , co-
mo trigo , cebada, habena, 
y otras, y las regaban , l i 
teman necefsidad de agua : 
dcípues de falida la Caaicu-" 
la , iban a ver dichas íimien-
tes •, y de las que hallaban 
hablan crecido , de aquellas 
íembraban mas •, denotando, 
que el año íiguiente habría 
ra , y íuíknto de los racio-
nales , como también el mo-
do de limpiar el campo de 
los animales immundos., pzC-
tiíeros, y ponzoñoíbs, que 
deftruyen , y arruinan los 
fembrados ", y con eftas, 
otra infinidad de adverten-
cias , para fer buen Labra-
dor -, pero es corto el tiem-
po , y me pareció reducir-
fertilidad de las que habían lo a preceptos generales. Por 
crecido; y de lasque no ha- lo qua l , ahora te daré los 
bian crecido , dendtaban ef- de Sol , y Luna , para que 
terilidad ; y efto lo denota arreglado a fu curfo todo 
la influencia de la Canícula, lo que te he dicho , y d i -
Efto ba i la , en quanto re en adelante , hagas con 
a las hierbas. Amigo , es tan toda felicidad tus operacio-
dilatada éfta profelsion tuya, nes, y cojas mas copiólo fru-
queeftoi avergonzado de dar- to de tus fatigas. Viva fu 
te tan pocos preceptos j pues mercé mil años, ( dixo el 
ademas de la necefsidad , que Labrador ) que yo voi con-
té precifa a faber la quali- tentó ; y con efto poquito 
dad , modo , y tiempo de 
plantar , y fembrar una re-
publica tan immenfa de flo-
res , frutas, y arboles , fe 
añade a efto , los innume-
rables fecretos , para la crian-
za , y aumento de los ani-
males útiles, como fon , las 
Bacas, Bueyes , Carneros, 
que fu mercé me ha eníeña-
d o , pienfo fer el Oráculo 
de toda la Serranía, y dar 
dos voces a quantos baufa-
nes confíente mi Aldea : y 
defpacheme breve , que va 
anocheciendo , y el camino 
de mi Lugar, no es de los 
mas feguros. Pues vamos, le 
Y otros, que firven para el dixe , a'reciur la ultima Lec-
i g a Cart i lU RuJííca 
portorios, íblamcntc trata-
L E C C I O N S E X T A . remos de las preciías, y mas 
fáciles. Sea la primera la di -
V E E L SOL y T D E L A viíion de el Año Periódico, 
Luna principalmente : f u cur- y meles, 
fo , y periodos, es Lee- Dos maneras hai de Ano , 
cion curiofa. fegun , que la duración de 
el movimiento fe halla en dos 
E S tan viíible , y tan ín- géneros de cofas. Un movi-
negable el movimien- miento es en los Cielos \ y 
lo y y influencia de otro en los Imperios , Re-
eflos dos Luminares efpecial- publicas, y cofas inferioresj 
mente , que haíla los bru- y afsi, el tiempo que tar-
tos h íienten , y con fu inf- da en cumplirfe uno , y otro 
tituto lo conocen , y agrá- movimiento, llaman los Sá-
decen : toda la confervacion, bios , Año Periódico ; y los 
y gobierno de el Mundo , Años de el Ciclo , fon los 
pende de las luces de eflos íiguientes: E l décimo. Cié-
dos Planetas. E l t iempo, no lo , que te eníeñé en lapr i -
cs otra coía , que la dura- mera Lección, fe mueve, y 
cion de el movimiento del cumple toda fu rebolucion. 
Mundo , y fegun Ariftotelcs, en 24. horas juftas, y éfte 
es la medida de el moví- tiempo fe llama Año Perio-
miento ; y ninguno es mas dico de el primer móvil , ó 
vííible , ni perceptible, que Cielo décimo. E l Cielo no-
el de eftos dos Planetas; ni veno , 6 cryfblino , da fu 
otro movimiento, es capaz vuelta entera , fegun el Reí 
de menfura tan cabal , que Don Alphonfo,en 49^ . anos, 
el de cftos dos; y afsi, nuef- y cfte es el Año de el no-
tro cuidado ha de fer tra- no Cielo. E l odavo Cielo, 
tar de ellos, con la claridad cumple fu curio , fegun el 
pofsible : y omitiendo unas mifmo Sabio Don Alphon-
divifiones dificultofas , que fo , en fíete mil años. E l Año 
andan en los libros de Re- Periódico de Saturno-, es de 
a 9. 
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%<). anos comunes, 155.días, 
7. horas, y 36.«iinutos. E l 
Año Feriodico de Júpiter, 
es de 11. años , 3 1 3 . días, 
17. horas, y 14- minuros. 
E l de Marte , 1. año , 321. 
días, l i . horas, y 14. mi-
nutos. E l Año mediano de 
el S o l , Venus , y Mercu-
r i o , es de 365. días, 5. ho-
ras , 49. minutos} y 16. fe-
gundos. Y el de la L u n a , 
de 27. días, 7. horas,43. 
minutos, y 7. fegundos. 
La fegunda manera de 
Año , es por los Imperios, 
y Reinados; de modo , que 
ninguna gente ha íido tan 
barbara, que no haya pro-
curado perpetuar fu memo-
ria , en ios figlos venideros, 
defde alguna famofa hazaña, 
ó principio de algún Reina-
do , ó población. Efta cuen-
ta de años, anda con gran 
confuíkm en las hiftorias, 
íolamente la Igleíia la tiene 
bien notada en la Sagrada 
Bfcritura , poniendo conti-
nuada la orden de toda la 
hiftoria de el Mundo, Los 
Padres antiguos, contaron 
los anos defde la Creación 
«e el M u n d o , no íblo g¿. 
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ra faber la éáád , y fu du-
ración , fino también para ad-
vertir á los venideros, de la 
calda de nueftros primeros 
Padres, y de la mifericor-
d í a , que Dios uso con fu 
Pueblo ; pues les prometió, 
que de fu defeendencia ha-
bía de nacer el univerfal re-
medio : y por éfta razón , 
tubo cuidado la Igleña de 
llevar la cuenta de los años, 
tomando el principio defde 
el Diluvio : de Abraham: 
defde que dio la Lei \ M o i -
fes: defde la edificación de 
eí Templo de Salomón , y 
de otros principios notables: 
y hoi cuenta fus años defde • 
el mas gloriofo principio , el 
Nacimiento de Chrifto nuef. 
tro Redemptor , que es el 
principio mas admirable, y 
mas mifericordiojp > que ha 
ufado Dios con el Genero 
Humanó. Los Romanos con-
taban defde la Población de 
Roma. Los Hefpañoles def-
de la Era *, y afsi los demás; 
y por fer eftas noticias mas 
pertenecientes a la hiftoria, 
que al intento de nueftra Af-
trologk innegable, la dexa-
rémos para otra ocajíion. L o 
«juc 
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que tu necefsltas faber , 
es el Año temporal, 6 na-
tural , y fu verdadera can-
tidad : y íi digo , que 
E l Año natural, es el que 
puntualmente nos feñalalos 
quatro tiempos naturales, de 
Primavera, Eftio , Otoño, 
y Invierno: Uamafe Año tem-
poral , porque mediante el 
movimiento de el Sol en ef-
tos tiempos, fe templa , y 
difpone el aire , con la tem-
planza de las quatro quali-
ckdes; es a faber , calor, hu-
medad , fequedad , y frial-
dad : la quantidad de éfte 
año, fe mide por el Sol j 
y es el circulo , 6 vuelta , 
que da , faliendo de un pun-
to de el Cielo , haíla vol-
ver al miímo •, y fobre co-
nocer , y determinar los días, 
y horas eo que da éfta vuel-
ta , han variado mucho los 
Aftrologos, deteniendofe fo-
lo en las horas j y minutos; 
pero dexando de referir las 
varias íéñtencias , que hai 
fobre éfte punto , te diré el 
mas vifible curfo de fu car-
rera. Hyparco, que floreció 
125. a ños antes de la veni-
da de Chr i f to, conociendo 
Rufítca ' 
el deforden, y negligencia 
fobre éfte punto , comparan-
do- las mas exactas obferva-
ciones, determinó , fer el 
año natural de 365.dias, 5. 
horas, $5. minutos, y 12, 
fegundos-, lo qual Ptholomeo 
lo acreditó también, y dice 
fer verdad. Pero no conten-
tandofe la prolixidad con éf-
ta cuenta, el Rei Don A l -
phonfo, para la compoíicioii 
de los medios movimientos 
de fus Tablas , ordenó un 
Año mediano, ó medio , que 
no es tan grande como el 
de Hyparco , acreditado por 
Ptholomeo, ni tan corto co* 
mo el que hallaron ot ros; 
y a éfte Año de el Rei D^ 
Alphonfo , llamó Copernico, 
Año compueño , que feguÉ 
fus obíervaciones , es de 5. 
horas, 49. minutos, y 16. 
fegundos demás de los 365» 
dias , que hallaron todos •, y 
efto "s lo mas que hai que 
faber, á cerca de la verda-
dera cantidad del año. Ade-
más de la divííion del aña 
en las quatro partes , fe di-
vide también en doce par-
tes , que fe dicen mefes. Ar^ 
tiguamente, todos comabaa 
los 
de el Doñor Torres, . 18^ 
los mefes por la Luna ; pe- que afsi lo vemos, y nota-
ro ahora dividen el año por mos, como en si deíigua!. 
los intervalos que el Sol ha- Otro hai mas igua l , porque 
c e , porgue afsi fe compre- en él no fe tiene , refpiíé-
hende mejor fu cur io, y ca- to al aparente , movimietlto 
mino. La diftincion de eftos de el S o l , fino al medio, 
mefes, fe reduce a dos 5 es ó igual , con que imagina-
a faber, mes Solar, y Lu- mos moverfe tanto en un 
nar. E l mes Solar , puede tiempo, .como otro : y fe-
fer peragratorio , y ufual ; y gun cfte medio movimiento, 
de éfte mes ufual , uno es íe parte el año en doce par-
aparente , y otro igual : el tes iguales; y tiene cada una 
mes Solar aparente j es aquel 30. dias, 10. horas, 29. mi-
efpacio de tiempo , que el ñutos, y 6. íegundos. De 
Sol tarda en paííar treinta los mefes Solares aparentes, 
grados cíe Cielo , de los 360. cuidan los Aftrologos , para 
grados en que fe divide ro- faber por la entrada de ei 
xio : y eftos mefes, ion de- Sol en ios Signos, los cfec-' 
íiguales entre s i ; porque mas tos que cauía en eftas cofas 
tarda el Sol en paífar el Sig- inferiores. 
n® de Cáncer , ó otro qual- La Luna , hace los me-
quiera Signo Septentrional; fes en quaíro maneras , por-
que no el de Capricornio, que tiene mes peragratorio, 
o otr^ o Meridional: y es la confecutorio , de aparición, 
razón, porque habiendo feis y medicinal. Cumple la L u -
Slgnos, de treinta grados na fu mes peragratorio , en 
Y d a uno , defde principio 27. dias, 7. horas, 43. mi-
^e Aries, haíla principio de ñutos, y 7. fcgundos',y ca 
L i b r a - y otros feis , haña el éfte t iempo, da una vuelta 
Pnncipio de Aries : el Sol 
paOa los feis primeros Sig-
P 0 ^ e n i76. dias 5 y los 
«tros íeis, en 179. dias, y 
üamaíe mes 
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aparente, po^. 
el centro de el Epyciclo de 
la Luna. Si fu merec no fe 
explica mijor, yo no lo en-
tiendo , me dixo el Patán; 
£or^ue como quiere, que íé-
Bb Ea 
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pa yo , lo que es Epycicloí 
N o tiene el Caiteliano , le 
refpondi yo , voces adequa-
das \ pero yO me daré a en-
tender. Mira , ademas de 
aquel Cielo , que tiene la Lu-
na , tiene otro Cielo peque-
ñito , que la rodea , á ma-
nera de una gol i l la, y éfte 
fe mueve también , y éfte es 
el Epyciclo : ya caigo , dixo 
el Charro *, y yo profegui: 
y también la Luna tiene otro 
movimiento dentro de fuEpy-
ciclo , ó Efpherula, que le 
podíamos añadir aquí \ pero 
no quiero ofufcarte la doc-
trina. La primera aparición 
de la Luna , contaban anti-
guamente los Aftrologos con 
gran diligencia ,efpecialmen-
te los Romanos : y aísi , or-
denaron , que el principio 
de cada mes, fe contafledef-
de la Luna nueva aparente: 
era mui notable la iupeffti-
cion de los Judios, en eftas 
obfervaciones. Dividieron en 
dos maneras éíte mes de apa-
rición : la una , es el tiem-
p o , que tarda la Luna , def-
de que comienza a vérfe 
en la parte de el Ponien-
te al principio de la noche, 
Rujlica 
dcfpues de la conjunción cort 
el Sol , hafta que otra vez 
íe dexa ver , y éfte tiempo, 
fon 28. dias : la fegunda ma-
nera de mes de aparición, 
es el t iempo, que la Luna 
tarda , deíde que fe comien-
za a ver defpues de la con-
junción , hafta que fe vuel-
ve a ver en la conjunción 
íiguíente ; y éfte tiempo , co-
mo no tiene refpedo, mas 
que al medio movimiento, 
contiene tanto como el mes 
confecutorio. 
E l mes de la confecudoa 
es, contando la diftancia que 
hai de conjunción a conjun-
ción : dividefe en dos par-
tes , creciente , y menguan-
te ; y cada parte de eftas, 
tiene 14. dias, 18. horas, 
y 22. minutos , y la vulga-
ridad de nueftros Pronofti-
cos , le fdivide en quatro 
quartas, que cada una es de 
7. dias, 9. horas, y u . mi-
nutos. Señor , ó yo foi mui 
rudo , y no fe me quiere 
quedar nada de eíTo en la 
cabeza , dixo mi Charro : yo 
no quiero faber nada de eflb, 
si folo , que me defeifre fu 
mercé , como fe entiende ef-
t* 
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to que nos d icen, de que don íiguiente: me has en-
en la Luna nueva , fe ha de tendido i Si Señor , me di-
íembrar éfta planta •, en la xo el Vil lano. Pues ahora, 
l lena, cita otra \ y a que 
mes de eftos he de acudir 
yo , paraíaberlo. Pues hom-
bre , le reípondi, eílb te ef-
toi explicando: oye, y vea-
mos íi me entiendes. Eftos 
meíes , le cuentan de con-
junción a conjunción; y la 
diílancia que hai de una á 
o t ra , fon 29. d ias, 12.ho-
ras , y 44. minutos. Ahora 
le volví yo a decir , has de 
faber, que la Luna en el pri-
mero quarto , influye calor, 
y humedad remiíía : en el 
fegundo , hafta la J.una lle-
na , caufa calor , y feque-
dad remiíla : el tercero quar-
to-, caufa fequedad , y frial-
dad : y , defde éfte ultimo 
quarto , hafta la íigniente 
conjunción caufa fr ialdad. 
vamos al repartimiento de y humedad ;de manera,quie 
éfte ñ u s : imagina a la Lu - la Luna en fu mes, influye 
n a , y al Sol juntos \ eíto es, las mifma.s qualidades , que 
en conjunción : pues para ía- el Sol en fu año , en eftos 
ber tu el primer quarto cre-
ciente, añadirás al dia , y 
horas, en que efta la Luna en 
conjunción con el , otros 7. 
9. horas, y 11. mi-nas 
cuerpos inferiores. Compa-
rafe el primer quarto de el 
mes, al Verano, a la nihéz, 
puericia, y complexión Tan-
guinea : la fegunda , al Eíi io, 
ñutos ,' y tienes el quarto mocedad, y complexión co-
creciente : añadiendo luego ierica : la tercera, al Ü to -
a eftos 7. d ias, 9. horas, y ñ o , edad madura, o juven-
i l , minuros, otro tanto , te tud , y á la complexión me-
dará la Luna llena : y aña- lancolica : y la quarta , al 
diendo a éfta lo mifmo , te Invierno , vejez , y compk-
dará el quatto menguante : xión flemática, 
y añadiendo los miímos 7. Si tu , querido mió , ef-
dias, 9. horas , y 11. mi- tubieras un poco iní l ruido, 
ñutos al quarto menguante, no digo en la Aftrologia , fi-
te dará U íuma , la conjun- no trabajada la razón , y el 
Bbz en-
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entendimiento , yo te die-"" 
ra buenos preceptos j pero 
temo , que nos canfarémos, 
yo en decirlos, y tu en ef-
¿ucharlos; pero no te he de 
dexar deíconfolado •,• pues ya 
coníidero, que tu querrás 
íaber quando la Luna hará 
las conjunciones, para def-
pucs añadir los días , y ho-
ras , que te he dicho , para 
hallar los^quartos, y lleaos i 
Si Señor ^ íi hubiera una re-
glita fáci l , yo de buena vo-
luntad la recibiría : ( dixo mi 
Aldeano) pues amigo , le di-
xe , la regla facilifsima, ahun-
que mu i común , es la í i -
guiente. 
Has de bufear en aque • 
líos Kalendarios , que van a 
tu Lugar, aquella rebolucion, 
que íc llama Epatfa \ y al 
numero de la Epadla , jun-
taras el numero de los me-
íes, contándolos defde Mar-
zo ; y íi la fuma no llegare 
á treinta , veras los que fal-
tan para treinta, y a tan-
tos es la conjunción ; y íi 
la fuma fueren treinta juf-
tos, a treinta de el mes fe-
ra la conjunción : y íi paíla-
jrc ia fuma de treinta, veras 
• 
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quantos faltan para fefenta, 
y a tantos íera la conjun-
ción ; y hallatíJa éfta , tienes 
todo lo que has meneíter. 
Me parece , que me di-
x i í ie, que fabias contar j y 
íiendo efto cierto , no tie-
nes mas que íaber : pues ufan-
do de las Tablas , que yo 
te doi en éíle Librito , 6 
Cartilla Medica , que eferi-
bi para los Médicos, fabras 
las conjunciones , quartos , 
y afpedos , no folo de So l , 
y Luna , íino también de los 
demás Planetas*, y por ellas 
harás qualquiera operación 
con mas feguridad , y que-
darás Aftrologo hecho , % 
derecho •, y íi tubieres algu-
na dificultad fobre éfta doc-
trina , vente á mi , que te 
recibiré con gufto , que yo 
ahora no pienío falir de Sa-; 
lamanca en muchos días. Le-
vantófe mi Aldeano, y con 
mil feñales de agradecimien-
to , y humildad , fe defpi-
dió de m i , dándome pala-
bra de volver. Yo le eñoí 
efperando , para acabar de 
hacer en él un perfecto Agri-
cul tor , y Mayora l : pues ef-
tas Lecciooes, folo le pue-
deQ 
réie el DqBqv Tofres. t o ^ 
denfervirccrrao Cartilla , pa- dor 5 le daré parte , y ahuti 
ra quebrantar los primeros impreíías las ciernas noticias, 
rudimentos de la cultura de que faltan aeftas Lecciones^ 
el Campo. E l Ledior no ef- y ahora demos todos, de 
te con cuidado , pues lúe- todo, la glor ia, y ala-
go que lluegue mi Labra- banza a Dios. 
C A R T I L L A ECLESIÁSTICA DE CÓMPUTOS, 
C O N T I E N E Q U I N C E T A B L A S , P A R A SABER 
perpetuamente los números de los años futuros, 
y todas las Fieftas movibles, Lunacioiies? 
y Eclipíes. 
A L LECTOR. 
Y O me acuerdo, y tu (f ino eres muí niño ) har^s 
memoria de la gran feca de Pronofticadores , y 
Almanakeros, que padeció por muchos años nuejf-
ira Hefpaña. Yo me acuerdo , quando fe hacían en nuef-
tra tierra efpecialcs rogativas , y frequentes plegarias j por-
que HegaíTe con bien a la Corte la lluvia de mentiras de 
el Gran Sarrabal de Milán ; y íin mas gota de juicio , que 
las que nos venían de Italia , y algunos enjuagatorios,, 
que yo facaba de la pifcina de mi ingenio , nos paííamos 
ínucho tiempo, fm alcanzar de otra parte un Torvo de 
congetura, que llegar a la boca. Salí yo (por mis peca-
dos) en Hefpaña, y parece, que Te abrieron las.catara-
tas, porque cargo íbbre ella tal turbión de Embufteros? 
y tal diluvio de Adivinadores, que repentinamente fe vle^ 
ron anegados todos fus Paífcs , dándoles los difparates 
íiaíta d gollete , y chapuzandofe a cada paífo , fin podec 
liacer pie en parte ningún. No hubo gsrduUrio, ni So-s 
p6n| 
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p o n , que no foltaíTe íu Pronoftico ; y hurtándome el agua, 
que yo tenia enancada para mis necefsidades , falUron hy^ 
íopcando de apodos, mnaphoras, é inventivas a todo el 
Mundo. A cada paííb falún a nadar el Candil , y la Cal-
teta , y el buena , ¡9 mala, diez y feis quartos te ha de cof. 
tar la mojiganga y y otras majadenas, con las que creye-
ron hacerfe r icos, famofos, y diícretos. Habiendo nota-
do el anua , que tienes por hacer Kalcndarios, he queri-
do (por vengarme de t i ) inílruirte en el modo mas fácil, 
para que fin penfar en hurtos, ni rapiñas , puedas por 
ti folo vandearte , y eferibir haíh la fin de el Mundo. Ef-
te ano te doi en eílas breves hojas, reglas generales , bre-
ves , y «Jemoñrativas , para que fabriques Kalendarios , y 
para el año, que viene, fuponiendote ya inftruldo , te 
pondré en el Arte de pronoílicar con juicio, y con ra-
zón. Te advierto (como ya viejo en el oficio) que pa-
ra engañar al Vulgo , bufques otro veftido diferente de el 
que yo pongo á mis embulles, porque el de los apodos, 
é invenciones efta ya roto , y éfte es mió *, y lo he de 
menefter, hafta que Dios difponga otra cofa. Con el bo-
tón gordo, que yo pufe a mis Almauakes, le quité la ga-
nancia al Sarrabal *, haz tu otro , y me la quitaras a mi¿ 
y dexa'.e a cada pobre fus farrapos. Ahora proíigue ley en-, 
do , y encontraras lo que te bé prometido en el titulo 
de éfía Obra , y en éfte Prologo , y efperame hafta el 
año que viene , que íi eftoi fano , y me viene la gana, 
te daré los preceptos de pronoílicar, para que te hartes 
iL" mentir , y paífes tu vida negra como una pez. Fue-
ra chanzas^ y al cafo. 
* , 
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§. P R I M E R O . 
D E LOS TIEMPOS E N QUE LA IGLESIA R E P A R T E E L 
Año EcUJtafíico , para la celebración de los 
Divinos Oficios* 
L A imponderable aplicación de los Sumos Pontífices al 
cul to, y reverencia de Dios y ha repartido en fu 
Igleíia el tiempo , y duración de el íiglo , en qua-
tro partes •, que fon , Deviación , Renovación , Reconci-
liación , y Peregrinación. E l tiempo de la Deviación, fe 
cuenta defde el pecado de nueftro primer Padre A d á n , 
(pues por él fe defvio , 6 aparto de Dios) hafta Moyfen. 
Keprefentanos éfte tiempo la piedad de nueftra Madre la 
Igleíia , defde el Domingo de la Septuageíima , hafta Pafqua 
de Refurreccion •, y en é^a temporada, rezamos, y lee-
mos las Lecciones de el Geneíis, Hiftoria D iv ina , en don-
de fe trata de el pecado, de el error, apartamiento , y 
poca obediencia de nueftros primeros Padres. E l tiempo 
de la Renovación , fe cuenta, defde Moyfen, hafta el N a -
cimiento de nueftro Rederaptor Jefus •, porque en aquel 
tiempo volvió Dios a l lamar, y acariciar a los hombres, 
renovándolos en la Fe , por medio de los Propheías, y 
por el influxo de fus Prophecias, los encaminaba a la Real, 
y Divina jornada, de donde fe extraviaron nueftros Pa-
dres primeros. La Santa Madre Igleíia, hace memoria de 
efte tiempo , defde la Dominica de Adviento , hafta el día 
de la Natividad j y en éfte tiempo fe leen las Lecciones 
de Ifaks, en donde claramente fe percibe éfta renovación. 
E l tiempo de la Reconciliación , fue quando fuimos re-
conciliados con nueftro Redemptor Jefus : lo reprefenta 
nueftra Madre la Iglefia , defde la Pafqua , hafta Pente-
coftes, y celebra efta reconciliación con las Lecciones de 
4 
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el Apocalypf i , que fe* todas Eícrituras de éflemyflerío. 
E l tiempo de la Peregrinación, es el preíente , que go-
zamos , Tiendo peregrinos en el Mundo , hafta llegar a 
la Celeftial Patria , peleando continuamente contra los fueí-
tes enemigos de el*alma j y es celebrado eñe tiempo por 
la Igleíia , deíde Pentecofíés, hafta la primera Dominica 
de Adviento j y en éfta temporada íe lee todo el Libro 
de los Reyes, -y de los Machabeos, cernísima hiftoriade 
muchas guerras, y batallas, para íignificarnos la continua 
M i l i c i a , y Guerra Eípiritual en que eñamos, mientras fo-
mos peregrinos en el Mundo. Y ahunque primero fue el 
tiempo de la Deviación, la Igleiia comienza todos fus Of i -
cios , defde la Renovación , que es por Adviento. Eftas 
noticias, íirvan folo como exordio de nueftro aílumpto j 
pues verdaderamente , a nofotros no nos toca faber el or-
den , que la Igleíia tiene , en reprelentar eftos Oficios ai 
culto Santo, si folo las diferencias de Fieftas , que nos 
mandó guardar , para faber en qué tiempo llegaran dichas 
Fieftas perpetuamente. 
Dos maneras de Fieftas celebramos en el año ; unas 
fixas, y eftables, que nunca mudan d ia , ni mes; y otras 
movibles, que no guardan determinado lugar, ni.cierto 
dia en el año •, pero ahunque fon inftables, guardan gra-
vifsimo concierto , dentro de determinados limites. Com-
paranfe las Fieftas fixas , a las Eftrellas de el Firmamen-
t o , por la eftabilidad en que íiempre permanecen: y las 
Fieftas movibles, á las Eftrellas errantes, S o l , y Luna ; pues 
teniendo mayor v i r tud, que los demás Aftros íixos, va-
gan por la latitud de el Zodiaco , con movimientos mui 
eoncertados. Las Fieftas fixas, tienen refpedo a los prin-
cipios , y fines de los mefes de el aáo; y permanecen en 
fu íituacion , refpcdlo de los Equinocios , y Solfticios que 
hace el Sol por íu curfo -, pero las Fieftas movibles, Úm 
nén fu reípedo a los mefes Lunares, y curfo de la Luna. 
Las 
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Las Frenas íixas r uü coatienen en si nryñerio aigu-
no ni otro fecrcto , fino el «de nwftrarnos eldia en qu€ 
fucedio alguBa cofa notable , como el Nacimiento de Chrif-
to nueftro B ien , 6 el Martyrio de algún Santo j pero las-
Fieftas movibles r que íiguen el curfo de la Luna , ade-
mas de íignificamos lo notable de íu inftitueion, fígnift-
can grandes myñerios> y fecrctos rtepreíentandoja íigu^, 
ra de lo pafTado, 6 venidero, v.gr. la Fiefta de "el N a -
cimiento de Chrifto nueñro Bien,. íolo nos acuerda haber 
nacido D ios , heeho Hombre, de las pyrifsimas Entrañas 
de Maria Santtfsima,'a los ssf. de Diciembre ; y afei no 
guardamos éfte d i a , porque nos rignlüque algtan myfterio 
futuro , b Sacramento , qiK contenga en si figura, sifo-
i o para moftrar , que f | Nacimiento tue tal dia \ pero el 
dia de Paíqua, "v. gr, demás-de acordarnes el Sacrificio de 
el Cordero jbtteae en §1 kiclmdo el notable m)dlerio , de 
hacerfe aquel- Sacrificio en memoria que h-alm de fer fa^ 
crificado en el Apa de la Cruz , el.belliísimocandidoCor-
dero fin mancilla , Chrifto nueftro Bien ? para redimir a 
los 'humanos: y también fignifica la libertad de el Pueblo 
de l í rael , cautivo por Pharaón', y en la. eícla^itud de 
Egypto : y ahora nueüra" Faíqua, es myfteriGÍa -ícñal de 
nueftra futura Reíurreccion, y la gloriofa Reíurreccion de. 
Chrifto Señor nueñro , que nos libertó de la fervidumbre 
áe el Demonio* -
E m E L S'AmO: DIA D E ' P J S ^ I ' A i ' 
\ M la boca -de Dios recibía Moyíen el precepto-de 
/ la FieíU déla Paíqua ¿y mandó al Pueblo R e -
< _ breo, que giuirdafíe éfte dia como el prinvíro vy 
prmaQa.1 Sacramento déla Le í , amenazándole c o n l a D i -
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vina venganza, y perdición de la vida al que la dexaf-
fe de guardar *, y ha habido muchos Principes de el Vie-
j o , y Nuevo Teíhmento , que por la gran dignidad de 
éfta Fieíla fe fenalaron en guardarla , y cumplir con añ-
ila éfte Divino Precepro. E l Reí Ezechlas notó gran def-
cuido en fu tiempo en cíh celebridad , y la rellauro con 
cuidado , diligencia , y muchos gaftos. E l Rei Josuis man-
dó , que para que fu- Pueblo guardaíTe mejor la Pafqua, 
fe le dieíTe tres mil Toros , y treinta mil Ovejas para el 
Sacrificio. E l Emperador Gonílantino el Magno , celoíif-
íimo obfervador de la Chriftiana Religión , conociendo 
algún error en el tiempo de la celebridad de la Pafqua, 
juntó con grandes gaftos, los Padres de la Igleíla , y Af-
trologos, en la Ciudad de Niceno , y en fu Concilio Ge-
neral fe determinó éfte fanto dia. E l Emperador TeophU 
J o , reftaurador de la Chriftiana Religión, pidió con mil 
aníias a Teophi lo, Patriarcha Alexandrino , Varón fábio 
en la Aftronomia , que cfcribiefte nuevos Cyclos de la ce-
lebración d e ^ a Pafqua. E l Emperador Marciano , tam--
bien rogó a Protherio, Obifpo de Alexandria, que eferi-
bieííe de la Pafqua \ y lo mifmo hicieron otros Principes 
de la Primitiva Igleíia. E l P.mperador Maximil iano, pri-
mero de éfte nombre , y el Papa León Décimo , cada uno 
de por s i , procuró con gran defvelo, que el Kalendario 
Romano , que ya procedía fuera de fus afsientos, fe re-
duxcífe a fu ser antiguo , dado por los hombres dodlos 
en éfta ciencia , para que no nacieílén contenciones , c o . 
mo las hubo en la Igleíia al principio ; y defpues acá haa 
tratado'todos los Summos Pontífices éfte punto con grao, 
fol ici tud, y cuidado. El Concilio Tridentino , también tra-
tó de éfte negocio ^ pero lo excluyó por la brevedad de 
el t iempo, y por no haber difeurrido los hombres doc-
tos de el concurfo computo, que Tiendo perpetuo , guar-
daiTe las antiguas Inftituciones de la Iglefia. E l Papa Pió 
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V . corrigib el Nuevo Rezado en los Kakndar ios, en lo 
que toca ú Cyclo Dccemnovenario •, y en quanto álaPaf-
qua , no fe hizo cofa alguna en fu tiempo. Nue'ftro muí 
Smto Padre Gregorio XUÍ. lo pufo todo en la perfección 
n^ceíTaria , con la nueva invención de el Cyclo de lasEpac-
tas, que fue la que verdaderamente fatisíizo , y aquieto 
a la multitud de dudas, que nacieron de lo dificultofo 
de éfte punto. 
• 
§. I I I . 
m LA CELEBRACIÓN D E LA P A S Q U A E N E L PUE~ 
blo de ífrael y y de la qjue ufa la Iglefia Cathalica, can-
forme i los Decretos de los Summos Pontífices^ 
y Concilio Niceno. 
Ando Dios a Moyfes , y a Aron , viviendo en la 
t/erra de Eg) pto , que inñituyeífen al Pueblo If-
.^  ^ , raélitico la celebración de la Pafqua, y ordena-
ron ion éfte precepto, que cada familia tomaíle fu Cor-
dero a los diez dias de el nses p'fimero , y lo guardaíTe 
haíh los catorce de Luna , facrifícandoie aquella noche , 
y fe llamaííe el día Phafe , que es lo mifmo que pajfo de 
el Señor: guardaban éfte dia por memoria , celebrándole 
fus descendientes con perpetua folemnidad, y alegría. Los 
dias fantos en que fe había de hacer éfta Fiefta \ tfe los 
determinó Dios á Moyfen ; de modo , qué de muchos 
Lugares de !a Sagrada Efcritura , fe advierte con alguna 
evidencia 3 que fe celebraba la Pafqua j por los Hebreos, 
^ lo^^catorce de Luna de el mes primero, empezando éf-
te en la conjunción de S o l , y Luna mas cercano al Equ i -
nocio de el Verano j y porque éfta celebridad era , tan fo-
ló en memoria de la que hizo Ifraél á la libertad , huyen-
do de el cautiverio de Pharaon , íino también en figura de 
Cea la 
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la nueíka, y yaníito de la íervidumbre de el Demonio 
a la Leí d e - G r a c i a , y en figura de la Reíuafeccion de 
Chrifto nueftro Bien, celebra ahora nueftra Madre Catho-
lica la miíma fertividad en diferente tiempo , y con dif-
tintos Ri tos, y Ceremonias; y íiendo las que guardan los 
Judíos fombra, y figura de las que guarda la Chriftíana 
Religión , convino, que (como la figura es diferente de 
lo figurado) difieran los Ritos del Viejo Teftamento de 
las que celebra , y guarda nuefira Igleíia Catholica , en me-
moria de la Reíurreccion de ChriÜo nueftro Bien , que 
fue en el Domingo jiguiente a la Luna catorce de el prime-
ro mes, fe celebra el fanto dia de la Paí'qua % y no en 
el mi.fmo dia de la Luna , por no judaizar , ni coincidir 
en las Ceremonias de la Lei Vieja-, y afsi , es muicon-
forme éfte cfiablccimiento en el Domingo , que iaimedia-
lamente fe le figue, como lo f'.ie la Reíurreccion de nuef-
tro Jefus ; y ahunque éfta ordenación fe ha puefto pof 
las tradiccionesde los Aportóles, y Suramos Pontífices , y 
fe haya obfervado rigurofam'ente defde San Pedro, haíla 
hoi \ con todo eíío, algunos Authores la tubieron p©r no 
bien decidida , ni ordenada , por lo que inventaron al-
gunas divifiones a cerca de el tiempo deeftafolemmdad. 
San Cyri lo , Obifpo de Alexandria , y otros Padres 
de la antigüedad , dixeron , que Chrifto nueílro Redemp-
tor dexó mandado a fus Difcípuios, que guardaíTen , y, 
celebraíTen ia Pafqua en aquel d i a , que había de refucí-
tar de I05 muertos, que fue Domingo , y de éfta mane-
ra la celebraron por muchos años los de Alexandria , y 
Egypto en el primero, que fe figue, paíTados los catorce 
de Luna del mes dicho. Algunos Dodores Theologos , y, 
Mathematícos eferibieron, que San Marcos recibió^ éfta 
Lei de fu Maeftro San Pedro , y éfte de Chrifto nuef-
tro Bien. Otros afirmaban , que San Juan Evangel iza, y 
San Phd ipe , dieron regla á ios Aíslanos para U celebri-
tla4 
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dad de la Pafqua; y S^n Pedro, a los Romanos, y L i -
tinos: pero los Afsianos 3 y los Hebreos, celebraban elU 
Fiefta, no en memoria de la Reíurreccion del Señor , í i 
en la de fu Cena , y eftos decían , haberlos in-ftkuido San 
Phelipe, y San Juan. Otros negaban haber íido promul-
gada éíla Leí por nueftro Redemptor , ni tampoco por 
los Apoftoles-, y ahunque afsi fucífe , no fe celebraba U 
Paíqua en tiempo fixo ^ porque las "graves períecuciones, 
qus la I-gleíia padecía, eran,tantas, que no daban lugar 
al cumplimiento de fus Sagradas Ceremonias ? y Ritos ; y 
eñando nueñra Madre la Igleíia algo mas, quieta de la 
tyrana perfecuclon , fe enfureció en Frigia la fc£ta de M o n -
tano , y otros rebeldes, llamados los Catafrigias ,que ne-
ciamente culpaban a los que feguian la cuenta con la Lu -
na , para celebrar la Pafqua, intentando perfuadir , que 
bailaba el curio de el S o l , haciendo todos los mefesigua-
les de treinta dias,4os quales tubieífen fu principio de el 
Equinocio vernal, porque en fu opinión afirmaban haber-
íe criado en aquel tiempo los Luminares j y eños , con 
notable error T feñalaban la Pafqua a veinte y cinco" d e 
M a r z o , y algunos lo teman por conveniente, p*or haber 
íido anunciada en tal dia la Redempcion de el Linage Hu-
mano. Otros empezaban á contar el año dcfde dicho día 
veinte y cinco-, y contando defde aUl catorce días, cele-
braban íiempre la Pafqua a íiete de Abril , atribuyendo 
al S o l , lo que fe debe a la Luna , y afsi vivían íatisÍ£-
chos de que cumpriífo el divino mandato. Los perturba-
dores del fofsiego ,-paz , y buenas coftumbres de la Igle-
sia , los Manicheos, en mucho tiempo no guardaron la 
Pafqua •, y quando la celebraron , fue antes del Equino-
cio vernal. Los Romanos, y Latinos, por no coincidir con 
los Judíos., celebraban la Pafqua, en memoria de la Re-
furreccion de Jefus, el Domingo figuiente a la catorcena 
Luna de el primer mes. E l Emperador Conftantino , de-
fean-i 
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feando ferenar eftas opiniones, aconfejo a los Afsiaticos, 
que no ¡udaizaíTen ; les mandó , que guardaílen la Pafqua 
en Domingo, en memoria de la Rcíurreccion de Chrifto; 
pero rebeldes a fus ruegos, continuaron en fu error , haf-
ta que por los años de 322. juntó los Obifpos en la C iu -
dad de Niceta , y prcfidió el nlifmo Emperador , y los Le-
gados de el Summo Pontífice, al Concil io llamadoNice-
no , congregados legitimamente trefeientos y diez y ocho 
Obifpos, fin otro infinito número de Presbíteros, y Día-
conos , y afsiñidos de el Eípiritu Santo, dieron por ex-
comulgados a todos los que no celebraífen la.Pafqua en 
éíle dia , fegun la determinación de el Santo Concilio , 
que cxpreííameníe manda , que fe celebre en el íiguienre 
Domingo , a la Lunación catorce de el primer mes j y-
para que fe pudieííe guardar en la Igleíia con toda fí-
ddídad dicha Pafqua (conociendo como neceííarios Ca-
ñones , y reglas perpetuas) fe les dio» lu facultad de fu dif-r 
poíicion a los Egypcios, que en aquel tiempo florecían 
en la ciencia de el computo de los cuerpos celeftes, y en 
todo lo demás que obferva la dodb. -Aftrologiaj y fe orv 
denó , que prefidieííe á efta junta Eufebio de Cefarea, 
Obifpo de Paleftina , Varón peritiísimo en computos , y 
en todo cílüdio de fagradas letras. Trabajaron , pues, en 
el modo de hallar d primer mes., la Luna catorce, y la 
Dominica , que immeuiatamente fe íigue defde los cator-
ce, de Luna , hafla los veinte y uno , y aíTentaron como 
primer fundamento entre todos lo Cyc los , el decemnove-
nal de los de Akxandria , y por éfte deducicron ot ro, que 
nombraron de las Epa¿tas; y de éfte , otro , que llama-
ron C} do Pafquai ; pero habiendo obfervado, que el año 
de los Alexandrinos comenzaba en aquel tiempo álos 29. 
de Agoíto , los Rumanos ufaban de él defde el principio 
de fu año, que comieoza a primero "de Enero \ y por r a -
zón de ios embolifmos, deípertaron otras dudas entre los 
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Romanos, Gr iegos, y Akxandrinos, fobre la díveríidad 
de los Cyclos , las quales duraron por mucho tiempo , hdf-
ta que el Papa Julio , defeando la quietud , y uniJ;id de 
la lalefia, y que no hubieíFe en ella diviíion , determino, 
que el Obiípo de Alcxandria ordcnaíTe el dia en que fe 
hacia la catorcena Lunación , y quando fe había de cele-
brar la Pafqua. Recibida , pues, la determinación del Obif-
po de Alexandria , que mandaba en Egypto , la envió á 
los Arzobiípos, y Óbifpos de la Igleíu Latina de Occ i -
dente , y eftos ia hicieron íaber a fus Clérigos , y de éftc 
modo fe foíTegaron las dudas, nacidas de la diveríldad de 
los Cyclos. Dionyíio Abad , Romano, por los años de 5x6. 
facó los números de el Cyclo Decemnovenario de ios Ale-
xandrinos, y lo pufo en el Kalendario Romano /mudan-
do en él algún numero, fegun la diverfidad de lósanos; 
y de éfte fe ha férvido la Iglefia para hallar el primer 
mes, y la Luna catorce: pues fabiendo en cada año el 
numero de el círculo decemnovenal , o Áureo numero, 
donde éfte numero fe hallaba en el Kalendario Romano, 
«n tal dia era la conjunción ; y contados defde alH fuc-
cefsivamente catorce dias, fe paraba en la catorcena L u -
na ; y en la Dominica íiguiente era la celebración de la 
Pafqua. 
N o pudo lograr perpetuidad , ni duración éfte com-
puto : lo primero, porque Dionyíio no efcribio los Áu-
reos números conforme á los lugares, que fe le debían 
entonces, íino como habían de íer en los diez y nueve 
años immediatos defpues de el Concil io de Nicea , habién-
dolos de mudar por un dia natural en cada 3Z5. años, 
pues otro tanto fe anticipan las conjunciones de la Luna 
en dicho tiempo: lo fegundo , porque Dionyíio creyó, 
que el Año Solar verdadero , y aparente , era ígual á nuef-
tro ano común; y determinó , como fundamento fíxo , é 
»mmudable, a 11. de Marzo el Equinocio vernal j y def-
> de 
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de eños veinte y uno j bufcaba por el Artificio del Áu-
reo numero , y E p a t a s , el principio-de el primer mes, 
que comenzaba en la conjunción de la Lana m"as cerca-
na al dicho i i . dia de M a r z o , y deíde allí contaba la 
catorcena Luna*, y luego en la Dominica figuiente deter-
minaba la celebración de la Pafqua. Por la fatfedaddeel 
uno , y otro preiupuefto , íia üdo tan grande la diferen-
c i a , afsi en el Equ inoc io , como en la Luna ,. que fe ce-
lebro la Pafqua en muchos años, eontra el orden , y conf-
titucion de el Concil io N iceno, hafta que fueron corregi-
dos eftos errores por Gregorio X l l i . copio diremos en ^ 
párrafo immediat.0. 
§. I V . 
I>F TLA CORRECCIÓN D E E L KALENDAFÍO R O M A N B 
al ordm antiguo' de la Iglefia, y Concilio' Nicem^ por la San-
tidad de Gregorio XIII,. 
Egun el lugar ím>, que Dionyílo había da-do- a los 
Equinocios , eonotieron los Aftrologos fábios , que 
en eftos tie.mpos,. fe hatAan-anticipado por diez di as; 
y la caula de éfta anticipación, dixeron, que procedía de 
ía- diferencial de el Año Solar mediano ,, que es á t 3650, 
dias , 5. horas, 49. minutos, y 16. fegundbs alañoco»-
mun, que es de 365.. dias, y 6. horas 5 por irfe adelan'-
tando en cada un año 10. minutos,, y 44. fegundos. Tam-
bich notaron con repetidas obfervaciones, que la Luna quán^ 
do la daban los Áureos números de aquel titssipG en con-
junción con el S o l , aparecía en el Cyclo. de quatro, y 
cinco dias ; y efte error r nacía de la deíiguakkd entre 
los diez y nueve años comunes, y el tiempo periódico 
de el circulo deeemnovenal: y por eftas dos caufas, no 
fe celebra el fanto dia de Pafqua en el tiempo debido, ar-
» re-. 
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reglado al Canon de el Concil io Niccno. Lücás G iu r i co , 
Obiípo , notó en fu tiempo , que íiempre que fe celebra-
ba la Pafqua entre ios Cathol icos, fuera de el tiempo inf-
tituido por los Sumos Pontífices, Pió , f V i d o r , y el 
Concil io Niceno , acontecían en la Igleíia eftragos, guer-
ras , peües, efterilidad en los mantenimientos , y otras 
defdichas. i^dvertidos de eftas defgracias, y medrofos, de 
que por éña poca atención al fanto dia de la Paíqua-, fu-
ce dian eftas fatalidades , nueft-ro mui Santo Padre Gre-
gorio X í i i . determino , que íe corrigicífe luego el Kaien-
dar io , y fe reftituyeíTe al orden antiguo de la íglelia. 
Hicieron relación, y efcribieron los Aftroiogos de 
aquel íiglo , diciendo, que las caufas, que podían variar 
quaíquiera emmienda , que fe hicieífe , y determinaífe ,era 
la anticipación de los Equinocios por la cantidad del ano, 
y también la rctroceísion de las conjunciones, filos Á u -
reos números fe quedaban en el Kalendario Romano j y 
mando , que todo fe corrigicíle, lo que hicieron en éft'a 
forma : Lo primero , para que el Equinocio de el Vera-
no (que eftaba iníHtuido á los n . de Marzo , y íiabia 
ya retrocedido^ los 11. de dicho mes, por diez días) 
volvieífe a fu antiguo afsiento, difpufo, que de el mes de: 
Gdubre de el año de 1582. fe desf'alcaííen diez dias, 
comalido 4. de Odubre en el dia de San Francifco , y 
M • de Odlubre , en el dia íiguiente, y de allí delante fe 
profíguidíe. la cuenta: Lo fegundo , para que éfte Equi- , 
necio quedaílc fixo en el 21. de Marzo , y no retroce-» 
a»eflfe, nos mancl6 fu Santidad , que en cadaquatrocien-
tosíanos, fe dexaíícn de intercalar tres dias, y queeflo 
le hicidíe en los anos ceníeíimos, 6 años deciento: de 
manera, que el primero fueífe de 1700. el fegundo , de 
U Q 0 * el tercero de 1900. y haciendo biíiefto el año 2000 
ios anos de ciento, qu£ fe figuieíTen , fueffen por el or-
aen^, que tu2r.oA eitos quatro centeíimos dichos: y aísi, 
•^oi Cartífía Edejta/tka 
guardara el Equinocio vernal, fiempre fixo afsiento en los 
21. días de M a r z o : Lo tercero, porque en la cuenta de 
la Lima? el Áureo numero daba un dia errado en cada 
325. años^ porgue éfte Cyclo nunca podía hacer buena 
comparación con los años, que la Igleíia Romana ufa , í in 
que íea cauía de mucho-error; y afsi, inftituyb nueftro 
muí Santo Padre Gregorio XIII. que fe borraíTe de los Ka -
lendarios el numero Áureo, y que íbio í i m para encon-
trar las Epaítas •, y en el lugar, que tenia antes el Áureo 
numero , entrañen las Epaóias ^ y fabida la Epaóla en ca-
da un año, (c fabe la conjunción , y la edad de la Luna, 
por todo el año: Lo quarto, porque el año de 158z. era 
la Letra Dominical - G , pafso la cuenta diez letras adelan-
t e , figuiendo el orden de las Dominicales ; y haciendo 
eííe año Dominical a l a C , que íirvió ei año de 1^74* 
fatisfízo con efto al Cyclo Solar , y la Letra Domin ica l , 
difponiendo eftos dos Cyclos de diverfo m o d o , que an-
tes eftaban, 
Bafta efto como introducción; pues ííendo mi animo, 
dar una Cartilla en que eftén con toda claridad los Cora-
putos Ecleíiaílicos, y fe puedan faber perpetuamente ; fue-
ra faltar al intento, y obfeurecer la intención de la cla-
ridad , íi me detuviera en las largas hiftorias, que tratan 
los Aurhores Aftrologos, hablando , y eferibiendo éfte pun-
to. Y ahora, con la ayuda de Dios, vamos a las opera-
ciones de ios cálculos , y fea el primero el Áureo nu-
mero. 
§. V . 
D E E L ÁUREO NUMERO , T UNA TABLA P A R A 
faberlo perpetuamente, 
F U e r a no cumplir con el titulo de Car t i l la , fi en íá 
anguilla de eñe Compendio explicara todos los innu-
merables proceífos , que han hallado los Aflronomos , pa-
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ra faber el Au-reo nüaicro ,.. y t©dos ios demás Computos 
Edefiafticos, de que es mi animo tratar ; y aísi ,£blamen-
te pondré los medios mas fáciles ^ para que el aplicado 
pueda por svi folo hacer eftos Computos; que íideíea fa-
ber otros rodeos, puede confultar a los l ibros, que tra-
tan éfta materia, que fon todos los Reportorios,, y L u -
narios, que ademas de los que nos hah gaftado las efpe-
cieñas, fe encuentran muchos, que dogamente tratan de 
eftos arreglamentos :. y afsi, digo , que el Áureo numero 
no es otra coíía, que un determinado número de años,. 
en que la Luna cumple ron el S o l , quanta diferencia de 
afpedos puede tener en fus conjunciones ? opoíiciones, y 
quartos.; pues confia de repetidos cuidados s» y perpetuas 
obfervaciones, que íi la Luna liene conjunción con el Sol 
el primer día de Marzo ,-. no. vuelve a hacerla con. él en 
el mifmo dia y hafta que ha,yan.p¿iííado diez y nueve años;, 
y entonces vuelve a tener conjundon con el Sol en e l 
mifmo d ia , y en el miímo grado, que la tubieron.dicho 
primero día de Marzo . Para hallar, perpetuamente dicho 
Áureo numero ,. que es el primer paílo de los Compu-
tos- ,. fe ha de confultar a la Tabla íiguiente ,, en- éfta forma, 
Bufquefe ea la Tabla el año que fe .qAÚere faber el 
Áureo numero, en la linea primera \ y al número-, que 
le correfpondiere en.la cafilla íiguiente >-fe añadirá uno , y: 
la fuma firá el Áureo número.. Y íi el año , precifamen-
íe no fe hallare en la Tab la , fe tomara el próximo me-
»or que fe encontrare , y lo que refpondiere en la caíi^ 
^a figuiente, fe guarda aparte^, y de ípues fe vuelve a en-
trar con lo que reftáre , en la linea primera ,7 fe tomara; 
el número, que correfponde en la caíiüa, y fe pone de-
foaxo- de el número.-guardado :, y frahun quedan años , fe 
^ e l v e á. entrar en la primera l inea, y el número , que 
«orrefponde, fe añadealos-guardados", y eños números ouar-
tíaclos-fefuman ,,y a la-fuma , añadiendo uno , faleinfalible. 
"^m Ddx nieá-
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mente el Áureo numero ^efto es , fino paíTa la dicha fuma de 
19. y íi paíTare , fe dexarán los 19. quantas veces puedan 
eckarfe fuera, y el reíto , o lo que fobrare, fera el Áureo nu-
mero. Efta doárina la hará mastacil la pradica de los exera-
plos. E l primero el facilifsimo , en éfta forma : Quiero faber 
el ano de 3000. qué Áureo numero tendremos •, bufeo en la 
linea primera de la Tabla el año 3000. y en la calilla íiguiente 
me da el numero 17. añado uno , que fon 18. y éfte digo , 
que es el Áureo numero de el año de 3000. 
Vamos al fegundo exemplo , que es mas dificultofa la 
operación. Quiero faber el año de 1760. quantos tenemos de 
Áureo numero : entro en la Tabla con el año de 1000. lo 
pr imero, porque no hallo el de 1760. y en la caíílla íiguien-
te me rcfponden 12. y eftos los guardo, ó los eferibo aparte. 
Entro luego con los años 700. y me refponde la caíilla con 
16. y eftos los añado, ó los eferibo debaxo de los 12. que 
guardé. Entro últimamente con los 60. y me da la caíilla 3. 
añadolos, 6 efcribolos a los 12. y a los 16. fumo eftas parti-
das , y me dañen la fuma 31. añado uno , y fon 32. y de ef-
tos 3 2. echo fuera , 6 relio los 19. que caben •, y por quanto 
en 32. números, caben una vez 19. los echo fuera, y me 
puedan 13. y eftos digo , que fon de Áureo numero. Vamos 
a la operación. 
Anos. . Cajillas. 
IOOO 1 2 
700 l 6 
60 3 
^uma • 31 añado uno , y 
hacen 32. y de eftos 32. quito , ó rebaxo quantas veces 
pueda los 19. que caben en dicho numero 32. y por quan-
to cabe una vez 19. los refto , o los echo fuera, y que-, 
íian 13. y éfte es el Áureo numero de dicho año de 1760. 
TA-
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Tabla i. para h a l l a r los áureos números 
perpetua. 
Anos. 
2 0 0 
1000 
2,000 
3000 
4000 
= i 
A.N. 
14 
1 0 
15 
11 
16 
1 2 
17 
1 0 
N O T A . 
^ 7 Para no canfarfe, 
JL es de aa vertir. 
que íi quieres faber el 
Áureo numero de ios 
años, conforme fe van 
íiguiendo , no es ne-
ceííario hacer fuma , 
ni calculo alguno , si 
folo ir contando en 
cada año uno , haftíf 
diez y nueve ; y en 
acabando el numero 
diez y nueve, volver 
de nuevo, y afsi fin 
alteración perpetua-
mente : v. gr. el'año 
de 1760. tenemos 13. 
de Áureo numero ; el 
año íiguiente .fenm 
14. y el año de 1762, 
íerán 15. y corre afsi 
hafta el 19..que paf-
fado eñe , volvemos 
al 1. y afsi perpe-
tuamente. 
S. 
a.o6 Caril l la EdeJtAfiic» 
§. V L 
B E E L CTCLO SOLAR. 
E 1 L Cyclo Solar ^es un efpaeio de tiem-
^ po en que fe cumplen > y vuelven 
a fu principio todas las variacio-
nes , que acontecen por razón de los años 
biíieftos, y de las íkte Letras Dominica-
les. 
Cumpleíc la rebolueion de éfíe circu-
lo en z8 . Años Solares. E l modo de ha-
llar el Gyclo Solar , es. e l ' raifmo y que el 
de el Áureo numero, y por quanto no 
necefsita de exemplo-, ponemos la Tabla 
II. para que \a confulte el curiofo,guan-
do tenga defeo , 6- necersida-d de faber el' 
numero de dicho Cyclo. l a primera cafa 
es de los. años, y la fegunda de los Cy-
clos Solares. 
Otros modos hai pata indagar eí Cy-
clo , pero éíle es tan indefedlible como 
los otros, y el mas fácil j y afsi , no de-
feo canfar a los Ledores». 
Tab. II, de el 
Cyclo Solar. 
Años 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
2765 
1766 
1767 
176-8 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1-774 
177* 
1776 
Cyc. 
14 
16 
17* 
.18 
20 
21 
22 
3^ 
4^ 
25 
26 
27 
2& 
I 
2 
Y afsi perpe-
tuamente. 
i 
i c el DoBsr f&mt. 
Í V H . 
T>E L A I N D I C C I O M . 
L A Indicción, es un Ed ido ^ que los 
Romanos publicaron tres años an-
tes de la venida de Chrlílo , y en 
éfte Ed ido puíieron un tributo por todas 
k s Provincias, hecho en tres pagas , de 
cinco en cinco años ; y acabados los quin-
ce años, comienza otra Indicción , y cum-
ple fu vuelta defde ci i , hafta el 15. 'y 
luego otra vez al 1. y afsi perpetuamen-
te , como lo íignifica la Tabla 1ÍL La pri-
mera cafa es de los años , y la fegunda 
í k las Indicciones Romanas* 
$, V I I L 
• • • 
D E L A E P A C T A , 
107 
Tab, / / / . de 
la Indic. 
1770 
^774 1 
Y afsi perpe-
tuamente. L A Epada es una adiccion de í indias, 
que fe hace para dexar iguales el 
-Año Solar , y Lunar , de m o d o , 
que el exceífo de el Año Solar al Lunar, es de 11. días, 
con que para hacerlos iguales , cada año fe van añadien-
do 11. y í i un año es 1. de Epada , al íiguicnte fera l ^ . 
y al otro immediato 23. y afsí perpetuamente , añadien-
do 11. y en llegando a 30. fe echan fuera, y íi queda 
algún exceflb de números, fe guardan para añadirlos a la 
Epada íiguiente. Pero nota , que quando fon 19. de Au -
k o numero ? y 29. de E p a ^ a , fe aóadea 11, Epadas , 
l O ^ Cartilla pckfíafílcA 
porque fumando 41 . fe echan los treinta fuera , y que-
dan 11. para principio de otra E p a d a , y de éfte modo 
vuelven las Lunas a la mifma orden en que comenzaron. 
Para faber perpetuamente la Epaíta, fe ha de entrar 
en la Tabla IV. y en ella bufear el numero de años, que 
fe defea faber la Epada , y en frente de los números de 
dicho año , en la cafilla, que correíponde , fe empezara» 
a contar los que en el mifmo año fueren de Áureo nu-
mero, diciendo en dicha cai l la uno y y en la iiguiente 
dos, y afsi profiguirémos de cafa en cafa , y donde fene-
ciere el Áureo número de el tal año , allí hallaremos la 
Epada. 
* E X E M P L O . 
E L año de 1760. quiero faber los que fon de Epac-
ta ( fabemos, que fon 13. de Áureo número) buf-
eo , pues, el año de 1700. (que es el mas pró-
x i m o , que fe encuentra en la Tabla al de 1760.) y en 
la cafilla de en frente encuentro o , d igo , pues, en el 
o , uno, y en la de mas abaxo > dos, y en la iiguiente, 
tres y y proíigo hafta los 13. y porque fon tantos de. Áu-
reo número , y porque donde paré con el 13. encuento 23 , 
digo , éfte 23. es el número de laEpa£ta , y afsi fuccefsiva-, 
mente, como vera el curiofo.en la Tabla IV. 
N o t a , que en cfta Tabla hallaras duplicadas cftas dos 
Epadas ,25 . ) ' X X V . y hai la diferencia del error de un dia 
en tomar una, ú otra •, y afsi, nos hemos de fervir de la Epac-
ta , que eftá junto al número 26. délas Tablas de Fieftasmo-. 
violes , quando la Epadta 25. reípondiere al Áureo número 
menor que 12. y del otro X X V . que eÜa junto al 24. quando 
el Áureo nuúmero, con qfe faco la Epada, 6 fuere 12. ó ma-
yor que 12. como vera el curiofo en todas las Tablas, empe-
zando deíde la de la Pafqua de Refurreccion^ara dode firve 
la doctrina , que hemos dado de éfta Nota. Confultemos aho-
ra a la Tabla ÍV. que coatiene dos cafas , la primera es de los 
años, y la íegunda de las Epadas. TÁ • 
Utifíor Torres, 
T A B L A IT** 
perpetua para ' 
las Epa£i. 
Años. \ Ep' Años. I Años. 
1600. 
2700. I 2^ 3200-, 
2500 
1700. 
1800 
2800. 
17 \ 320. 
500 3 700. 
3500 4600. 
450o. 4200-. 
4300 
4400. 1900 
2G©0, 
2 roo* í 2900. 
300. 
I IGO. 
3,300. f 
3900 
4000 
4700, 
1 4800. 
, *49üo. 
2200 
2400. 
t 4100. 3 100 
3200. 
3300 1600 1582. 
. 3400. 
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§. I X . 
D E L A L E T R A DOMINICAL. 
í] Tah. V, de 
U Let.Do. 
O I AB 
P A r a fabcr qual fea la Letra Domini-
cal de qualquier año , hemos de 
tomar por cada mi lanos, l o . y p o r 
cada diez , i . y fi la fuma, que hicieren 
los dieces con los unos, partiéndola luego 
por 4. no quedare nada , comenzaremos 
a contar dcíde la letra, que eíla junto á 
la O en la Tabla V . y íi haciendo di-
cha part ición, quedare 1. comenzaremos 
defde donde efta elnum. I. y afsi del num. 
II. y III. y donde acaba la cuenta , allí 
encontraremos la Letra Dominical de di-
cho año. 
f 
I. 
E X E M P L O . 
i í l , 
I 
Q U I e r o faber la Letra Dominical del 
año 1760. pues por los igoo. to-
- mo 10. y por los 700. 7. y fuman 
17. partidos por 4. me queda 1. pues 
deídj las letras D C , que eftan en frente 
de el 1. empiezo á contar 1700. y en 
la íiguíente letra digo uno, y en la f i - ; 
guíente ios i y afsi de ios demás , hafta 
Icrs 60. que fenecen en las F E , y eftas 
d igo , que fon las Dominicales de el año 
1760. Bifieño. Confultemos la Tabla V . 
y veremos la verdad. 
1 
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$. X. 
D B L A PASQUA D E RESURRECCIÓN, 
kE el conocimiento de éfte día pende la ciencia de 
todas las Fieftas movibles. Celebra éfte dia nuef-
tra Madre la Igleíia el Domingo, que immediata-
mente fe íigue á la Luna catorce de eí mes primero. L!a-
mafe primero mes , aquel cuya Luna catorce cae en el dia 
de el Equinocio de el Verano. 
Para faber , pues, el dia de la celebración de laPaf -
quá, hemos de ver primeramente el numero deiaEpac-
ta de aquel año , que deíeamos faber dicha Pafqua , y éfte 
numero de la Epa£U lo hemos de buícar en la Tabla V I . 
y en frente de dicho numero hemos de bufear la Letra 
Dominical de aquel mifmo ano , y en frente de dicha le-
tra efta el dia de la celebración de la Pafqua. 
E X E M P L O . 
1^7 L año de 1756. defeo faber en que dia fe celebra 
_j la Pafqua: la Epada de éfte año es 2 8 . , entro, 
pues, con el z 8 . en la Tabla V I . en la primera 
columna donde dice Epaóia , en frente, pues, de el 28, 
efta la Letra Dominical G , éfta no la debo tomar apor-
que no es la que correfponde al dicho año; bufeo mas 
abaxo-, y encuentro la C , que es la fegunda de las dos 
Dominicales de dicho año, y la que fiempre fe ha de eli-
gir , y en frente encuentro diez y ocho de Abril , y a 
tantos digo, qUc es la Pafqua de"el año de mil fetecien-
tos cinquenta y fcis. 
Ee 2: N O
%!% C m i l h Edejtapcá, 
N O T A . 
S I en frente de la Epaíta hallamos a U Lefra Domi^ 
nical de el tal año, fe ha de dexar aquella , por 
no celebrar ea el miftao día que los Judíos , y He-
rejes Quatradeciraanos, y fe ha de toaíar Ja otra Doxni-
nical femejante, que fe le ligue , contando acia abaxo: 
y quando la Leira Dominical no eftubiere en frente de 
k Epadta f fe tomara a la primera, y mas immediata a 
la Epada , y donde feñalke éfta letra, allí contamos U 
Pafqua. Cofifultémos a la Tabla VI. en dpnde iialiaremos 
|a verdad de toda éfta doarina, 
j • 
r>: 
9t d Do¡3&r Torreü %n 
Tabla v l de l a pasqua de resürreccíom 
perpetua. 
I 
J 
Abril. 
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$. X I . 
D E L A S E P T U A G É S I M A , 
P A r a faber la Dominica de la Septuagefima , hemos dfe 
entrar en la Tabla V IL con la Epadla de el año 
( como hicimos en la Pafqua ) y en la fegunda co-
lumna hemos de buícar la Letra Dominical de el miímo 
año , y en frente de ella en la tercera columna fe ha-
llara el dia de el mes en que fe celebra la Septuagefima. 
Pero advierte , que fi el año es Bií iefto, á la Septuage-
fima, afsi hallada, fe le añade un d i a , fi la facaremos 
con las dos letras de las Dominicales, que feñalan el año 
Biíiefto. 
E X E M P L O . 
E N el año de 1756. quiero faber la Septuagefima. Ten-
go 28. de Epa¿la , voi con él a la Tabla VIL y 
en frente de el z8. encuentro a la le t raG : y por 
quanto no es cíla letra Dominical de el año en que lo 
defeo faber , baxo mas abaxo , hafta encontrarla, y tro-
piezo con la C , que es la fegunda letra de las Dümini-
cales de éfte año , la qual letra C fe halla frente del 14, 
de Febrero; y por quanto éfte año es Bifieño , y he de 
añadir un dia , como dexamos dicho , digo , "que el dia 
j ^ . de Febrero es la Septuagefima' de el año" de J756. 
El la doctrina fe obferva en las demás Tablas , confulté-
mos ahora a la feptima. 
TJ* 
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TABLA VIL D E L A SEPTUAGÉSIMA PERPETUA. 
5-
^3 
22 
21 
20 
19 
iS 
i? 
16 
h 
12 
11 
10 
9 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2-5 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
Febrero, 
7 
6 
4 
3 
2 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
XXV 
25 
I" 
fe 
1 
o 
29 
28 
27 
26 
24 
Si 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
G 
D 
E 
F 
G 
A 
Si 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
19 
20 
21 
2,16, Canilla EcUJíaftíM 
% X í l . 
P E BL MIÉRCOLES DE CENIZA^ 
P A r a hallar el Miércoles de Ceniza, entraremos en la 
Tabla VIII. y operaremos de el naiímo modo, ^ e 
en las antecedentes. 
E X E M P L O . 
E ' L año de 1756. quiero feber eí día de Ceniza, "jten-
1 go zS.. de Epada en el dicho año ,vy la Letra Do-
minical D C : entro , pues, en la Tabla V l lL con 
el z8. q.ue efta en frente de el 28-. de Febrero., y buf-
cando la Letra Dominical de dkho año ,. encuentro a.U 
G , y no la tomo por la razón dicha „ y bufeo la mas 
immediaía, y k encuentro, en frente deel dia 3. de Mar-i 
20 , y a tantos, digo que es Ceniza.. Confultémos la Ta-; 
bla, y hallaremos la verdad». 
r* 
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tABLA V U L PERPETUjíDEL MIERCOIES DE CENIZdi 
23 
22 
21 
20 
I9 
18 
17 
16 
12 
u 
20 
9 
8 
7 
6 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
b 
4 
i 
6 
7 
g 
9 
10 
i í 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
X X V 
I 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
29 
28 
27 
26 
24 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Marzo 
Á 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
G 
21 
22 
2i 
2 4 
2 6 
27 
28 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 W PX Pf 
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§: xiii. 
- B E LA ASGEUSÍQU D E E L SEñOR. 
E N la Tabla, , que fe figue, que es la IX . fabrémós 
el modo de hallar perpetuamente la Afceníion de 
el Señor, obfervando las miímas reglas , que en 
las pafladas. Mudaremos de exemplo , para entender biea 
eíla Tabla, y tecapacitárfe en las paitadas. 
J U fl I *r 
E X E M P L O . . • 
E L año de i j j b . defeo faber el día de la Áíecnfíon. 
La Epada de dicho año fon z8I y ía 'Letra D o -
minical D G ' : bufeo la Epafl:a z8 . en la Tabla IX . 
y luego la Letra Dominical C , no la encuentro en fren-
te de el 28. baxo mas abaxo , y ja veo en frente de el 
27. de M a y o , y a tantos digo , que es la Afceníion de 
el Señor. Gonfulténios ia Tabla IX. en donde encontrá-
remos la verdad. ' ; 
'fa el DoBor forres* ^ Z 
fABLA IX. DE LA ASCENSIÓN: PERPETUA. 
Junio 
: 
l í í 1. 
%i(y <jart¡llA Echfíajlic¿ 
Íl XIV. 
to2 LAS LETANÍAS, O ROGACIONES, 
L A s Letanías fe fcacen dos ^eces al año. Las unas c! 
día de San Marcos, y eftas tienenafskntofíxo en 
el ^Calendario ; y las otras quatro días antes de la 
Afcenfion; para faber de eftas, ( que fon las que aquí 
tratamos) fe pone la Tabla X . de la qual fe ufa del mif* 
mo modo, que en las antecedentes. 
E X E M P L O . 
E L año de 1756. quiero íaber las Lctanks de la Af-
ceníion. La Epada de dicho año fon 18. y laLc-
tca Dominical D C. Bufeo la Epadta 28. en la Ta-
bla X . y luego la Letra Dominical C ^ no la encuentro 
en trente de el 2.8. pues baxo mas abaxo , y la veo fren-
te de los X4.lde Mayo, y a tantos digo, que fon las Le-
tanías antes de la Aíccnfíon. 
& t í Dotfsr torre!. t i l 
TABLA X, PERPETUA DE LAS LETANÍAS, 
¿ Rogaciones, 
4? 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
I/ 
H 
13 
12 
11 
10 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
G 
D 
E 
F 
G 
A 
7 
6 
5 
4 
3 
G 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
27 
28 
29, 
3/ü 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8i 
9 
IG 
i 1 
1 :: 
1.3 I 
14 
16 
^1 
2 
í 
O 
29 
28 
27 
25 
24 
• 
C 
D 
E 
F 
G \ 
A 
B 
G 
D 
E 
F 
G 
A 
li 
C 
Q 
^ 
17 
18 
l 9 
20 
21 
22 
n 
24 
2^ 
26 
27 
28 
2.9 I 
JO 
51 
wt 
i z a Cartil la Bdefujiica 
% X V . > 
D E L A FIESTA D E PENTECOSTÉS. 
D í a de Pentecoftes es llamada la Pafqua de Efpintu 
Santo. Sabremos el dia de Pentecoftes, entrando 
en la Tabla X I . y operando en ella de el miímo 
rtiodo, que en las palladas, fin Slteracion. 
E 
E X E M P L O . 
N el año de 17^6. quiero faber la Fiefta de Pen-
i tecoíles.^La Epaíta de dicho año fon 28. y la Le-
tra Dominical C . Bufeo la Epaíla 28. en la Ta-
bla X í . y luego la Letra Dominical C : no la encuentro 
en frente de el 28. baxo mas abaxo :, y la veo frente de 
el dia 6. de Junio, y a tantos d igo, que es la Fieña de 
Pentecoftes. 
TA-
He el DoBor torres, ^15; 
TABLA XL PERPETUA DEL DÍA DE PENTECOSTÉS, 
A 
D 
10 
a 14 CaHíIU Eclejíafiici 
§, X V I . 
D E LA SANTISSIMA TRINIDAD-
Se encontrara éfte día , entrando en la Tabla XII. figuíetH 
te , y operando en ella como en las paíTadas. 
TABLA XII. 
Si 
fe 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
^ 
12 
I I 
IO 
9 
8 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
Junio 
7 : E 
6Í F 
I 
17 
18 
l9 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
j 
2 
X X V 
25 
fe 
$ 
4 
3 
2 
1 
o 
^9 
28 
i7 
26 
24 
8 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
'3 
|4 
M 
16 
17 
18 
h 
20 
22^ & el Doflor Torm, 
§. XVII. I 
DE EL DÍA DE EL CORPUS. 
E l dia del Corpus fe hallará entrando en la Tabla XIII, 
íiguiente, operando en ella como en laspaíTadas. 
TABLA X l l h 
junio. 
torno VI. eg $. 
'pifa. ISarttUa Ecíejtafdca. 
§, X V I I I . 
D E LA D O M i m C A D E A D r i E N t O , 
S I queremos faber el Domingo de Adviento , hemos de 
tener cuenta, con el dia de la femana en que cae 
San Andrés Apoftol , porque íiempre la Dominica de 
Adviento es el Domingo immediaro á San Andrés; yafsi , 
fi el dia de San Andrés, que íiempre es a los 30. de N o -
viembre , fuere Domingo, la primera Dominica de Advien-
to fera á 30.. de Noviembre , í i fuere Lunes a 29. ds 
ísíoviembire , í l fuere Martes a 28. de Noviembre , íi fue-
re Miércoles a 27* de Noviembre , íi fuere jueves a 3* 
de Diciembre , íi Viernes a 2. de Diciembre , y í i Saba-, 
do a 1. de Diciembre. 
1 
% X I X . 
D E LAS QUATRO TÉMPORAS, 
D E las quatro Témporas, las dos primeras fon movi-
bles, y fe gobiernan por el movimiento de la Lu -
na , como las demás Fieftas: las otras dos, ahim-
que fon movibles , no traen origen de la Pafqua , ni 
íu mudanza es tampoco hija de c f movimiento de la L u -
n a , y fe reputan por Fieftas íixas, como el Adviento. Las 
pritseras Témporas fe afsientan en el Kalendario en l-a íe-
gunda femana de la Quarefma ; las fegundas en la fema-
na íiguiente al dia de Pentecoftes •, las terceras en él Miér-
coles, Viernes , y Sábado defpues de Santa Cruz de Sep-
tiembre , y jas quaftas el Miércoles, Viernes, y Sábado 
íiguiente á Santa Lucia. 
• • & 
de el Do&or Torres, z z r 
§. X X . 
V E L A S V E L A C I O N E S . 
P O r las mudanzas de la Dominica primera de Advien-
to fe mudan también las Velaciones; y aísí , tiene 
prevenido la íglefia a fus Parrochos , que no admitan á 
las bendiciones de el matrimonio a íus Feligrefes en todo 
el Adviento , hafta el día de los Reyes 3 ni en toda. la 
Quarefma , contando defde el Miércoles de Ceniza,haf-
ta el Sábado defpues de Pafqua. Y en eftos tiempos fe 
afsíenta en el Kalendarío la prohibición de Velaciones* 
. §. X X L 
. D E E L AnO B IS iESro \ T COMÚN: 
L año fera Bsíieílo , quando íiendo él par, fu mitaá 
íuerg también pares j y los impares todos íeran C o -
munes. Efta regla es perpetua, falvo que en ca-
da quatrocieníos años ios tres centenarios primeros no han 
de íer Biíicños. 
E X E M P L O . 
E ¡ * L año de 1740. uígo , que es Bífiefto , porqueecÍM-
j , dos fuera' los fetecientos % quedan quarenta , que 
es. numero par,: y fu mitad, que es veinte? tam-
bién lo es. 
O T R O E X E M P L O . 
![** L año de 174! . digo ^ u e es Común ; porque echados 
__j fuera los 1700. quedan 41 . que es impar, y fu mitad 
también lo es. 
i xxn. 
D E LA CANTIDAD D E E L DÍA, 
S U e l e poncríe en los Kalendarios al principio de los me-
fes la cantidad de el dia3 y de ¡a noche , y oara 
faber perpetuamente > y con certeza en quatóoiera O d -
zonte ürve iaTabia íiguiente , cuyo ufo es el que ícíigue* 
Gg* Se 
ÜlM 'ÓartilU EclefaJlicÁ 
Se entra en la Tabla X I V . con el mes en que íc 
quiere faber la cantidad de el día , y fe buíca el dia , 
que fe defea, á la mano izquierda, 6 a la derecha , ea 
una de las dos columnas exteriores, y en frente del tal 
d i a , y debaxo de la altura de el Pueblo en donde íe vi-
ve ( que Ce reprcíenta por los números 36. 37. 38. &c . 
de el frente de la Tabla) fe halla un numero de horas, 
y minutos, y éfta es la cantidad de el medio d i a , y do-
blada , hace la cantidad de todo el dia , y reftando la can-
tidad de el dia de las 14. horas, el refto ferá la canti-
dad de la noche. 
Q1 
N O T A . 
Ue í i nó hallares el dia precifo , puedes tomar el 
mas próximo , y lo mifmo harás en ios grados de 
altura. 
E X E M P L O . 
iUiero faber la cantidad de el día ^ . d e M a y o e n l a 
altura de Po lo 36. grados, bufeo dicho d i a , y lo 
encuentro en la columna de la izquierda , y ea 
la frente de la Tabla la altura de 36. grados, y en fren-
te de el dia 3. de Mayo hallo 6. horas, y 46. minutos, 
que doblados, hacen 13. horas, y 32. minutos, y éfta 
digo , que es la cantidad de luz que tiene dicho dia. Ref-
to éfta cantidad de las 24. horas de el dia natural, y me 
dan en el refto n . horas, y 32. minutos, y éfta digo, 
que es la cantidad de la noche. Confultémos a la tab la 
X I V . 
SV. 
rde el Do&or Torres, 
TABLA XIV, 
Itf 
3<5 
Ho .M. 
37 
Ho .M 
3P 
Ho .M. Ho .M. 
| 2 2 Q 
2 ^ CartíUj H de fia $ iéA 
40 
Ho.M. 
42 43 
Ho .M. Ho .M. 
4 i 
Ho .M. 
26 
-
rii el DoBof forres, t } I 
$. X X U L 
WODO D E H A L L A R E L NOFILUNíO', O •PLEmL im iO^ 
medio ) y edad media de lA Imua en qtíalqaier¿i tiempo dad^ 
y de los términos pófsibles de los Eclipfes de Sol , y Cu-
na en las conjunciones , y opofieiQnes medias :[: 
por la Tabla X V , 
J Eduzcafe el tiempo c i v i l , o vulgar dado í, a añrono-
mico , tomando todo el tiempo paííado ? liafta el 
momento en que fe deíea faber4a edad media de 
la Lusa •, advirtiendo, que el día añronorBÍco empieza do-
ce horas defpües, que el dia c i v i l , 6 vulgar; y aísi, e l 
dia primero atlronomico de Enero empieza a las doce de 
el d ía , que'vulgaTmente-llamamos primero de Enero 5 y 
acaba a las doce del dia, del dia dos de dicho mes , y afái; 
fuccefsivamente. Convertido el tiempo en aftronomico , fe 
entrara en la íiguiente X V . Tabla de las Epa£tas, y fe 
tomaran de ella los días, horas, minutos , y fegunéos 
QQrrefpondicntes á la raiz , años, y mefes propueftós 5 y 
agregando los días, horas, minutos, y íegundos dados a: 
k), d i cho , fe juntará todo en una fuma , la que Íí fue-
re menor , que una rebolucíon, fera la edad media de la 
Luna i pero fi fuere mayor, reftefe de ella la partida pró-
xima menor de las reboiuciones de las Efcigias , que fe 
hallan en la Tabla X V L y el reíiduo fera la edad medía de 
la Luna , 6 el tiempo corrido defde el novilunio medio 
immediato precedente-, y fi la miíma fuma, arriba halla-. 
da ,, fe refta de el tiempo próximo, mayor de las rebolu-
ejones de la$ Efcigias, el refiduo fera el tiempo que fal-
t^ haíla el novilunio medio immediato fíguientc j y afsi: 
^n los pleniluniosp 
X3Í. CartilJa Ech^aj ica 
E X E M P L O . 
Q U i e r o faber el día x. de Enero de el ano de 17^5. 
k las tres, doce minutos , y veinte íegundos de la 
- tarde, quanta fera la edad media de la L u n a , 
y quando fera el medio novilunio de dicho mes. Prece-
diendo fegun lo explicado, reduzco el tiempo civi l a af-
tronomico completo, y fera año de 1751» i . d i a , ^ . h o -
ras, i z . minutos, y i o . fegundos, con lo que voi á k 
íiauiente Tab la , y pongo lo que en ella encuentro , en 
la forma íiguiente. 
ds. hs. 1 n 
Raíz de los novilunios, año de 1700. 21 13 29 34 
Año de 40. z í z i 18 20 
Año de 12. 12 11 zo 18 
Dias, koras , min. y fcg. dados. 1 3 1 2 2 0 
Suma de todo 57 o í 20 32 
Snmafe ef to, empezando por la mano derecha, que i ba 
los fegundos, en éfta forma: 4 . y 8. fon 12. pongo el 2. 
y llevo una decena, que agrego a las otras , d ic iendo: 
1. y 3. fon 4. y 2. fon 6. y 1. 7. y dos 9. decenas de 
feg. y por quanto 6. decenas de feg, 6 60. feg, que es lo mif-
m o , hacen un minuto , quitólos, y me qiredan 30. que con 
los dos que pufe antes , hacen treinta y dos ; paííb a los mi-
nutos, contando primero el que llevo de los fegundos,y 
digo 1. y 9. fon 10. y 8. fon 18. y 2. 20. pongo un^ 
o , y llevo dos decenas de minutos > que agrego a Jas 
íiguientes en éfta forma: 2. y 2. fon 4. y 1. fon 5. y .2. 
fon 7. y 1. fon 8. decenas, ü ochenta, y quitando 60-
que hacen una hora , quedan 20. que pongo. Paííb a las 
horas, contando primero la que llevo de los minutos, y 
d¿-, 
ííe el Vs-ítor ' í$r^d, 2. * 3 
oigo : 1. y. 3. ion 4 , y 1. cinco , y i» feis , y 3. nue-
v e , y reteniendo éfte 9. .en la memoria,proíigo , dicien-
d o : 1. y * , t res, y 1. quatro , que con el retenido 9, 
fon 49. y por quanto 48. horas fon dos dias cabales, 
quitólas de las 49. y queda 1. que pongo ^ y llevo dos 
dias, que agrego a los demás, diciendo: 2. y 1. tres, 
y 1. quatro, y z. feis, y 1. fíete, que pongo, y pro-
íigo , diciendo : 2. y 2. quatro , y 1. cinco , que junto 
con ei 7. haceía 57. con que hallo fer k fuma de todo 
57. d ias, 1. hora , 20» minutos, y 32. fegundos* 
cfs. hs. 1 11 
Suma .«.. . 57 ox 20 3 i 
Partida próxima menor de 29 12 44. 03; 
ías reboluciones , que fe reí- w»........,.....,....,^ 
taenefta forma: de 3,1. qui 27 12 36 29 
to 3. quedan 29.. que pongo^ . . . „ . . . . „ ¿ 
y vot á los minutos , y por 
quanto hallo ícr menor la partida de arriba., Tomo una 
llora de las que km en dicha partida , paca poder hacer 
la re íb , dicierub de 44 , a 60. van 16, y 2.0. fon 3 a 
que pongo: o fino d igo : de 80. quito 44, quedan 3 ^ 
que es lo mi imo: vamos a las horas y y pofque tome una 
nora para hacer la reüa de los minutos, la he de reíhr 
jKPj i y por quan.to es la partida de arriba menor que 
L t f™V rom(vun diía de los íiguientcs Para p ^ 
a riba i 2 . Q Ulg0 . de 2 ^ qsaiío ^ ^ ^ ^ 
rLT V OS .qUe P0n§0 ' y Paíl0 » los d ^ , V a are-
ia reík de las hora. , digo , de 5?. qmto 30 me que. 
t i : ' : qT iP:ngo; £on^ ^ ^h ^ S^  
^ W! Dp0 ^ ^ ^ ^ novilunio medio 
2 * ^ Cartilla Echjíafíica 
immediato precedente 17. días, i z . horas, 36.minutos, 
y 29. ícgundos. 
Prolfgo ahora el calculo, fegun lo d i c h í , en éíla 
forma. ci- h- m- s' 
Part.próxima mayor de las reboluc. 59 o í z8 06 
Suma arriba hallada, que fe reña de el ^7 01 zo $z 
modo dicho. 
T iempo , que faka para el medio no- 02, 00 07 34 
vilunio. 
Tiempo dado, que fe añade , fegun 01 3 ' 12 20 
lo dicho. 
Tiempo del medio novilunio. 3 3 19 . 5 4 
t • • • ^ 
Con que faco fer el medio novilunio de Enero del año 
de 17^3. dia 3. á las 3. 19. 54. tiempo igual aftrono-
m i c o , que reducido á c i v i l , ó aparente , es dia 2. de 
Enero a las 3. 19. m. y 54. feg. de la tarde. 
Sabido un novi lunio, fácilmente fe fabra el quarto 
creciente , el plenilunio , el quarto menguante. y el no-
vilunio figuiente •, y aísi, íuccefsivamente todos los demás 
afpedtos •, pues fi fe quiere faber el plenilunio figulente, 
fe añade medía rebolucion ; í i el quarto creciente , la quar-
ta parte ; y fi el otro novilunio , una rebolucion. 
EXEAÍPLO D E L SIGUIENTE NOVILUNIO D E FEBRERO. 
Novilunio de Enero fabido. 3 3 19 .54 
Una rebolucion completa fe añade. 29 12 44 03 
Suma de todo. 32 16 03 57 
Con que quitados 31. dias, que trae Enero , quedan 1. 
d i a , 16. horas, 3. m. y 57. feg. tiempo aftronomico a 
que es el novilunio de Febrero , que reducido a aparente,. 
es el dia 1. de Febrero a las 4. 3. m. y 57. feg. déla mañana. 
MXEM~. 
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E X B M P L O D E L P L E m i U N l O D E E N E R O , 
Novi lunio de Enero fabido, 3 3 19 54 
Media rebolucion , que fe añade. 14 13 22' 01 
Tiempo de el plenilunio. 17 16 -41 5^ 
Que reducido á aparente , faco fer el plenilunio de Ene-
ro diu 1^. de Enero a las 4. 4 1 . m. y 55. feg.de la ma-
ñana. Para faber los quartos, fe añadirá 7. dias, 9. ho-
ras,, 11. m. y 1. feg. y afsi fucccfsivamente fe irán aña-
diendo reboluciones, y facando todas las Lunas llenas, y 
vacias de el año. 
Para faber íi la Lunación fera eclíptica , 6 n o , y fa-
ber quanto fera fu eclipíe, fon menefter muchas mas ope-
raciones i y afsi, nos contentaremos con decir , queíiem-
pre que la Luna en los novilunios diñare del nodo mas 
cercano menos de 20. gr. y 17. m. es pofsible haya eclip-
íe de Sol, que es el que fucede en los novilunios \ en los 
plenilunios íiempre que dif taremenosde15.gr. y 12. m. 
es también pofsible el cclipfe de Luna. Confultenfe las 
Tablas XVT. y X V I . que fe íiguen , y fe hallará la ver-
dad de efta doctrina. 
Uhx tA-
I 3 6 Car t i l l a 'BcUJlaJlica 
Tabla X y . de las Epaóias para ios novihmhs, y phnílunws, 
d* h . m. s. 
Año Gregoriano de 1700. Raíz de los nov. 21 13 29 -¡a 
A n o Gteg . de 1700. Ra i z de los pleni l . 06 19 07 2? 
En los meíes del año común. 
Enero, 
febrero. 
M a r z o . 
Ab r i l . 
M a y o . 
Jun io , 
j u l i o . 
Agofto. 
Scpriemb. 
üc lub te . 
Noviernb. 
Dic iemb. 
d- h. m. s. 
01 
29 
01 
01 
11 
i í 
09 
21 
15 
15 
03 
03 
03 
OJ 
06 
oS 
06 
18 
19 
35 
5 i 
ü7 
07 
08 
09 
10 
05 
16 
03 
' 5 
23 
39 
55 
11 
57 
57 
5° 
47 
40 
4» 
38 
35 
3o 
28 
25 
^2 
I-? 
o ^ 
o "o 
rs xa 
ve 2 
13 "S 
« 1 
Pro/iguen las ¿Epaílas m años expan • 
fos de la Tabla X F . 
Anos. { d. h. m. 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
B 7 8 
9 
1Q 
IO 
2í 
02* H 
24 
"5 
28 
op 
['9 
í-5 
06 
08 
o 
12 
17 
08 
o 
»7 
11 
22 
5° or 
12 
40 
5i 02 
30 
41 
22 
45 
04 
27 
49 
09 
3 i 
54 
Años. d. h. m. s. 
B 
1 í 
12 
1 
41 
*5 
• ^ 
B 16 
17 
18 
19 
20 B 
B 
B 
B 
B 
40 
60 
80 
100 
B 200 
300 
400 
500 
1000 
o 20 08 
12 11 20 i 8 
23 02 31 40 
4 04 59 oq 
14 20 i 1 25 
21 
3 
14 
2$ 
16 
12 
26 I I 21 45 
7 13 49 05 
18 5 00 28 
28 20 11 51 
10 22 39 10 
21 
7 
5 
4 
18 
20 20 1 
M M 
20 
2-7 
52 37 
31 46 
9 ^9 
ü 7 12 
3 54 55 
7 19 4^ 38 
25 16 
rdg el Dotfor Torres. 
TABLA W n 
%yft 
DB LAS REBOLUCIONES D E LAS ESCIGÍAS, 
Orden. 
48 
XVÜL 
El modo de calcular los Planetas*, y la Cabeza, y Co-
a de el Dragón , fe dirá en la Cartilla Medica . que es 
ía que fe Ü^ue. 
LO 
238 
LO MAS PRECIOSO, T PRECISO D E LAS M E D I C I N A S , 
C A R T I L L A ASTROLÓGICA , Y M E D I C A , 
Q J J E ENSEñA E L T I E M P O IDÓNEO P A R A L A 
re(íla aplicación de ios remedios en las enter-
medades agudas , chronicas, &c . 
• 
D E D I C A D A 
A L ILLmo. SEnOR D O N A M A D O R M E R I N O D E 
Malagui l la, del Confejo de fu Mageftad , OblífO 
de Badajoz, &c. 
S I E M P R E conocí (Señor, y Dueño mío) que muchos 
de los papeles, que íbbreefcribe mi nombre , íblo 
han férvido de goloíina en los banquetes de lad i -
vcríion cortefana. Nunca ignoré , que fu lección inutíi ha 
tyranizado muchas horas debidas a eftudios fuperiores : va-
rias veces, he confeíTado, que ha reñido con ellos la gra-
vedad juiciofa de los cerebros bien humorados : muchas 
afirmé, que los defterro de fus eftantes la prudencia fef-
íuda : finalmente, nunca pude negar, que las mas de mis 
voces folo han rcfpondido ios ecos de las carcajadas , y 
los aplaufos de los que , cediendo a las necias antojadizas 
elecciones de el gufto , embriagaron fu atención con las 
bebidas, que a fu deítemplanza confecdonb mi plumali-
íbn)era de fu apetito ; pero no habiendo logrado con tan 
íbnoro eftruendo eníordecerme a los gritos interiores de 
un dictamen fevéro , deliberé con immovilpropoíiro > pa-
ra fatisfacer las amargas quexas de la razón, que de mis 
ocios tueífen tomando venganza mis tareas , reftituyendo 
en los frutos de dodbinal , lo que robé en las amenidades de 
feftívo. Ob-
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Obfequiofo (Señor) á éfte intento, íbüciro deque 
los afanes de mi eftudio rindicíTen a!guti provecho al Or-
be Li terar io, me pareció i iut lrar, en gracia át la falud 
publica, el argumento de éfte Papel , en el quaj propon-
go reducidas a las anguftías de compendio algunas reglas 
Aítronomicas importantes, y neceííarias a los buenospra-
ceílbs de ia Medicina. La materia, que determino efeia-
recer, no es foraílera de mi prokísion, ni de mi pluma; 
y ía ignorancia , que en cfta parte padecen los Médicos, 
en ofenía de fus giorioíbs Principes, es profunda , y ca-
í i aníverfal : de tan efpefa noche dexaron polleidos íus 
entendimientos los defeos precipitados de proceder a las 
operaciones de el arte , impacientes de la duración , que 
confagraron fus antiguos Maeftros á el theorico eftíidio 
de las Mathematicas difeiplinas. E l apetito de viíltar en-
fermos , folicitado de el interés, há fido venenofa raíz 
de tan mortal deforden , horrible feminario de los malig-
nos defaciertos , que han convertido en fomentos de nuef-
tra ruina las armas, que pidió auxiliares la naturaleza. 
La copia de los que afsi delinquen afsiílida de la adora-
ción , que , como á falfos Dioíes , les tributa la vulgari-
dad indifereta, hace venerables los errores, los quales, el 
proprio medio, que los acredita , los elhblece ; afsi fe 
paífean defvergonzadamente por los ligios \ la pefte , que 
fue corrupción de una edad, es fatal herencia de la otra, 
y coa teftimonios de heredada logra recomendaciones de 
antigua. 
Con razón la naturaleza oprimida en la lucha, y con-
n ivo de la enfermedad clama por los focorcos de el ar-
te , cuya invención tubo principio en el entendimiento, 
empeñado por la neceísidad de la naturaleza. E l Medico, 
que corre a esforzarla , debe abrir todos los ojos de la 
circunfpeccion, eligiendo para los uíos de la Medicina la 
ocaíion oportuna a confeguir la obediencia de los humo-
resj 
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res; íi no confecciona el medicamento , no lo gradúa, 
ó no lo aplica á la íabia luz de las Eftrellas , defatento 
a las acciones, y virtudes de los cuerpos celeílcs , yo fir-
mo , que fera el enfermo mas dichoío en encomendar íu 
vida a la dirpoficion de la criíi natural , que en expo-
nerla a la delatinada providencia de @l Phyíico. 
Caíi todos los Profeííores Médicos de nueftra edad le-
vantan el grito en el dcíprecio de eftos Oráculos Celeftia-
les , publicando, que la noticia de losdocumentos Añro-
nomicos es inútil para el pro.grcíTo de la Medicina : é^e 
es un error intolerable •, pues , como efcribió Figueroa , 
las obras de el Medico , fin las noticias de el Aftrologo, 
no fon otra cofa, que edificios íin luces*, pero ahunque 
vocean éfte portento , que no debe calificar^ con nombre 
de opinión, no hai neecísidad de caftigarles la rudeza de 
fu ignorancia , íino la hinchazón de fu foberbia , por la 
qual eñiman en mucho lo que íaben, y menofprecian lo 
que ignoran , para dar a entender con éfte vulgar artifi-
cio , que no habiendo noticia, que les faite , tienen en 
fu facultad llenos los números de la dodrina j y erudición^ 
y ahunque lo contrario les afirma fu fecreto d i f amen , lo 
deímiente en lo publico fu lengua. 
La necefsidad » que tienen para el regimiento cura-
tivo , y confervativo, de obfervar los afpedios celeíies,)? 
las ahciaeiones elementares firmaron con otros míignes 
Philoíophüs losados Luminares grandes de la Medicina : 
Hipócrates de aere , aquis, & locis , i , & 4, Hbu y en el 
libro i , de dicta, en el de las Epidemias, en el de vin-
culo cap. z . en el de los Pronofíkos, y en eltercerods 
los Aphonfmos. Galeno en el libro de Cr i í i , en el 3. de 
los dus decretónos, cap. 2. 3. 4. 5. & 6. lo mifmoef-
cribió en fus Pronofticos, y en el libro , que inti tulo: ¿"i 
quis Jit Medí cus, Y ukimameníe en el libro 8. de ingenio 
Janitatis ? cap. xo. Subfcriben Avicena de cauíis pettilen-
lea-
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lentise, & aeris. Paulo Ecio , MercurioTrimegiftro , Zvíar-
cilio Fi fc ino, Auguftino Nimpbo , Andrés Argollo i í -^r^-
tepis Afironomuis in Medicina , afsi lo comprueban , fue-
ra de infinitos Médicos, y Aftrologos, los Principes de 
la Theologia , el Doftor Ángel en la %, 2. q. 96. art. 
3. el agudo Efcoto en el fegundo de las Sentencias, dif. 
tinft. 14. q . 3. y Alexandro de A les , en la fegunda par-
te de fu Suma, q . 3, art. 6. cuyas palabras he traslada-; 
do en otra parte. 
Efta indiííbluble, y necefliiria conexión de los jui-
cios Phyfico-Médicos , con las obfervaciones Aftronomi-i 
cas , .tan encomendada de la d o f b antigüedad , y mal ad-
vertida , ó difsimulada de los que figuen hoi las difícul-
tofas conieturas de la Medic ina, con-cargo proprio , é i n -
kl icidad agena , me engendro el defeo de proponerles me-
nos horrible tan importante eñüdio , eftrechando en po-
cas hojas las noticias, y reglas mas principales , que otros 
dilataron en largos volúmenes 5 porque la prolixidad de 
)a Obra no los efpantaíTe de fu lección , y eüudio. 
Retardaron mucho, Señor, la execucion de éfte las 
«Jiligencias, que ha hecho la fortuna para oprimirme , las 
maligna flechas, que difparó la emulación para derribar-
me , las rabiofas mordacidades, que d idb la envidia pa-
ya perderme ,j y en 6 a , las obfeuras fombras , que der-
íamaron mis enemigos íobre mal empleados papeles, pa-
ra obfcurecerel candor de mi buena fama-, tanfrequen-
Jes beron los boftilidades de mis émulos, tan repetido? 
los esfuerzos de fu malicia , tan continuas las fatyras, eii 
que cfcupieron fu ponzoña , para cubrirme con el polvo 
oe el ultHBo deíprecio-, que Cercado de fus fuñas, me ha-
íie puefto en la forzofa obligación de vindicar mi nom-
. ^ e , y (1 bien entre los reparos de mi detenía fe me fue-
V o c a d f T f f f * !aS pado CÍÍfculPar U colera ^ pro-vocado, o ei dolor de herido, V 
Tem0 VI> « Alao-
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Ahora , pues, que mis enemigos han interrumpido 
las acciones de fu venenoío aborrecimiento, ha tenido vez 
el defeo de Tacar de la idea eík Tratado, el que dedico 
a el gloriólo nombre de V . S. fui otro motivo , que el 
de darle una prenda de mi amor , -y buena lei , y a el 
Mundo un teftimonio de mi afición. N o ha poco , que 
tienen en mi refpcto /crvoroío culto las altas prendas, 
que conftituyen a V . S. íugeto digno de univeríales acla-
maciones. N o ha poco, que empezó a moverla eíphera 
de mi inclinación el íuperior talento, con que quifo el 
Cielo iluftrar íu perfona, librando en el juiciofas reíblu-
ciones a la prudencia. Efta ya antigua afición no me de-
xo fíuduar entre las dudas de- bufcarle a éfte opufeulo 
deftino efpecial *, porque defde que íue concebido , tubo 
la dicha de facrificado. 
Venera a V . S. el gran Theatro de la Minerva Hefp i -
ño la , la célebre Univerfidad de Salamanca por Maeítre 
de íu iníigne Efcuela \ no digo folo , que le venera , fi-
no que dichofamente le goza , á la defvelada folicitud , y 
celofo confejo de V . S. debe la Athenas de Heípaha la 
continuación de aquellas luces , que han llenado los dos 
Orbes de los clariísimos eíplendores de las ciencias \ y 
íiencio tanto fu celo , é inclinación al aumento de las le-
tras, no me parece, que defdeñara V . S. éfta breve ta-
rea , ai le ferá ingrato élte trabajo , que le ofrezco ', puef-
t o , que fobre fer íudor literario , puede conducir , no po-
co a los Prcfeííores de la Medica literatura, que pudiera 
pfreccr mas oportunamente a V . S. ? no lo encuentro : ofrez-
co un parto de mi eílíidio á un Iníigne Eftudiofo , obra 
de letras á un Celebérrimo Letrado : aprendilo en Séne-
ca de ^ í í í ^ i i / , donde eferibe : Fíde ne mittas muñera fu -
perv.tcanea , ut f ímine arma , rufiieo libros , C^ Jiudiofo re-
tía , id qpñfr eli , ac J i cani des paleas , & ojfa ajino. N i 
me retraso de mi determinación el conüderar en éfte Pa-
pel 
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peí las cortedades de Compendio, porque la benignidad 
de V . S. íabra aceptar ahora éfta corta fatiga , y yo en 
adelante podre deíahogar mi inclinación , poniendo a fus 
pies mayores afanes de ia pluma. 
N o dedico éfte, por bufcar en V . S. Numen Tute-
lar , que le defienda de el rigorofo critlíiímo de nueílros 
tiempos \ no porque todas mis Obras no las crea expuef-
tas a las dentelladas de los Ceníores, f ino , porque lien-
do íblenme en las Dedicatorias invocar el Author íeme-
jante auxil io, ahun no ha falido Papel , a quien le valief-
íé tomar éfte Templo : Executolo por dar una breve in - • 
íinuacion de mi buena leí , y afefto , con el que ruego 
a el Cielo dé a ' V . S. muchos ligios de felicidad. De éfla 
de V . S . Salamanca, y Diciembre 1. de 1727. , 
C A R T I L L A ASTROLÓGICA , Y M E D I C A . 
CAPÍTULO i. 
D I C E , QUAN NECESSARIA SEA A L MEDICO L á 
AJtroiogia en las elecciones medicinales , y aústlm deben 
fer fus intentos en el curar, 
Q U A N T O S entes produce labafta monarebsa de la na-; 
turaleza, no fueran tan preciofos, í i no losíazo-
" nara el tiempo. A toda operación , el tiempo le 
prefume la felicidad: a qualquiera linage de aftos hace d i -
ehofos la buena elección, y íin éfta, 6 peligran j ó v i -
ven defairados. La confervacion de cada individuo pende 
de el tiempo, y fm é l , los mifmos elementos, que lo au-
mentan , y mantienen , lo arruinan , y deftrozan. La fegu-
ndad de los buenos íuceiíbs , íe le debe a la feliz oea-
íion de las empreífas-, y el eftüdio de las buenas ventu-
ras , es obíemr el lance de fu madurez.. E l calot es pa-
l i 2. dre 
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ere univerfal de Us generaciones» pero quamclo viene finí 
ttempo , mas abrafa, que florece, mas deftruye, que en-
gendra. E i calor en tiempo , dtfencoge , aviva , y recrea 
a todo viviente de el reino vejetabie, y animal ; y fia 
t iempo, lo a g o í h , lo arruga, y lo entierra. La hume-
dad es otro generante, no de menos copia , que el ca-
lor • y íin t iempo, mas le conviene el nombre de Muer-
te , que de F id j . Una lluvia eo t iempo, revive , reíuci-
ta , y alienta a las feraillas, y cuerpos de uno , y otro 
re ino ; y íin t iempo, las pudre , marchita , y envejece. 
Quien podra negar eftas verdades, quando las gritan las 
plantas, y las vocean los brutos í Ayer eíiaba la roía, ho-
nor de el prado , riendoíe entre las lagrymas de una l lu-
via , y hoi entre las bafeas de un leve rocío muere def-
color ida, y deshojada. Ayer con el ca lor , fe efparcia, y 
retozaba el bruto en las íelvas; y hoi con menos fuego 
fe fofoca, y confume. A inftanclas de un calor fin tiem-
po , brotan frondofidades las íemillas j pero eftas , que en 
fu tiempo , y fazon eran triacas, las trueca la violencia 
en mortales cicutas. E i que íin tiempo fe arroja a un cui-
dado , mas feguras lleva las lagrymas, que la v isor ia . Ton 
do ^quiere t iempo, y todo lo que fe hace fin eíla coa-
fitjéracion, fe executa íin tiempo , y afsi fe pierde la obra, 
y el tiempo ; Omnia tempus babenp, babet & fuá témpora 
Umpus, 
Nueíjra vida , aumento , y acciones , las hemos de 
medir cojí el t iempo! para que logren la dicha de fegu-
ras , y felices ; todo lo natural flaquéa , y fc marchita 
a paííbs de el tiempo , y todo tiene cura , fi fe acude en 
t iempo; y dexando otros entes, vamos al hombre , que 
es el aífumpto de nueftro cuidado. Enferma el hombre *, re-
medios fe crian en eftos inferiores, para foldar las quie-
bras de fu falud ; pero eílos miímos, que pueden darle 
vida | Iq deítru^ea ,, admiaiftrados fin tiempo , ni elec-
d o a . 
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don . E l Láudano , el Tártaro , el Beleño ( y los fimplcs, 
que con nombre de medicinas nos recetan ios Phyficos) 
fon venenos eficaces; y la aplicación en t iempo, los ha-
ce faludables antídotos. Las medicinas fe deben aplicar en 
tiempo , que eftén mas obedientes los humores > para que 
afsi los dominen, y reduzcan: afsl la naturaleza es mas 
íbeorrida, y fe esfuerza a la expulíion de fus materias pe-
cantes , íin irritación accidental preternatural. Para hacer 
famofa ( y como Dios manda ^  y pide la anguilla del en-
fermo ) éfta aplicación , debe el Medico tener mui en ef-
tima , y como primera obfervadon los preceptos de la 
A n t o l o g a : que no es juíio tener en poco el focorro , y 
ayuda de el Cielo , y el favor, y acciones de las virtu-
des celeíliales. Y afsi , todos los Phyílcos dof tos, y te-
meroíbs de Dios han dicho , y dicen , que íin el refpeto, 
y conocimiento de las Eftrellas, es impofsible curar la mas 
leve enfermedad de el hombre. Hafta los Doctores Theo-
logos han conocido érta grave nécefsidad en el Medico; 
y de confejo han paitado a precepto éfte eílíidio. Eíco-
to Secund. Sent. d i j i in í i . 14. qudjl, 5. ín refponf. ad fe-
cundum Argumení. d ice : Conveniíns ejt y & necejfarium ^ut 
bonus Medicus habeat fcientiam AJironomiíe , pojfet ¿nim pro-
pinare aliquo tempore medicinam , qug interfiesret, Ó" tamen 
alio tempore liberarst, <&.c. Pero la laílimaes, que muchos 
impios idiotas ProfeíTores tienen en poco nueftras vidas, 
y folo atienden a la cruel codicia, de ía interés , facan-
do de el enfermo mas fu buena moneda , que fu mal hu-
mor ; afsi fe compadece aquel Med i co , y Phlloíbpho cé-
lebre Andrés Argollo , y hablando de eftos/indignos Pro-
reíTores, dice: Ub. z . AJiron. 10. Cupientes lacri cuptdita-
tt eadem die qua lauream fufeeperunt medicinam faceré , vel 
etíutn j vitiaque virtutibus praferentes , nec eorum memoriam 
cum corpore evanefsere curantes \ fomno , venerl indulgentes) 
bañe Q&UJljum, §• fugsjnaturñjmm JpKHlíijtQmrn flbkyrrenf, 
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non mirum eapropter : ^xo&guc : fi Jiniftré accidant ut p l u r i -
mum Mcdicorum noj l r i temporis operationes ,naw caufa ¿gri-
tudinis eos latent, & temporüm cogniiio ad curationem idó-
nea. Por éfta razón cuentan los Médicos doftos éfta i g -
norancia , y pereza de los M é d i c o s , por una de las cau-
fas de la muerte repentina-, porque ni conocen la enfer-
m e d a d , ni faben la med i c i na , que han de ap l i car , ni el 
t iempo oportuno de fu admini f t rac ion, y afsi dexan de-
íiertos de hombres los poblados : Sic Civitates civibus ex~ 
poliant j J ¡ vero necejfaria in curationibus fcirent , d^ adhi-
herent , Principes y & homines celebres cum facu l i ut Hit ate 
diutius viverent , cum multi immatura morte eorum errori-
bus vi tam finiant. Palabras fon todas de Profeííbr M e d i c o 
que chriftianamente conoció los eñragos, y muertes , que 
cometan los Curanderos de fu l igio , por no fujetarfe al 
eíKidio de la A f t ro log ia , como mas principal para las c u -
raciones, que las mifmas medic inas: Quifque caveat a. M e -
dico, dice el infigne Anton io Mag ino , Med ico Bononien-
l e , ignorante AJÍrologtam, quia Stell? confundunt y & alte-
rant quatuor elementa , confundunt & quatuor humores. De 
mi con íep , digo , que m^nos pel igrólo es al pacieme en-
fregarle a la d i fpoí ic ion de la criíis natura l , con f i ando 
íe a la ventura de la naturaleza, que á las manos de ef-
tos ciegos m d o a o s , fm la lumbre , y conocimiento de ef-
tas regias Af t ro logicas: porque mayor daño fe* le fiaue al 
cuerpo , fí le hacen tragar fin t iempo , y fm ciencia una 
niedicina , que dexandolo a las cafuaiidades de la P rov i -
dencia. 
te á ^ \ í" i " ' dr ' f EfirelkS, " tan 8rande' "gormen-te de el S o l , y la L u u a , en lo que toca a a y u d a r , fo. 
e T ™ ' H 7 l ' t ^ 'a , " f " " ' < ™ & * ™ de losanima-
e en el conf l .do , y lucha , q u * hace la enfermedad con -
t .a el humor , que es la c.mü primera delus alteraciones. 
Et to nos lo enlcna la experiencia , y Jo vemos acredita-
do 
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do en los cuerpos interiores naturales, afsí feníitivos /co-
mo vejetables, que alientan ^gobernados por el movimien-
to , crecientes, y menguantes de la Luna. Demás de ef-
to , es común íentir de los Médicos, que la Luna aumen-
ta , y mantiene la virtud , y potencia natural, mediante 
la qujil los cuerpos adquieren nuevas fuerzas, y fon ve-
jetados , y focorridos con íuperveniente , y nueva virtud. 
Galeno en el libro de Criíi , dice: Debe tener el Medico 
toda atención a una cofa , que nunca engaña , de la qual nos 
dieron avifo , y demofiración los fábios Egypcios , y es: que 
por las conjunciones , y afpedíos de los Planetas buenos , las 
enfermedades de los cuerpos humanos fe determinan a bien 
y por las de los malos d mal. Y él mifmo enfeñados mo-
dos de curar las enfermedades. La una es , la raíz inferior 
variable, que no íigue orden íeguro , cierto, ni firme (ef-
to es) la materia pecante , en la qual liempre como en 
fujeto fe hace la generación , y corrupción. La otra es , 
la raíz fuperior invariable, que íiempre guarda inaltera-
ble , demonftrat|vo orden , es a faber , los cuerpos celef-
tes , y en efpecial la Luna. Toda éfta obfervacion , que 
es el primer paílo para hacerfe cargo de ía enfermedad, 
es dodlrina de Galeno, Hipócrates, y Ávicena , Padres, 
y Principes de la Medicina \ y bien conocen todos los Mé-
dicos, fer afsi cierto-, pero unos por el horror al lar^o 
viage de la Aftrologia •, otros, porque fon arraftrados ñus 
de el mterés , que de el deftmo , y la piedad a la pro-
tcísion-, otros , por la vana íbberbia de dar valor a un inú-
til recetario, con que fe vandean , y por blasfemar lo 
q"e ignoran, han detendido con la lengua, y ¡a pluma 
lo comrano , por dar a entender, qae no les f^lta cofa 
alguna para buenos, / prafticos , y para el cum?limien-
m i f m / ) ! t na ' y CÍenda- Y ahunílue lcs ^ eño 
Z Z e l ^ 7 razon ' a b ^ ^ ^ tiempo de el eñüJio, 
porque íe ks llegue mas preño el de la ganancia, y lúe' 
g0 
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o o l o paoan nucftras haciendas, nueftras v idas, y fusal-
mas- y eftos fon Médicos entre los falvajes, y íalva)es en-
tre los Médicos, pues fola nueftra fencilléz pudiera dar 
crédito a fus fophifticas perfaaíiones', y ahora digamos de 
los intentos, que íe deben tener en la curación. 
Antes que tratemos de las elecciones, y tiempos de 
aplicar las medicinas, ion ck advertir dos intentos p n n . 
cioales para curar las dolencias. E l primer intento de el 
M e d i c o , es ( y ü no debe fer) evacuar los humores ma-
los corruptos de los cuerpos enfermos. E l fegundo, con-
fort'ar los miembros exteriores, y interiores, raantemen-
do á las virtudes naturales en buena diípoíkion j y eftos 
dos regimientos medicinales, fe llaman curativo, y cott-
fervativo. La evacuación de materias pecantes, que es lo 
primero a que fe debe acudir , es en muchas maneras, 6 
por fangrias, o por purgas laxativas, clifteres: o provo-
cando a vomito, 6 por emplaftos, zahumerios, eftornu-
dos , 6 revolviendo a los humores fubtiles por gargarií-
mos , fudores, y baños: y de todas eftas cofes voi á tra-
tar con buen defeo, y la ayuda de ' Dios , para el biea 
publico en el Capitulo íiguiente de las Elecciones, 
. C A P I T U L O IL 
J>B L A ELECCIÓN y QUE SE D E B E H A C E R E N LAS 
fangrias , y en la Cirugía , hahiendofe de cortar miem-
bro , o dar eauterios •, y de el tiempo, que fe debe 
elegir , fegun el Sal, 
I A fangria , incifion de miembro, 6 cauterio, todas 
_j fon operaciones, que guardan una mifma razón, 
y la elección es una trifma. Debefe coníkierar en 
efta elección , que en todas aquellas cofas, en que con-
í i ík el alivio de nueftra íalud , b reftauración , hai dos 
di-
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divcrfidades de íieaipo : uno de necefsidad , y otro de 
elección ; y afsi, {oío hablaremos de éfte. ultimo ; pues 
en aquellas enfermedades, que vienen atropellando á la 
naturaleza , entonces nibil cogites de AJiris : v. g. una fie-
bre peftilente , efquínencía , frenesí, aplopexia , en las 
quales, í i fe hubieífe de aguardar al tiempo , era dexar 
morir al paciente. Pero en todas las enfermedades , que 
no traxeren éfta furia , fe debe aguardar al tiempo de'elec-
ción ; ( ¡o que hubieífe notable á cerca de las enfermeda-
des furiofas, y que no dan efpéra, diremos tratando de 
la criíis. ) Eñe tiempo de elección fe ha de coníiderar 
de tres maneras. La primera , por el curfo de ci S o l ; ¡a 
fegunda , por el curio de los Planetas; y la tercera , por 
el de la L u n a , y fus ¿ifpedos. Por el curfo del Sol he-
mos de caminar afsi: Todos los Médicos mandan , que fe 
elija el tiempo mas templado de el año para lasfangrias^ 
el qual feñalan dcfde mediado Verano , hafta principio de 
el Eftío , y Averroes manda , que en el Eítio no fe há* 
gan fangrias , por la debilitación , y flaqueza de la vir-
tud , y la refoíucion , y relaxacion de efpiritus > que en 
el Eftio es mui regular, por el aumento , y fuerza que ha 
tomada el S o l ; y mas d ice , que í i la enfermedad ía pif-
diere, fe haga; pero en corta cantidad, por quanto en-
tonces la fangre efta efpefa , gorda , y quaxada. El tiem-
po de el Otoño no es conveniente , por la fequedad , tur-
bación de vientos, y flaqueza de operaciones, y vecin-
dad de lo ardiente , y feco > que le dexó comunicada el 
Eftio paííado ; y Galeno, Hipócrates, y Averroes conclu-
yen , diciendo., que toda fangria es mala, y debe efeu 
íarfe en tiempos de demafiado calor, y fr ió. A cerca de 
ia hora de el dia en que fe debe fangrar , eferibe Av i -
cena, que también hai hora de necefsidad, y de elecciom 
La hora de necefsid.id , por el peligro de las m&tmzóm 
des agndns.que ion de velocifsimo movimiento, no fe 
lomo VI. KJs puc. 
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puede omitir un infante. En la hora de elección fe de-
be atender á dos cofas; la primera, que fe haga en día 
fereno, y claro , y deípues de haber íalido el S o l , por-
que entonces fe mueve la fangre acia las partes exterio-
res de el cuerpo, y con facilidad fluye, cor re , y fe fa-
ca : y porque la prefencia de el Sol aclara , mundifica, y 
adelgaza al aire , y el que entra en el cuerpo a ocupar 
los Uigares vacíos, por la emifsion de fangre , fiendo pu-
r o , yDíubti l , alegra el animo, y conforta a los efpiritus, 
y corazón. La fegunda, que fe haga deípues de hecha la 
digeftion , porque las crudezas no fe arrimen al ienarlos 
lugares vacíos de la fangre que falio» 
La fegunda coníideracion ha de fer por el curfo de 
los cinco Planetas, es a faber , Saturno , Júpiter , Marte, 
Venus, y Mercurio , de los quales, Júpiter , y Venus 
templan las qualidades de el tiempo , donde coníiíle la 
confervacion de la fanidad. Saturno., y Marte engendran 
en el aire perniciofa deftemplanza, 6 por exceíTo de frial-
dad , ó de calor fuperíluo , que fon principios de enfer-
medades, fegun Hipócrates, que d i ce , que las mudan-
zas de los tiempos caufan en los hombres dolencias gra-
ves , y peftilentes: por cuya razón , no folamente fe de-
be elegir, y notar éfte curfo de ekiempopor el S o l , fino 
es también por los Planetas, porque ello§ fon caufa de 
la variación, y alteración de el t iempo, y con efpeciali-
dad Saturno , y Mar te , que la naturaleza de aquel es hie-
mal , y fría , y la de Marte ardiente , y eftiva, y uno , 
y otro excefsivamente intenfos: y afsi , toda Conjunción, 
L l e n o , 6 Quarto , que fuceda entre ellos., fon mal aco-
modados para que fe abran las venas •, y al contrario , la 
Conjunción, y Heno entre Júpiter, y Venus fon prover 
chofos, y buenos para fangrar. Mercurio es de naturale-
za iadikrente. Y de todo efto Tacamos una regla cierta, 
y hxa: que todo tiempo fereno, y templado , es bueno 
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para fangrar , y el nublo , y dcítemplado , es malo. 
La tercera coníkieracion fe faca de el doiiMniode U 
Luna , lo qual determinan los Médicos , y Aftrologos coa 
tres diferentes obfervaciones. La primera es , por ias par-
tes de el tiempo, que la Luna fe mueve por los doce 
mefes de el año , contando de Conjunción á Conjunción 
de la Luna con el S o l , en cada mes por diferentes fignos. 
Efte mes tiene 29. dias, xz. horas, y 44. minutos. D i -
videnlo en quatro partes, las dos de creciente de la Lu-
n a , y las otras dos de menguante. La primera fe cuen-
ta defde la Conjunción, íiete dias y medio. Eñaparte es 
caliente , húmeda, y fanguinea , femejante al Verano. La 
fegunda, empieza defde el feptimo dia , y doce horas, 
y dura hafta el dia quince: es caliente, feca , eñiva , : y 
colérica. La tercera , empieza defde el Lleno , hafta otros 
fíete dias y medio : llamafe fegundo quarto : es frió , fe-
co , autumnal, y melancólico. Y la quarta, durar hafta 
la Conjunción fíguiente : es friá , hutrfeda y y flemática.. 
Eftos quatro quartos, 6 diferencias de la Luna , íi las com-: 
paramos á las humanas complexiones, hallamos , que en,' 
el primer quarto de la Luna , empezando de la Conjun-i 
d o n , es bueno fangrar a los fanguinos: á los coléricos 
en el fegundo quarto, hafta el l leno: á los mclancolieos 
en el tercero ; y a los flemáticos en el ultimo. Y íi lo com-
paramos a las edades de el hombre , debemos fangrar á 
los jóvenes de quince años en el primer quarto : a los-
mancebos de veinte y c inco, en el fegundo ^ a los hom-
bres coníiftentes de quarenta , en el tercero*, y a ios vie-
jos de cinquenta y fíete años, en el u l t imo; yguardan-
do eftos preceptos en la fangria, es preciíb , que os favo-
rezca con toda profperidad la naturaleza , y fera agrade-
cida a los remedios. 
La fegunda eonfideracion de la fangria , fegunel cur-
io de la Luna, fe hk de hacer por fu movimiento en los 
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íignos j y afs i , quando la Luna corre por los fignos , que 
fon de naturaleza de fuego , es bueno íangrar a los ñe-
maticos, ellos fon Sagitario , y ^/>/,excepto el L.'o ,que 
es peligréfo, por tener dormnio en el corazón del hom-
bre , de donde todas las venas tienen fu principio. En los 
íignos aéreos fe puede fangrar k los melancólicos , e fb 
es en Libra , y Aquario , falvo. en Geminis , por razón de 
comunicarfe la ultima parte con la Via Utfea , el qual ca-
mino eftá ocupado con innumerables Eftreílas de la na-
turaleza de Marte. Los íignos aqueos, fon buenos para 
fangrar á los coléricos , efto es en Cáncer , Piféis , y Ef-
eorpio. En los íignos de naturaleza terrea, que fon Tau-
ro , Virgo , y Capricornio fon inútiles , y peligrofas las fan-
grias (6 el cauterizar los miembros humanos , 6 tocar 
con hierro, y efto fe entienda en toda operaciónChirur-
gica) porque aquellos íignos fon de naturaleza de Satur-
no frios, y fecos, condenfan, y quaxan, que fon opera-
ciones , y efeoos Contrarios a la refolucion de los humo-
res , y evacuación de la fangre , a cuya caufa los Medí--
bos los excluyen , np íblq de las fangrias, pero ahun de 
laf purgas. 
La tercera elección de la fangria , es refpedo de ios 
afpedos de la Luna con los otros Planetas, entre los qua-
les íiempre la Conjunción es la principal. Dodr ina Medi-
ca es, que la fangria fe debe guardar un dia y medio an-
tes déla Conjunción déla Luna con el Sol- , y u n d i a y 
medio , ó dos defpues, porque todo éfte tiempo , y me-
nos tarda la Luna debaxo de el Orbe de los rayos de el 
So l . En la opoíkion de la Luna con el S o l , no fe debe 
fang;ar un dia antes, ni otro defuues, y lo mífmo fe ha 
de obfervar en la opofieion de la Luna con Saturno , y 
Marte. E l afpelb quarto, 6 quadrado de la Luna, con 
los Planetas es mas débi l , y fiaco, y hafe de efeufar la 
fangria doce horas antes, y doce defpues, efto fe entien-
de 
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de con el S o l , Saturno , y Marte , pero no con Júpiter, 
y Venus , que fon amigabics. La Conjunción de la JLuna 
en el GapUt Draconis, ó Cauda (que fon los lugares de 
los Edipíes) fe debe efe ufar la fangria , y toda Cirugía 
inci í iva, y cauftica , por doce horas antes, y doce def-
pues. Y finalmente , fe deben ob.fervar la$ doce Cafas en 
que anda la L u n a , porque í i al tiempo de la fangria fe 
halla en la primera Cafa , fextWfoBavx y odu&decfm# ? no 
fe ha de fangrar ; porque la primera influye doloresílc 
cuerpo, la fexta naturalmente'Infi-uye enfef^iedades ^ la 
octava, porque en ella fe atribuye ei nú , y muerte de 
el hombre, y la duodécima , porque es Cafa de sf l iccbn, 
y trifteza. Slgüenfe aijora unas Tablillas , donde fe o . -
preífan las elecciones útiles , y fe recopila en breve h 
que hemos tratado; advirtiendo , que quanto decimos de 
la fang^-ia, fe ha de obfervar en la inciíion de miembros, 
cauterios^ y toda U violenta Cirugía, 
TABLA DE LOS QÜARTOS DE LA LUNA. 
E l primer quarto de Luna es bueno para fangrar mu-
chachos. 
E l fegundo para los jóvenes. 
E l tercero para hombres coníiftentes. 
E l quarto para ios viejos. 
T A B L A D E LOS A S P E C T O S , Q U E S O N F A V O R A B L E S 
á las íangrias. 
^ . . (Júpiter, ) 
Conjunción de h Luna con ( ) fon buenas. 
(Venus, ) 
> 
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(Júpiter. ) 
Sextil de la Luna con ( ) buena. 
(Venus. ) 
(Sol. ) efcogida. 
(Saturno.) 
(Marte. ) indiferente. 
(Júpiter. ) 
Arpe¿lo q uadrado de la Luna có ( ) bueno. 
r (Venus. ) 
(Júpiter. ) dichofo. 
(Venus. ) 
Trino de la Luna con ( ) 
(Sol. ) efcogido. 
(Saturno.) 
(Marte. ) indiferente. 
(Júpiter. 
Opoficion de la Luna con ( ) buena, 
(Venus. ) 
TABLA DE LOS ASPECTOS , Q U E IMPIDEN 
la fangria. 
(Sol. ) 
Conjunción de la Luna con ( ) dos días antes, y 
(Saturno.) ( dos defpues. 
(Marte. ) 
Sol. 
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(So!. ) 
(Saturno.) 
Affcólo quadrado de la Luna có ( ) dos días antes, y 
(Marte. ) { dos defpues. 
( Cabeza ) 
( d d D r a - ) 
(§on > y[. ., 
(Cola. ) impiden. 
*at**P** 
(So l . . ) 
(SaturpOp) 
Opoficioa de la Luna Qon ( j impideundia an-
( Marte, ) (íes,y otro defp. 
La figura de los afpe^os pondremos adelante. 
CAPÍTULO III. 
D E LAS VENAS D E E l CUERPO HUMANO , QUE SE 
deben fangrar 9 y en que enfermedades. 
U N A vena efti en medio de la frente , que fe fan-
gra contra las apoílemas de Ios-ojos, dolores af-
peros de cabeza * modorra, íarna ? y empeines. 
Dos venas fe abren en los lagrymales de los ojos, 
arrimadas al nacimiento de la nariz, aprovecha para acla-
rar la vifta , y contra los í luxos, y manchas de los ojos, 
optalmia, niebla, albula, rubeto , nube , y para otros 
vicios de los ojos. 
Orras dos venas de las íienes, fe abren contra dolo-
res de los ok los, dolor grande de cabeza , poftiÜas, y far-
na , las qualesfe deben abrir conforaie ala doárina de Avice-
W- Dos 
Dos venas, que eftan en la concavidad de las ore-
jas , aprovechan para el temblor de la cabeza , y contra 
la fordcra reciente. 
Una vena, que fe abre en el pico de la nariz, cu-
ra la pefadumbre de la cabeza, y al fluxo de los o jos, 
y al celebro ; éfta venaefta muí íecreta entre las ternillas, 
debefe allí bufcar. 
Dos venas en las ventanas de las narices, fe fangran 
contra la pefadumbre de la cabeza. 
De la vena de los labios fe faca fangre contra las 
apoftemas de la b o c a , o encías: hai en cada labio la 
fu ya. 
Las venas de la garganta valen conti'a las poíHlfas 
de el roftro , t i na , dolor de dientes, mexillas, pefadum-
bre de la cabeza, de la garganta , y boca. 
Las venas de el paladar fon quatro , purgan la rheu-
ma , y el dolor de dientes. 
Dos venas en el colodri l lo, aprovechan al dolor cíe 
cabeza, manía , aííombramiento, y enagenacion de fen-
tido. 
Dos venas detras de la oreja, curan de la memoria, 
y limpian el roftro de poftiUas,y farna. 
Dos venas debaxo de la lengua , valen contra an-
g ina , enfermedad aguda de efquinencia, contra dolor de 
dientes , y encías T rheumas de la cabeza , apoftemas de 
la garg¿nta> hineíuzon de agallas, los vicios de la boca, 
pechos, corazón , pulmón, arterias, y defatan el impedi-
mento de la habla. 
Una vena entre la barba, y el labio baxo , fe fan-
gra contra el hedor de la boca. 
La vena debaxo de la barba, fe abre contra el do-
lor de las mexiUas, hedor de las narices, comezón , y 
poíímas de ei roftro. 
Dos venas de el cuel lo, fe abren por los humores, 
y 
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y rhcumas de la cabeza, y en el principia de la lepní. 
Dos venas de las ternillas, que fe dicen axilares, fe 
abren en los males de pulmón, diaphragma, y ayudan a 
la dificultad de el reíollar. 
La vena cephalica, que es la de la cabeza , en el 
brazo fe abre para el fluxo de los o jos, dolores de car 
beza , gota-corak Junto a éfta paíTa otra vena , que fe 
íuele fangrar , penfando que es la o í ra ,y caufa gran hin^ 
chazon % y mucho maL 
La vena mediana, que fe dice cardiaca , quítalos den 
k)res de el pecho > y de la cabeza, pafsiones de los ef-. 
p i r i tus, y tienefe po-r univerfal en el cuerpo. 
La bafilica ,. 6 vena de el higado ,, fe abre contra 
las repleciones de el hígado , las punciones de el lado 
derecho , dolor de coítado, y fangre de narices. 
La cephaiica de el brazo izquierdo ,, y derecho j 
ayuda a las repleciones, hinchazones , y defectos de la 
cabeza , efufiones de los ojos, dolor de efpaldas , fluxa 
de narices, y algunos dicen , que fe puede abrir en el 
pulgar-
La baíilica izquierda, evacúa de cf brazo , hígado, 
pleurifís , dolores de los miembros nutritivos. Rtftiñcn eí 
fluxo de fangre : íi fe abre m a l , caufa hinchazón , y apof-
tema , de que fuele feguirfe pafmo. 
La vena purpurea en la tabla, de el brazo y fe abre 
en las pafsiones d-e los inteñinos, miembros interiores-
La vena Üíaca, fe abre en el bra-zo un poco mas 
ahaxo que la purpuíea: vale para las pafsiones de los miem-' 
bros interiores. 
La pulfatil j que es encima de. la juntura déla ma-
no? fe abre en la paísion cardiaca; 
U vena debaxo de el pulgar aprovecha a los ojos, 
y reíiíte al color exccfsivo del cuerpo.. 
La vena entre el pulgar, y el dedo Index,. con que temen. & jh \ m 
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feíidlamos, limpia el dolor , y repleción de la cabeza etC 
fiebres, fíuxos, nieblas, y cataratas de los ojos, hincha* 
zon de la lengua, y efquinencia. 
La vena entre el dedo de el corazón, y el peque-
ño , fe abre para el dolor de el pulmón , y bazo, y de 
la cabeza. 
La vena falvatela de la mano derecha, debaxo de el 
dedo pequeño , fe abre para la í í te r ida , repleciones de 
cabeza, y toríiones de el lado derecho debaxo de las cof* 
til las, de el higado , pecho, y corazón. 
La falvatela de la mano izquierda, abierta fobre el 
dedo pequeño, cura los vicios de el bazo, el frenesí, y 
enfermedades de la madre , y ríñones. Todas las venas de 
la mano fe deben fangrar defpues de comer. 
Las venas de los collados, la derecha vale contra la 
hydropesU, poftiilas viejas, enfermedades frías , y liente-
rias; la izquierda fe fangra contra las hinchazones de el 
bazo , apoftemas de la vegiga, y dolores de lomos. 
La vena alta de la naturaleza de el hombre fe fan-
gra para fanar la deftemplanza de todo el cuerpo. 
La vena inferior de el genital , fe abre contra lai» 
hinchazones de los ríñones, ác la vegiga, p iedra, y are-
nas. 
Las venas fobre los tobillos de la parte de afuera t 
valen para el dolor de las caderas, y apoftemas de los 
compañones. 
Las venas fobre los tobillos de dentro , fe abren pa-
ra facilitar los menftruos detenidos, y para las mugeres, 
que defpues de haber parido , no quedan bien purgadas, 
ni eftán aptas para concebir, y valen también contra U 
eftangurria. 
Dos venas debaxo de el dedo pequeño de entram-
bos pies, fe fangran para quitar las poftiilas de el roftro, 
y piernas. 
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Xa vena de el dedo pequeño de entrambos píes, va-. 
le contra la colera, paraliíi, ríñones, y aplopexia. 
La vena de el dedo pequeño, que efía en el artt-
jo , ó coyuntura , vale contra la opthalmia, tos, y difit 
cuitad en refpirar. 
La vena de el pulgar de los píes, fe abre para fa-
cilitar la retención de menftruos, apoflemas de ios com-
pañones , y dolores de los lomos. 
Otras muchas venas hai en el cuerpo humano •, pe-
ro las principales, fon eftas: muchas de ellas no eftá en 
ufo abrirlas j pero los do£tos Médicos antiguos elcriben 
de ellas, y en fu tiempo fe fangraban, por la experien-
cia que tenían de el remedio eficaz, que fe experimenta-
ba en las enfermedades, para que de ellas fe valían» 
CAPITULO IV. 
DONDE SE TRATA DE EL TIEMPO IDÓNEO PARA-
las purgas , y laxativos. 
L A primera diligencia es tener cuenta de el Sol , co-
mo Reí, y Principe entre las Eftrellas todas; que 
como fuente de la luz, es origen , y principio de 
la claridad de «1 aire, y fu influencia. Debe , pues , el 
doí lo, y Chriftiano Medico abftenerfe de dar medicinas 
purgantes á los enfermos, eftandó el Sol en el C¿m jwjw, 
o Canícula , porque es tiempo calidifsimo, y de influen-
cia peftilente, y los eftómagos con la relaxacion de la vir-
tud , no pueden retener las pociones, y las arrojan. Du-
ran los Caniculares 31. dias, fegun los Aftrologos , co-
menzando defde 30. de Julio, hafta 1. de Agofto , que 
es el tiempo que dura el congreffo entre el So l , y el Can. 
Aísimiímo fe prohiben también las purgas en los CanicvH 
lares írios; tiempo opuefto al paífado, es a faber , def-
Ll 2. de 
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¿e 30.. de Enero , háfta 1. de Marzo , por razón que ert 
eíle tiempo eftan los humores, y fangre quaxados, y gruef-
íbs, y diíieilmente fe expelen i de toda la qual doétrina 
ion Authores Avicena , y Galeno: Suh Gane , & ante Ca-
rtem molejia funt pbarmaca , & medicamentorum ufus dif. 
fallís* 
La fegunda obfervadon, para dar los laxativos , 6 
purgas, es, atendiendo al movimiento de la Luna. Y lo 
primero que fe ha de obfervar , es , que eftc en uno d« 
los íignos aéreos, Cáncer , Plfds , ó Bfsvrph : y para pur-
gar á la melancolía, fe efroja a Jupl ier , para ia colera 
a Venus , y para la fiema al Sol con Maree. Todo lo d i -
cho fe entenderá facilmeníe por la figuieote Tabli l la, 
T A B L A P A R A E N T E N D E R C O N P R O M P T 1 T U D L A 
paíTada do^r ina. 
Cáncer con j Venus , fe conforta la virtud 
afpcdo tri- cxpulfiva para evacuar la 
colera. 
E l S o l , 6 Marte fe conforta 
la expulíivá contra la fle-1 
• n o , o fextil 
con 
ma* 
Efcorpion 
en afpe¿tp 
t r i t io ,o fcx-
í i l con el 
Planeta 
Eftand 
4». 
lol 
Júpiter , íc conforta la virtud 
contra la mclancoUa í en 
eftos tiempos fe deben dar 
bocados. 
Venus , fe conforta !a virtud 
contra la colera. 
S o l , fe conforta la virtud con-
tra la f lema, y lo mifrao 
con Marte. 
1 I"-1 
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1 la Luna 
en Júpiter, fe conferva la virtud 
contra la melancoria. 
Pifcisconaf- ^on buenos tiempos parabc-
pefto fextil, bida. r , . . 
ó trino con Venus, fe contorta la virtud 
el Planeta Para evacuar la colera. 
S o l , 6 Marte , fe conforta la 
virtud contra la flema. 
Júpiter fe conforta la virtud 
contra la tnelancoru. 
En eños tiempos fe pueden 
dar pildoras. 1 
Eftando la Luna en los fignos rumiantes , que foa 
rAries, Tauro, y Capricwmo, na fe debe recetar purga , 
por razón de el vomito. E n L ib ra , y Aquario, fe puede 
purgar en bebida , bocado, 6 pildoras. Eftandd la Luna 
en el Leen , no fe debe recibir purga. 
Y fobre todo , tengafc gran cuenta, y guardenfe los 
Médicos de purgar ,• quando la Luna eñe en afpeiílo algu-
no con Mane , 6 Saturno , porque éftc impide la obra de 
lo foiutivo , engroíTando los humores, y cebando los po-
ros, y es al eftomago fumamente nocivo: y Marte adel-
gaza tanto el humor, que , í i la medicina es fuerte , eva-
cúa también la fangre a vueltas de el humor, y es; da-
ñofifsimo a la región de el vientre , y inteftinos: eftas fon 
las mas precifas obfervaciones. 
e G A P I T U L O V . 
'DONDE SE TRATA D E L A CONFORTACIÓN D E LAS 
qttatro virtudes naturales. 
L A S . virtudes mas principales fon quatro : la una es 
generativa t confervadora de las efpecies; por gene-
ración | y rcíidc par particular afsiento en los genitales; 
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y éña fe gobierna por la virtud de Fenus, y fu influxt>. 
La fegunda virtud es v i t a l , que coníerva el indivi-
d u o , es fundamento de la vida:, y la gobierna dSo l . 
La tercera es la virtud animal, que es principio de 
las operaciones vitales. Efta fe divide en virtud 4 » / ^ / ^ -
nofcitiva , y animal fenfoiva. La cognofciti^a reíide en el ce-
lebro , y fe divide en otras quatro virtudes , imaginativa, 
fantasía y difcretiva , y memoria'. EX órgano de la imagi-
nativa , fe fortifica por calor, y humedad : E l órgano dé 
la fantasía , por frialdad , y humedad :E1 órgano de la dif-
cretiva, por calor, y fequedad: E l de la me,moria, por 
calor , y humedad. La fegunda parte de la virtud animal, 
que es la feníitiva , fe divide en fentido común, y fentido 
particular. E l fentido común es un medio entre la virtud 
animal cognofcitiva, y la particular fenfitiva. Efta íe di-
vide en cinco fentidos , que fon , ver , oír, gufíar, oler, 
y tocar. E l órgano de la vifta, fe fortifica por frialdad-, y 
humedad : E l de el oír , por frialdad , y fequedad : E l de 
el oler , por calor, y íequedad : E l de el guftar ,por hu-
medad, y calor : Y el de el taao , por un temperamen-
to , y mezcla, que refulta de las primeras qualidades, f 
efte es el verdadero Juez de ellas. 
. La quarta virtud es la natural. Tiene fu afsiento en 
el hígado , donde íe engendran los quatro humores. Tu-
prter rige , é influye en la fangre, la Luna e n l a flema. 
Marte en la colera, y Saturno en la melancolía. 
Otras .quatro virtudes hai menos principales, que fon 
atrattiva, digejiiva, retentiva, y expuljiva. La virtud atrac-
tiva , fe conforta, y corrobora c ^ el calor , y feque-
dad Hafe de elegir el tiempo de corroborarla, quando 
la Luna efté en Ar ies, L e o , ó Sagitario, en afpedo de 
Júpiter bueno. La retentiva fe conforta en V i rgo ,Tau ro 
y Capricornio, con afpedo de Júpiter tr ino, ófext i l . La 
cJigeftiva, fe conforta, citando laLunaenGemin is ,L ib ra , 
s ia j ím^ .w^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
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y aquarlo, en afpedlo t r ino , 6 fextll de Júpiter. La ex-
pulíiva , fe conforta , 'e íhddo la Luna en Cáncer, Efcor-
p io , y Pifcis-, en buen aípeóto con Júpiter , el S o l , ó Ve-
nus. Y finalmente , porque habernos dicho muchas veces 
de los afpeftos, aquí pondré fu doctrina, porque no fal-
te cofa a nueftro buen kitento. 
Los afpeótos fonc lnco, esafal?er ,Conjunción ,Opa -
íícion , Afp'eíito t r ino , Quadrado, y Sextíl. De modo , 
que el Cielo es un c i rculo, por donde corren eftos P la -
netas: y éíle circulo fe divide en 360. grados. Quando 
el S o l , y la L u n a , 6 otro qualquiera Planeta eftan^juft-
tos en un grado, y íigno , fe dice Conjunción. Quando 
diftan el uno ea derecho de éí otro por efpacio del me-
dio c i rcu lo , que fon 180. grados, 6 6. íignos, fe dice 
Opofícion. Quando un Planeta cfta apianado de el otro 
la tercera parte de el círculo, que fon 12,0. grados, o 
4 . fignos, fe d ice , que eftán en Afpe£lo trino. Quando 
los Planetas diftan por 90. grados, 6 3.fignos , decimos, 
que fe miran en Aípefto quadrado. Y quando diñan la 
fexta parte de el c i rcu lo , que fon 60. grados, 6 2 . fig-
nos , fe d ice , que eílán en Afpe¿lo Sextíl, De eftos Af-
pe¿tos, el t r ino, y fextil fon deJsuenanaturaleza;elqua-
drado, y la opoficion, fon malos; y la conjunción , in -
diferente. U n fígno contiene 30. grados. Cada grado éo. 
minutos. Cada iBÍnuto 60. fegundes. Cada fégundo 60. ter-
ceros, &c . 
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Opoíkion 180. grados. , 6 6. íignos. 
En llegando a la pradica de los .movimientos de los 
Planetas , lo "acabara de entender mejor el aplifado. Por-
que fí calculas el S o l , v luego a la Luna , por fus. mif-
mos cálculos lo difeurriras , y tocaras. Porque íi hallas al 
Sol en Aríes , y a la Luna en L ib ra , dirás, que eftán en 
opoficion : porque deíde Aries a Libra hai 6. íignos, 6 
1S0. grados. Si la hallares en Cáncer , dirás, que cíla en 
afpeífco quadrado j porque defde Aries al Cáncer Jhai 90. 
ge. 6 3. ílgnos, y afsi de los demásafpedos. 
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C A P I T U L O V I , 
QUE TRATA D E L A -NATURALEZA , T PROPRIEDAD 
de los dias críticos en las enfermedades : materia 
titil y y necejjaria, 
E L conocimiento de la enfermedad , juicio de fu du-
ración , fus diferencias , y alteraciones, y la rc¿la 
aplicación de las medicinas , fon las luces , que 
han de guiar al fábio Medico al dichofo fin de fus en-
ermos. Y par quanto hemos dicho ya algo : vamos en gra-
cia de píos ^ |0 mas m^ , mas preci0f0 , y m¿s fet¡0 ^ ^ ue 
es laCriíis. gr i jb es voz gr¡ega que equívaíé a io mif-
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tno que juicio, ó fentcncia j y por eíTo el Latino llama 
a los tales dus judiciales. La Criíis no es otra coía , que 
un termino , 6 diípoíicion, que acontece en la enferme-
dad , que íe cauía meduntc la batalla , y contienda que 
paífa entre la virtud regitiva natural de el cuerpo, y el 
humor que efta aparejado, y diípuefto para dar la vida, 
o la muerte al enfermo : con que el día, y hora fena-
lados para éfta baralla fe llama Crtjíf* Es neceffario faber, 
antes que pademos a otra cofa , que las leíiones del cuer-
po humano fon en dos maneras. Una fe llama enkrme-
tiad , y otra vicio. Leíion fe dice todo daño , ó indifpo-
íicion en la virtud natural, v i ta l , ó animal de nueftro 
cuerpo, quando no puede fin gran pereza exercitar fus 
operaciones. Una leíion hai connatural , que fe contrahe 
por naturaleza , mediante la conñitucion de el hombre en 
fu nacimiento , o concepción , a quien llaman los Aftro-
logos Azemene : como , fer de naturaleza fordo , c iego, 
cojo , ó contrahecho : y a efto llaman los Latinos vicio. 
Otra manera de lefion hai , que no es de parte de la com^ 
plexion radical, fino contrahida por larga coftumbre: v, 
g . la gota, lepra, cáncer, pafmo , y otras: en las qua-
ies dos leíiones no hai Criíis; en U primera, po r lacon-
natüi%Udad , en la fegunda , por la diuturnidad, y dura* 
cion. Otra diferencia de leí ioi hai , que procede de hu-
mor extraño pcrnicioío , propriamente llamado enferme-
dad : y en éfta fucede ia batalla, 6 contienda , y en ella 
fe puede hacer la crifis, ó juicio ; y en éÜa fe confide-
ran los días, y tiempos judiciales, y criticos. Llaman los 
Médicos a las tales leíiones , 6 dolencias, humorales pe-
cantes en qualidad , 6 quantidad. Y en eítas dolencias 
concurren dos cofas: la virtud regitiva , ó el calor na-
tural , 6 la potencia , y fuerza de el efpiritu , que pelea 
por confervar la v ida; y el humor corrupto nocivo , que 
intenta acabar con ella. Efte es el pr incipio, y caufa de 
la 
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la contienda ; y éfta acabada , fucede la Crífi. 
Eftas enfermedades hucnorales fon de diverfas efpe-
cies. Unas fe llaman agudas, que acaban prefto con el 
hombre. Otras chronicas, que duran largo tiempo. Otras 
trópicas, 6 converfivas, que empiezan agudas, y fe vuel-
ven a enfermedades chronicas. Las enfermedades agudas 
fe caufan, o por fubtiiidad de humor, como es la ¡fiebre 
colérica, 6 por calor excefsivo , como en los fanguinos, 
o por abundancia de humor, como es en la convulí ion, 
ó por razón de la difpoíicion de el legar , como en la 
eíquinencia : ó por malicia , como en la peftilencia. To -
das las enfermedades de contraria d i fpoíkbn fe llaman ob-
tufas. 
Las enfermedades agudas no fe concluyen en un mef^ 
nio tiempo, ni traen un mifmo juicio : porque , fepun 
Hipócrates, y Ga leno , algunas veces fe acaban dentro 
oe el catorceno : otras dentro de el veinte j otras- fe ex-
tienden a quarenta dias \ otras a fefenta ; otras a ciento 
y veinte. Pero fegun Diocles , todas las enfermedades agu-
das fe acaban dentro de el veinte y uno ; fegan Archige-
»£s, dentro de el catorceno l de cuya opinión es Gale-
no , y Hipócrates : falvo y que per accidens , por algunas 
particulares caufas fe alargan hafta el veinte algunas ve 
ees, defde el qual termino, haña el dia fefenta fe hace» 
c ^ v e r ^ v a s , 6 trópicas, y fí paífan de é l , fe hacen chro^ 
meas De panera , que hai algunas enfermedades agudas 
< ^ k acaban en un d ía , otras en fíete, o t r a s e n W 
Se^nn ? ' ^ / T ^ .y im0 ' y Gtras en veinte y ocho. 
Según la qual duración ,-debe fer la crifis, ^ ;u¿ío g 
chronkL k ^ n t ' / " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m e d a d e s f b t ! , 
q^e , camk K r ^ ^ 3 íaZOn ' ? ^ k M Y por-" 
^ e , cama habernos d icho , dentro de dfeptimo , cator-
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ce , y vlgeílmo , la batalla entre el humor , y virtud fe 
fude -acabar mediante alguna evacuación : por efto eños 
tales días , quando la evacuación fe hace, fe llaman dias 
decretorios judiciales. Los demás dias, ahunque hai algu-
nos , en que.; fe hacen las dichas evacuaciones , por nofet 
tan notables , ni tan manifieñas , por eflb no fe dicen de-
cretorios , antes tienen otros diverfos nombres. 
Los dias judiciarios, 6 indicativos, fe conocen, y 
determinan por tres feñales a b ien , 6 mal. La primera, es 
alteración de el mal humor , evidente digeftion de la bue-
na , ó mala. La fegunda feñal de v i s o r i a , ó muerte , es 
la ¿cuidad de v i r tud, crefeimiento de fuerzas, y veloci-
dad de movimiento-, y las contrarias fehales denotan muer-
te. La tercera feñal es , dolores graves, anguftias del pe-
cho , trabajo, temblor, fudor manfo, y evacuación fub-
t i l . Quando cftas feñales concurren en un día, éfte tal fe 
llama indicativo. Y tal es el quarto dia , indicativo de el 
íeptimo judicatorio , o decretorio. E l onceno es indicati-
vo de el catorceno. E l diez y f íete, de el veinte ; por-
que en las enfermedades, que la criíis ha de íer en el íep-
timo , el indicativo, y feñales , fe defeubren en el dia 
quarto; y íi en el catorceno, las feñales en elonceno*, y 
í i en el vigefimo, las feñales en el dia diez y líete del 
principio de la enfermedad, la qual fe continua en todos 
los viginarios figuientes, de veinte en veinte dias ,haftalos 
120. dias,q es el ultimo termino de las enfermedades agudas. 
Dia provocatorio es aquel, quando el mal humor 
provoca, o defafia la virtud regitiva a contienda. Para in-
teligencia de lo qual , fe debe faber , que el humor, de 
fu propria condición , y naturaleza, fe levanta contra la 
virtud con deíiguales accefsioncs •, afsi como , la colera 
con terciana, la flema con quotidiana , otras con quaru-
c a , como en la radancolu: porque la fangre no tiene 
eíluacion determinada. Y eferibe Hipócrates , que fi vie-
nen 
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fcen los fudores juntamente con la fiebre a! principio, es 
buena feñal: porque en eftos días la naturaleza, y virtud, 
y la enfermedad ílilen a campo a pelear : y fiempre fe ex-
pele alguna parte de el mal humor, ó fe difminuye algo 
de la virtud. Por la qual razón fueron llamados eftos días 
intercidentes : los quales muchas veces fe truecan , alteran, 
y mudan , haciéndole el dia provocatorio, decretorio, o 
por el contrario, por alguna conftitucion de el Ciclo , 6 
por inftigacion de el humor , contra la regitiva virtud. 
Entre los dias decretónos hai unos, que fe dicen decre-
tónos naturales: quando la v i r tud, y naturaleza propria 
evacúan per fe fin ayuda extrinfeca alguna : Otros , decre-
torios medicinales: quando con ayuda de medicinas es la 
naturaleza ayudada*, que fin ellas no era poderofa , ni te-
ma fuerzas para expeler el mal humor. Para todo lo qual 
firve la elección , y conftitucion de el Cielo. Porque éfta 
ayuda corporal de el Med ico , ó difminuye ó acrecienta 
la materia , 6 la provoca , 6 la deprime , ó la enfria, ó 
excalienta, ó la endurece, ó ablanda , por beneficio de 
fangria , 6 de ventofas, vomito , fregamiento , dicta , y 
por fudores. Todos los dias vacíos, que dentro de cada 
veinte dias fon fíete , fon medicinales decretorios : porque 
en todos ellos puede el Medico favorecer, y ayudar a la 
naturaleza. De los quales, el primero es el odavo , y el 
mejor, y mas fuerte ; luego el diez , defpues el diez y 
feis, luego el doce , luego el diez y ocho , luego el feis, 
y el ultimo el dos. Y en cada viginario fe debe hacer el 
difeurfo femejante. Para mayor evidencia de el Medico, 
que no ignore el periodo , ó paroxifmo de el humor, 
fe debe laber, que en la colera dura la acccfsion doce ho-
ras i y el tiempo de la holganza es treinta y feis. De 
manera , que el circuito fuyo dura fefenta horas: porque 
fe compone de dos accefsiones, y una holganza, 6 quiete. 
B a la melancolía dura la accefsioa veinte y quatro 
Í10-. 
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horas. La quiete quareota y ocho. E l paroxirmo noventa 
y íeis. 
En la flema dura la accefsion diez y ocho horas. La 
quiete feis horas. E l circuito quarenta y dos. 
La fangre , ni tiene accefsion , ni holganza , ni cir-
cuito , 6 paroxiímo. Aísi como hai quatro tiempos de el 
año, Verano , Ef t io , Otoño > y Invierno , ¿ conformes á 
los quatro humores naturales ^ ya dichos: afsi, el d ía, par-
tido en quatro partes, de feis en feis horas. La primera 
parte de el d i a , es quando comienza el Sol a nacer haf-
ta el medio dia. 
La fegunda defde medio día , haíía que el Sol fe po-
ne •, y afsi de las otras'doce horas. En la primera parte 
de sí dia r femejante a l Verano, crece la fangre 1 en la fe-: 
gunda, femcj.ante al Eftio , crece k colera: en la terce-
ra , femejante al Otoño , crece la melancolía ; en la quar-. 
í a , femejante al Invierno, crece la flema. 
Es de faber > que en cada viginario de días , hai 
íres dias decretorios , feptimo , catorceno > y el veinteno» 
Los dias decretorios judiciales, fe cuentan por fep-
tenarios, replicando eí fin de el fegundo feptenario en el 
pr incipio: de éfta manera 1 1. 2. 3. 4. 5. 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 , 
11. i z . 13. 14. 14. 15. 16. 17. .18. 19. 20. Y luego 
profigue el fegundo viginario por la mifma orden, hafta 
concluir todos los periodos, o paroxifmos univerfales en 
las criíis :. los quaks proceden de veinte en veinte , co -
mo efta dicho ,. hafta los ciento y veinte. Eftos fe deben 
contar por mefes , hafta quarenta y ocho mefes *, y ef-
tos paflados, fe cuentan por años, feguadodrinade Ga-
leno. 
. _ Los dias indicativos fe cuentan por numero qnater-
nar io , y refultan de el quarto de la L u n a , dividido en 
dos partes; y en cada viginario hai tres dias de eftos: es 
a faber, el 14. y 17. proceden replicando el quario nü-
mc-
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mero, excepto en el fegundo quateraarío de eada vigina-
tio : cuentafe aísi: i . z . 3. 4. 4- 5- &* 7» S. 9. 10. 1 r. 
11. 12. 13. 14. 14, 15. 16. 17. 17. 18. 19. 20. Y afsi por 
cada viginario de los que reílan , diciendo: 21. 22 .23 . 
2,4. 24. 25. 26.. 27. e ík no fe dupl ica, porque es pria-
cipio del tercero quarto del Tegundo vígina-río. 
Los días indicativos intercidentes fe cuentan por ter-
mino, replicando el número tercero, hafta el i 4 .de¿ f . 
ta manera: 1. 2. 3. 3. 4. $. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10, 
11. 11. 12. 13. Ahora proíigue la materia de las criíis., 
y fe trata de las criíis de ios mefesj añoé, y íioras, 
CAPÍTULO V IL 
D E L A CRISÍ D E LOS M E S E S , AnOS, r HQUAÉ. 
O R quanto en las enfermedades, la mayor batalla,y 
contienda es en los primeros días: paífadoscknto 
y veinte días, que fon periodos uníverfales, fe de-
be tener refpe¿lo á la c r i í i , no por días, fino por me-
íes: porque ya el confli¿io es menor , y la virtud , y 
fuerza de el humor afloxa. Paífados quarenta y ocho me-
fes, como todavía vaya la virtud humoral menguando, la 
fuerza judicial fe hace, no por años, íino por meíes, Y 
por éfb mifma razón en los viginarios de dias fe guarde 
cfta oi4den: que en el viginario primero de la enferme-
dad fe ha de tener refpedo á los dias 7. 4. y 3. como 
í^ ha dicho en el capitulo páíiado: porque en todos ellos 
acofiumbra hac-erfe criíis naturalmente , porque la virtud 
efta fuerte., En el fegundo viginario , hafta ios quarenta 
«ias, fe han de coníiderar los dias feptimos, y quartos. 
En el tercero , hafta fefenta , fe han de coníiderar 
por decretorios folamente los días feptimos , por la dí-
minucipn, oAue hace fc virtud. Defík Jos fe&ma dias haf-
ta 
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ta los cieato y veinte , fe deben confiderar los días vein-
tenos • en los quales folamente fe conocen, y fientenlas 
crifis naturales: y eftos paífados, viene la confideracion 
de los mefes, hafta quarenta y ocho : y pallados eftos, 
la de los años: las quales fe hacen , y juzgan por una 
mifma orden. , * .. 
Es de notar , que las horas, y el computo de ellas, 
« indiferente en cada viginario. Porque el viginano p n -
mero , en el primero quarto de e l , fe debtn mirar las 
nueve horas primeras. En el fegundo quarto , que es el 
onceno, fe deben mirar las tres horas primeras de e l , 
porque naturalmente fe alteran j y encienden en íu mo-
vimiento. • i- .• 
En el tercero , que es el diez y fíeteno indicativo, 
fe deben atender las veinte y una horas de él , que fon 
mas graves, y crueles, fegun nos enfeña la experiencia. 
Por la meíma razón en los feptenarios :que en el dia fep-
t imo, fe deben mirar las diez y fíete horas primeras. E n 
el fegundo feptenario, que es el catorceno , las prime-
ras once horas. En el tercero feptenario , que es el vein-
teno dia , fe deben mirar las primeras diez y fíete horas. 
En el fegundo viginario , fe debe contar por la mef-
ma orden •, falvo, que habemos de difminuir , y quitar 
dos horas en cada quaternario , y feptenario. 
En el tercero viginario , que procede por feptenos, 
fe han de quitar quatro horas en cada uno , de la com-
putación de las horas pertenecientes al fepteno en cada 
quarto de el dicho viginario. En todos los demás vigi-
narios fe han de quitar feis horas en cada uno de el di-
cho numero. Exemplo : En el primer feptenario del pri-
mer vioinario , fe debían coníiderar diez y fíete horas: en 
el primer feptenario de el fegundo viginario , fe confide-
ran quince: en el primero de el tercero , trece : en los 
demás viginarios, once. La razón de ello es , por la di -
mi-
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minucion de la virtud de la enfermedad, que va rindien-
dofe a la naturaleza ya de vencida. Todo io que íe ha 
dicho , íe debe entender de las enfennedades continuas, 
y fiebres: porque en las interpoladas, y intercifas > íe con-
íideran , no por los dias,íino por las aeceísiones>y mo-
vimientos de el humor. Porque afsi como en las conti-
nuas , y perpetuas enfermedades , es el diaquarto indica-
tivo de el íeptimo, en que fuele acabar la fiebre ; afsi en 
las interpoladas, la quarta accefsion , que íe hace en eí 
íepreno y es indicativa de la íeptima , que íc hace en el 
onceno. De manera, que el dia leptimo es indicativo ea 
tales enfermedades de accefsiones •, y eí onceno es decre-
torio,, porque en él íuelen ordinariamente acabar» 
C A P I T U L O VI ÍL 
D O N B B . S E . t R A f A D E LAS CAUSAS D E LOS 
días decretar ios judie i ales* 
H A b i e n d o dicho de la diferencia de los días en hs 
criíis medicinales, reíla ahora decir de las caufas 
de los <íl'ías, :.dccretorios. Para coneeinr-íento de lo 
quaí , conviene tener en memoria ks naturalezas , y pro-
priedades de' los Signos , Planetas, y coníklaciones ñ-
xas. A cerca de lo quaL,,€s 4e notar, que el Sol calien-
t a , como por experiencia ^vernos, y defeca. De lo quaí 
es evítlente feíial, que hace exhalar los vapores de nuef-
tro cuerpo. Los Naturales, dicen , íer cauía de fu calor,, 
por,razón de la l u z , y grandeva, en, que excede a todos. 
los Planetas; y es como corazón, de el Cielo :y la Luna co-
mo celebro. Y aísi como el Sol es fuente de el calor cor-
poral , y raíz de todas las fuerzas, afsi la Lunaeshumi-
drfsima , materia de las virtudes de las Eífrellas todas 
cuyahumidad es notoria: porque fu crefeeneía, y decref-
cencia figuen todas nueftras humedades. 
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Saturno engendra frialdad , por la diftancía grande 
de el Sol. Júpiter es templado , por eftar fituado entre 
Saturno, el S o l , y Marte. Y entre los Cuerpos Celeftia-
les , el que goza lugar medio , es conveniente , y natu> 
ral coía , que tenga medio en la virtud. Marte feca , y 
quema, por la propinquidad, que tiene al Sol . Venus es 
templada con alguna humidad, por eftar en medio de las 
influencias de la L u n a , y el Sol. Mercurio es indiferen-
te , que unas veces defeca como el S o l ; y otras hume-
dece como la Luna. Y afsi , el Sol pofTee en el cuerpo 
humano el corazón, la Luna el celebro , Saturno el ba-
z o , Júpiter la fimiente , Marte los compañones , Venus 
el higado, Mercurio la hiél. Y porque de las naturalezas 
de eítos Planetas, y Signos hai mucho eferito en los l i -
bros mas vulgares de Aftrologla , alia remitimos al Lector. 
Diremos empero, que eftos Planetas tienen dominio en el 
cuerpo humano fobre los humores, y enfermedades.Por-
que Saturno preíide en la melancolía , y en todas las en-
fermedades melancólicas» que engendra , como fon , las 
chronicas, pthifica , he¿lica, rheuma j catharro , lepra , 
hijada , hydropesia , fluxo , dolores de las orejas, quarta-
na , quintana, y fextana, 
Júpiter preíide en la fangre,y engendra enfermeda-
des ventofas , y fanguinofas: como es el efquinencia, apio-
pexia, convulfion , enfermedades de pulmón , coftillas, y 
íeminales. 
Marte preíide en la colera , y engendra coléricas en-
fermedades : como fon, calenturas continuas , tercianas, 
terciana doble , caufon, fiebres peftilentes, dabroíis, refi-
no , chafmo, mama gomofis, garcioma, theorioma , eri-
íipelas , ventagras , farna, poftillas, carbunclos , podraga, 
y todas las enfermedades atroces, y amenazadoras,que fe 
-engendran entre cuero, y carne. 
Venus preíide en la flema , y engendra enfermeda-
des 
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des fkautlcas-. tiene en d hombre el oler , el hígado, y; 
carne. Sus enfermedades fon apoftales, móviles , hílulas, 
vicios de el eñómago, y hígado , anguftias de el cora-
zón , y fluxos i y abundancia de fangre excrementofa , y 
demaíiada. 
Mercurio no tiene humor propno. •, y fi alguoo^ le 
conviene , es fcquedad. Sus enfermedades fon , rabia, in-
fania, phrenes\ , epilepfia , y todas aquellas , que proceden 
de humor feco. Tiene entre los miembros de el hombre 
la lengua, h ié l , y las narices. 
E l S o l , y la Luna , como fean Principes, y Seño-
res de el cuerpo humano , no fe les afsignan particulares 
enfermedades. Todas las enfermedades, no igualmente, ni 
todas por una manera afligen el cuerpo humano •, que 
unas veces fon manfas, y íe mitigan : otras crecen, afli-
gen, y caufan graves anguftias. Las breves, que no ex-
ceden de un mes, penden de el curfo de la Luna por 
los doce Signos, y fus diferencias. Las crónicas, que pro-
ceden por mefes, penden del curfo del S o l , y fus con-
figuraciones. Las largas, que procede la criíls por cuen-
ta de años, penden de la difpoíkion de-los otros Pla-
netas, y las coníignaciones , y afpe<3;os que hacess entre 
si. Entre las diferencias de mefes que fe u fan, e lqueío-
lo íirve es el mes peragratorio. 
Efte es todo el tiempo que la Luna , partiendo de 
un punto de el Cielo , fe detiene en volver a é l : todo 
el qual tiempo los Aftrologos, y Médicos dividen en diez 
y feis partes iguales , comenzando defde el punto , que 
fe comenzó a mover la enfermedad , conftituyendo en 
aquella hora el thema de el C ie l o , y fu difpoflcion , y 
ngura. De manera, que cada parte contiene veinte y dos 
grados y medio. Difcurriendo la Luna en las enfermeda-
des , que fe juzgan por fu curfo., hace ciertas variacionesj 
alteraciones, y diferencias notables, creciendo el humor^ 
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o creciendo la regitiva v i r tud, y prevaleciendo contra la 
enfermedad. En las enfermedades, que fe cuentan , y juz-
gan por mefes, y por el curfo de el S o l , fe conftituye 
la mifma figura de diez y feis ángulos, y lados , fegim 
el curfo del Sol. Y en las enfermedades , que fe confti-
tuyen por años, fe juzga la cnefma figura , fegun el cur-
fo del Planeta feñor de 1» tal enfermedad, Omtiene efte 
mes veinte y fíete días, y fíete horas , de éfta manera. 
De la Luna en los dichos veinte y fíete dia-s,y ocho ho-
ras , deferibe los dichos diez y feis efpacios de a veinte; 
y dos grados y medio cada uno,, Eftando en laopoíicion 
de primer grado, que es diflancia de ciento y ochenta 
grados, en buen afpeí lo, y configuración amigable , la 
enfermedad declina, y fe juzga en bien. 
Si en U nonageíima parte , 6 grado, lo mefmo; y 
por coníiguiente en todos los.otros lugares. Y lo mifmo 
íe entiende de los movimientos, y curfo de todos los oíros 
Planetas: de donde refulta 5 que las caufas de la crifis ía-
ludable fon do$ efeítríces, que es la una la virtud regi-
tiva ^ y la otra la Luna. Otras dos caufas hai inftrumen-
tarias: la conftitucion benéfica de la Luna , y el humor 
provocante , de donde pende toda buena crifís en las en-
fermedades: 6 en el todo , ó en parte. 
De la criíis mala mortal , hai otras dos caufas efee-
trices contrarias, que fon la mala conftitucion de la L u -
n a , y el humor provocante. 
Las inftrumentanas fon dos: la flaqueza de la virtud, 
y la Luna. La Luna es caufa general , fin la qual nada 
fe feguina, y la flaqueza de la virtud es caufa eípecial. 
En las criíis ,(|ue fe cuentan por mefes, las caufas efi-
cientes faludables , ion la virtud , y el Sol. Las inftrumenta-
rias,el humor provocante , y la faludable , y benéficaconfti-
tucion , y lugar del Sol . Las exiciofas , y malas, por el con-
trario. Lo mifmo fe debe entenderán las enfermedades, que 
pro-; 
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proceden por años, con éfta Tola diferencia : que en la diaria 
crií ls, es la una caufa la Luna, y íu conftitijcion: en lasraenf-
truas , el S o l , y fu conftitucion: en las annuas, que proce-
den por mefes, los otros Planetas ^feñores délas tales enfer-
medades , cada uno por fu orden , fegun la quantidad de fu 
movimiento. 
De manera , que Saturno., que fe mueve en 3o.añes5l^n' 
dra cada lado de la .figura de diez y feis partes de los dickos 
30.. años, la una , y afsi de las dereas. 
Júpiter, que fe mueve j 2-. años, fera el lado de la figura 
jovial la íedecima parte de i x , años. 
Marte , que fe mueve en dos años, fera fu lado la deci-
ma fexta parte de fu circulo' de dos años. 
Fenus , y Mercurio , y el S o l , que tardan un año en fu 
movimiento , fera el lado de la figura la fedecima parte de un 
año : y llegando allí la Luna , S o l , o Planeta , hará fu varia-
ción , y alteración , 6 critica,, 6 indicativa , ó provocatoria^ ^  
Para lo qual fe debe notar la hora , y punto, en qu« comen-
zó a moverfe la enfermedad, y conftituirfe la figura, y thema 
del C ie lo , y notaríe el punto contrario , y ios puntos, que 
diftan por-una quarta parte. Porque llegando la Luna á ellos 
tres puntos , en todos ellos liara variación, y alteración nota-
ble el íiuraor , y la enfermedad : y íeran días criticos judicia-
les. Y en los lugare-s,, que igu&lmentediftaren entre eftos tres 
puntos , y el principio de la enfermedad , fe fañalan los días 
indicativos, quando la Luna llegacorporalmente a el los: en 
los ietermedios, y igualmente diñantes de eftos ocho puntos, 
fefeñalanlosdias provocatorios, en las criíis dianas de la Lu-
na , y lo raifmo en las menílruas de el Sol , y en las annuas de 
los otros Planetas. De manera , que las cr i í is, y dias criticos 
fe forman en los ángulos plenos , que fon los primeros qua-
tro puntos. Los indicativos, en los otros quatro intermedios: 
y los provocatorios, en los ocho puntos reliantes. 
• 
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Príncip. dc\ 
enfernieSad 
La opinión común de los Médicos,y Aftrologos, es, 
que el día íl-ptimo critico , ó decretorio , es mas fuerte, 
que el catorceno , fegundo decretorio : lo qual es ver-
dad , y cofa mui cierta, ü fe tiene refpcao á la virtud : 
porque en el dia feptimo la virtud eña mas fuerte , y el 
humor mas recio, y la batalla , y confiido es mas afpe-
ro , por la fortaleza de los contrarios. Pero , í i fe tiene 
refpecto ai curfo, y movimiento de la Luna , S o l , y Pla-
ñe-
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netas, el día catorceno eá mas poderofo , y la crífi mas 
notable ; porque la Luna , ó Planeta vienen á la diametra 
©poficion, que es el afpe^to masfuerte. Yefto baile quan-
to á las caufas de las crifis en las enfermedades, 
C A P I T U L O IX . 
D O N D E SE H A B L A D E LOS PRONÓSTICOS 
medicinales ¿n las crijis, 
H A b i e n d o dicho de los días crít icos, y de fus cau* 
fas, refta que digamos de los pronofticos, breve, 
y íuccintamcnte: los quales, y fu conocimiento pen-
den de la hora de la enfermedad. Y porque en el cono-
cimiento de éíla hai dificultad por algunas caufas, es me-
jor , que fe proceda por el lugar de la Luna en el dicho 
principio: porque ahunque haya diferencia de una hora, 
ó dos , no es inconveniente, a caufa de no haber podi-
do la Luna falir de los fines de el Planeta de el punto 
corruptivo. 
Entre los Añrologos hai un afcendente , que fe d i -
ce Platico , que es todo el Signo , que fube por el Or i -
zonte: otro ha i , que fe dice Par t i l , que es el grado prc-
cifo de tal Signo \ y éfte fe nota en el principio de las 
enfermedades: y es principio vital de el hombre. Demás 
de efto , la lumbre de el S o l , y de la Luna fe dice vi-
tal , por razón de el ca lor , y humidad , que en nofotros 
engendran , que fon afecciones, y qualidades, donde con-
fifte nueftro buen fer , quanto a la falud , y buena dif-
poficion. Y por eíío en los Eclipfes, faltando la luz , fal-
ta el alimento de la v i d a , que es el calor , y humidad, 
y el vital humor. Y afsi eferibe Ptolomeo , que el Eclip-
íe Part i l , que fe hace en el grado afcendente de la geni-
tura, y hora de el nacimiento de algún hombre, es cau-
fa 
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fa de muerte, y peligroriísima enfermedad. Lo mifmo acon-
tece a la enfermedad , íi comienza en la revolución armua, 
h en la diíoolicion de el febor de la figura de el naci-
miento , en alguno de los lugares corruptivos en la hora 
de el nacimiento. Lo qual todo , porque requiere mucha 
doar ina, remitimos a la operación de el Añiologo pen-
t0 ' ^ entermedad , que comienza en el ano , que los 
tres fuperiores Planetas, o los dos fe juntan por conjun-
ción en el grado afcendcnte de la hora de el nacimiento, 
es mortal , o en el grado de la annua convcríion. Los 
tres fuperiores fon ; Saturno, ]upiter , y Marte. 
La enfermedad , que comenzare , eftando la Luna ea 
aquel S igno , 6 grado, que Saturno , o Marte poííeyeron, 
6 miraron por aípedo quarto, o opoficion en el ueoapo 
de el nacer, es morta l , y peligrofa.. Y k que £omenzar 
r e , eftando la Luna en los lugares, quetubieronJúpiter, 
y Venus> 6 por prefencia, o por afpedo quarto,oopo-
f ic ion, fe ian ligeras, de que fe debe efperar íakd% 
Si al principio de la enfermedad > el grado, o Sig-
no afcendenie fuere contrario por opoíicion, 6 quarto af-
pecfto , al Signo , h grado en que fue la hora del naci-
miento , fera la tal enfermedad peligrofa, y fuerte : éfta 
regla tiene verdad, quandoladiftribucionoo viene al Pla-
neta benéfico, y al exponedor de el tiempo del principia 
de ia entermedadr , fia 
A l tiempo de la enfermedad,, íc deben coníiderar 
Im dias críticos en la figura de diez y. feis lados > oan -
gulos y y ü tubieífen buena difpoficion , la enfermedad fu-
cedera bien : y í i mala , fucedera mal. De modo, que el 
primero dia dé la enfermedad , es feñal de el fegundo án-
gulo provocatorio intercidente. E l provocatorio de el in-
dicativo : y el indicativo de el deeretorio primero , que 
es el feptimo en la diaria crifi. Y la osifnaa orden fe guar-
da 
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da en la mcnflrua, y annua ekccion. Y porque muchas 
veces hemos hablado de la buena difpoficion de los Pla-
netas, 6 ángulos, íe debe advertir aquí , que fe dice un 
Planeta bien configurado , y difpuefto , lo primero , quan-
do eftá en conjunción de buen Planeta , quales fon Júpiter, 
y Venus. 
L o fegundo, fi miraren algún Planeta de fexto , of 
trino afpedo , efpecialmente fi es alguno de los Planetas 
paflados. 
L o tercero , íi efta la Luna , ó S o l , ó Planeta , 6 
ángulo , cercado de dos buenos Planetas, de manera , que 
lo tengan en medio, ó corporalmente , ó por afpedlo be-
névolo amigable j qual fea , ya fe ha dicho en fu lugar. 
Lo quarto, íi eftubieren en lugares donde tubieren 
dominio , y dignidad buenos Planetas; afsi como en fu 
cafa exaltación tr ipl icidad, facies; y mayormente íi eílan 
en termino. 
L o quinto , fi eftubieren en ángulo déla figura , c en 
las cafas, que fuceden. 
Todas eftas feñales de cr i f is, quando fe concorda-
ren con la difpoíicion de la hora de la natividad , fe 
pueden juzgar naturalmente de la muerte, ó fanidad de-
el enfermo •, pero íi difereparen, 6 la hora déla nativi-
dad no fe fupiere, podrá juzgar de el mal eftado i 6 bur-
no de la enfermedad, y de el peligro , pero no de h -
muerte. 
C A P I T U L O X . 
ADONDE SE TRATA D E LAS DAMNACIONES D E LAS 
trifis , que Jignifican muerte , y difolucion del cuerpo humane, 
H A b i e n d o dicho de las afecciones malas en las crifis^ 
refta decir de las damnaciones, ó fenas de la muer-
te. La Luna es el pr imero, y general Planeta difpofitoc 
i t l C.trifila Aflrologh» , y í t f i h i 
de Us crifis diariaíi: d ' ícgundo , el íeíior de e! Signo af-
cendente : el tercero , el que tiene dominio en é l : el quar-
to , el Planeta ieñor de toda la tigura , y el que mas dig-
nidades tiene en ella. 
Señor de el Signo fe entiende el Planeta, que tie-
ne fu cafa en él , como Venus en L ib ra , y Tauro •, Sa-
turno en Aqaario , y Capricornio. Por Planeta, que tie-
ne dominio en el Signo, fe entiende, el que tiene mas 
dignidades : Cafa , Exaltación , Termino ^Triplicidad , Fa-
c í a n , ó es Decano : a la qnal forma añade Julio Mater-
no los valores en el afsiento de las cafas , dando al af-
cendertte doce virtudes: a la fegunda cafa once: a la.ter-
cera d iez , y afsi haíia la poílrera duodécima, a quien fe 
le atribuye una. 
E l feñor de toda la figura, es el que mas dignida-
des tiene en todos los ángulos, y cafas de ella. De to-
das eftas confideraciones nace , y refulta el juicio en la 
crifi : porque quando los diíponedores, mayormente el fe-
ñor del afcendente , eña mal afeílo en la figura , la en-
fermedad es grave-, íi concurre damnación , es peligro-
fa : efpecialmente íi hai concurfo de la Luna en la tal 
damnación. Pero íi el tal difponedor eftubiere bien afec-
to , y difpuefto, y libre de damnación alguna, la enfer-
medad ferá liviana , y íacil fin peligro. E l tiempo de la 
falud fera, quando el difponedor viniere corporalmentc 
al Signo de donde es fu cafa , y exaltación , y el íeñor 
de la cafa o£lava , quárta, 6 fextafuere cadente. La muer-
te fe efpera , quando el feñor de el afcendente, y el fe-
ñor de la oélava, fe configuran por conjunción , 6 af-
peílo maligno de la opoíicion, ó quarto , confid^rando 
naturalmente. 
Para conocer la qualidad dé la enfermedad en cípcf 
c i c , confideran al principio de ella en; k figura, íí todos, 
los.difpoDcdore§., o^ios mas de.elios^declinan a colera, : 
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f^nnre, y flema, ó melancülia , ícgun la triplicidad de los 
Signos en que eíian : íi fon ígneos, aéreos , ó ácueos, 
ó tcrreñrcs : y fegun aquella complexión de Signos, tal 
juzgan íer el hiunor , que peca en aquel cuerpo^ pacien-
te. Pero entre todo lo íufodicho de los pronofiieos , lo 
mas tuerte juzgo, y es de tener , que fea , quando el the-
ma de la enfermedad en fu principio , le conforma coa 
la razón de la genitura. Quando difeordaren , y fueren 
diferentes, fe deben concordar con la figura de el Pleni-
junio , ó de la paííada conjunción. Y íi todavía, hubiere 
conformidad de figuras, no debe el Aftroiogo , ó:Medi-
co dar íu juicio determinado de bien, ni mal, 
C A P I T U L O X I . Y U L T I M O . 
D O N D E SE TRATA D E LAS SEñALES D E L A 
eriji venidera. 
I Ara complemento , y total noticia de las criíls,' con-
viene poner algunas fehales , que fean como fegun-i-
dos afirdlogícos juicios, por las qualés naturalmen* 
te fe conozca , y juzgue la alteración de: el humor , y la 
criíi lupervenicnte en la enfermedad. Sobre lo qual eferi^ 
be Galeno ^ que la criíi fe .hace en dos maneras , ó pop 
evacuación , ó por exitura , ó ñafcencia. La evacuación" 
es en 'muchas áianeras, ó por fluxó de fangre de las na-
rices ,• o de la madre en las mugeres, por almorranas j 
por vomito , por fudor , por cámara , y por orina. De 
todas las qualcs evacuaciones hai notorias íeñales, y co-
nocimientos; De la c r i í i , que íe hace por fluxo de fan-
gre de narices,-fon las fehales, doloí de cabeza, pefa-
dumbre , vermejura en las mexillas , narices, y ojos , flu-
xo de lagrymas, comezón de las narices, refplandor,6 
encendiaiiento en los ojos. 
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Si es el fbxo de la madre , fon las Tenates , dolor, 
y pefadumbre en ios ríñones, en la madre , encogimíijn-
to de los dedos de las manos, 6 pies, dolor de las al-
morranas , comezón en el lugar vergonzoíb, fortaleza de 
los pulios de las manos. 
Señales de el vomito fon , dolor de cabeza, obfeu-
ridad de la vifta , ^ turbación , y vérfe , y ponerle ante 
los ojos cofas prietas, dolor de eftómago , temblor de el 
labio baxo, frialdad, y erizamiento de loskypocondrios. 
Las feñales de la evacuación por cámara fon , mu-
cha egeftion , y poca orina, detenimiento de orina, y gra-
vedad del vientre , ruido de los inteftinos. 
Las feñales del fíuxo de la orina fon , pefadumbre de 
!a vegiga, ardor de l miembro genital, muchedumbre de 
o r ina , antes del c r i í i , hipoñafi , y afsiento. 
Las feñales del fudor fon , cfcalamientos, vermujura, 
rocío del roñro , rigor del cuero_, y grande calentura, fue-
fios de aguas, y de nadar. 
La criíis por exítura, o nafce^ncia, acontece > y íé 
hace en las enfermedades peftiknciáles ,; 6 en las chroni-
cas, por k grbíícdad de el humor, que fe ha de defpe-, 
clir , como fon , carbunclos', ejfiíipelas , viruelas, efquincti^ 
cía , y angina. Las feñales fon , dolor , vermejura , y hin-
chazón de el miembro , 6. lugar, donde la nafcencia h^ 
fie falir. . . ^  
Las materias contenidas en efta parte, ahunquefoa 
^ificultofas, eferibenfe para los doctos Médicos ,, y pef-
íonas, que en éfta facultad hubieren aprovechado. Y í i 
todos no las entendieren , trabajen , y procuren enten-
derlas , que ninguna cofa hai tan efeondida, que el 
tiempo , y la diligencia de el hombre 
, ao la halle. 
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C A P I T U L O X IL 
USO D E LAS TABLAS D £ LOS MEDIOS M O r i M I E N r o S 
de los Planetas ,y del Caput Draconis :' Síguenfe algunas ad-
vertencias antes de entrar a los cálculos. 
Ntes de entrar a la pra£Hca , es neceífário, que fe-
pa el bien aplicado , que' eíbs Tablas eftan Fabri-
cadas r y arregladas para el Polo de Madrid , y 
fon las que traslado el iníigne Thomás Vicente Toíca, 
de Phelipe de la H i r e , Mathematico en París, y éfte las 
copio de otro ¡Francés. Loa dias Aftronomicos , que fe ufan 
en eftas Tablas, empiezan en el dia vulgar, contándolos 
defde las doce de e l ' d i a , v. g. el primer dia de Enero 
empieza á las doce de dicho d ía , y acaba en el diaTc-
gundo de Enero á las doce *, y afsimifmo el año empieza 
í l primero día d!e Enero a las doce del dia en punto. 
La primera,diligenciade.el cálculo ,,es tomar los.años, 
mefes, dias, y horas completas en éíla forma. Queremos 
calcular al Sol para el día 24.^de M a y o , año de 1730. 
a las 6. de la tarde: para que el Planeta falga calcula-
do para éfte año , mes, dia , y hora ¿he de hacer com-
pletos eftos años, mefes, y dias ., a fs i : Año de 1729. 
Üia ^ 3 . mes de Ab r i l , ;hora^6,: y de'Laimifína fuerte, que 
fe Calcula el S o l , . fe hará enJo^ demásiPlanetas, menos 
gn el Caput Draconis, como diremos,adelante. •; 
H La feguada diligencia ha de fer;corregir el tiempo, 
o reducirlo de vulgar á. Aí lronomico, en éfta forma: La 
corrección de el tiempo , como regularmente fe cuenta 
por nueftros reloxes, fe hace, como ;dixe en el párrafo 
antecedente, tomando los años , mcíes, dias , &c . com-
pletos, y en las horas es de advertir , ;que los Aftrono>« 
f^os Jas guentan , y .llaman a lod^s lloras ^ / meridiem ^ 
o 
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6 defpues de medio dia : de modo , que la que vulgar-
mente llaman las tó de la m a » í O , llaman los Aílrolo-
gos hora 18. pojl weridiem. Y para mejor explicarme va-
ya un Exemplo , que lo aclare todo mas. ' " 
Yo quiero faber el lugar en que íe halla el Sol (u 
otro qiulquiera Planeta ) en el .año de 1 7 3 0 . ^ 1%, de 
A b r á , á las 8. de la mañana. Pues para íabeno , lo he 
de corregir dé éík modo. Año de 1729c. de Marzo día 
i i . á las 20. horas ^ / ' ^ ^ / m , porque para los Aflró-
loaus no ha entrado el dia \%, hafta las doce de el dia, 
y por cíío fe toman completos los. años , mefes, horas, 
y dias , como fe vera por la pradVica en adclante.^ 
La tercera diligencia es-la corrección de el tiempo 
por la longitud de los meridianos; y_j/aísi ^ e l que quife-» 
re ufar de eftas Tablas para otrosLLugares.fuera:de M a -
d r i d , ha de acudir a la Tabla » y.'all i hallará con la no^ 
ta A . y Q ^ l o que ha de añadir, ó quitar de tiempo a 
eflos cálculos ^ para que queden íarfcgladbs á fu mcridia* 
n o , 6 lugar, para donde conítruye el talculo. 
E X E . M P L O . 
', ÚH b - - ; •_ : - : t J • l ú B 
kUiero ufar de las Tablas en. Salamanca , para calca» 
lar cierto dia a las ocho de la tarde: voi á la Ta4 
bla de Lugares ff que .es la/Tabla '9* y halló cti' 
e l la , que á Salamanca íe' le añaden^ 8. ra. y §.íeg.(20i* 
que a las. horas 8. añado los 8. m. y 8. Teg. y 'queda-
corregido todo e l . tiempo ; y fin mas precauciones fe erir 
traira á, íbrmaf la hora de los cálculos. ' 
La ciencia para facarcftosr lugares rriedíós de los P l a -
netas, efta reducida a-fumar*,'y'lreftar',-<fdl.cícoñ-l'a:adver-i 
tencia , .de que van quebrados lo^ numero^. Yo^mc ekpli-; 
c-aré. Él numero, que en los fegundos me' paira-de fe fe n-f 
ta^ves folo el que me firve y añadiéhdp uno a los minu-
tos, 
Ife 4 Dollor forres, t t j 
tos'; porqne fefenta (egundo? hacen un minuto; el nume-
r o , que me paíía de ícíenta en ios minutos, es el que, 
ijíc í i rve , añddiendo uno a los grados ; porque íeíenía mi-
nutos componen un grado-, y el numero , que me palía 
de treinta en los grados, es el que me íirve , añadiendo 
uño a losí ignos; porque treinta grados hacen un íigno.: 
y el numero, [qtfc me queda, quítaiido , p rebaxando las 
veces, que pueda peí numero doce de los Tigiios >'es el 
que me firve , porque no hai mas que doce fignos.: y lo 
mifmo digb de los minutos , y fegundos, Quantas veces 
pueda facar de la íuena el numero fefenta , tantas veces 
lo he de echar fuera, llevando por cada fefenta , uno:: 
v, g. íi fon ciento y veinte fegundos en l a fuma, los he 
de echar fuera, y decir, llevo dosj porque ciento y veló-
te fegundos, fon dos minutos: y aísi fe procede también 
en los minutos, y en los grados; folo-qüe en eftos fola 
fe facan los treintas, que hubiere ; y por cada treinta , fe lle-
va uno, como diximos en ios minutos, y fegundos. JLa 
pra£ftca lo hará mas perceptible; y afsi, vamos ^¿aícií-
Jar aí Sol para el dia 12. de A b r i l , a las 8.'de !a maña-
na , año de 1760. y entro en la Tabla de el medio mo-^ 
yimiénto de el S o l , que es la pr imera, afsi. 
Lo primero con el año 1700. y efcrlbo enfrente de 
él los í ignos, grados, y minutos, que me da la Tabla:5 
defpues bufeo el año 59. que es completo de el año 60. 
como diximos; y por no hallarlo juntó , tomo primero 
el a.ño 40. y defpues el año' 19. y enfrente de cada uno' 
efcrlbo lo que nie da la Tabía. De modo , que debaxo 
d_* los íignos eften los í ignos, y debaxo de los grados 
los grados , 8cc. Tomo luego de las Tablas el mes de,Mar-
z t t Cartttl» Apológica , y Medica 
Us 8. de la méhtíá de el día, que vulgarmente fe lt*a 
n a dia i z . V hallo , que fon 20. horas: pues entro con 
las horas zo . a la Tab la , y pongo los números , que me 
d a , en éfta forma. 
Época. 
Años 
Años ^ ^ 
Marzo 
Días ..;. 11. 
Un dia , que fe 
añade por fer el 
año Bifiefto. 
Horas. ...i xo 
ValeSigno. 
Srado. 
Minuto. 
\ Segundo, 
m.m.SoI 
00 i i 59 33 
Efta fuma fe hace en éfta forma: 6. y 1. 7. y 2." 
9. y 8. 17. y 6. 23. pongo el 3. y llevo dos , y pro-
figo : z . y x. 4.y 2. fon 6.'y 2 . fon 8. y 3. 11. y 3,fon 14. 
y una 15. que'juntos con el 3. hace toda la partida 153. 
quito dos veces 60. que hacen 120. y me quedan 33. 
que pongo, y por cada 60. que quité, llevo una j y ef^ 
tos dos ios junto a la figuiente partida de minutos, por-
que 120. fegundos hacen 2. minutos, y proíigo fuman-
d o , diciendo: 2, que l levo, y 3. fon 5. y 8. fon 13.y 
4. 17. z . 19. y 2. 2 ! . y 9. fon 30. y 9. 39. pongo el 
^ . yde 30. llevo tres; y proíigo , diciendo: 3. quellevoj-
y. 5. fon.8. y 1. 9. y 2. 11. y 4. 15. y 5 .zo. y «5. 2<j. 
y 4. 29. que juntos con los 9. hace toda la partida 299. , 
quito Z40. que fon quatro 60. y me quedan ^9. que pon-^ 
g o , y los 240. miamos, que hacen 4. grados, los agre-
ga 
• 
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go a lo? ííguientcs, y proiigo , d.cienJo : 4, que Hüvoj 
y 9.- ion 13. y 8. z i . pongo i» y de 20. iievo dos, y 
proiigo-: d o s , que l levo, y i . ion 3. y 2. 5. y 2. 7. y 
1. fon 8. que junto con el 1. hacen 8 í . y por quanto 
60. grados hacen dos íignos, quitólos, y me quedan 21. 
grados, que pongo , y proiigo , diciendo : dos, que lle-
v o , y 9. fon 11. y 1. fon 12. y 2. 14, (pongamos pa-
ra mayor claridad el 4. de los 14.) y llevo 2. y i . í bn 
2. que junto con el 4. hacen 24. y por quanto eftos 
fon dos docenas, y los ügnos no fon mas que s 2. qui-
tólos , y no me queda íigno alguno , con que toda la íu-
ma es, íignos 00. grados 21. minutos 59. fegundos 33. 
que es lo mifmo que decir , fe halla el Sol a dicho tiem-
po en 21. grados , 5 9 . minutos > y 33. fegundos de Aries. 
Y para que de todo quedemos bien informados, es ne-
ceííario faber , que el o. es el Signo de Ar ies , el f. es 
Tauro , &c . como fe puede ver en la íiguiente Tabli l la. 
l o . j . I 2. I 3. ¡ 4. i 5. } 6. j 
¡Aries, f Tauro. | Gsm. ] Gane. ¡ Leo. \ Virgo, j Libra, j 
I 7-^ I 8. . ' 9 . I 10. ¡ 11. j 
j Scorpio. j Sagit. " j Capricornio. [ Aquario. | Pifces. ¡i 
Y toda éíla doftr ina, que hemos dicho de el S o l , fe ha 
de entenderle Ids-demás Planetas, ; 
; CAPITULO.Xí í í . 
D E EL MODO D E HALLAR POR ESTAS TABLAS E L 
wovimiento de el Caput Draconis. 
Omenfe primero los anos, mefes , dias, horas, y raí-, 
ñutos ,; para el t iempo,, que fe quiere faber el mo-, 
iTom<l UA Pp ' yi-
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vimiento de el Nodo , 6 Caput, y fe hará una fuma de 
todo: y efta fuma fe reftara de la raíz dedmovimien-
to del Capu l , y el reüduo es fu medio movimiento. 
E X E M P L O . 
Uiero averiguar fu movimiento al tiempo dado •, pues 
vamos ejecutando las reglas dadas. o: 
S. G. M. 11. 
Año de 40. . 1 23 40 27 
Año de 19. o ? ^7 2-0 
Marzo. 04 45 58 
Dia i x . por elañoB, 34 $7 
Horas xo. ^ 39 
^ 
Suma como en el Sol. 2 06 31 21 
Tomo ahora la raíz, y pongola encima de éfta ííi-, 
ma, y de ella la he de reftar en éfta forma, 
S. G. M. 11. 
Ra\z. 1700. 4 28 2 I 
Suma antecedente. 2 06 31 21 
Lugar medio del Caput. 2 21 30 40 
La refta antecedente fe hace en la forma, que ex-
plicaré. Quando la partida , que fe ha de reftar , es me-
nor (ó por mejor decir ) quando los números , que fe han 
de rebaxar, 6 reñar, fon menores, que los de la parti-
da 
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<ta áe arriba, no tienes que hacer, íino reíhrlos con aque-
lla regla , que te enfeña la Árichmütica interior , y te en-
feñaron de niño en la Eícuela. Pero quando la partida 
de abaxo es mayor, que la de arriba (como ílicede en 
éíla ) procederás afsi con las dos partidas , guardando íiem-
pre la revolución de los 60. y afsi di conmigo : de x i . 
á 60. van 39. y 1. que tiene la partida de arriba fon 40. 
que pongo, y llevo una , que agrego a los minutos de 
abaxo figuientes, y d i go , de 3X. á 60. van z8. y dos, 
que tiene la partida de arriba , fon 30, que pongo , y lle-
vo una , que agrego a los íiguientes grados de abaxo , y 
d igo , de z8 . quitando 7. quedan 21. que pongo, y pro-
fígo , de 4. quito z . quedan z . con que viene a fer el 
lugar del Caput Draconis, lignos z , grados z i . minutos 
30. fegundos 40. que por la Tablil la venimos a facar efta 
en z i . grados, 30. minutos, y 40. fegundos de Gemí-
n is , y no tiene mas que faber , ni que advertir. 
Pp % fa-
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Tabla 1. dsl medio movimiento del Sol en años ^y mefes. 
Lono i tud defde Aries. 
Raíz. 
1 7 0 0 
Años. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 1 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
í 9 
2 0 
40 
60 
80 
l o o 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
S. 
9 
1 
1 
1 
G. 
10 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
1 
2 
3 
3 
7 
M . 
35 
45 
31 
17 
1 
47 
33 
18 
3 
49 
35 
2 0 
5 
5 i 
36 
2 2 
7 
53 
38 
24 
9 
18 
27 
36 
45 
3* 
17 
3 
49 
38 
11. 
26 
4 0 
21 
1 
5° 
Meíes. 
Completos. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
;o 1 Mayo. 
j 1 1 Junio. 
51 Julio. 
40 ! Agofto. 
20 Septiembre. 
1 Odubre. 
41 Noviembre. 
30 Diciembre. 
S. G. M. 11. 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
o 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
33 
9 
42 
16 
49 
24 
57 
30 
4 
38 
12 
45 
«i 8 
11 
30 
40 
58 
8 
26 
, 44 
54 
1 2 
2 2 
4 0 
En el Año Biílefto , dcfpues de 
Febrero, fe ha de añadir un 
dia al tiempo dado , y en los 
demás Planetas lo mifmo , y en 
el Nodo Boreal, 6 Caput, 
Pro-
de el DoBor Torres. 
ProSgtU U Tabla primera de el medio movimiento de 
días , horas , minutos , y fegundos. 
^ 9 3 
el Sol en 
H . G . 
M . ^ M . 
5 6 3 2 
23 j33 
51 ¡34 
i 9 | 3 5 
47 36 
M 37 
•43- 3^ 
53 47 
21 48 
491 49 
161 50 
7 $9 55 ¡60 
V94 Cartilla Ápohgká , y Medie a t 
tabla i , dsl medio movimiento de la Luna en ¿ños > y me fes i 
Longitud defde Aries^ 
U.^Mefes. 
11 Completos. 
03 Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agofto. 
Septiembre. 
Oótebre. 
Noviembre. 
-Didembre* 
Pro-i 
de el Dcíior Torres, 
Trofigue h Tabla fegunda de el medio movimiento 
en dias , harás y minutos , y fegundos. 
de U 
'^9 í 
Luna y 
ds. 
01 
t 02 
03 
04 
05 
©6 
07 
S. 
0 0 
0 0 
01 
01 
02, 
oz 
03 
08 , 05 
09103 
04 10 
I I 
I I 
16 
^7 
18 
19 
l o 
2í 
23 
04 
05 
o* 
06 
06 
07 
07 
07 
ü8> 
08 
09 
09 
14 IO 
2$ i© 
26 
^7 
2& 
29 
30 
I I 
I I 
OO 
OO 
O i 
G. 
13 
26 
09 
2Z 
0S 
19 
0 2 
M 
28 
11 
08 
21 
04 
17 
OO 
J3 
^7 
10 
23 
06 
19 
03 
16 
29 
12 
25 08 
2 Z 
05 
M. 
1 0 
21 
31 
42 
52-
03 
24 
35 
45 
07. 
17 
28 
38 
49 
59 
10 
2 1 
3 i 
4^ 
T^ 
03 
14 
24 
35 
45 56 
06 
17 
11. 
35 
10 
45 
2 0 
55 
30 
05 
40 
M 
5° 
^5 
0 0 
J5 
10 
45 
20 
55 
30 
05 
40 
50 
25 
0 0 
36 
11 
46 
2 1 
56 
3^  
íH. |G. 
M. 
S. 
01 
02 
03 
04 
05 \02-
03 06 
07 
08 
09 
io 
11 
12 
l% 
16 
17 
18 
l9 
M. 11. 
0 0 
P.Í 
01 
02 
.03 
04 
04 
05 
06 
06 
07 
07 
08 
08 
09 
09 
10 
20 1 10 
21 
2 i 
^3 
24 
25 
26 
27 
zS 
i 9 
30 
1: 
11 
12 
12 
13 
i i 
14 
[-5 
15 
16 
M. 
II. 
T, 
32 
05 
38 
11 
24 
07 
50 
23 
56 
29 
0 2 
35 
08 
41 
14 47 
20 
5^ 
2-5 
S8 
3 i 
04 
37 
10 
43 
16 
49 
22 
55 
28 
11. T. M. M. 
Q, S. 
56J31 
32 
33' 
34 
35 36 
37 
38 
39 
40 
4 i 
42 
43 
J44 
53 
49 46 
42 
39 
35 
32 
•28 
^5! 
21 
18Í 
14 
10 
07 ( 4 5 
03 46 
00 » 47 
48 56 
53 
49 46 
42 
39 
35 
32 
28 
24 
21 
17 
14 
\ 
49 
5° 
51 
5^ 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
11. 
17 
17 
i S 
18 
ii 
l9 
2 0 
2 0 
21 
21 
22 
*23 
23 
24 
1 2 4 
25 
25 
26 
26 
17 
28 
28 
29 
29 
30 
3° 
l í 3í I32 
11. T. 
01 
.34 
07 
4Q 
13 
46 
l9 
52 
25 
58 
31 
04 
36 
09 
42 
M 
48 
21 
54 
2 7 
0 0 
33 
06 
39 1. 
12 
45 i I 
24 
$6 
i'^ é- Cárilllfi *AJ}i'o¡Ggíca , y Msdtca 
'tabla 3, d: el media movimiento de Saturno en- años , y tmfts. 
Longitud defde Aries. 
•IOO 
400 1 07 
IOO< 
Mefcs. 
Completos. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abr i l . 
Mayo. 
Junio. 
Jul io. 
Agoíto. 
Septiembre. 
Odubre. 
Noviembre, 
Diciembre. 
S. G . 
01 
or 
03 
04 
05 
q6 
07 
08 
09 
1 0 
11 
0 0 
0 0 
0 0 
OQ 
OO 
QO 
oo< 
0 0 
OO 
OO 
©O 
OO 
M . 
\6 
58 
0 0 
Oí 
03 
03 
06 
08 
08 
10 
11 
13 
II. 
18 
34 
52 
99 
27 
44 
01 
20 
37 
1 2 
29 
^•zzszs 
pro-. 
de el Do¿íor Torpes. 
Trojigue la Tabla 3. de el medio movimiento 
dias , horas , minutos, y fegundos. 
297 
de Saturno en 
06 
48 
Tmo r i . 
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Tabla 4. de el medio movimiento de Júpiter en años , y mefes. 
Longitud defde Aries. 
48 
zoo 
1000 
Mefes. 
Completos. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo, 
Abril. 
Mayo. 
Junio, 
Julio. 
Agofto, 
Septiembre,, 
Odubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
S. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
p 
o 
o 
I 
G . 
1 
4 
7 
9 
12 
17 
%o 
z i 
25. 
17 
o 
M . 
34 
54 
28 
5* 
33 
02 
37 
12 
4 i 
16 
4$ 
20 
11. 
37 
I7i 
54 
32 
09 
47, 
24 
02 
40 
m 
3 * 
^ í i 
"de el VoBor' 'torres, 2 9 9 
Vrojtgue la Tabla 4 . de el medio movimiento de jupi tefy 
en d i as , horas , minutos , y fegundos. 
ds. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
16. 
18 
^ 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
i ? 
28 
29 
30 
i 
G. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
01 
oí 
01 
01 
01 
oí 
oí 
01 
01 
01 
oí 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
M. 
04 
09 
l 9 
24 
29 
39 
44 
49 
54 
59 
04 
09 
14 
l 9 24 
19 
34 
39 
44 
49 
54 
59 
04 
09 
14 
19 
24 
29 
I I . 
59 
58 
58 
57 
56 
55 
55 
54 
53 
5^ 
5^ 
5 i 
50 
49 
49 
48 
47 
46 
46 
45 
44 
43 
43 
42. 
4 i 
40 
40 
39 
38 
38 03 
a 
M. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
oS 
09 
10 
u 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
'9 
20 
21 
22 
23 24 
2'5 
26 
27 
28 
29 
30 
2 
M. 
I 1. 
o 
o 
o 
o 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
05 
©5 
05 
05 6 
6 
11. 
T. 
12 
37 
50 
2 
2^7 
40 
52 
05 
17 
30 
42. 
55 
7 
20 
32-
44 
57 
9-
22 
34 
47 
59 
12 
24 
37 
49 
1 
14 
l.J wwnn 
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ítmbla <¡, d? el medio mevimiento de Marte e» arios, y mitesi 
Longitud defde Aries. 
,170o 
1000 
Mefes. 
Corapletos. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. " 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agoílo» 
Septiembre. 
Octubre, 
26 Noviembre. 
1 Diciembre. 1 
s. 
I 
I 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
G. 
16 
17 
2 
4 
21 
20 
23 
9 
25 
11 
M. 
14 
55 
9 
53 
8 
5i 
6 
7 
4 
1,9 
2 
17 
II. 
46 
13 
59 
18 
5 
24 
11 
57 
16 
3 
22 
t r i i 
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Trojigue la Tabla 5. de el medio movimiento de Mar te , 
en dios , horas , minutos , y fegundos. 
ds. 
01 
02, 
03 
04 
0$ 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
M 
16 
17 
18 
r9 
20 
21 
22 
H 
24 
26 
27 
28 
29 
50 
S. G. 
01 
01 
oz 
02 
03 
P3 
04 
04 
o^ 
05 
06 
06 
07 
07 
08 
g8 
09 
09 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
M. 
31 
oz 
34 
05 
27 
08 
40 
11 
43 
14 
45 
^7 
48 
20 
51 
2'3 
^4 
26 
57 
28 
3i 
03 
34 
06 
37 
09 
40 
11 
43 
1L 
27 
53 
20 
46 
*3 
40 
06 
33 
27 
53 
20 
46 
13 
40 
06 
33 
27 
53 
20 
46 
13 
40 
06 
33 
27 
53 
20 
H. 
M. 
01 
oz 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
1'% 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
^7 
28 
29 
I 
M. 
11. 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
09 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
58 
39 
11. 
T. 
^ 
37 
56 
33 
52 
10 
29 
48 
06 
25 
43 
02 
21 
39 
58 
16 
35 
54 
12 
3 i 
49' 
08 
27 
45 
04 
22 
41 
18 
t*. 
3 o^ 
Tabla 6. d: 
CartlllA Afirohgka , y Medica 
el medio movimiento de Venus en arios, y tmfes. 
Longitud defde Aries. 
Ra\z. | S. 
1700 5 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
1 0 
11 
i z 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
2 0 
4 0 
60 
80 
1 0 0 
2 0 0 
300 
4 0 0 
500 
1000 
7 
2 
10 
6 
1 
9 
4 
o 
7 
3 
10 
6 
1 
9 
4 
o 
7 
3 
10 
6 
o 
6 
o 
6 
1 
7 
2 
9 
6 
G . 
23 
14 
29 
14 
0 0 
M 
0 0 
M 
or 
16 
01 
0 2 
17 
01 
16 
05 
17 
0 2 
17 
07 
u 
M 
^9 
08 
28 
17 
06 
13 
M . 11.1 Mefes. 
56 54 ! Completos. 
47 36 Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
35 
2 2 
46 
34 
21 
09 
33 
2 0 
08 
55 
19 
07 
54 
42 
06 
53 
41 
28 
52-
45 
38 
30 
23 
47 
1 0 
34 
77 
55 
1 ^  
49 
33 
09 
45 
21 
05 
41 
18 
54 
38 
14 
5° 
27 
10 
46 
22. 
58 
43 
26 
08 
51 
34 
08 
42 
16 
4 9 . 
38 1 
Abri l . 
Mayo. 
•Junio. 
Jul io. 
Agofto. 
Septiembre. 
Oólubre. 
Noviembre, i 
Diciembre. | 
S. 
1 
3 
4 
6 
8 
9 
11 
o 
2 
4 
5 
7 
G . 
l 9 
4 
24 
12 
i 
19 
9 
29 
17 
7 
25 
14 
M . 
40 
31 
11 
55 
59 
39 
19 
23 
3 
7 
47 
11. 
3 
42 
44 
39 
4 2 
37 
39 
42 
37 
39 
34 
36 
vgmmmmmmm^mmmm 
Vro-
Vrojigue 
ds. 
oí 
02. 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
14 
^5 
26 
17 
28 
29 
30 
dias 
s. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
de el DoBor Torres. 
6. de el medio movimiento 
, horas , minutos , y fegundos. 
303 
de Venuí e% 
G. 
01 
03 
04 
06 
08 
09 
11 
12 
14 
16 
17 
^ 
20 
22 
24 
25 
27 
28 
00 
02 
03 
05 
06 
08 
10 
11 
^3 
14 
16 
18 
M. 
36 
12 
48 
24 
00 
36 
12 
49 
^5 
01 
57 
13 
49 
2-5 
01 
38 
14 
5o 
26 
02 
38 
14 
51 
27 
03 
39 
*5 
51 
^7 
02 
II. 
08 
16 
23 
31 
39 
47 
55 
03 
10 
18 
26 
34 
42 
50 
57 
05 
*3 
21 
29 
37 
44 
52 
00 
08 
18 
23 
3i 
39 
47 
55 
H. 
M. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
^ 
M 
16 
'7 
18 
2o 
21 
22 
23 
24 25 
26 
27 
28 
29 
30 
G. 
M. 
o: 
o 
o: 
o; 
o 
o 
o; 
o 
o; 
o: 
o 
o 
o 
o: 
Oi 
02 
M. II. 
04 
08 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 48 
52 
5¿L 
00 
04 
08 
12 
16 
20 
24 
18 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
00 
II. 
T. 
00 
oí 
01 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
04 
04 
05 
05 
05^ 
06 
06 
06 
07 
07 
08 
08 
08 
09 
09 
09 
10 
10 
11 
11 
12 
r* 
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tabla 7. de 
Raíz. 
Í70O 
1 
2 
M 
4 
5 6 
7 S 
9 
10 
11 ! 
12 
13 
14 
15 
16 
37 
18 
*9 
20 
40 
60 
80 
loo, 
200 
300 
400 
500 
t i 0 0 0 
S. 
03 
01 
03 
0$ 
07 
09 
10 
02 
04 
06 
07 
09 
I I 
01 
03 
05 
06 
©8 
10 
01 
01 
02 
04 
07 
09 
S. 
4 8 
CartülA Ajlrologh* , y Medrca 
el medio movimiento ¿s Mercurio en años 
Longitud dekie Aries. 
Mefes. 
Completos. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agoño. 
Septiembre. 
Oélubre. 
^ y mefes. 
G. 
có 
23 
17 
11 
08 
02 
26 
20 
17 
n 
05 
29 
26 
20 
14 
08 
05 
^9 
27 
14 
29 
14 
29 
14 
08 
13 
27 
11 
2-3 
M. 
18 
43 
26 
09 
$8 
41 
25 
oS 
57 
40 
23. 
06 
55 
38 
22 
05 
54 
37 
20 
03 
52-
45 
38 
30 
23 
47 
10 
34 
57 
55 
11. 
45 
M 
30 
45 
32 
47 
02 
17 
05 
20 
35 
50 
37 
52 
07 
22 
10 
25 
40 
55 
42 
25 
07 
50 
32 
04 
36 
07 
39 
18 
I 
Noviembre. 1 
Diciembre. | 
o 
4 
8 
o 
4 
9 
1 
5 
9 
1 
G. 
6 
1 
8 
11 
17 
20 
27 
4 
7 
14 
16 
23 
M. 
51 
27 
18 
5 
57 
43 
35 
26 
5 
5 i 
43 
I I . 
5o 
3 
53 
11 
1 
19 
9 
59 
7^ 
7 
25 
115 
P/p-: 
de c¡ V € 3? r Torres, 2to^ 
. Vrofígue la Tabla 7. de el medio movimiento de Mer íur í ' ^ 
en dias , horas , minutos , y fegundos. 
•04: '0-2, 
s o 6 Cartil la Ajlrologica , y Medica 
^Tabla 8. de el medio wov¿miento de el CapuP en aftos ¡y tnefet. 
Longitud defde Aries. 
r 
1700 
fooo 
Mefes. 
Completos. 
En o* o. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agoño. 
Septiembre. 
0£lubre. 
5 1 Noviembre. 
Diciembre. 
S. G. 
oí 
03 
04 
06 
07 
09 
11 
1Z 
14 
16 
17 
19 
M. 
38 
07 
45 
21 
59 
35 
Í9 
5^ 
27 
o? 
4 i 
19 
I!. 
30 
28 
57 
16 
46 
06 
35 
05 
24 
54 
43 
- r - 5 
e^  
Trof.gm U Tabla 
días j 
de el Dofíor Torres, 
8. de el medio movimiento i 
horas , minutos , y fegundas. 
507 
de el Caput e£ 
j H . ¡ M . 
ds. G . 
48 
48 
i< 01 
25103 
29 01 
30 l o i 
308 CartHJa Aflrologica , y Medica 
Siguefe ahora ¡a Tabla 9. de algunos Lugares , con la diferencia 
que fe ha de añadir , o quitar al Meridiano de M a -
drid , y fus aliuras de Polo. 
Lugares. 
Albarradn. 
Aicala de Henares, 
Aftorga. 
Ahila. 
Abero. 
Barcelona. 
Braga. 
Burgos. 
Zaragoza- • 
Coirabra. 
Hueíca. 
X^eon : en Hefpafia. 
Lérida. 
Logroño. 
Miranda: 
Manrefa. 
Pamplona. 
1 Perpiñan, 
Roma, 
Salamanca. 
Salerno.: en Ñapóles. 
Sacer: en Cerdeña, 
Segovía. 
Segorvc, 
Siguenza. 
Tarragona, 
Teruel. 
Tortofa: en Cataluña. 
Valladolid. • 
Difer . de tiempo. 
H. M. 11. 
en Portug. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
X 
o 
I 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
10 
I 
10 
3 
23 
22 
00 
12 
22 
14 
7 
10 
5 
12 
24 
ib 
29 
11 
8 
22 
53 
1 
I4 
4 
21 
11 
17 
4 
48 Q ! 40 
24 A I 42, 
44 A 
12 A I 
20 Q ^ 
44 ^ 
40 A 
40 Q^ 
40 A 
40 Q^ 
36 A 
40 CL 
16CL 
© A 
Q^ 41 
8CLJ42 
12 Q j 42 
5 * Q j 41 
8 A i 40 
¿ z Q j 40 
24 Q j , 40 
Al tura de Polo, 
G. M. 11. 
40 
40 
40 
41 
41 
42 
41 
40 
42 
42 
41 
42 
41 
52 A 
40 CL 
40 
40 
40 
41 44 CL 
\8£L\ 40 
5^0^! 41 
32 A [41 
52 
28 
28 
45 39 
26 
33 
26 
48 
11 
10 
56 
54 44 
20 
51 
59 58 
50 
56 
51 
23 
56 
2 
37 
8 
50 
6 
42 
o , 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
fW» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
% 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
CA-. 
2? el DoBor 'forres, ?0 f 
C A P I T U L O X I V . 
f 
D E LAS DOCE CASAS CELESTES E N QUE SE 
dividí el Cielo, 
E N T E R A D O S ya de el modo de calcular los Plane-
tas , nos refta faber la parte mas principa! , que es 
la conñruccion de la figura, para faber las Caías en 
que fe han de colocar los Planetas- Dividen los Afirolo-
gos al Cielo en doce partes iguales, que llaman Cafas, 6 
maníiones, y les dan fu principio defde el Oriente: Ef-
tas doce Cafas las reparten en quatro quadrantes. E l pri-
mero, fe divide dcíde el Or iente, hafta la linea meridia-
na , ó medio Cic lo : éfte confta de tres Cafas , que fon 
la 12. i i . y i b . Llamafe éfte, quadrante oriental, ver-
í n a l , mafcuiino , puer i l , y fanguineo , porque el iníluxo 
fuyo es de eftas qualidades. E l fegundo quadrante empie-
za defde el medio Cielo , hafta el Occidente j contiene 
las Cafas 9. 8. y 7. Llamafe meridiano, eftivo , femeni-
no , juyeni i , y colérico. E l tercero contiene las Cafas 6. 
5. y 4. empezando defde el Occidente , hafta el Imum 
Coeli -y éfte quadrado es occidental , otoñal , mafcuiino , 
melancólico, v i r i l , frió , y fecp. E l quarto , fe defcribe 
defde el Imo de el C ie l o , hafta el Oriente i fus Cafas fon 
la 3. 2. y k es feptentrional, femenino, hiemal,flema-
tico , y fenil. De eftas Cafas , unas fon angulares, otras 
fuccedentes, otras cadentes, todo lo qual fe comprehen-
(dera mejor por fu figura. 
SÍÍC* 
, i o CarfWa ¿Jtrcloglca , y Medica 
Habilidad 
5ucet 
C A P I T U L O X V . 
D E LA CONSTRUCCIÓN D E LA FIGURA C E L E S T E . 
L A Figura Celefte , en la qoal fujetamos a nueíiros 
ojos todo el Cielo , tienen varios modos de conf-
truirla ios Authores, efto es, tienen diverfos mo-
dos de proceder, pero todos caminan a la verdad, no-
fotros pondremos el modo racional, y mas fácil , cuya 
prac^ 
de el DoBor Torres, 3 11 
f>ra£í:Ica es !a figuiente. Delineado el Thcma Ceíefte , co-
mo dixi-nos en la figura pafTada de las Caías, hemos de 
reducir.el tiempo de nueftros Reloxes a Aftronomico u f a n -
do de la doctrina dada: defpues hemos de buícar el lu-
gar de el Sol en aquel dia , y hora que intentamos for-
mar la Figura Celefte, luego hemos de ir a la Tab la , que 
fe íígue de las Cafas, que es la 10. y entre eliss hemos 
de eícoger la altura de Polo de el Lugar para donde eri-
gimos la F igura; en la columna de la Cafa 10. haílaré-
tnos el fígno en la parte fuperior de la Tabla , y en la 
mifma columna los grados de el S o l , y a la mano dere-
cha encontraremos ciertas horas, y minutos , que hemos 
de guardar. Eítas horas , defpues de medio d ia , que halla-
mos en la Tabla de las Cafas, fe han de añadir á las ho-
ras Aftronomicas de aquel dia en que queremos formar la 
Figura; y íi fu agregado excede de 24. horas , fe han 
de reftar , ó rebaxar, y las remanentes hemos de bufear 
en las columnas, que dicen , tiempo defpues de medio dia, 
y en fu derecho hallamos lo que hemos menefter , que 
fon los grados de los feis fígnos primeros en las Cufpi-
des de las 6. Cafas, y las otras 6. fe forman con los fig-
nos opueftos. 
E X E M P L O . 
E L dia dicho 12,. de Abri l a las 8. de la mañana, en 
la altura de Polo de Salamanca quiero conftruir el 
eftado , 6 thema Celefte *, y reduciendo las horas 
de el Re lox , que fon las 8. a Aftronomicas, que fon las 
2.0. defpues de medio dia , entro con el í igno, y grado 
ae el Sol a la Tabla figuiente al Polo 41 . que es el de 
Salamanca , y con el figno de el S o l , que es Aries , y eí 
graio 11. y hallo al lado izquierdo de la Tabla 1. ho-
ra 17. minutos > y "$6, fegundos > añado eftas horas a las 
20. defpues de medio dia , que quiero hacer mi Figura , y me 
fe 
c l % Carti íh Afírologka , y Medica 
h.• o. o. 
20 o o 
o í 17 36 
fuman a i 17 36 
Con éíbs horas 21.. 17- mmutos,, y 36. fegundos voí a 
la Tabla figuietite a bufcarlasv y las mas próximas, que 
encuentro, fon zo . horas ^ 1 7 - minutos > y 36. fegun-
dos (que quando no falen cabales los minutos, y fe gur-
dos , hemos, de tomar las horas t y minutos mas proxk 
mos ) y en derecho de elks encuentro en la Tabla at 
grado z . de Aquario en la Caía 10» en la n . el grada 
26. de el mifmo Aquario j en la n . al grad. 7. de Aries,. 
6¿:c. con que hecha la figura , no me falta mas que colo-
carlos en fus lugares-, y para llenar las otras fels Cafas, 
pongo ( como di^e antes | los ligaos Qpueftos en los mif-. 
mos grados , que los otros, afsi 1 
Aqua-
de el DoSlor Torres, m 
Aquaí io 25. 
I :rad os. 
A quauo 2. 
grados. 
Aries 7, 
grados. 
l a u r o 2 
grad. 5 i , 
min. 
A ñ o 1/3.0. 
Mes de A b r i l . 
Día 12. 
Hor . 20. F . M . 
Gemínís 
24-grad. 
Canc. 
Leo 2. grudos. 
I4.^r4d. 
Capricornio 24, 
grados. 
agK ano 24 
grados. 
Seo rp!o 
.23 'grad. 
51' ann. 
L ibra 7. 
grados. 
Leo 26, ;rad. 
l í - Z q"e ^ " ' r ' COa,p,eía ' {o10 reíÍ3 P ™ ^ en eBa los 
n i . a r ' r ÜfVnrÓ?n¿e fa¡Íeron calculados ^ '« 
t n t i S en ^ " ^ . ^ l í " loítatefignos.Yéfedoc! 
m' fin es i0 pr(mero) l¡tar h que portara, 
tos W - t,eneií »s-Wáicm a la AftroIo^U, / ¡ X 
n^Z 'Tr^ 0S ap,iCa'30S entender'a ^ n d e 
"i"h í l ' ^ , ii,S, <íl,etle«en cedros Libros,yéfta&r! 
ftt; fe ' : f " ^ 3 " ^ ¥ h a ^ > y entendiendo s 
T m t n 'nedl0S m ^ a ^ M o ^ coa facilidad por otras 
•,T4. Cartil la Apológica^ y Medica 
Tablas facaran los verdaderos. Si Dios nueftro Señor nos 
dieffe vida , y Talud , procuraré dar éfta mifma Obra mas 
completa-, y entre tanto podran muí bien vandearfecon eftas 
noticias los aplicados, y con éfte primer eftüdio, y fu razoa 
natural, podran entenderlos, loque antes era dificultofo en 
nueftra Hefpaha por falta de Maeftros, que aclarafTen eftas 
noticias confufas: quien quiíiere íaber con perfección eíU 
p raa ica , y ufo de las Tablas para abnguar el citado de los 
Planetas, afsi en fu movimiento verdadero , como medio, 
bufque al Stgunto móvil de Argol lo , ó a F ran i f™Jun t in , 
Comentador de > ^ Purhacbio , 6 a las Ttblas Dánicas , o 
Us Alpbonftnas, de donde facara, fin roas principios, que los 
que yo he puefto en cfta Car t i l la , toda la verdad de la fi-
tuacionde los Planetas j y figanfe ahora las Tablas prome-
tidas. 
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Tabla diíz de la» Cafas para la latitud de 40. grados 
Aícend. 
Cáncer, Temp.a werid Tauro, VirgQ 
Canc, 
3 1& 6ar t i l la AftrolopicA 
lí'oL¡-!.ue la Tabla diez de ias Calas p 
, ^ Medies 
ara la lamud de 40. gr'ád* 
Soleen Gemi ru j 10 í 1. 
- ' /" tmi),ámmd*- T a i u i Getn. 
Hi 
01 
o i 
©1 
o z 
0 1 
0 1 10 
o z 14 
02, 18 
i . 
51 
55 
59 
03 
06 
o z 
o z 
o z 
o z 
o z 
o z 
o z 
o z 
o z 
o z 
03 
0 3 ' 
03 
z z 
z6 
30 
34 
3S 
42, 
46 
50 
54 
h 
o z 
06 
10 03 14 
03 18 
03; 
03' 
03 
0 3 -
22, 
z6 
30 
34 
03 38 
03 41 
03- 47 
03 15 
1 - , 
l i. .G. 
37 
z j ¡ 0 1 
1 7 ] 02, 
08 I 03 
59 «4 
5-1 |05 
44 «6 
^7 I o? 
08 
09 ^5 
20 
36 
13 
11 
09 
08 
07 
07 
68 
10 
12 
26 
ir) 
24 
^5 
3^ 5 
42 
49 
57 
10 
11 
12 
r3 
14 
**> 
16. 
17 
18 
^ 
20 
21 
Z2 
"? 1 "3 
24 
25 
26 
27 
28 
06 129 
151 30 
G. 
09 
10 
i 1 
1 z 
J 3 
14 
16 
17 
18 
20 
21 
2 i 
24 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Gane 
01 
02 
03 
04 
ojs 
06 
07 
08 
12. 
Gane 
G. 
ti 
16 
16 
17 
í 18 
18 
19 
20 
21 
2 2 
23 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
L-o. 
o i 
02, 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
07 
i 08 
09 
Aicead. 
Lea. 
G. 1. 
i 
I o 
I I 
í 2 
13 
a 3 
^4 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
2 0 
21 
22 
23 
23 
24 
^5 
26 
27 
z j 
2o 
2 0 
. V i 
5° 
3 5 
2! 
06 
^O 
'37 
22 
oS 
54 
40 
zé 
2. 
V i r g o 
G. 
03 
04 
05 
'OÓ 
07 
07 
08 
09 
10 
i i 
i i 
•  7. 12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 i 
21 
22 
2 
59 
45 
32 
19 
05 
52 
41 
28 
lé 
52 
41 
29 
irg.17 
01 06 
50 r 
^ 0 2 
03 
04 
54 
44 
33 
22 
24 
25 
26; 
26 
27, 
28 
V i r 
G, 
28 
So 
29 
L i b r , 
01 
.©2 
©2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
IjO 
l l ' I l 
•v i A' 
SI 2 
•^ 34 % 
11 
16 
17 
18 
,19 
20 
21 
2 2 
23 
24 
25 
26 
Si-
^ el Do¿for Torres, $ I f 
ProñQüQ'lá Tabla diez de ias Caías p ^ j ia latitud de 40. grad. 
A l i end , Sol en Gcaun. 
TetKp'd msrid V i r L ü \L \b t Jnc. 
3o ^1 
L ib ra .30¡ 2^ 
318 Cartilla Afirologlca 
Profigus la Tabla diez de las Cal^s p 
} y Medica 
ara la latitud de 40. grad. 
Sol en Cáncer, j 10. y i i -
Ttmp.a rntrid.} Canc ÍLeo. 
H . 1. i 1. 
06 
0 6 
0 6 
06 
0 6 
0 6 
o é 
gó 
06 
06 
0 6 
06 
0 6 
06 
07 
07 
07 
0 7 
0 7 
07 
©7 
07 
07 
©7 
07 
07 
07 
07 
08 
08 
08 
0 4 
08 
13 
17 
21 
26 
30 
34 
39 
43 
47 
1* 
56 
O1) 
09 
13 
18 
22 
26 
30 
3% 
39 
43 
47 
52" 
56 
0 4 
08 
22 
43 
27 
48 
0 9 
29 
«joj 08 
G. 
01 
02 
03 
0 4 
0^ 
06 
07 
11 I 
3 i 
5 i 
i i 
3o 
49 
18 
26 
44 
01 
18 
34 
50 
o«> 
20 
34 
47 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
M 
16 
17 
18 
l9 
20 
21 
22 
z3 
24 
M 
26 
1^7 
28 
29 
4 5 I 3 0 
12 
24 
G . 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
M 
116 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
^ 3 
24 
2$ 
26 
27 
28 
29 
Vir^ 
01 
02 
03 
0 4 
0$ 
12. 
Virg. 
G . 
o? 
06 
07 
08 
0 9 
10 
11 
11 
( 12 
15 
14 
H 
16 
17 
18 
H 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
2^ 
26 
2 7 
^7 
28 
Afcend. 
Libra. 
G . 1. 
29 
L i b 
oí 
I oa 
r. 
o» 
02 
03 
04 
05 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
16 
17 
18 
18 
19 
20 
^ i 
22 
23 
23 
24 
^5 
^3 
41 
37 
29 
21 
13 
06 
5I 
50 
42 
33 
^5 
17 
09 
1% 
42 
33 
21 
16 
07 
56 
47 
38 
28 
17 
09 
5» 
47 
37 
2. 
Libr. 
G. 
26 
^7 
i 27 
i 28 
^9 
l Scor. 
I oí 
} 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 n 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i8 
18 
19 
20 
21 
Scor. 
G, 
2-4 
25 
26 
27 
28 
79 
Sagit. 
oí 
02 
03 
04 
05 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 16 
17 
18 
«9 
20 
21 
22 
22 
Pro-. 
reíe el Dotior torres, $ í q 
Proflgue la Tabla diez de ias Calas para la latitud de 4C.grjdos. 
Sol en Leo. 
Temp.d m¿rid. 
Alcend. 
L b r a . Libra Scorp 
54 o í 
Scor.30 
09 
•320 Cart l íh AJtrcícghñ 
Proligue \a Tabla du-z de las Caías pa 
j y MedkÁ 
raía latitud da 40,grados; 
Aí'ccncu 
Scorpio 
G . 
Sol en Vkg;o. 
i Viríío Libra , L ibra J'-ernü.a itfériá. 
03 i ¡ 4 
Sag. 20 
11 48 
Pro^ 
de el Dotfor Torres, 3Z I 
Pfoflgtie l i Tabla diez de la Caías para la latitud de 40. grad. 
en L ibra, 
¡?.a msrid. 
00 
03 
Aícend 
Sagit. 
G . í. 
L ib ra Libra 
19 1 o i 
ug 
o í í 03 -9 
Cap, 44 
Tomo VI. ff? Proi 
y-iü Cartilla lífirohgíca , y Medica 
Pxoíigue la Tabla diez de la Caías para la latitud de 40. grad. 
Sol en Scorp. 
Temp.a merid. 
¡\ icend 
Capnc. 
Aries 
bagic. 48 
i 10 
WgM» 
Pro-
de el Dotfor -Torres, I 
Profigne la Tabla diez de las Caías para ¡a lai i tud de 40. grad 
323 
U2,, 
Aícend. 
Aquar 
G . 
Sol en Sagir. 
lemp. a merid 
2.7 1 Aries 
10 t 22 
Pfoligue laTab 
Cartífla Afíroíogica 
a diez de las Catas pa 
, y Medica 
ra la íatitud de 40.'grados; 
So! en Capr. ío, 
Temp.á merid. Capr. 
11. G. 
• 8 
H 
S 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
,8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
20 
2 0 
2 0 
1. 
0 0 
04 
08 
17 
21 
26 
30 
34 
39 
43 
47 
56 
05 
26 
44 
18 
2Z 
26 
30 
35 
39 
43 
47 
56 
04 
08 
0 0 
22 
43 
5 
27 
48 
9 
29 
50 
11 
31 
21 
30 
49 
8 
26 
44 
1 
18 
34 
50 
05 
20 
34 
47 
1 2 
24 
35 
45 i 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
í9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
^7 
28 
29 
10 
11. i 
'Capr.1 
G. 19 I 
i 20 
I 21. 
¡22 U3 
24 
\ z 6 
Í 28 
29 
Aqu. 
1 
0 2 
03 
04 
S06 
507 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
IS 
17 
18 
í9 
20 
2 2 
23 
I24 
12. 
Aqu. 
G. 
i ? 
18 
2 0 
21 
23. 
24 
26 
27 
29 
Pife. 
0 2 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
13 
17 
18 
20 
22 
23 
^5 
27 
28 
Aries 
2 
4 
Aícend. 
Aries, 
G. 1. 
0 0 
01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
14 
16 
18 
20 
2 2 
23 
25 
27 
28 
OO 
53 
44 
36 
29 
2 0 
10 I 
2 
5^ 
40 ] 
28 
•16 
1 
47 
28 
11 
54 
Taur34 
2 12 
2. 
Taur. 
G. 
16 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
GemJ 23 
3 
5 
7 
8 
} 10 
11 
l3 
H 
16 
17 
18 
21 
5^ 
28 
3 
35 
8 
40 
10 
40 
8 
33 
57 
0 2 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
l 3 
14 
M 
16 
17 
18 
¿9 
'20 
3-
Geoi. 
G. 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
í8 
29 
2 0 
21 
2 2 
21 I 21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Canc^ 
i 
2 
3 
4 
5 6 
7 8 
9 
10 
1 r 
12 
Pro-
de el DoBor Torres, 32^ 
Profigue la Tabla diez de las Caías para la latitud de 40, grad. 
Sol en A'quar.j 10 
'Temp. d merid. ? Aqu. 
H. 
20 
20 
zo 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
• 
8 
12 
i ? 
21 
2<) 
29 
33 
37 
41 
45 
49 
53 
57 
i 
5 
9 
ii3 
17 
21 
25 
29 
33 
37 
41 
45 
49 
53 
56 
11. G. 
45 
54 01 
3 02 
111 03 
i 8 | o 4 
25 
1 
36 
4í 
45 
48 
50 
52 
53 
53 
52 
5i 
49 
47 
44 
40 
35 
29 
23 
16 
9 
1 
52 
41 
33 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
í 1 
12 
^ 
14 
16 
^7 
18 
l 9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
!29 
23I30 
I !. 
Aqu. 
G. 
24 
25 
27 
28 
I 29 
I Pife 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
'3 
^ 
16 
*7 
^ 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
A r i e s 
i ; 
12. 
Arie, 
G. 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
¡3 
í5 
16 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
29 
Taur 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
Aíccnd. 
Tauro. 
G. 1. 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
21 
43 
04 
23 
42 
00 
26 
30 
Gcm43 
01 55 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
í 1 
í 2 
13 
14 
í5 
16 
17 
18 
19 
20 
2T 
22 
22 
23 
07 
iS 
28 
36 
44 
5l 
56 
01 
04 
07 
09 
11 
11 
12 
12 
11 
09 
06 
03 
59 
54 
2. 
Geni. 
G. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
í 28 
29 
Gane. 
o 1 
02 
03 
04 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
ií 
12 
^ 
14 
16 
17 
18 
5* 
Canc. 
G. 
ií 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
*9; 
20 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
Leo. 
oí 
02 
03 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Pro-
316 
Proiignc U Tabla 
Car t i l la AJIrchgíca , y Medica 
z de las C a u s para la latitud de 40. g^d. 
Sol en Pilcib.-j 10 
Tcmp.dfnerid. i Pi le. 
R 
Aícend. i 
Geroin. 
G . 1. 
Canc 7 
4é 
08 
¡?in de la primera parte de la t a b l a diez. 
rde el DoSíor Torrss. 327 
Proíigue la Tabla diez de ias Caías para la latitud de 41 . grad, 
Sol en Ar ies. 1 10 
Tet/tp, a merid. \ Aci 
H . i. 11. 
i i i 12 
Taur. ? Gca) Cáncer. 
12, 
L e o . 12 
48 
Pro-
PrüÜL'ue la Tabl 
Cartilla AJirohgha , y 
a áiez de ias Caías pata 
Medica 
ia iatiiud de 41. grád. 
O! 
Oí 
Oí 
02 
02 
OÍ 
02 
02 
02 
02 
OZ 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
14 
j ^ 
22 
26 
30 
34 
38 
42 
46 
50 
^4 
5« 
02 
06 
10 
14 
18 
22 
26 
3° 
34 
38 
42 
47 
5^ 
I 1. 
37 
27 
17 
08 
59 
51 
44 
37 
3' 
20 i 
19] 
H 
I I 
09 
08 
07 
07 
08 I 
10 i 
12 í 
16 , 
l 9 I 
^4 i 
29 
35 
42 
49 
57 
06 
So! en T.iuro. i 
'Ter.Kp. a tneriá 
H. I. 
5 i 
55 
59 
03 
06 
10 
10 
Taur. 
G. 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
^3 
24 
2< 
26 
2-7 
^8 
29 
11 
Gea^. 
G. 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
l 9 
20 
21 
22 
24 
z5 
26 
27 
28 
29 
^9 
Canc. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
8 
12 
Canc. 
G. 
*5 
16 
17 
17 
18 
^9 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
Leo. 
00 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
Alcend. 
Leo. 
G. ¡. 
17 
01 
47 
32 
16 
01 
47 
33 
19 
04 
50 
36 
22 
08 
54 
40 
27 
14 
01 
47 
35 
22 
lO 
57 
45 
11 
12 
12 
*3 
«4 
15 
1$ 
16 
17 
18 
18 
^ 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
28 
28 
29 
Virg.33 
01 22 
02 l o 
02 59 
03 47 
04 36 
Virg 
G. 
04 
05 
05 
©6 
07 
08 
08 
!o9 
10 
11 
12 
12 
«3 
14 
}5 
16 
16 
17 
18 
^9 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
26 
27 
28 
3-
Virg. 
G. 
28 
29 
Libr. 
01 
02 
02 
03 
04 
0$ 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
11 
2 2 
'3 
14 
16 
í7 
18 
19 
20 
21 
2 2 
23 
23 
24 
25 
Pro-
de el 
Pro f i r r c \¿ Tabía diez de 
Doéiór Torres, 
s Caías para la latitud de 
229 
4 ^ gr^J. 
Sol en ü c n Aícend. 
íTt »í/?. d merid. \ Gem 
H. 1. I ¡ . G. 
48 03 04 o í 
00 04 
i z ¡ 05 
29 07 
Libr. 00 
íHwwo F/. 
Pro. 
33° 
pruiigue laTabl 
boi en Cáncer.| 
T'tmpt a merid, 
H . 1. i 1-
oo 
Cartilla AJtrologica , y 'Medica 
a diez de las Caias para la latitud de 41. grad. 
0 6 
0 6 
0 6 
06 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
0 6 
06 
0 7 
0 7 
0 7 
0 7 
0 7 
0 7 
07 
0 7 
07 
07 
07 
07 
07 
0 7 
08 
08 
0 8 
0 4 
08 
»3 
17 
21 
26 
30 
34 
39 
43 
47 
52' 
56 
0 0 
05 
0 9 
13 
18 
22 
26 
30 
3=) 
39 
43 
47 
5^ 
56 
0 0 
0 4 
08 
00 
22 
43 
05 
07 
48 
09 
29 
5° 
11 
31 
51 
30 
49 
08 
26 
44 
01 
18 
34 
5° 
05 
2 0 
34 
47 
0 0 
12 
24 
3') 
45 
10 
Canc 
G. 
01 
0 2 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
*$ 
H 
10 
17 
18 
^ 
20 
21 
12 
*3 
24 
26 
^7 
28 
29 
I 30 
11. 
Leo. G. 
06 
07 
0 8 
09 
10 n 
12 
13 
14 
M 
16 
17 
18 
«9 
20 
21 
2 1 
^3 
24 
26 
27 
28 
29 
V i r g , 
01 
02, 
I 03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
J3 
14 
16 
17 
18 
! 20 
2 0 
21 
2 2 
^3 
2 4 
^ 
26 
2 7 
27 
28 
29 
L i b r . 
01 
0 2 
Alcend. 
Li b t a . 
G. 1. 
0 0 
0 0 
01 
0 2 
03 
0 4 
05 
0 6 
0 6 
0 7 
08 
09 
* 10 
i i 
12 
12 
^3 
14 
16 
17 
17, 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 2 
*5 
24 
25 
53 
44 1 
35 
27 
10 
0 2 
53 
44 
36 
2 7 
19 
11 
01 
5* 
44 
34 
25 
16 
07 
57 
47 
37 
27 
17 
06 
55 
45 
34 
23 
2. 
L i b r . 
G. 
^5 
2-5 
2 6 
Z7 
28 
29 
Scor. 
oí 
0 2 
03 
0 3 
0 4 
05 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
09 
10 
11 
12 
13 
! M 
M 
16 
18 
20 
i 21 
5' 
¡Scor* 
G. 
2 4 
^5 
26 
27 
l 28 
29 
Sag. 
oí 
02 
02 
03 
I 0 4 
05 
0 6 
0 7 
0 8 
09 
1° 
11 
| I 2 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
i i 9 
2 0 
21 
2 2 
Pro-
ele el Dotior Torres, 3 3 1 
Profigue la Tabla diez de las Cafas para U lamml de 41 . g a d , 
Sol en Leo . 
Temp. a merid, 
H . 
08 
08 
Aícend 
L ib ra . 
V va Pro-
5 3 i CaHl 
P.-jiigue la Tabla diez 
So! en Virgo. I io . 
Temp.dmend. I V i r 
¡la Aflrchgíca , y Medica 
de las Calas para la latitud de 41. gradosi 
H. 
i i o 
ÜO 
IO 
IO 
IO 
l o 
¡10 
¡IO 
10 
IO 
IO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
l o 
l o 
l o 
l o 
10 
l o 
l o 
l o 
l o 
10 
Jo 
10 
1% 
1. 
08 
16 
19 
Z3 
27 
31 
34 
& 
46 
49 
53 
57 
01 
04 
08 
12 
*1 
19 
23 
26 
30 
34 
37 
41 
45 
48 
S* 
56 
00 
11. 
11. i G. 
23 
S-
12 I 
0 0 
48 
35 
22 
08 
54 
39 
24 
08 
52-
36 
20 
03 
46 
28 
10 
52 
34 
15 
56 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
h 
14 
1 •> 
16 
17 
iS 
19 
20 
21 
37 i 2.2 
18 
58 
39 
23 
24 
25 
19 i 26 
59 
40 
30 
0 0 i 
27 
28 
29 
^o 
I 12. Libr. \ Libr. 
G . 
02 
03 
04 
05 
5 
oó 
07 
08 
09 
IO 
11 
11 
12 
íB H 
15 
16 
17 
!? 
18 
^ 
20 
21 
22 
22 
23 
24 
^5 
26 
26 I ^ 7 
G. 
26 
27 
28 
29 
29 
Scor. 
01 
2 
©2 
03 
04 
5 
05 
06 
07 
08 
08 
09 
10 
11 
11 
12 
^3 
14 
14 
16 
17 
»7 
18 
Aícend. 
Scorp. 
G. 1. 
18 
l 9 
20 
20 
21 
£2 
123 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
28 
2. 3. 
Sagit. Capr; 
43 
27 
12 
56 
4 1 
2.6 
1 o 
53 
38 
23 { 22 
23 
G. 
H 
16 
17 
17 
18 
19 
20 
2Í 
22 
08 
51 
36 
20 
O4 
47 
I 
24 
25 
26 
29 04 27 
29 27 
Sag. 32 28 
01 16 29 
00 Capr. 
44 
25 
12 
57 
41 
25 
10 
54 
39 
^3 
08 
53 
02 
2 
03 
04 
04 
5 
06 
07 
7 
08 
9 
10 
10 
01 
02 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
09 
10 
G. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Aqu. 
1 
% 
3 
4 
5 -
6 
7 
9 
10 
i i 
'3 
14 
^ 
16 
17 
iS 
19 
20 
21 
2e el Dofóor Torresí 333 
Proíígue la Tabla diez de la Caías parala latitud de 41. gt^d. 
Sol eii> Libra. \ 
Tefr<p,d merid. 
H . 
12 
i i 
i z 
12 
12 
12 
12 
J Z 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
»3 
ii3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
^ 
13 
23 
1. 
00 
03 
07 
11 
18 
22 
25 
29 
33 
3^ 40 
44 
47 
55 
58 
02 
06 
10 
í3 
í7 
21 
25 
28 
32 
36 
40 
44 
47 
5 i 
l i . 
00 
40 
20 
01 
41 
22 
03 
42 
23 
04 
44 
26 
08 
5° 
32 
14 
57 
4 0 
22 
08 
52 
3<* 
21 
06 
52 
38 
25 
12 
GO 
48 
37 
10. 
L i b e , 
G. 
00 
Ot 
«3 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
^ 
14 
15 
\6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
I I . 
L i b r . 
G. 
27 
28 
29 
¿cor. 
01 
01 
02 
03 
04 
05 
qó 
06 
07 
08 
09 
10 
xo 
I I 
12 
'3 
14 
n 
16 
l 7 
18 
19 
20 
20 
2.1 
22 
I 2< 
Scor. 
G. 
19 
20 
20 
21 
22 
22 
23 
H 
25 
2(5 
27 
28 
28 
29 
Sag, 
oí 
01 
02 
03 
04 
04 
05 
06 
07 
08 
08 
09 
10 
11 
12 
G. 
10 
i i 
12 
13 
l 3 
14 
15 
1^ 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 
Cap, 
01 
oz 
03 
04 
05 
Aícend ' 
Sagitar 
I. 
53 38 
24 
cp 
54 
40 
2(5 
J2 
59 
46 
33 
19 
07 
54 
42 
30 
19 
07 
57 46 
36 
26 
17 1 
08 j 59 i 
52 j 
45 
38 
32 
27 
20 
2. 
.Cap. 
G. 
ÍO 
i i 
12 
H 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
15 
26 
27 
28 
29 
Aq. 
01 
02 
04-
"5 
oó 
07 
08 
09 
I I 
12 
3-
Aq. 
G. 
2 t 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
PifC; 
Oí 
03 
04 
05 
06 
GJ 
08 
I O 
í£ 
i 1 
l 3 
15 
16 
i 7 
18 
20 
21 
•22 
23 
25 
25 
27 
Frot 
«34 CartHla Apológica , y Medica 
Proilgue la Tabla diez de la Caías para la latitud de 41. grad. 
Sol en Scorp 
Ternp.a merid. 
H . 1. 
59 
ü3 
06 
10 
J3 
13 
i?4 
14 
14 
14 
14 
3 4 
¡14 
14 
14 
14 
^4 
1 4 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
18 
22 
26 
30 
H 
38 
42 
4 5 
5° 
5 Í 58 
02 
06 
10 
14 
18 
22 
26 
3o 
34 
38 
42 
47 
5i 
11. 
37 
27 
18 
08 
59 
5 i 
44 
37 
3i 
25 
20 
16 
13 
11 
09 
08 
07 
07 
08 
l o 
12 
'5 
19 i 
24 
29 
35 
42 
49 
57 
06 
n 
10. 
Scor. 
G. 
00 
01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
0 9 
10 
11 
12 
13 
14 
i 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3° 
11. 
Scor. 
G. 
22 
23 
24 
25 
25 
i<5 
27 
28 
29 
Sagir. 
01 
01 
02 
03 
04 
05 
0 6 
07 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
'3 
'4 
15 
15 
16 
i ? 
18 
12. 
Sagit. 
G . 
12 
12 
Í3 
í 5 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Cap. 
00 
01 
o 2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Aícend 
Capdc 
G . 
05 
06 
oz 
08 
09 
10 
II 
12 
I 13 
14 
í5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
12 
24 
26 
27 
28 
29 
Aq . 
02 
03 
0 4 
06 
0 7 
08 
l. 
20 
14 
19 
07 
0 4 
02 j 
01 
01 
01 
01 
02 
04 
07 
H 
15 
20 
27 
35 
44 
53 
03 
15 
27 
41 
56 
12 
30 
48 
09 
3Í 
52 
2. 
Aq . 
G . 
12 
13 
14 
16 
«7 
18 
20 
21 
22 
24 
^5 
27 
28 
29 
Piíc. 
02 
0 4 
05 
07 
09 
i 10 
12 
s1 
15 
16 
18 
20 
21 
23 
25 
26 
3-
Piíc. 
G . 
27 
28 
Aries 
01 
02 
0 4 
«5 
06 
08 
0 9 
10 
11 
13 
14 
15 
*7 
18 
19 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
Tau. 
01 
02 
0 4 
05 
o5 
Pro-; 
rde el DoBor Torres, 
Profigne la Tabla diez de las Caías para la htiíiK 
Sol en Sagit. I 10. ,11. £ 12. 
Temp. d werid. Sagit. ; Sagú. . Capr. 
de 4! 53? prados. 
o 
H. 
15 
*5 
M 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
26 
17 
í? 
17 
17 
37 
17 
J7 
17 
17 
17 
37 
17 
17 
18 
1. 
51 
5) 
59 
03 
08 
12 
16 
zo 
24 
29 
33 
37 
4 i 
46 
50 
$4 
59 
03 
07 
12 
l 6 
20 
25 
29 
33 
38 
4^ 
46 
5 i 
55 
00 
1 l. 1 G. 
15 i 
25 ! 01 
02 
03 
04 
05 
oó 
07 
08 
09 
o 
iG. fG. 
!o8 
j Aícend. 
Aquar. 
G . ¡. 
36 
48 
13 
26 
40 
55 
10 
26 
42 
59 
16 
34 
52-u 
30 
49 
09 
29 
49 
10 
3 i 
5 l 
12 
33 
55 
17 
38 
00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
*5 
26 
2-7 
28 
29 
Capr. 
1 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I i 8 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
^5 
26 
27 
2Í8 
Aqu. 
01 
2 
04 
5 
06 
08 
09 
ro 
1 2 
13 
08 
ÍO 
11 
14 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
25 
27 
28 
52. 
16 
4^ 
09 
36 
06 
36 
09 
4^ 
16 
5^ 
31 
12 
52' 
P i f e 33 
2 17 
4 
5 
7 
9 
11 
í 13 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
01 
45 
33 
22 
10 
00 
51 
43 
36 
27 
21 
26 
09 
03 
Aries. 
P i f e . 
G, 
26 
28 
A r i e s 
02 
03 
05 
07 
08 
10 
12 
13 
17 
19 
20 
22 
24 
25 
27 
28 
Tau. 
02 
03 
05 
06 
08 
09 
11 
12 
14 
15 
3» I Xa ur. 
! G. 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
?4 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
2^ 
26 
2-7 
2S 
29 
Ge m.' 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
Pro: 
3^6 Car t i l la djírologica , y Medica 
Pionque la Tabla diez de las Calas para ia latitud de 41 . grádí 
Se:! en Caprtc. 
TetrA 
H. 
18 
i S 
18 
1.8 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
38 
18 
18 
38 
39 
19 
i 9 
i 9 
39 
39 
39 
19 
19 
39 
2,0 
2 0 
2 0 
1. 
0 0 
04 
08 
13 
17 
21 
26 
30 
34 
39 
43 
47 
52 
6^ 
00 
05 
09 
13 
18 
22 
26 
30 
35 
39 
42 
47 
5^ 
56 
0 0 
04 
08 
II. 
OO 
22 
43 
05 
27 
48 
09 
29 
50 
31 
31 
31 
30 
49 
08 
26 
44 
01 
38 
34 
5° 
05 
20 
34 
47 
0 0 
1 2 
24 
35 
45 
! 
53 i 3 I 
Cap. 
G. 
o 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
3 2 
ÍS 
14 
15 
16 
17 
18 
39 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
^8 
29 
r 1 
Cap. 
G. 
38 
]9 
20 
22 
*3 
24 
25 
26 
27 
28 
Aqo. 
3 
2 
3 
.4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
Í4 
l ! > 
16 
17 
^ 
20 
23 
23 
24 
12 
Aqa. 
G. 
15 
36 
38 
39 
23 
22 
24 
25 
27 
28 
Piíc, 
2 
3 
5 
6 
8 
30 
u 
J3 
15 
37 
38 
2 0 
22 
23 
^5 
2-7 
28 
Aries 
0 2 
04 
Alcend. 
A i ies. 
G. 1. 
0 0 
03 
03 
05 
07 
09 
33 
13 
*5 
17 
38 
2 0 
2 2 
24 
25 
27 
29 
00 
59 
5* 
45 
59 
32 
24 
17 
08 
0 0 
50 
38 
27 
34 
58 
42 
27 
01T.08 
02 48 
29 04 
pe 
07 
09 
30 
32 
13 
15 
36 
38 
Hf 
23 
2. 
Taur. «Gera G. |G. 
07 
43 1 
17 
5í 
2 3, 
54 
24 
5°; 
'5 
17 
18 
20 
23 
22 
24 
&) 
27 
28 
29 
Gem.l 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
.1 o 
13 
32 
m 
34 
17 
38 
19 
38| 20 
43 23 
08 l 22 
32 
'3 
14 
!$ 
36 
17 
38 
'9 
2 0 
21 
22 
23 I 
24 
25-
20 
27 
2 8 
29 f l 
•CáCc 
Oí < ! 
02 I 
03 :. 
04 
05 
06 
07 
08 . 
09 1 
10 
3 1 
3 2 
Pro-
de el Do&or Torres» 
Profí<Tii« la Tabla diez de las Caías para la latitud 
537 
de 41 . g u d í 
Stíi en Aquar. 
Tetf'p' d merid. 
1. i l . 
08 
12 
17 
n 
25 
29 
33 
37 
41 
4$ 
49 
53 
57 
01 
05 
09 
13 
17 
21 
25 
29 
33 
37 
4 i 
H. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2 1 
21 
22 
22 
22 
45 
49 
53 
56 
00 
04 
08 
45 
54 
03 
11 
18 
* \ 
30 
36 
41 
45 
48 
50 
5^ 
53 
53 
5^ 
51 
99 
47 , 
44 19 
i 10 
! Aq. 
i G . 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
40 
35 
29 
23 
16 
09 
01 
52 
42. 
33 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
2 9 
30 
11 
Aq, 
G. 
24 
25 
26 
28 
29 
Pire. 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
11 
12 
i j 
H 
16 
17 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
29 
Aries 
02 
03 
Tamo VI, 
12 
Aries 
G. 
04 
5 
7 
9 
10 
Í2 
14 
17 
18 
20 
21 
2-3 
25 
26 
28 
29 
Ta 
2 
3 
05 
06 
08 
09 
10 
12 
^ 
14 
16 
17 
18 
u. 
Aícend. 
Tauro. 
G. I. 
21 
22 
23 
h5 
¡ 26 
27 
29 
08 
29 
5J 
i 1 
30 
47 
04 
Gem.18 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
ñ 
14 
M 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
32 
45 
56 
07 
ié 
24 
33 
40 
45 
49 
52 
56 
5^ 
59 
59 
59 
59 
57 
56 
52 
49» 
45 
40 
í 2. 
Gen). 
!G. 
22 
23 
24 
25 
z6 
27 
28 
29 
Gane 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
07 
08 
09 
09 
o 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
G. 
12 
'3 
i ^ 4 
15 
ié 
i ? 
18 
J9v 
2t) 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
2.7 
2 j 
29 
29 
Leo. 
or 
02 
03 
04 
05 
05 
06 
07 
oS 
ft^ 
%»$ Cart i lU J^ralógica , / Medica 
ííul iguc la Tabla diez de las Calas para la latitud de 41.. g n ^ 
Sol cu Pilles. 1 
Temp.dmerid. 
H . 1. i I-
08 
Aícend. 
üenun. Ari.es 
28 1 20 
08 
Các.oi 
48 
,jJ.I.IIII.II>IJ.II.. 
de el DoBgt Torreí, 
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D E ALGUNAS OTRAS TABLAS y PARA T E N E R B% 
prompío las qualidídes de los Signos ^  y Plmetas, 
Y Por quanto Kh procurado ,, que eños preceptos va-
yan con la claridad pofsible , y para ahorrar el 
trabap , que íe pueda a los Médicos, pondré iaj 
fíguientes Tablas , en donde encontrarán en prompto, quan-
to fe les pueda ofrecer para la inteligencia de éfte Tra-
tado , y íea la que fe íigue la Tabla de las 28. Msm-
fiones de k Luna , que íabicndo en qué Signo eflá, por 
íu movimiento > no tienen otra diligencia que hacer, í l -
no acudir a dicha Tabla , y en ella hallarán la qualidad 
de fu inftuxo > tanto por lo que por siimpreísiona, como 
por la unión de Eftrellas fixaü por donde paffa : Es útil 
para las elecciones, y para el conocimiento de la altera-
ción de el aire^íegundo agente , que hace imprefsion en 
todos ios cuerpos íublunares. 
Tabla orne de las 28, Manfíones de la Luna.. 
Man- I G . M . 
íion. 
Aries, 
1 
2 
3 
4 
21 13 
l Tauro» 1 
4 4 
16 54 
Templad'a.Da medicinas laxativas»Camiaa. 
Seca* N o purgues. Navega, 
Húmeda. N o camines.. 
l i g 46 1 Templada humedad. Navega» 
Gemin. 
5 l Ia 34 Da medicinas* 
a^O 'Cartilla ÁJirologlcut, y Medien 
6 1% 30 l Templada. No hagas cofa , por las Ef-
trellas maléficas. 
7 
8 
9 
10 
11 
iz 
J3 
14 
15 
16 
17 
iS 
20 
21 
Cáncer. 
8 zz 
zi 13 
Leo. 
4 4 I Seca. Mala maníion para todo. 
16 56 
Húmeda. No camines por tierra. Navega. 
Nubilofa templada. Da medicinas, y haz 
viage. 
29 47 
Virgo. 
i z 38 
M . 29 
Libra. 
8 20 
Húmeda. Indiferente. 
Fría templada. No des medicinas. 
Húmeda. 
Templada. 
Templada. Da medicinas.' 
21 i z \ Húmeda. 
Scorpio. 
4 4 
16 5 
29 ^ 47 ' 
Sagitar. 
12 38 
J Capric. 
8 zo 
Fría, y húmeda. Mala maníion para todo» 
Húmeda. No camines. 
Seca. Navega. 
Húmeda. 
Húmeda. 
Templada,; 
22 
18 
i i 13 
Aquar, 
4 4 
16 56 
29 47 
Pifces. 
12 J I 
flfí el Doflor forres, 341 
Húmeda. Da me-dícinás. Navega. 
Templada. Da medicinas. Camina. 
Templada, Da medicinas. 
Seca, Camina. 
Seca. Útil para las medicinas. Infaufta etv 
otras cofas. 
Húmeda. Da medicinas. • 2? . 29 . 
Aries, j 
8 2 i Templada. Da medicinas. 
Sigue f e otra. Tabla l i , de los A/pe ¿ios de los Signos entre 
s i t afsi de la parte diefira , como Jiniej i ra. 
Sext i l . Quadrad . T r i n o . O p o í i d o n . 
Dieftro. 
Aries t 
Siniettro. 
Dieftro. 
Tauros 
Sinieftro. 
Dieftro. 
Geminis. 
Sinieftro. 
Aquario. 
Geminis. 
Pifces. 
Cáncer. 
Aries, 
Leo, 
Tauro, Dieftro, 
Cáncer, 
Simeílr.Q, 1 Virgo, 
Cáncer. 
Aquario. 
Scorpio. 
Pifces. uano 
Sagitar. 
Aries. 
vr- Cartilla Dieftro. iGemin. 
Leo. 
Sinieñro. L i ^ a . 
Jifírologlía , 
Tauro. 
Dieftro. 
Virgo. 
Sinieftro. 
Dieftro. 
Ltbra. 
Sinieftro. 
Dieftro, 
Scorpio. 
Sinieftro. 
Dieftro. 
Sagitaria, 
Sinieftro. 
Dieftro. 
Capricorn. 
Sinieftro. 
Dieftro. 
Jíqttas'io. 
Sínieñro. 
Dieftro. 
Pifies. 
Sinieftro. 
Cáncer. 
Scorpio. 
Leo. 
Sagitario, 
Virgo. 
Capríc. 
Libra. 
Aquario. 
Scorpio. 
Piíces. 
Sagitario. 
Aries, 
Capric. 
Tavtro. 
i Aries. 
Scorpio. 
Geminis 
Sagit. 
Cáncer. 
Capric. 
Leo. 
Aquar. 
Virgo. 
Piíces. 
Libra. 
Aries* 
Capric. 
Tauro. 
Sagitario. 
Piíces. 
Sagita'rio. 
Tauro, 
Capricorn. 
Geminis 
Aquario. 
Cáncer. 
Piíces. 
Leo. 
Aries. 
Virgo. 
Tauro. 
Libra. • 
Gensinis. 
Scorpio. 
Caneen 
Aquario. 
Piíces. 
Aries; 
Tauro» 
Geminis.^ 
Cáncer; 
Leo, 
Virgo; 
• -m fjáJ 
rh el Dotfor forres. 545 
'tabla trece de las Exaltaciones , y Caldas de los Planetas. 
Exaltaciones. 
E l Sol La Luna i Saturn. 1 Jupit. | Marte | Venus \ Mere. 
en en en en | en | en . en 
Aries. 1 Tauro. Libra. | Canc. ( Gapr. 1 Pifces-\ V i rg . 
Caídas. 
cja j en en en 1 en j en j en 
l i b ra , | Scorp. Aries. 1 Capr. ¡ Cáncer \ V i rgo j Pife. 
Tabla catorce de las Cafas, y Detrimentos délos Planetas. 
Cafas, Detrimentos. 
Cáncer, y Leo. Df Saturno fon Cafas Capricornio, 
y Aquario. 
D# Júpiter , Sagitario , y Pifces. Gcmln is , y Virgo. 
De Marte, Ar ies , y Virgo. Libra , y Tauro. 
De el S o l , Leo. Aquario. 
De Venus, Tauro , y Libra. Scorpio. 
De Mercurio ¡G tm ims , y Virgo. Sagitario. 
"Dí? la Luna , Cáncer. Capricornio. 
;¿_. i;, «i 
344 'Cartilla Afirohglea , y Medica 
labia quince de los Gozos de los Planetas, tanto en las Ca-
fas, como en los Signos: E l Gozo re/pecio de los Sig* 
nos es dignidad efencial \ f fi *» *** Cafas, 
• accidentaL 
Saturno tiene fu Gozo en Aquar io , y en la Cafa 12. 
Júpiter en Sagitario, y en la Caía 11. 
Marte en Eícorpion, y en la Caía 6. 
Sol en el León, y en la Cafa 9. 
Venus en Tauro , y en la Cala 5. 
Mercurio en Virgo , y en la Cafa 1. 
Y la Luna en Cáncer, y en la Cafa 3. 
Tahla diez y Jéis de las qualidades de los Signos del Zodiaco, 
y fus diviftones. 
Aries. Septentrional, ígneo , cal ido, feco ,y colérico , mo-
vible , obliquo , maículino ? 6 diurno , imperante. _ 
Tauro. Septentrional, terreo , frió , feco , melancolice., 
fixo , obliquo , femenino , 6 no£turno , imperante. 
Geminis. Septentrional, aereo , calido , húmido , y fangui-
e , obliquo , maicmmo ? u 1 
. Septentrional, terreo , frió 
• , obliquo , femenino , 6 n* 
r  
fi  , li  , f  
mii i tri nal 
c
li i i
i l ino, 6 diurno, imperante, común, 
aqueo , frió , húmido, y flemático, 
pmpninn . nn^hirno . ín infr^nte. 
nxo li r i u uu^turu 
Geminis. Septentrional, aereo , calido , h 
neo, obliquo \ mafculino , 6 diurno , ir 
Cáncer, Septentrional, aqueo , frió , hutr 
mov 
Virgo. Septentrional, terreo ,fr io , feco , melancólico ,( 
mun, diredto , imperante , femenino , 6 noíturno. 
Libra. Meridional , aéreo , calido , húmido , y fanguine 
movible, directo , obediente , mafculino , ó diurno. 
Scornio. Meridional , aqueo , frió , húmido , flemático , 
xo , d i redo, femenino, nodurno, obediente. 
, U U U L U H U U , 
l i eo, 
¡O . o r i i n rnn movibl m 
'pí u  
; 
el Dofíor Torres. 34 
igneo , cal ido, ieco , y colenc 
aículino , obediente. 
de B r ,
itario. Meridional , í c 
:omun ? dire£lo , nt
»rIrr»rnio M f ^ r ú í i n n ^ l . to r ren . Tero . mp 
obüquo 
m u n , obüquo , femenino 
17. de las Triplicidades, y Facies de los Planetas, 
Signos. 
Tauro. 
Triplicidades. 
S o l , Júpiter y y Marte. 
Luna, Venuí;,y Saturn. 
Saturn.Mcrcur.y Jupit. 
Venus, Marte, y l u n a . 
f S o l , Júpiter , y Marte. 
Luna}Venus,y Saturno. 
Saturno,Mere, y Jupit. 
Venus , Marte, y Luna. 
S o l , Júpiter , y Marte. 
Luna, Venus, y Saturn. 
Saturn. Mere, y Jupit. 
Venus, Marte, y Luna. 
Facies, 
WEi JJ'Ji. 
Marte 10.S0I 2o.Ven. 30» 
Mere. 10. Lun.2o.Sat,3o, 
Jup. io . Mart. 20. Sol 30. 
Ven. io .Merc.zo. Lun.30, 
Sar. 10. Jupit.20. Mart.30, 
Sol 10, Ven.20.Merc.30» 
Luna 10. Sat. 2©. Jup.30, 
Mart. 1 o.Sol zo.Venus 30» 
Mere. 1 o. Luna 20.Sat. 3 o, 
Jup. io . Mart. 20. Sol 30. 
Ven.ro.Merc.20. Lun.30, 
Sat. io. Jup, 20. M a n . 30. 
••"""'•^ I " ! g —••! ' asa 
f m o V i t yj %*-
'*4.6 Cart l lU AftroUgk* , y Mídic* 
Tahl* 18. 4í los Apogeos y y Vengeos de los Planetas, 
Apogeo. 
Saturno tiene fu Apogeo en 
Jupit.en 6.g.y 36.m.cle Lib. 
-Mart.enzS.g.y iSiVñAeLeo 
5(j/en8.g. y ^^.üa.dcCanc. 
Ven.tn 6.g.y i^.m.de Gem. 
Merc.cn zq.g.y ^ .mAcScor 
Perigeo. 
Y tiene fu Perigeo en 29. gr. 
y i , m. de Geminis, 
En 6. gr. y 36. m. de Aries. 
En 18. g. y 18. m, de Aquarh: 
En 8. g. y «54. m. de Capric, 
En 6. g. y 15. m. de Sagitario, 
En 29. g. y «54. m. ácTauro, 
t a b h 19, de el movimiento de cada Planeta en veinte 
y quatro horas. 
Planetas. G . M . 11. 
Saturno. 
Júpiter. 
Marte. 
So l . 
Venus. 
Mercur, 
Luna. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
13 
2 
4 
32 
59 
$9 
59 
10 
Con las Tablas dichas defeanfadamente podra el Afi-
cionado hacer algún exercicio en éfta Ciencia *, y ahun-
que es verdad , que por ellas no puede faber el eftado de 
el 
• 
2* el Dotfo? forres. 347 
el Cíelo con aquel r igor , que pide la pra£Vica de eftos 
Cálculos, y el verdadero conocimiento en éíta Profefsion, 
baila que fe aproxitne á la verdad, y para el fin que íe 
ha hecho éfta Cartil la , baftan eftos preceptos; pues ahun-
que los Planetas no fe pueden calcular por eftas Tablas 
en el fixo , y verdadero punto de el lugar que tienen en 
el C ie l o , bafta el de los medios movimientos j pues ahun-
que fiempre por lo regular hai diferencia en grados de 
Luna al otro-, pero no es diíhncia, que puede variar M 
influxo , que es el que vamos á obfervar , y precaver: 
quiera Dios haya acertado para el provecho común de mis 
próximos*, y afsi en eftos preceptos, como otras obras, 
penfamientos, y palabras todo lo fujeto a la 
corrección de la Santa Catholica, Apof-
tolica Iglefia Romana. 
F I 
• * 






